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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность. Обнаруживаются несколько общественных сфер, в которых 
все больше внимания уделяется диагностике защитно-адаптационного потенциала 
людей с помощью стандартизированных психологических процедур. В их рамках 
иметь возможность выявить особенности защитно-адаптационных способностей 
человека, прогнозировать и корректировать его поведение в нештатных жизнен-
ных ситуациях означает снизить вероятность риска потерь человеческих ресурсов 
и финансовых трат.  
Психодиагностика и консультирование лиц, занимающихся опасными и от-
ветственными видами трудовой деятельности (Морозова, Гусева, 2014; Бибар-
цева, 2017; Кущев, 2017 и др.). Так, своевременно выявленное снижение способ-
ности человека эффективно справляться с жизненными и рабочими трудностями 
помогает специалистам эффективно оказать сотруднику помощь в сохранении его 
личностного благополучия, а в некоторых случаях и физической безопасности. 
Психодиагностика и консультирование сотрудников в коммерческих организаци-
ях (Водопьянова, 1997; Урбанович, 2003; Brown, 2005; Мирошник, 2010; Хачату-
рова, 2012; Сулим, 2016). Спрос диктуется как со стороны организационных пси-
хологов, так и со стороны руководителей. Обоим важно понимать, какие возмож-
ные жизненные трудности есть у сотрудников, которые потенциально могут ме-
шать выполнению их должностных обязанностей или карьерному росту. Похожая 
потребность наблюдается и в сфере диагностики и развития защитно-
адаптационного потенциала личности педагогов (Озеров, 2011; Дмитриева, Ка-
чановецкая, 2013; Кленова, 2017; Митина, Асмаковец, 2001; Семенова, 2002; Ма-
нойлова, 2004; Данилова, 1997; Баранов, 2001; Ежова, 2003; Минияров, 2015; Сер-
геева, 2015). 
Такие социальные явления, как безработица, зависимости от психоактивных 
веществ и людей, невротические расстройства, психосоматические заболевания и 
прочие преимущественно возникают на фоне снижения способности человека бо-
роться с вызовами судьбы (Чехлатый, 2007; Березин, 1998; Гуреева, 2009; Чернов, 
2016; Гладков, 2010; Борок, 2016). Однако государство при решении данных про-
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блем недостаточно учитывает их психологическую составляющую, решая про-
блему иными путями, например: привлекая к уголовной ответственности за упо-
требление и распространение наркотиков, повышая денежное пособие безработ-
ным, повышая цены на алкоголь и табак, увеличивая штрафы, допуская популяри-
зацию «быстрых препаратов» против стресса и т. д. Данные пути имеют видимые 
ограничения, поэтому социальные проблемы продолжают нести значительные че-
ловеческие потери и финансовые траты. Но и психологический подход имеет ряд 
ограничений, связанных с диагностикой, которые приведены ниже.  
На фоне общей востребованности психологической диагностики в выше-
указанных областях тем не менее обнаруживается ряд проблем, связанных с 
диагностическим инструментарием, что, по всей видимости, и составляет за-
метный разрыв между практикой психологического тестирования и консультиро-
ванием. Так, методики, которыми на сегодняшний день располагает психолог, 
имеют ряд ограничений для использования: большинство из них создавалось для 
исследовательских целей и не адаптировалось для практики, в частности, для 
психотерапевтических задач. При помощи часто используемой опросниковой 
формы со взрослыми, можно исследовать скорее их суждения о своем поведении, 
а не само поведение, что, безусловно, вносит неопределенность при выборе тера-
певтических мишеней.  
Таким образом, ряд общественных сфер для наиболее эффективной работы 
нуждаются в совершенствовании инструментов психодиагностики, которые 
подходили бы ближе к исследованию поведения личности и имели бы психо-
терапевтический потенциал. Инструмент даст возможность на уровне практи-
ки объединить диагностику защитно-адаптационных способностей условно здо-
ровых людей и их дальнейшее консультирование в последовательные этапы еди-
ного процесса.  
Степень научной разработанности проблемы исследования.  
Вне зависимости от методического подхода суть личностного психологиче-
ского консультирования заключается в содействии клиенту в решении им его раз-
нообразных жизненных трудностей. Анализ актуальных интересов специали-
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стов в области психодиагностики показал нехватку исследований, нацеленных 
на обеспечение возможности для практического психолога прояснить наиболее 
объективную картину по следующим важным для консультирования вопросам:  
1. Какого вида трудность испытывает клиент; относится ли она к недостатку 
навыков и умений, связана с ценностно-смысловыми поисками клиента или тре-
бует анализа вытесненного травматического опыта (в запросе клиента часто зву-
чит не то, с чем в итоге следует работать).  
2. Какие психологические ресурсы есть у клиента, которые можно исполь-
зовать для решения актуальной трудности.  
3. Каким образом клиент склонен решать актуальные трудности. Это необ-
ходимо, чтобы понять, какие из возможных способов вероятней всего не помогут 
в решении проблемы.  
4. Можно ли говорить о наличии у клиента фиксаций на каком-либо одном 
(или нескольких) способе решения жизненных трудностей. За короткий срок не 
всегда можно определить, является ли выявленный в беседе способ, которым кли-
ент пытается решить свою проблему, подобранным им локально для этой трудно-
сти или же он используется клиентом «тотально», без должной ориентации на 
неповторимость жизненной трудности.  
При поиске ответов на указанные вопросы в процессе беседы возникают 
следующие сложности:  
1. Определить род трудности проблемы клиента необходимо за короткое 
время. 
2. Необходимо «фильтровать ненужные» темы, возникающие в процессе 
консультирования, некоторые темы можно опустить ввиду их низкой значимости 
для основной проблемы или большой эмоциональной заряженности; иначе это 
может отвлечь внимание от основного запроса. 
3. У клиента могут сработать психологические защиты в ответ на обсужде-
ние тревожащих подробностей, что также потребует от специалиста квалифика-
ции быстро справиться с дополнительной задачей. 
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Вышесказанное указывает на необходимость в методиках, предназначенных 
для целей личностного консультирования, выполненных с позиции интегративно-
го подхода к диагностике (Волочков, 2007). Концептуально с этими целями согла-
суется модель системы жизнеобеспечения личности (Богданова, Доценко, 2010). 
Авторы теоретической модели полагают, что отвечать на вызовы судьбы и решать 
жизненные трудности человеку призвана помогать интегральная система жизне-
обеспечения личности как совокупность взаимосвязанных способов, в разной сте-
пени направленных на адаптацию и/или развитие личности человека. Авторы 
предлагают концептуально считать феномены психосоматического реагирования, 
психических защит, копинг-стратегий и личностных ресурсов сравнительно пол-
ным перечнем способов жизнеобеспечения личности.  
В ходе литературного поиска мы выявили несколько методик, направлен-
ных на диагностику некоторых феноменов жизнеобеспечения по отдельности. 
Методик диагностики сразу всех феноменов (способов) жизнеобеспечения обна-
ружено не было. Тем не менее мы предположили, что при расширенном поиске и 
анализе методик могут быть обнаружены инструменты, все же позволяющие ре-
шать поставленные диагностические задачи. Потребовалось проанализировать 53 
методики (совокупно 240 шкал). В результате методик, подходящих для наших 
целей, не найдено и также показана нецелесообразность составления батареи те-
стов. Таким образом, проблема заключается в отсутствии оригинального инстру-
мента, позволяющего в рамках психологического консультирования диагностиро-
вать индивидуальный способ жизнеобеспечения личности. Теоретической про-
блемой является вопрос о наличии или отсутствии у людей одного или несколь-
ких наиболее часто используемых (ведущих) способов преодоления жизненных 
трудностей.  
Объект исследования: способы решения жизненных трудностей, исполь-
зуемые взрослым психически здоровым человеком.  
Предмет исследования: процедура диагностики системы жизнеобеспече-
ния личности. Мишенью процедуры является система операциональных готовно-
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стей как сознательных и бессознательных поведенческих намерений человека, ак-
тивизируемых для решения жизненных трудностей.  
Цель работы: разработать диагностическую процедуру, позволяющую в 
рамках процесса психологического консультирования выявлять индивидуальные 
и типовые (типичные) соотношения способов, используемых людьми для реше-
ния жизненных трудностей. 
Задачи: В теоретическом аспекте:  
1. Концептуально и феноменологически описать способы, используемые 
человеком для решения жизненных трудностей. 
2. Показать характеристики разных по типу жизненных трудностей и спосо-
бов, используемых людьми для их решения.  
В методическом аспекте:  
1. Определить методологический подход к получению данных о способах, 
используемых человеком для решения жизненных трудностей.  
2. Разработать инструмент для выявления ведущих и второстепенных спо-
собов решения жизненных трудностей.  
В эмпирическом аспекте:  
1. Определить психометрические показатели разрабатываемой методики. 
2. Выявить возможность выделения в индивидуальной системе жизнеобес-
печения ведущих и второстепенных способов решения трудностей; 
3. Проверить способность методики выявлять типовые характеристики си-
стем жизнеобеспечения.  
Гипотезы: 
1. Операциональная сторона индивидуальной системы значений, активизи-
руемая при решении жизненных трудностей, содержит общие обыденные семан-
тические единицы, релевантные различным группам способов решения жизнен-
ных трудностей.  
2. Диагностический инструмент, построенный на основе психосеман-
тического подхода, дополненный элементами проективных процедур и диагно-
стирующий операциональную сторону индивидуальных значений позволяет ва-
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лидно и надежно определять ведущие и второстепенные способы решения жиз-
ненных трудностей в рамках индивидуальных и типовых систем жизнеобеспече-
ния личности.  
3. Методика «Локус жизнеобеспечения личности» позволяет эффективно 
реализовать диагностический этап психологического консультирования: дает ин-
формацию о субъективно важных жизненных трудностях клиента и стратегиях, 
которые он использует для их преодоления. Для заполнения, обработки, интер-
претации и предварительного обсуждения результатов достаточно времени тра-
диционной консультативной встречи. 
Теоретическая и методологическая основа исследования. Базовой мето-
дологической платформой исследования выступила теория деятельности (Леонть-
ев А.H., 1975; Рубинштейн, 1989). Базовой теорией исследования в пределах пси-
хологии деятельности выступила психосемантика, в частности, психосемантика 
обыденного сознания (Шмелев, 1983, 1996, 2013; Осгуд, 1999; Серкин, 2005, 2008, 
2013; Улыбина, 2001; Митина, 2008; Петренко, 1988, 2009; Доценко, Вахитова, 
2014). Концептуальную основу составили следующие исследования: феноменоло-
гическая психология (Улановский, 2016); психология критических, кризисных, 
экстремальных травматических, трудных и др. ситуаций (Василюк, 1984; Маго-
мед-Эминов, 2005, 2014; Ромек, Конторович, Крукович, 2004; Бегоян, 2013).  
При анализе, дифференциации и операционализации феноменов жизне-
обеспечения использованы работы, выполненные в следующих областях: психо-
соматические процессы (Александер, 2002; Райх, 1997; Фрейд З., 2006; Доценко, 
Суховей, 2012), психические защиты (Хорни, 1997, 1998; Мак-Вильямс, 2001; 
Крюкова, 2004), копинг-стратегии (Lazarus, Folkman, 1984; Хекхаузен, 2001; Бог-
данова, 2013) личностные ресурсы (Франкл, 2000; Столин, 1983; Леонтьев Д.А., 
2000, 2010; Доценко, 2009). 
При создании инструмента мы ориентировались на базовые требования, 
предъявляемые к психологическому тестированию (Анастази, 2005; Бодалев, 
Столин, Аванесов, 2006). В вопросах выстраивания и реализации этапов разра-
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ботки методики мы опирались на руководства в современном изложении (Бату-
рин, Мельникова, 2009; Доценко, Вахитова, 2014).  
Методы исследования. Теоретические методы научного исследования: 
анализ литературы, теоретическое моделирование. Методы сбора данных: специ-
ально разработанная процедура, совмещающая в себе метод фокус-групп и семи-
нара – «фокус-семинар», семантический дифференциал, проективные процедуры, 
структурированное наблюдение. Методы обработки и анализа данных: частотный 
анализ и метод экспертных оценок при наборе семантического материала, стати-
стическая обработка данных семантического исследования методами: t-критерий 
Стьюдента, r-Пирсона, эксплораторный факторный анализ. Вычисление показате-
лей локуса жизнеобеспечения производилось путем расчета квартилей по методу 
Турки (Хафизьянова, Бурыкин, Алеева, 2006).  
Этапы исследования. 
Теоретико-методологический этап заключался в анализе теоретического 
материала об особенностях проявления феноменов жизнеобеспечения личности 
для решения жизненных трудностей. На данном этапе была детализирована кон-
цептуальная модель путем выделения типов жизненных трудностей и определе-
ния способов преодоления релевантных им.  
Методологическая особенность исследования состоит в различении между 
обеспечением валидности, выполняемой на всех этапах конструирования методи-
ки, что позволяет минимизировать (контролировать) источники нарушения ва-
лидности и проверкой валидности, выполняемой уже после получения пилотаж-
ной версии методики. В работе дано обоснование того, что приоритет следует от-
давать обеспечению валидности как методологически более состоятельной и пол-
ной процедуре.  
Эмпирический этап состоял из четырех шагов.  
1. Собран семантический материал – единицы обыденного сознания, по от-
дельности отражающие четыре группы реакций на жизненные трудности.  
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2. Разработан диагностический инструмент для выявления феноменов жиз-
необеспечения личности – модифицированный по содержанию семантический 
дифференциал, дополненный элементами, усиливающими проективный эффект.  
3. Выполнено эмпирическое исследование, определены характеристики вы-
борки для пилотажной проверки методики, минимизированы источники искаже-
ний, собран эмпирический материал.  
4. Проведена оценка психометрических показателей методики, выявлены 
типовые соотношения способов жизнеобеспечения. 
Эмпирическая база исследования.  
Общее количество участников исследования на разных этапах составило 313 
человек. Из них: 58 респондентов – испытуемые в процедурах сбора семантического 
материала и обеспечения критериальной валидности инструмента, 30 экспертов по 
оценке семантического материала, обеспечения конструктной валидности, 15 ре-
спондентов в процедуре оценки критериальной валидности. В основном исследова-
нии в качестве испытуемых приняли участие 207 человек – люди обоих полов в воз-
расте от 18 до 65 лет – 112 женщин, 95 мужчин; 106 испытуемых в возрасте от 18 лет 
до 41 года и 101 испытуемый в возрасте от 42 до 65 лет. Тестирование проводили 5 
психологов-экспериментаторов. 
Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечива-
лась: сочетанием количественного и качественного анализа полученных данных, 
согласованностью теоретических положений и эмпирических данных, получен-
ных в ходе исследования; внутренней непротиворечивостью результатов исследо-
вания. Надежность по внутренней согласованности проверялась с помощью экс-
плораторного факторного анализа структуры методики; показатель надежности 
эксперта обеспечивался путем привлечения психологов-экспериментаторов и 
совместного согласования критериев оценки поведения испытуемого во время об-
следования; конструктная и критериальная валидность обеспечивалась путем об-
ращения к носителям обыденного сознания на этапе разработки стимульного 
материала. То есть стимульный материал продуцировался не исследователями, а 
носителями обыденного сознания – потенциальными испытуемыми. Характери-
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стики конструктной валидности выявлялись с помощью корреляционного анали-
за, обнаружения статистически значимых различий, факторного (эксплораторно-
го) и качественного анализа. Критериальная валидность оценивалась путем срав-
нения результатов тестирования испытуемых и описаний поведения испытуемых,  
данных людьми из их близкого окружения. 
Научная новизна.  
1. Концептуально дополнена модель системы жизнеобеспечения личности. 
К выделенным в авторской модели способам жизнеобеспечения предложены че-
тыре типа жизненных задач. Предложен опыт соотнесения по релевантности 
жизненных задач и способов их решения. Операционализированы спосо-
бы/уровни системы жизнеобеспечения личности.  
Задачи уровня личностных ресурсов нацелены на открытие новых жизнен-
ных перспектив, обретение устремлений, смыслов и ориентиров, направляющих 
течение жизни. Задачи уровня совладания (копинг-стратегий) ориентированы на 
достижение социально-психологических целей, данных в условиях наличия помех 
и/или дефицита ресурсов на их преодоление. Задачи защитного уровня ориенти-
рованы на временное снижение интенсивности чрезмерного эмоционального 
напряжения, возникшего в ответ на внутриличностные конфликты или внешние 
трудности, которые невозможно решить в наличный момент с помощью созна-
тельных мыслительных операций. Задачи психосоматического типа нацелены на 
адаптацию организма к повседневным условиям существования и адекватное реа-
гирование на локальные угрозы (стрессы) соматического и психологического 
планов.  
2. Разработана и апробирована процедура получения семантического мате-
риала («Фокус-семинар») – тезауруса, который существует в обыденном сознании 
и используется для обозначения различных способов реагирования на жизненные 
трудности. Фокус-семинар представляет собой метод исследования, обладающий 
важными новыми характеристиками: адресуется не только к знаемому (рефлекси-
руемому) содержанию, но и к имплицитному.  
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3. Разработан психодиагностический инструмент, позволяющий диагно-
стировать широкий перечень способов: психосоматические реакции, психологи-
ческие защиты, совладание, личностные ресурсы, используемых человеком при 
решении жизненных трудностей. Показана необходимость и возможность выпол-
нить ряд классических психометрических требований для психосемантического 
инструмента.  
4. Предложено использовать понятие операциональной готовности, служа-
щее для обозначения системы сознательных и бессознательных поведенческих 
намерений человека, содержащихся в системе индивидуальных значений, активи-
зируемых для решения жизненных трудностей. Таким образом получена возмож-
ность изучать защитно-адаптационный потенциал и психологические ресурсы 
развития человека, используя единый психосемантический инструментарий. В ис-
следовательском плане это позволяет четче обозначать границы между феноме-
нами психосоматических процессов, психологических защит, копинг-стратегий и 
личностной работы.  
Положения, выносимые на защиту. 
1. Операциональная сторона индивидуального значения, активизируемая 
при решении жизненных трудностей, кроме индивидуальных содержит общие 
обыденные семантические единицы, релевантые различным способам решения 
жизненных трудностей, обозначаемые понятиями «личностные ресурсы», «ко-
пинг-стратегии», «психические защиты» и «психосоматические процессы». 
2. Диагностический инструмент, построенный на основе психосемантиче-
ского подхода, дополненный элементами проективных процедур и диагностиру-
ющий операциональную сторону индивидуальных значений позволяет валидно и 
надежно определять ведущие и второстепенные способы решения жизненных 
трудностей в рамках индивидуальных и типовых систем жизнеобеспечения лич-
ности. К ведущим способам могут относиться личностная работа, копинг-
стратегии, психологическая защиты или психосоматическое реагирование. Коли-
чество ведущих способов может варьировать от одного до трех альтернативно-
ведущих. 
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3. Разработанная методика «Локус жизнеобеспечения личности» позволяет 
эффективно реализовывать диагностический этап психологического консультиро-
вания: дает валидную и надежную информацию о важных жизненных трудностях 
клиента и способах используемых им для их решения. Для заполнения, обработ-
ки, интерпретации и предварительного обсуждения результатов достаточно вре-
мени, традиционно отводимого для консультативной встречи. 
Теоретическая значимость.  
Концептуальное дополнение основной теоретической модели позволило 
выделить параметры индивидуальной системы жизнеобеспечения личности, вы-
ражающиеся в неповторимом круге жизненных событий, которым человек при-
дает статус собственных жизненных трудностей, сочетании преимущественно 
используемых (ведущих) способов решения жизненных трудностей и степени 
адекватности и конструктивности их применения, а также в способности человека 
к изменению своих стратегий преодоления жизненных трудностей.  
В частности показано, что к ведущим способам жизнеобеспечения могут 
относиться личностная работа, копинг-стратегии, психологическая защиты или 
психосоматическое реагирование. Количество ведущих способов может варьиро-
вать от одного до трех альтернативно-ведущих. Важно отметить, что чаще всего 
выделяются один или два ведущих уровня системы жизнеобеспечения.  
В исследовании показано, что люди с течением времени несколько меняют 
свое отношение к жизненным трудностям. Последнее видно из того, что доля 
личностной работы и совладания спустя некоторое время после возникновения 
трудности возрастает. 
Исследование вносит вклад в изучение поведения людей в стрессовых, экс-
тремальных ситуациях: дает теоретическую информацию и предлагает инстру-
мент для проведения последующих исследований.  
Практическая значимость. Разработанная методика предназначена для 
использования при решении задач в рамках психологического консультирования 
и психотерапии, в скриниговых обследованиях.  
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В психологическом консультировании инструмент можно использовать для 
выявления типов жизненных задач, которые вызывают у человека наибольшие 
трудности. По характеру задач и трудностей испытуемого можно судить о том, 
как он в целом устраивает свою жизнь: озадачен ли он экзистенциальными вопро-
сами либо озабочен защитой себя от мира, воспринимаемого им как опасного или 
враждебного, и практически не интересуется чем-то другим или сводит свои ин-
тересы к вопросу, как поправить здоровье, которое «постоянно подводит».  
Понимание индивидуальной иерархии способов, которыми клиент решает 
жизненные трудности, поможет определить оптимальную «точку» начала тера-
певтической работы. Так, не всегда за короткий срок возможно определить, явля-
ется ли выявленный в беседе способ, которым клиент пытается решить свою про-
блему, подобранным им локально для этой трудности или же он используется 
клиентом «тотально» в силу жесткой иерархии, без должной ориентации на непо-
вторимость жизненной трудности. Очевидно, что подход к интервенции и ее дли-
тельность будут различаться.  
По результатам структурированного наблюдения, относящегося к проек-
тивной части инструмента можно давать клиентам (испытуемым) обратную связь 
о том, как они повели себя в момент нахождения в «лабораторно» созданной 
трудности (моделью трудности здесь является сама процедура обследования). 
Обратная связь позволит клиенту проанализировать свое поведение не только по 
обобщенным интерпретациям, но и непосредственно в момент «здесь и сейчас».  
В рамках скрининговых психологических исследований методика может 
быть проведена и в групповой форме. Актуальной является психодиагностика 
людей, деятельность которых зачастую связана с большими испытаниями их за-
щитно-адаптационного потенциала, например, военных, полицейских, спасателей 
и др. Разрабатываемый инструмент поможет оптимизировать уже используемый в 
данных областях диагностический инструментарий: за короткий срок даст срав-
нительно полную информацию о защитно-адаптационном потенциале личности и 
его актуальных затруднениях при решении жизненных и профессиональных про-
блем. Это позволит выявить людей, которым может быть в первую очередь реко-
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мендовано психологическое консультирование. Ту же задачу инструмент может 
выполнить и в коммерческих организациях. Кроме того, в них на основании ре-
зультатов теста возможно сформировать тематические тренинговые группы. 
Например, тренинг, посвященный навыкам совладания со стрессом.  
Важно, что инструмент предоставляет возможность отказаться от использо-
вания батареи диагностических методик, что экономит время обследования и 
снимает риск некорректного совместного использования методик.  
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Основные 
проблемы, решаемые в работе, связаны с разработкой методов диагностики пси-
хических реальностей, критериями оценки психологических теорий (19.00.01, п. 
41), конструированием и апробацией (19.00.01, п. 29) инструмента для диагности-
ки субъективной семантики, в частности, смысловой регуляции поведения лично-
сти (19.00.01, п. 14), эмпирического исследованием индивидуальных различий 
личности, поступков как личностной категории, личностной зрелости (19.00.01, п. 
31). Таким образом, содержание диссертационного исследования вполне соответ-
ствует формуле специальности 19.00.01. – общая психология, психология лично-
сти, история психологии. 
Апробация результатов исследования. Основные положения, результаты 
и выводы диссертации обсуждались на заседаниях кафедры общей и социальной 
психологии Тюменского государственного университета. Основные результаты 
диссертационного исследования представлены мастер-классом, докладами и оч-
ным участием с публикацией тезисов на следующих научных мероприятиях: III и 
IV Международные научно-практические конференции «Психология стресса и 
совладающего поведения», 2013 г., 2016 г. (г. Кострома); VIII Всероссийский мо-
лодежный психологический форум «Психология: от теории к практике», 2014 г. 
(г. Екатеринбург); III Всероссийская конференция по психологической диагно-
стике «Современная психодиагностика России. Преодоление кризиса», 2015 г. (г. 
Челябинск); Международная междисциплинарная конференция «Стыки модерно-
сти: жизнестойкость личности и сообществ», 2016 (г. Екатеринбург). 
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Результаты работы были использованы в консультативной практике со сту-
дентами Тюменского государственного архитектурно-строительного университе-
та, клиентами центра коррекции фигуры «Лакшери» (г. Тюмень), сотрудниками и 
родителями учеников в МАОУ СОШ № 45 г. Тюмени. На базе центра личностно-
ориентированной психологии «Persona» для психологов-консультантов проведен 
семинар на тему: «Использование методики "Локус жизнеобеспечения" в психо-
логическом консультировании». В рамках конкурса «Педагог года 2017» в номи-
нации «Педагог-психолог года» проведен семинар для психологов «Использова-
ние концепции системы жизнеобеспечения личности в психологическом консуль-
тировании». 
По результатам исследования опубликовано 11 научных статей. 
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы (220 источников, из них 31 на 
иностранных языках) общим объемом в 180 страниц. Работа содержит 30 таблиц в 
тексте и 49 в приложениях, 10 рисунков и 16 приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ЖИЗНЕННЫХ 
ТРУДНОСТЕЙ 
1.1. Разнообразные уровни проблем, связанных  
с жизнеобеспечением человека 
1.1.1. Феноменология жизнеобеспечения, определение понятия «жизненные 
трудности» 
Данный параграф посвящен описанию феноменологии, рассматриваемой 
через призму теоретической модели системы жизнеобеспечения личности. При-
водятся примеры различных способов жизнеобеспечения личности.  
Существуют жизненные моменты, когда перед человеком встает необходи-
мость обеспечить (или поддержать) жизнь на желаемом для него самого уровне. 
Ниже приведены примеры таких моментов и возможные варианты развития собы-
тий.  
1. Женщина в 40 лет развелась с мужем по его инициативе, вскоре ей ампу-
тировали ногу, затем она потеряла работу – в зрелом возрасте лишилась несколь-
ких важных составляющих своей жизни. У нее есть несколько альтернатив: а) ре-
шить, что теперь ее удел – пенсия по инвалидности, ощущение несправедливости 
мира к ней; б) постараться избавиться от возникшего чувства неполноценности, 
заняться паралимпийским видом спорта, чтобы компенсировать увечье; в) посчи-
тать, что теперь лучшее решение освоить новую специальность и работать на до-
му; г) внутренне принять физическое ограничение и реализовать свои способно-
сти в другой области (например, в которой давно хотелось) и др. 
2. Во время второй мировой войны В. Франкл находился в разных концен-
трационных лагерях. Его родные были убиты или умерли от болезней в таких же 
лагерях. В этих условиях он мог бы решить для себя: а) что надежда на спасение и 
смысл существования потеряны, как следствие, неизлечимо заболеть и умереть; б) 
найти смысл нахождения в лагере, после описать свои переживания, создать пси-
хотерапевтическую школу и др. 
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3. Мужчина, заметив, что на него бегут агрессивные собаки, мог бы: а) мо-
ментально представить схему окружающей местности, выделить на ней места, не-
доступные для собак, побежать туда; б) почувствовав прилив сил и агрессию, во-
оружиться тем, что есть под рукой, и броситься к собакам с целью напугать их; в) 
почувствовать ступор, замереть и надеяться на спасение. 
4. У 18-ти летней девушки (старшей дочери в семье) убили отца. В семье 
осталась мать с тремя детьми. Девушка могла бы: а) как можно яснее понять 
необходимость в данный момент перестроить свое представление о жизни, в 
частности, о своей ответственности в семье; б) почувствовать любовь к молодому 
человеку, которому бессознательно приписала ценимые ею качества отца, как бы 
продлевая ему жизнь; в) почувствовать физическую слабость, заболеть на фоне 
ослабленного иммунитета…  
5. Девушка, поступив на новую работу, стала ощущать ежедневное пере-
утомление. Во многом причиной тому явился неорганизованный, стихийный 
стиль работы: она бралась то за одну, то за другую задачу, должным образом не 
расставляя приоритеты между ними. Избавиться от переутомления она могла бы: 
а) решив по максимуму организовать рабочий день (составить рабочий план, ука-
зать приоритеты и временные рамки каждой задачи); б) делая короткие физиче-
ские зарядки (разгрузки) на рабочем месте; в) надеяться и верить, что переутом-
ление уйдет само собой с «божьей помощью»… 
Феноменология большинства перечисленных ситуаций (с 1 по 4) может 
быть обозначена сразу несколькими понятиями, например: «критическая ситуа-
ции» (Ф.E. Василюк), «кризисная ситуация» (В.Г. Ромек, В.А. Конторович), ча-
стично с помощью термина «экстремальная ситуация» (М.Ш. Магомед-Эминов), 
ненормативный жизненный кризис, «концептуальный диссонанс» (А. Н. Бегоян), 
травматические события (J. Brennan, S. Haynes, J. L. Herman). Как отмечает 
Е.  В. Битюцкая (2007), объединяющей для перечисленных понятий в отечествен-
ной психологии является категория «трудная жизненная ситуация». Однако, не-
смотря на частое использование данного понятия (В.А. Петровский, Е.В. Битюц-
кая, Л.А. Александрова, В.А. Бодров, Ф.Е. Василюк, Р.С. Лазарус, Н. И. Наенко, 
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А. А. Калиненко), на сегодняшний день удалось найти только одно определение. 
Трудная жизненная ситуация – это такая ситуация, в которой «в результате внеш-
них воздействий или внутренних изменений происходит нарушение адаптации 
человека к жизни, в результате чего он не в состоянии удовлетворять свои основ-
ные жизненные потребности посредством моделей и способов поведения, выра-
ботанных в предыдущие периоды жизни» (Осухова, 2007).  
Ключевое условие в жизненной ситуации, которое должно состояться, что-
бы использовать понятие «трудная жизненная ситуация» – стресс и значительное 
потрясение, приносимое ситуацией. Ситуации с 1-ой по 4-ую соответствуют это-
му условию. Сутью (ключевым условием) 5-ой ситуации является не значитель-
ное потрясение, а сознательно поставленная жизненная задача. Однако, если зада-
ча не будет решена, событие может восприниматься человеком как стрессовое 
(подобно описанным ситуациям с 1 по 4). Потенциальная возможность перехода 
жизненной задачи в стрессовое событие является причиной рассматривать фено-
менологию всех перечисленных ситуаций (с 1 по 5) вместе. Для их обозначения 
предлагается использовать понятие «жизненная трудность».  
Под жизненной трудностью понимается ситуация, в которой человек стал-
кивается с проблемой, нарушающей его жизнедеятельность, для решения которой 
у него недостаточно готовых средств и знаний, вызывающей у него переживание 
затруднения. Субъективно жизненная трудность характеризуется следующим об-
разом:  
а) воспринимается как нарушающая привычное течение жизни, создающая 
угрозу целостности субъективного мира, целям, смыслам или жизни в целом;  
б) человек испытывает негативные эмоциональные переживания. 
В ряде случаев, испытывая жизненную трудность, человек может столк-
нуться с противоречием между своими устремлениями и социальными требова-
ниями или оценкой его третьими лицами (близкими, коллегами и пр.).  
Диссертационная работа направлена на создание инструмента, позволяюще-
го исследовать многообразие «ответов» человека на жизненные трудности. Таким 
образом, объект исследования – способы решения жизненных трудностей, ис-
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пользуемые психически здоровым человеком как мишень психодиагностического 
обследования. 
 
1.1.2. Основания для прикладного исследования системы жизнеобеспечения 
личности в контексте жизненных трудностей 
Ниже перечислены практические задачи психолога, для наиболее быстрого 
и объективного выполнения которых требуется специальный диагностический 
инструмент.  
Задачи в психологическом консультировании по вопросам, связанным с 
жизнеобеспечением личности. Консультанту необходимо узнать, как клиент реа-
гирует на актуальную жизненную трудность: что вызывает субъективное затруд-
нение, каких ресурсов и способов у него достаточно, а где наблюдается их дефи-
цит, а также, какие ещё жизненные трудности оказывают влияние на ту, о которой 
идет речь в процессе консультирования. Другими словами, узнать, почему некое 
само по себе нейтральное событие или явление воспринимается клиентом как 
жизненная трудность. В п. 1.2.2 показано, что на сегодняшний день отсутствуют 
методики прямонаправленные на выполнение вышеперечисленных задач. Также 
обсуждается ограничения использования метода беседы в данном контексте. Да-
лее показаны возможности для консультанта, которые будут открыты при исполь-
зовании инструмента, направленного на диагностику локуса жизнеобеспечения 
личности.  
2. Задачи скрининговых психологических исследований в учреждениях, куда 
одновременно поступает большое количество людей (например, университеты, 
санатории-профилактории, производство). Разберем на примере оздоровительного 
учреждения. При одновременном поступлении группы пациентов желательно 
сразу распределить на подгруппы тех, кому кроме основного лечения: 
а) рекомендуется срочная психологическая консультация (например, если 
есть вероятность психосоматического заболевания); 
б) рекомендуется пройти физиолечение; 
в) будет достаточно посещения комнаты релаксации; 
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г) будет лучше принять участие в психологическом тренинге по развитию 
социально-психологических навыков (например, коммуникативных) или получе-
нию дополнительных знаний (например, в актуальной для человека на данный 
момент области); 
д) нет необходимости встречаться с психологом. 
В первых случаях (а, б) рекомендации основываются на предположении, 
что способ решения жизненных трудностей таких пациентов является малоэффек-
тивным в плане защиты от ущерба и может стать предвестником развития психо-
соматических заболеваний. 
В следующих двух случаях (в, г) рекомендации основаны на предположе-
нии, что пациенты используют более успешные, но затратные (в плане психоло-
гических ресурсов) способы решения жизненных трудностей, которые необходи-
мо восстанавливать.  
Скорость выполнения данной задачи можно увеличить за счет проведения 
специальной процедуры тестирования, позволяющей психологу не встречаться с 
каждым пациентом для диагностической беседы. 
3. Задачи документирования результатов исследования психологических 
трудностей человека. 
В медицинских учреждениях, где с пациентом работают смежные специа-
листы, например, психолог, психотерапевт и психиатр, необходим единый доку-
мент, где представлены данные об индивидуальных особенностях жизнеобеспе-
чения, собранные с помощью стандартизированной процедуры. Документом мо-
гут пользоваться и другие сотрудники учреждения, косвенно работающие с пси-
хологическим состоянием пациентов (например, невролог, врач-терапевт, отола-
ринголог, мануальный терапевт). 
 
1.1.3. Общественная потребность в разработке инструмента диагностики 
системы жизнеобеспечения личности 
Обнаруживаются несколько общественных сфер, в которых все больше 
внимания уделяется диагностике защитно-адаптационного потенциала людей с 
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помощью стандартизированных психологических процедур. В их рамках иметь 
возможность выявить особенности защитно-адаптационных способностей чело-
века, прогнозировать и корректировать его поведение в нештатных жизненных 
ситуациях означает снизить вероятность риска потерь человеческих ресурсов и 
финансовых трат.  
Психодиагностика лиц, занимающихся опасными и ответственными вида-
ми трудовой деятельности. Тестированию подлежат служащие в вооруженных 
войсках (Морозова, Гусева, 2014; Бибарцева, 2017) и сотрудники МВД (Кущев, 
2017) и др. Для данных лиц деятельность зачастую связана с большими испыта-
ниями их защитно-адаптационного потенциала. Так, своевременно выявленное 
снижение способности человека эффективно справляться с жизненными и рабо-
чими трудностями помогает специалистам наиболее эффективно оказать человеку 
помощь в сохранении его личностного благополучия, а в некоторых случаях, и 
физической безопасности. 
Крупные и малые коммерческие организации (Водопьянова, 1997; Урбано-
вич, 2003; Brown, 2005; Мирошник, 2010; Хачатурова, 2012; Сулим, 2016) еще бо-
лее утверждают важность использования и совершенствовании инструментов для 
диагностики защитно-адаптационных возможностей. Диагностика используются в 
компаниях как дополнительный инструмент, помогающий руководителю прини-
мать наиболее взвешенные решения относительно продвижения сотрудников по 
карьерной лестнице. Так, субъективное мнение руководителя и результаты пси-
ходиагностического обследования помогают с большей вероятностью прогнози-
ровать поведение сотрудника при столкновении его с нештатной ситуацией при 
исполнении должностных обязанностей.  
Диагностика и развитие защитно-адаптационного потенциала личности 
педагогов (Озеров, 2011; Дмитриева, Качановецкая, 2013; Кленова, 2017) — одна 
из приоритетных задач системы образования, набирающая свою популярность в 
условиях нового Федерального государственного образовательного стандарта. 
Заметно проявляется желание государственного управления видеть в педагогах не 
только сотрудника, хорошо знающего содержание своего предмета, но и лич-
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ность, которая может содействовать подрастающему поколению в развитии себя 
и, в частности, развитии умения решать жизненные трудности. Наиболее полная 
картина психологических особенностей личности педагога поможет специалистам 
эффективней содействовать их развитию.  
Такие социальные явления как безработица, зависимости от психоактивных 
веществ и людей, невротические расстройства, психосоматические заболевания и 
прочее преимущественно возникают на фоне снижения способности человека бо-
роться с вызовами судьбы. На сегодняшний день существует достаточно научных 
трудов (Чехлатый, 2007; Березин, 1998; Гуреева, 2009; Чернов, 2016; Гладков, 
2010; Борок, 2016), где авторы рассматривают данную проблематику с социально-
психологической точки зрения. В свою очередь государство различными непси-
хологическими способами пытается решать указанные проблемы, например: по-
вышая денежное пособие безработным, цены на алкоголь и табак, увеличивая 
штрафы за правонарушения, допуская рекламу (популяризацию) «быстрых пре-
паратов против стресса», депрессии и т. д. Каждый из них является частично эф-
фективным и, вместе с тем, имеет заметные (видимые) ограничения. Поэтому со-
циальные проблемы продолжают нести значительные человеческие потери и фи-
нансовые траты. Таким образом, чтобы утвердить психологическую составляю-
щую в данных феноменах как основную, с которой нужно работать, необходим 
инструмент для наиболее полной и точной диагностики защитно-
адаптационных возможностей. 
На фоне общей востребованности психологической диагностики в выше-
указанных областях, тем не менее, обнаруживается ряд проблем, связанных с 
диагностическим инструментарием. Это, по всей видимости, и составляет за-
метный разрыв между практикой психологического тестирования и консультиро-
ванием. Так, методики, которыми на сегодняшний день располагает психолог, 
имеют ряд ограничений для практического использования. Рассмотрим их. По-
давляющее большинство из них создавалось для исследовательских целей, и раз-
работчики не предназначали их для практической деятельности психологов. В си-
лу этого, чаще всего методики охватывают узкие области проявления психики. 
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Так, взаимосвязанные в психике человека ресурсы развития и адаптационные 
навыки в психодиагностике отделяются друг от друга. В связи с этим методики 
создаются отдельно для диагностики психических защит, копинг-стратегий, эмо-
ционального интеллекта и пр. Как следствие, высокая степень ответственности и 
сложности работы с личностью клиента ставит перед психологом задачу подбора 
адекватного психодиагностического инструмента для каждого случая. Ожидаемо, 
что существует проблема неверного подбора методик, что отражается на резуль-
тате конкретного клиента (пациента) и, в конечном итоге, не лучшим образом от-
ражается на имидже психологов и разработчиков тестов. 
Как правило, стандартизированные опросниковые методики, используемые 
сейчас для исследования защитно-адаптационного потенциала, исходно не адап-
тировались для решения психотерапевтических задач. Другое ограничение состо-
ит в том, что методики выявляют только те реакции испытуемого на жизненные 
трудности, которые были известны разработчику и заложены в тест. Также сам 
вид трудностей определяется и закладывается разработчиком таким образом, что 
не учитываются индивидуальные особенности восприятия трудностей самим об-
следуемым. Последнее ограничение связано с формой методик. При помощи 
опросниковой (тестовой) формы возможно исследовать скорее суждения испыту-
емого своем о поведении, а не само поведение, что безусловно вносит неопреде-
ленность при выборе терапевтических мишеней.  
Таким образом, ряд общественных сфер для наиболее эффективной работы 
нуждаются в совершенствовании инструментов психодиагностики, которые 
подходили бы ближе к исследованию поведения личности и имели бы психо-
терапевтический потенциал. Инструмент даст возможность на уровне практи-
ки объединить диагностику защитно-адаптационных способностей условно здо-
ровых людей и их дальнейшее консультирование в последовательные этапы еди-
ного процесса.  
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1.2. Степень научной разработанности вопроса прикладной диагностики 
защитно-адаптационных возможностей личности 
1.2.1. Общее состояние психодиагностического обеспечения психологической 
практики  
В настоящее время в мировой психодиагностике можно отметить несколько 
ведущих направлений исследований и областей практического интереса. Рассмот-
рим их.  
Исследователи предпринимают попытки решать методические вопросы, 
например, связанные с дополнением или пересмотром арсенала базовых психоди-
агностических методов. В частности, М.К. Акимова посвящает отдельно две ра-
боты беседе и наблюдению (Акимова, 2012, А, Б), З. Хоппе-Граф и Х. Ким (2006) 
описывают методические принципы при ведении дневниковых записей наблюде-
ний за развитием детей. Poorthuis (2013) оценивает прогностические возможности 
поведенческого теста, А.И. Копытин (2012) обобщает и систематизирует данные, 
касающиеся психодиагностического потенциала арт-терапии в рамках междисци-
плинарного подхода. Внимание уделяется и совершенствованию методологии, 
относящейся к психометрическим характеристикам методик (Еремеев, 2003; 
Barrett, 2005; Капцов, 2006; Borsboom, 2006; Горбачёва, 2006; Milton, 2009; Фер 
Майкл, Бакарак Верн, 2010; Григоренко, 2011; Tuulia, 2014; Костенко, 2015). Так, 
например, О.В. Митина (2001) делает акцент на современных математических ме-
тодах обработки данных, другие ищут подход к снижению вероятности случай-
ных (Tour Liu, Tian Lan, Tao Xin, 2016) или фальсифицированных (Martin, 2002) 
ответов испытуемых при тестировании. А.С. Панфилова (2012) представляет но-
вую систему поддержки принятия решений и метод фильтрации артефактов, ис-
кажающих результаты тестирования. Близки к ним работы по совершенствованию 
технической стороны процесса психодиагностического обследования с использо-
ванием компьютера и интернета (Ярошевская, 2011; Емелин, 2012, Шмелев, 2016 
и др.).  
Весомую часть занимают исследования, посвященные разработке методик, 
относящихся к разным методологически подходам – проективный, психосеманти-
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ческий, опросниковый, ипсативный. В большинстве методик легко прослеживает-
ся их практическая направленность. Вероятно, от этого они составляют наиболее 
многочисленные группы исследований. Так, И.Ю. Бондаренко (2013) в методиче-
ском пособии для школьного психолога предлагает перечень более чем из 30 ме-
тодик рекомендуемых к использованию. Сохраняется интерес разработчиков и к 
исследованию детско-родительских отношений (Вассерман, 1995; Эйдемиллер, 
1996; Шефер, 2001; Карабанова, 2005 и др.). Другие авторы разрабатывают ин-
струментарий для клинической практики психологов (Рыбакова, 2011; Алексан-
дрова, 2015). Среди них: методики диагностики депрессии (Serra, 2017), зависи-
мости от работы (Andreassen, 2012), деменции (Helgesen, 2017) и других перемен-
ных. Четвертая группа исследователей сосредоточена на диагностике базовых 
психологических феноменов: личности (Алмаев, 2006; Леонтьев, 2010; Астанина, 
2010; Брагина, 2012; Biderman, 2011; Зимелева, 2011; López-Pérez, 2017 и др.), по-
требностей (Капцов, 2008; Гордеева, 2015; Sevari, Karim, 2017), мотивов (Шелдон, 
2015; Гижицкий, 2015; Веракса, 2016), эмоций (Стернберг, 2002; Люсин, 2006; 
Орел, 2007; Medrano LA, 2016) и ценностей (Захарова, 2005; Капцов, 2010). Близ-
кими к исследованию личности являются работы по изучению защитно-
адаптационного потенциала человека и его реакций на неоднозначные (чаще 
трудные) жизненные ситуации – диагностика самоорганизации деятельности 
(Мандрикова, 2010; Дьяков, 2014), жизнестойкости (Осин, 2013), самоконтроля 
(Гордеева, 2015), экзистенции (Майнина, 2007) и др.  
Другая часть разрабатываемых методик скорее относится к исследователь-
скому типу, судя по тому, что они диагностируют относительно узкие области 
психической реальности, обозначаемые терминами, редко используемыми в прак-
тической работе психолога. Например, представления о времени (Серкин, 2007), 
глубинные семантические роли (Серкин, 2009), личностный динамизм (Сапронов, 
2007), процессуальная сторона выбора (Леонтьев, 2007), устойчивость жизненно-
го мира (Логинова, 2012). В отечественной психодиагностике можно говорить о 
высоком интересе исследователей к адаптации зарубежных методик (Сергиенко, 
2009; Астрецов, 2015; Леонтьев Д.А., 2010; Садовникова, 2013 и др.).  
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Относительно небольшая часть работ посвящена созданию пособий по раз-
работке инструментов. Среди них большее внимание уделяется разработке мето-
дик тестового формата (Шмелёв, 1984, 2013; Анастази, 2005; Батурин, 2001, 2012; 
Митина, 2011). Меньше исследовательский интерес сосредоточен на разработках 
психосемантических инструментов (Доценко, 2014). Также встречаются статьи в 
журналах, посвященные специфике разработки ипсативных методик (Иванов, 
2014; Аксенова, 2012). Отдельно стоящим исследованием является работа А.А. 
Рукавишникова (1991), посвященная нормам профессиональной этики разработ-
чиков и пользователей методик.  
Интерес психодиагностов-практиков лежит в нескольких наиболее замет-
ных областях. Рассмотрим их. Первые исследования посвящены разносторонней 
диагностике психической жизни детей и подростков, обсуждению опыта исполь-
зования методик на разных категориях детей (Коробейников, 1982; Лубовский, 
1990, 2006; Колакоглоу, 2004; Бурменская, 2005; Акимова, 2006; Брагина, 2012; 
Лифинцева, 2014; Du Merac, 2013 и др.). Также исследователи делятся наработка-
ми, касающимися диагностики детско-родительских отношений. Среди них диа-
гностика психологического состояниями беременных (Кошелева, 1997; Шведов-
ская, 2005), поведение родителей и отношение к нему подростков (Сонин, 2004); 
родительское отношение (Варга, 2001) и др. Третья группа – опыт проведения 
клинических обследований (Замалетдинова, 2003; Kenneth, 2009; Котова, 2010; Ас-
санович, 2013; Манелис, 2015; Рассказова, 2016 и др.). Четвертая группа – иссле-
дование профессиональной ориентации человека и психологических особенно-
стей сотрудников (Ерофеев, 2004, Шмелев, 2006; Ferretti, 2016; Smith, 2017 и др.).  
Несмотря на большой интерес ученых к разным сторонам психодиагности-
ки, тем не менее, по мнению ряда исследований, в частности Н.А. Батурина (2008, 
2010), психодиагностика переживает серьезный кризис в силу следующих при-
чин:  
1. Почти полное отсутствие профессиональных разработчиков психодиа-
гностических методик и сложившихся психодиагностических школ. 
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2. Очень малое количество полноценных отечественных психодиагностиче-
ских методик. Таких методик, которые могли бы на равных конкурировать с из-
вестными современными зарубежными методиками. Вероятно, такое положение 
вещей и по сей день диктует интерес отечественных авторов к адаптации зару-
бежных методик (обзор см. выше). 
3. Низкая психодиагностическая и особенно психометрическая культура 
наших психологов-пользователей тестов. Чуть ранее об этом же заявляла 
Г.А. Берулава (2003), говоря, что методики, не прошедшие психометрической 
проверки, «кочуя» по всевозможным сборникам тестов и пособий, могут как бы 
приобретать научный статус и далее использоваться в практике. 
4. Малое количество качественных отечественных учебников по современ-
ной психодиагностике. 
5. Практика издания методик в открытой печати и их распространение лю-
бому покупателю. 
Очерченная проблематика скорее касается непосредственно психодиагно-
стики как отдельной дисциплины – «психодиагностики в себе». На стыке психо-
диагностики и психологического консультирования (или психотерапии) мы 
склонны видеть проблему, заключающуюся в том, что два вида психологической 
деятельности недостаточно интегрированы. Т.В. Барлас (2001, 2003) показы-
вает, что представления психологов-консультантов о том, нужна ли им психодиа-
гностика и как они могут ее использовать в своей практической работе, разнооб-
разны, но в целом довольно скептичны. Р.С. Немов (1999), склонен считать, что 
психодиагностический этап в начале психологического консультирования должен 
быть сведен к минимуму. G. Corey с соавторами (1993) показывает, что ориенти-
рованные на клиента и экзистенциальный подходы имеют тенденцию рассматри-
вать тестирование и оценку во многом так же, как они оценивают диагноз, – как 
внешнюю систему отсчета, которая мало используется в терапевтических ситуа-
циях. В свою очередь, сами разработчики тестов, по мнению Т.В. Барлас (2001), 
не считают своей непосредственной задачей (исключая методы для детской и ор-
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ганизационной психологии) адаптацию инструментария к практическим задачам 
и ситуациям психологического консультирования.  
Другая, более многочисленная группа ученых отводит психодиагностике 
почетное место в рамках психологической помощи. Н.Н. Обозов (1993) за исход-
ную точку работы с клиентом берет личностное тестирование. Начинать работу с 
трудностями в общении у клиента ему легче с анализа особенностей его характе-
ра, темперамента. Р. Нельсон-Джоунс (2000) описывает опыт Центра когнитивной 
терапии Бека в Филадельфии, где во время первого посещения клиентов в течение 
трех часов ведется протокольная запись, включающая в себя описание клиниче-
ского собеседования и психологических тестов. И.Л. Соломин (1999) рассматри-
вает возможность сближения процессов тестирования и психологического кон-
сультирования. Е.Т. Соколова высказывает похожую мысль о единстве проектив-
ного обследования и психотерапии. А. Анастази, С. Урбина (2005) в руководстве 
по психологическому тестированию отводят место обсуждению проблем исполь-
зования тестов в клинической психологии и психологическом консультировании. 
D.G. Zytowski (1994) высказывается, что тестирование играло и продолжает иг-
рать важную роль в психотерапии и образовании в Соединенных Штатах. Не-
смотря на много споров по поводу этического использования тестирования и 
предвзятости (субъективности) самой процедуры, его роль продолжает расши-
ряться, и новый рост определен. S.E. Finn и M.E. Tonsager (1997) перспективу те-
рапевтических изменений выдвигают в качестве основной цели оценки (диагно-
стики). Они же (Finn, Tonsager, 2002) сообщают об использовании тестирования в 
качестве основы краткосрочной гуманистически-ориентированной психотерапии. 
По мнению А.Е. Логунцевой (2005) психодиагностическое обследование предо-
ставляет возможность максимально полного сбора и анализа информации. Тем не 
менее, некоторые авторы, например, А.М. Жигар и П.К. Джулай (2017) по-
прежнему говорят о недостаточном использовании психодиагностики на всех 
этапах оказания психотерапевтической помощи, в том числе при ее планировании 
и оценке эффективности. 
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Подавляющая часть работ, посвященных психодиагностике в консультиро-
вании, не претендуют на фундаментальный характер, ограничиваясь частными 
аспектами данной проблематики, значимыми для решения обсуждаемых авторами 
задач. Например, Т.В. Барлас (2003) описывает опыт использования лишь малой 
части психодиагностических методик (Проективная методика неоконченных 
предложений, Методика личностного дифференциала, Методика «Психологиче-
ское время»), часто применяющихся в консультировании. И.М. Никольская и В.В. 
Пушина (2010) рассматривают только метод семейной социограммы в консульти-
ровании. К.М. Гуревич (1997), А.Е. Логунцева (2005), В.А. Абабков, Перре М. 
(2005) и Lee Hyer (2010) изучают диагностику в рамках клинической практики 
психолога. Р. Нельсон-Джоунс дает список чаще всего используемых методик: 
Вопросник депрессии Бека (Beck et al., 1961), Тест тревожности (Beck et al., 1988) 
других, также принадлежащих клиническим психологам. Часть авторов посвяща-
ют работы кратким изложениям методических принципов психодиагностики в 
психотерапии, по факту дистанцируясь от практической проблематики (Соколова, 
1995; Touma, Samer G., 2004, Bager-Charleson, 2011). 
Таким образом психодиагностика сегодня – отрасль науки, занимающаяся 
фундаментальными вопросами диагностики психических явлений и создающая 
соответствующие инструменты для широкого практического применения. Однако 
на стыке психодиагностики и психологического консультирования (или психоте-
рапии) мы склонны видеть проблему, заключающуюся в том, что два вида психо-
логической деятельности недостаточно интегрированы.  
1.2.2.Основания для разработки инструмента диагностики 
жизнеобеспечения личности 
В параграфе обосновывается необходимость разработки инструмента диа-
гностики локуса жизнеобеспечения личности для целей психологической практи-
ки.  
Вне зависимости от методического подхода суть личностного психологиче-
ского консультирования заключается в содействии клиенту в решении им его раз-
нообразных жизненных трудностей. Анализ актуальных интересов психодиа-
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гностов показал, что на сегодняшний день практически отсутствуют работы, 
направленные на разработку психодиагностических методик, непосредственно 
служащих целям психологического консультирования условно здоровых взрослых 
клиентов. Точнее, в литературе не обнаружено упоминания о разработанных ме-
тодиках, которые бы позволяли психологу прояснить по возможности объектив-
ную картину по следующим важным для консультирования вопросам:  
1. Какого вида трудность испытывает клиент: относится ли она к недостатку 
навыков и умений, связана с ценностно-смысловыми поисками клиента или тре-
бует анализа вытесненного травматического опыта (в запросе клиента часто зву-
чит не то, с чем в итоге следует работать). 
2. Какие, имеющиеся у клиента, психологические ресурсы можно использо-
вать для решения актуальной трудности. 
3. Каким образом клиент склонен решать тот вид трудностей (например, 
трудность в сфере ценностей, умений, эмоциональных переживаний и пр.). Это 
необходимо, чтобы понять, какие из возможных способов скорее уже не помогут 
в решении проблемы. Вопрос приобретает свою значимость, если у клиента сни-
жена способность к рефлексии. 
4. Можно ли говорить о наличии у клиента фиксаций на каком-либо одном 
(или нескольких) способе решения жизненных трудностей. Так, не всегда за ко-
роткий срок можно определить, является ли выявленный в беседе способ, кото-
рым клиент пытается решить свою проблему, подобранным им локально для этой 
трудности или же он используется клиентом «тотально», без должной ориентации 
на неповторимость жизненной трудности. Очевидно, что подход к интервенции 
будет сильно различаться: в первом случае психолог будет иметь дело с гибким, 
но в данный момент не совсем продуктивным подходом к решению проблемы, во 
втором, с ригидным, автоматизированным взглядом клиента на пути решения 
жизненных трудностей. Кроме того, ответ на данный вопрос может содействовать 
облегчению работы психолога, консультант и клиент смогут получить прогноз о 
длительности необходимой консультативной работы.  
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Рассмотрим практический пример. Клиент обратился за помощью в реше-
нии жизненной трудности. Он рассказал, что долгое время не может забыть де-
вушку, с которой расстался, находится в подавленном состоянии. Хочет избавить-
ся от этого состояния. В зависимости от сферы локализации проблемы можно 
предположить несколько вариантов работы с этим запросом. Рассмотрим их: 
1. Клиент переживает слишком большое количество противоречивых и не-
ясных для себя чувств, от этого испытывает тревогу и подавленность. Возможно, 
вначале есть смысл посодействовать тому, чтобы он осознал чувства, не разбирая 
действий, которые можно совершить. 
2. Клиент бессознательно избегает обсуждения каких-либо фактов или 
чувств, связанных с расставанием. Например, думает, что расставание подтвер-
ждает его несостоятельность как мужчины, испытывает обиду или надеется, что 
расставание нереально, и скоро все снова станет по-прежнему. Возможно, будет 
лучше узнать, что это за факт и проработать его, не обсуждая на данном этапе, 
например, схемы поведения для контроля настроения в момент, когда подавлен-
ность от расставания особенно выражена. 
3. Клиент считает, что совершил неверный поступок. Например, сбежал от 
проблемы или поставил другую сферу жизни выше отношений, что привело к 
расставанию. В данном случае, возможно, есть смысл уделить внимание понима-
нию клиентом значения поступка, а после, переходить к дальнейшей работе. 
4. Вместе с отношениями, длившимися несколько лет, клиент считает, что 
потерял жизненные цели, которые были тесно связаны. Вероятнее всего здесь бу-
дет важно поддержать процесс обретения клиентом смысла, построению желае-
мого будущего.  
Как видно из примеров, суть заявленной клиентом трудности может быть 
разной: сложность распознавать эмоции, следствием чего может стать соматиза-
ция аффекта (1), преимущественное действие психологической защиты (2), цен-
ностно-смысловые переживания (3,4). Соответственно необходимо ясно опреде-
лить суть проблемы клиента.  
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В некоторых случаях эта задача может осложниться по разным причинам, 
например: 
 Определить суть проблемы клиента необходимо за короткий срок. 
 Клиент старается уместить в свой рассказ все, что знает о проблеме, 
включая второстепенные темы. Последние можно опустить по причине малой 
значимости для основной проблемы или большой эмоциональной заряженности. 
Иначе это может отвлечь внимание от основного запроса. Фильтрация «ненуж-
ных» тем занимает время консультаций. 
 У клиента могут сработать психологические защиты в ответ на об-
суждение тревожащих подробностей, что также потребует от специалиста квали-
фикации в короткий срок справиться с дополнительной задачей. 
Указанные затруднения возможно снять или заметно смягчить с помощью 
диагностического инструмента, позволяющего определять приоритетные способы 
решения жизненных трудностей. Инструмент позволит быстрее найти «объект» 
работы консультанта, будь то смыслы, чувства, психологические защиты или по-
ведение.  
Вышесказанное указывает на необходимость в методиках, предназначенных 
для целей личностного консультирования, выполненных с позиции интегративно-
го подхода к диагностике (Волочков, 2007). Концептуально с этими целями согла-
суется модель системы жизнеобеспечения личности (Богданова, Доценко, 2010). 
Авторы теоретической модели полагают, что решать жизненные трудности чело-
веку помогает интегральная система жизнеобеспечения личности, как совокуп-
ность взаимосвязанных способов, в разной степени направленных на адаптацию 
и/или развитие личности человека. Авторы предлагают концептуально считать 
феномены психосоматического реагирования, психических защит, копинг-
стратегий и личностных ресурсов наиболее полным перечнем способов жизне-
обеспечения личности.  
В ходе литературного поиска мы выявили несколько методик, направлен-
ных на диагностику некоторых феноменов жизнеобеспечения (см. 1.1.1, 1.4.2. и 
приложение 1) по отдельности, например, психосоматического реагирования, за-
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щитного и совладающего поведения. Методик диагностики сразу всех феноменов 
(способов) жизнеобеспечения обнаружено не было. Этого и стоило ожидать, по-
скольку модель жизнеобеспечения личности предложена совсем недавно (Богда-
нова, Доценко, 2010), и еще не получила своего отображения в психодиагности-
ческих инструментах.  
Тем не менее, мы предположили, что при расширенном поиске и анализе 
методик могут быть обнаружены инструменты, все же позволяющие решать по-
ставленные диагностические задачи. Потребовалось провести анализ тех методик, 
которые обладают признаками релевантности объекту исследования (уровням си-
стемы жизнеобеспечения личности). Критерии отбора методик для такого анализа 
следующие: 
1. Направленность методики на диагностику феноменов, обозначаемых по-
нятиями: «психосоматические процессы и защиты» (реакции, болезни, симпто-
мы), «психологические защиты», «копинг-стратегии» (совладающее поведение), 
«личностные ресурсы», жизненные трудности различных видов, и близкими по 
значению терминами. 
2. Направленность методики на диагностику психических феноменов, ха-
рактерных для нормального (например, самоэффективность, психологическое 
благополучие, жизнестойкость) или нарушенного (например, депрессия, тревож-
ность) функционирования защитно-адаптационных стратегий и ресурсов разви-
тия. 
Условие, предъявляемое ко всем методикам – наличие информации о пси-
хометрическом обосновании методики, процедуре ее валидизации и стандартиза-
ции. Для исходно зарубежных методик – наличие сведений о процедуре адапта-
ции на русскоязычной выборке.  
Отвечающих заданным критериям обнаружено 53 методики, совокупно со-
ставивших 240 шкал (полный список дан в приложении 1).  
Далее оценивалась возможность каждой шкалы выявлять феномены жизне-
обеспечения – реакции, соответствующие уровням личностных ресурсов, копинг-
стратегий, психологических защит и психосоматических процессов. В таблице 1 
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приведены методики, оцененные как релевантные для выявления феноменологии 
более чем одного уровня системы жизнеобеспечения личности. В таблице 2 пред-
ставлен список методик, настроенных на выявление феноменологии более чем 
одного уровня системы жизнеобеспечения. 
Таблица 1 
Оценка релевантности диагностических шкал уровням системы жизне-
обеспечения личности 
Уровень системы жизнеобеспечения Кол-во релевантных 
шкал 
Кол-во частично реле-
вантных шкал 
Уровень личностных ресурсов 35 5 
Уровень копинг-стратегий 64 17 
Уровень психологических защит 35 30 
Уровень психосоматических процессов 30 11 
 
Таблица 2 
Диагностические инструменты, настроенные на частичную диагности-
ку системы жизнеобеспечения личности  
№ Название методики Возможность измерять 
уровень системы жиз-
необеспечения 
Ситуации (условия), по от-
ношении к которым изме-
ряется исследуемый фено-
мен ЛР Коп ПЗ Псом 
1 Шкала общей самоэффектив-
ности Ш. Ральф, М. Ерусалем, 
в адаптации В.Г. Ромек, 1996 
+ + - - 
«Безвыходные ситуации» 
(помеха на пути достижения 
цели, неожиданная ситуация 
и пр.)  
2 Опросник «Способы совлада-
ющего поведения» Р. Лазаруса 
в адаптации Т.Л. Крюковой, 
Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляе-
вой, 2004 
+ + - - 
Трудные ситуации (без уточ-
нения их особенностей) 
3 Опросник «Контроль за дей-
ствием», Ю. Куль, в адаптации 
С.А. Шапкина, 1997 
+ + - - 
Ситуации соревнований, сво-
бодное время, путешествие, 
занятие скучным делом и пр. 
4 Опросник проактивного со-
владающего поведения. E. 
Greenglass, R. Schwarzer, S. 
Taubert в адаптации Е.С. 
Старченковой, 2009 
+ + - - 
Преимущественно использу-
ется термин «проблема», 
«проблемная ситуация» без 
уточнения ее особенностей. 
5 Шкала «Психологической ра-
зумности» Конте, 1990. в 
адаптации М.А. Новиковой и 
Т.В. Корниловой, 2013 
+ + - - 
Ситуация разговора о своих 
проблемах, «горестных и по-
стыдных аспектах жизни» и 
пр.  
6 Опросник «Уровень субъек-
тивного контроля». Е.Ф. Ба-
- + + - 
Семейные конфликты, строи-
тельство планов (целей), 
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жин, Е.А. Голынкина, Л.М. 
Эткинд, 1984 
сложные обстоятельства, не-
приятности и неудачи (без 
уточнения особенностей) 
7 Шкала толерантности к не-
определённости Маклейна в 
адаптации Е.Г. Луковицкой, 
1998 
- + + - 
Проблемные, трудные для 
понимания ситуации (без 
уточнения особенностей) 
8 Ассоциативный рисуночный 
тест. Ю.Н. Кудряхов, В.П. Го-
лубев 
- + + - 
Конфликтная ситуация (без 
уточнения особенностей) 
9 Шкала «Макиавелизм»  
Р. Кристи, Ф. Гейс, в адапта-
ции В.В. Знакова, 2000 
- + + - 
Взаимодействие с людьми 
(без уточнения особенностей) 
10 Тест фрустрационных реакций 
Розенцвейга в модификации 
Н.В. Тарабриной, 1984 
- + + - 
Фрустрационные ситуации в 
общении с людьми (водитель 
обрызгал человека водой, по-
сетителю общественного ме-
ста делают замечание о том, 
что он шумит и пр.)  
11 Клинический опросник для 
выявления и оценки невроти-
ческих состояний. К.К. Яхин, 
Д.М. Менделевич, 1978 
- - + + 
Расстройство, ожидание, вол-
нение (без уточнения в силу 
каких причин).  
12 Симптоматический опросник 
SCL-90-R. Derogatis et al., 1973 
- - + + 
Общение с лицами другого 
пола, ситуация в которой 
другие наблюдают за челове-
ком 
13 Методика «Несуществующее 
животное» М.3. Друкаревич 
- - + + 
Ситуации не упоминаются  
14 Многоуровневый личностный 
опросник «Адаптивность» 
А.Г. Маклаков 
- - + + 
Ситуации, когда кто-то при-
чинил зло, критикует, ссоры в 
семье, знакомства и пр. 
15 Методика «Дом-Дерево-
Человек» Дж. Бук, 1948 
- - + + 
Ситуации не упоминаются 
16 Методика «Нарисуй человека» 
К. Маховер, 1946 
- - + + 
Ситуации не упоминаются 
17 Adolescent Coping Scale (ACS). 
Юношеская копинг-шкала в 
адаптации Т.Л Крюковой 
- + - + 
Неприятные события, вызы-
вающие напряжение и беспо-
койство (реакции, предло-
женные в методике) и реак-
ции на ситуацию, предло-
женную респондентом из 
собственного опыта. 
18 Шкала оценки влияния трав-
матического события М.J. 
Horowitz в адаптации  
Н.В. Тарабариной, 2001 
- + - + 
Травматическое событие (без 
уточнения особенностей) 
19 Мельбурнский опросник при-
нятия решений в адаптации 
Т.В. Корниловой, 2013 
+ + + - 
Ситуация принятия решения 
в разных условиях (спешке, 
когда что-то идет не по плану 
и пр.) 
20 Опросник терминальных цен- + + + - Ситуация из сфер профессио-
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ностей И.Г. Сенин, 1991 нальной жизни, обучения, 
семейной и общественной 
жизни, увлечений и пр. 
21 Фрайбургский личностный 
опросник Й. Фаренберг, Х. 
Зелг, Р. Гампел, 1978 - + + + 
Ситуации социального взаи-
модействия (публичного вы-
ступления, спора, получение 
замечания относительно ра-
боты и пр.) 
22 Методика диагностики уровня 
профессионального выгорания 
В.В. Бойко, 1996 
- + + + 
Ситуация профессионального 
взаимодействия 
23 Тест описания поведения К. 
Томаса, в адаптации Н.В. 
Гришиной, 2001 
+ + + + 
Конфликтная ситуация 
24 Личностный Опросник Бехте-
ревского института (ЛОБИ). 
Л.И. Вассерман и др., 1990 
+ + + + 
Ситуация заболевания 
 
Большинство проанализированных методик (18 из 24-х) позволяют выявлять 
феноменологию, относимую к двум уровням системы жизнеобеспечения. Две ме-
тодики – тест К. Томаса в адаптации Н.В. Гришиной и Личностный Опросник 
Бехтеревского института позволяют выявлять феноменологию всех четырех 
уровней жизнеобеспечения, но в рамках локальных ситуаций - конфликтных и за-
болевания соответственно. Ниже описаны факторы, выступающие в качестве 
ограничений, делающих использование данных методик нецелесообразным для 
наших целей.  
1. В методиках не уточняется у испытуемого, являются ли заложенные в 
стимульный материал ситуации (конфликта и болезни) трудными для него. Если 
они для него таковыми не являются, то результаты теста скорее покажут, как он 
справляется со «штатными» ситуациями, но не с жизненными трудностями.  
2. Типы жизненных ситуаций (конфликт и болезнь), отраженные в методи-
ках, не являются исчерпывающими для всего круга жизненных трудностей. 
Например, знание того как человек поступает в конфликте или при заболевании 
неправомерно экстраполировать на другие жизненные трудности.  
3. Разнообразие реакций, отраженных в вариантах ответов, предлагаемых 
испытуемому для выбора, априори не могут быть исчерпывающими. Другими 
словами, если человек не использует типичные (выделенные авторами) способы 
поведения в конфликте, это не означает, что человек плохо решает конфликты 
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(или справляется с болезнью). С той же вероятностью это может означать, что его 
индивидуальный стиль поведения лежит в плоскости, которая не отнесена авто-
рами теста к успешному стилю поведения. Это замечание справедливо по отно-
шению ко всем номотетическим методикам.  
Ограничивающее действие данных факторов было обнаружено уже при раз-
работке опросника диагностики системы жизнеобеспечения личности (Богданова, 
Дудин, 2012). Основная часть пунктов теста заимствована из релевантных, и ча-
стично релевантных исследованию, стандартизированных методик, с помощью 
экспертов они распределялись по уровням модели. После пилотажного тестиро-
вания на выборке 60 человек определялись индексы трудности и дискриминатив-
ности пунктов. Пункты с удовлетворительными показателями составили вторую 
пилотажную форму теста, которым была обследована репрезентативная выборка 
РФ, в количестве 480 человек. Результаты факторного анализа показали, что сти-
мульный материал опросника представляет собой один фактор, соответственно, 
инструмент оказался не чувствителен к различению феноменологии уровней жиз-
необеспечения. Предположительно, результат получен в силу ряда факторов. 
Часть из них описана выше, другая связана с влиянием мотивационных факторов 
(социальной желательности) и тем, что при диагностике с помощью опросника 
мы имели дело лишь с поверхностными уровнями образа мира – семантических 
формул и конструктов (Доценко, 2000; Доценко, Богданова, 2013), которые имеют 
значительное сходство у большинства людей.  
О.А. Усольцева под руководством соавтора модели система жизнеобеспече-
ния личности М.В. Богдановой (Усольцева, Богданова, Моргун, 2013) сделала по-
пытку создать проективную психодиагностическую методику. В инструкции к 
пилотажной версии инструмента испытуемому предлагалось описать свои мысли, 
чувства и поведение в заданных кризисных и фрустрирующих ситуациях. Пре-
имуществом методики стала возможность, предоставляемая испытуемому поль-
зоваться «своим» языком при описании себя (своих реакций на заданные ситуа-
ции), что расширяло рамки понимания его проявлений. Однако получаемые от 
испытуемых ответы часто характеризовались поверхностностью, стереотипно-
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стью и краткостью, что не позволяло делать заключение об индивидуальности ис-
пытуемого. Вероятнее всего, это связано с низкой способностью к рефлексии не-
которых испытуемых, с отсутствием у них опыта проживания части предложен-
ных ситуаций, и как следствие вынужденных рождать предположения о своих 
эмоциях, мыслях и поведении. Следовательно, на основании полученных данных 
затруднительно делать предположения о реальном поведении испытуемого в 
жизненных трудностях. Тем не менее, к данным, полученным от рефлексивных 
испытуемых с опытом переживания подобных ситуаций, возникает вопрос: что 
первым получит свое проявление в поведении? Может быть мысль, эмоция, или 
поведение совпадет с описанным испытуемым представлением о нем. Таким об-
разом, опыт создания проективной методики показал, что необходимо адресо-
ваться к субъективному опыту (прожитому в реальной жизни) и отойти от выяв-
ления представлений и интерпретаций испытуемого. Последнее необходимо в си-
лу того, что в них есть место для разного рода искажений, как со стороны испы-
туемого, так и эксперта. Опыт создания обеих пилотажных методик показал необ-
ходимость обратиться к более глубоким, а соответственно индивидуализирован-
ным уровням образа мира.  
Альтернативный вариант – составить батарею из существующих тестов для 
диагностики того, как человек обходится с жизненными трудностями – не являет-
ся целесообразным по ряду причин. Во-первых, методики выполнены в разных 
научных школах, в разных формах (опросники, проективные тесты и пр.), во-
вторых, адаптированы в разное время на разных (не совпадающих между собой) 
выборках, и, в-третьих, имеют особенности, которые для нашего исследования 
выступают в качестве ограничений (см. выше).  
Таким образом, проблема заключается в отсутствии оригинального инстру-
мента, позволяющего в рамках психологического консультирования диагностиро-
вать индивидуальную систему жизнеобеспечения личности. 
Также открытым остается вопрос о возможных соотношениях способов ре-
шения жизненных трудностей: какие из них для каких жизненных задач (трудно-
стей) будут эффективными или неэффективными, что происходит, когда средства 
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решения задач противоречат друг другу, какие способы (в модели – уровни) могут 
поддерживать друг друга, как способы изменяются с течением времени и т.п. 
Теоретической проблемой является вопрос о наличия или отсутствия у людей 
одного или нескольких наиболее часто используемых (ведущих) способов пре-
одоления жизненных трудностей.  
 
1.3. Методологическое обоснование диагностической процедуры 
1.3.1. Методологическая платформа исследования  
Базовой методологической платформой исследования выступила теория 
деятельности (Леонтьев А.H., 1975; Рубинштейн, 1989). Исследование построено 
с опорой на принцип единства сознания и деятельности. С.Л. Рубинштейн форму-
лирует принцип следующим образом: «Формируясь в деятельности, психика, со-
знание в деятельности, в поведении и проявляется. Деятельность и сознание – не 
два в разные стороны обращенных аспекта. Они образуют органическое целое – 
не тожество, но единство» (Рубинштейн, 2000, с. 5). В настоящем исследовании 
нас интересует деятельность человека, реализуемая по отношению к событиям, 
субъективно представляющим для него жизненные трудности.  
Существует ряд психодиагностических инструментов, направленных на ис-
следование деятельности и ее составляющих. Например, методики исследования 
мотивов и потребностей (Райгородский, Потемкина, 2001; Реан, 2004; Бодалев, 
Столин, Аванесов, 2006), целей (Леонтьев Д.А., 2000), частных видов деятельно-
сти (Нижегородцева, Жукова, 2015), а также широко применяемые методики в па-
топсихологии для диагностики операциональной стороны деятельности: «Заучи-
вание 10 слов» А. Р. Лурии, «Кубики Кооса», «Тест Шульте» и другие.  
Базовой теорией исследования в пределах психологии деятельности вы-
ступила психосемантика с ее основным тезисом, сформулированным 
А.Г. Шмелевым (1983): значение — это единица психического отражения и еди-
ница регуляции деятельности. Автор продолжает — «Ориентируя и направляя де-
ятельность, психика порождает идеальные формы — образы и понятия. Психосе-
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мантика позволяет понять и то и другое как квазисубстанциональные сущности, 
за которыми скрываются функциональные приспособления деятельности, сред-
ства ее саморегуляции — значения» (там же. С. 26). В.Ф. Петренко (1988) схожим 
образом рассматривает феномен значения и предлагает понимать его как обоб-
щенную идеальную модель объекта в сознании субъекта, в которой фиксированы 
существенные свойства объекта, выделенные в совокупной общественной дея-
тельности. Вслед за В.П. Серкиным (2008) мы рассматриваем личную историю 
деятельностей человека как системообразующий фактор индивидуальной систе-
мы значений и смыслов (образа мира).  
В значении кроме предметно-практической отнесенности явления (или 
предмета) и эмоционального отношения к нему, присутствует настрой действо-
вать определенным образом (операциональная сторона деятельности), телесная 
готовность (коды моторных программ) (Шмелев, 1983; Щедровицкий, 1995; До-
ценко, Вахитова, 2014). Последние и становятся мишенью диагностической про-
цедуры, в силу того, что являются наиболее приближенными к активности, дея-
тельности человека, направленной на решение жизненной трудности. В гипотезу 
1, закладывается предположение о наличии в индивидуальной системе значений 
общих обыденных единиц, обозначающих различные группы способов решения 
жизненных трудностей. 1-ое положение, выносимое на защиту, уточняет, что се-
мантические единицы релевантны понятиям «личностные ресурсы», «копинг-
стратегии», «психические защиты» и «психосоматические процессы». 
При создании инструмента мы ориентировались на базовые требования, 
предъявляемые к психологическому тестированию (Анастази, 2005; Бодалев, 
Столин, Аванесов, 2006), среди которых: а) требования к однозначности форму-
лировок цели, предмета и области применения методики; б) требование к созда-
нию максимально однозначного алгоритма психологического обследования с по-
мощью методики, для создания возможности передачи инструмента другим поль-
зователям; в) требования к стандартизированности статистических процедур, ис-
пользуемых при разработке инструмента и подсчете индивидуальных результатов 
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при обследовании; г) требования к удовлетворительным психометрическим пока-
зателям и прочее.  
В вопросах выстраивания и реализации этапов разработки методики мы 
опирались на руководства в современном изложении (Батурин, Мельникова, 2009; 
Доценко, Вахитова, 2014).  
Методические принципы, заложенные в основу методики.  
Методика отвечает основным принципам интегративного подхода к разра-
ботке диагностического инструментария (Волочков, 2012): 1. Системность и ин-
тегративность. Инструмент направлен на диагностику системы жизнеобеспечения 
личности, представляющей собой образование с иерархией подсистем и состав-
ляющих. 2. Компактность и информативность. Методика способна улавливать 
вклад и характер возможной связи сразу нескольких феноменов жизнеобеспече-
ния личности. Данный принцип в том числе, позволяет использовать инструмент 
для целей психологического консультирования.  
Принцип многомерности (нелинейности) мишеней диагностического ин-
струмента. Как показано коллегами (Доценко, Богданова, 2013), психосемантиче-
ский подход является оптимальным (с точки зрения исследования) для диагности-
ки индивидуализированных уровней образа мира. К ним относятся уровни кон-
структов и имплицитных моделей (там же). Проективный способ диагностики 
позволяет получать информацию о двух наиболее глубоких уровнях образа мира – 
уровне имплицитных моделей и ядерных структур. Оба подхода – психосеманти-
ческий и проективный – используются в методике, позволяя получать наиболее 
индивидуализированную картину отношений человека с его жизненной трудно-
стью.  
Психосемантическая часть методики – семнатический дифференциал – поз-
воляет реализовывать принцип операционального моделирования. На основе ре-
зультатов методики можно выстраивать модели или операциональные аналоги 
субъективного опыта (Серкин, 2008) испытуемого. Применительно к исследова-
нию это дает возможность выявить какие значения (и в каком соотношении) обра-
за мира актуализируются в сознании испытуемого при восприятии им его личных 
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жизненных трудностей. Требование, заложенное в методику, к оценке (шкалиро-
ванию) испытуемым именно своих жизненных трудностей, дает возможность 
приблизиться к изучению личностного смысла жизненной трудности для испыту-
емого, что оптимально для психологического консультирования. 
1.3.2. Способ исполнения диагностического инструмента  
Диагностический инструмент разработан на основе психосематического и 
проективного методов диагностики. Ниже представлен ряд преимуществ, кото-
рыми обладает метод семантического дифференциала для диагностики предмета 
исследования.  
1. В сравнении с опросниковыми методами, психосемантические: 
а) в большей мере позволяют выявлять информацию о слабо осознаваемых 
поведенческих стратегиях, связях и установках человека. Такая возможность яв-
ляется необходимой для данного исследования, так как часть исследуемых фено-
менов (психосоматические процессы и психологические защиты) находятся за 
рамками их осознавания самим человеком; 
б) в меньшей степени подвержены риску получения искаженных ответов 
испытуемых из-за действия психологических установок (давать социально при-
емлемые, необычные ответы и пр.) или защит (отрицание разного рода трудно-
стей или симптомов и пр.). Данное преимущество достигается за счет того, что 
психосемантическая методика содержит в большей мере нейтральный («непро-
зрачный» для угадывания задач исследователя) стимульный материал, не вызы-
вающий у испытуемых актуализацию внутриличностных сопротивлений и жела-
ния дать социально приемлемый ответ. 
Также относительно большое количество дескрипторов (слов и словосоче-
таний, используемых испытуемым в процедуре обследования для шкалирования) 
косвенно выполняет функцию защиты от получения социально приемлемых отве-
тов. Это достигается тем, что ассоциативные и логические связи меж-
ду отдельными словами-дескрипторами запомнить (с целью искажения результа-
тов теста) на порядок сложнее, чем между утверждениями или вопросами (чаще 
используемыми в опросниках). Снижение риска получения социально приемле-
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мых ответов является одной из приоритетных задач, так как мы нацелены выяв-
лять, в том числе, феномены, связанные с личностным ростом, зрелостью, спо-
собностью управлять собственной жизнью, которые сами по себе провоцируют 
испытуемых дать хороший ответ. 
2. В сравнении с проективными методами, психосемантические: 
а) лучше подходят для процедуры психометрического обоснования (опреде-
ления их надежности и валидности); 
б) в большей мере снимают риск ошибки интерпретации результатов обсле-
дования, которая потенциально в проективном методе может быть вызвана недо-
статочной теоретической подготовкой или проекцией со стороны эксперимента-
тора. 
Таким образом, использование психосемантического инструмента позволя-
ет нам воспользоваться преимуществами, связанными с их доступностью для 
процедуры определения надежности и валидности, устойчивостью к социально 
приемлемым ответам и одновременно минимизировать серьезные ограничения, 
связанные с возможными ошибками экспериментатора при интерпретации ре-
зультатов.  
Для решения практических задач при использовании данного инструмен-
та в будущем (после проведения полной процедуры психометрического обосно-
вания) в качестве психодиагностической методики уместно ввести в нее возмож-
ность (опционально) проективной диагностики индивидуальной системы жизне-
обеспечения испытуемого. С помощью проективной процедуры представится 
возможность и одновременной проверки экологической валидности результатов 
по каждому испытуемому. Проективное дополнение для решения данных задач 
выбрано по следующим причинам: 
1. При использовании метода в качестве дополнительного он не потребует 
от испытуемого специальных действий (заполнения бланков, рисования и пр.) 
помимо заполнения основного теста. Данное преимущество можно использовать 
следующим образом: во время заполнения испытуемым теста, психолог будет за-
полнять лист наблюдения за ходом тестирования, фиксируя поведенческие реак-
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ции испытуемого, соответствующие модельным уровням системы жизнеобеспе-
чения личности. 
2. При использовании в контексте преобразующего воздействия, учете по-
тенциальных рисков и их предотвращении метод может служить способом про-
верки критериальной валидности. Такая возможность обеспечена за счет того, что 
ситуация обследования в некоторой степени может восприниматься испытуемым 
как трудная: она требует от испытуемого рефлексии, обращения к личному опыту 
(иногда эмоционально насыщенному) его осмысление, и выполнения весьма мо-
нотонной работы. 
1.4. Система жизнеобеспечения личности: операционализация модели  
В разделе дано описание центральной концепции исследования: раскрыва-
ются основания и структура модели системы жизнеобеспечения личности, фено-
менология уровней системы (Богданова, Доценко, 2010). Далее описывается наша 
исследовательская позиция к пониманию термина «личность». Проводится опера-
ционализация феноменов жизнеобеспечения, описывается маркеры проявления 
уровней системы и их специализация в деле жизнеобеспечения личности – то, на 
решение каких типов (видов) жизненных задач в норме ориентирован каждый 
уровень системы жизнеобеспечения личности. Описываются параметры оценки 
индивидуальной системы жизнеобеспечения. 
1.4.1. Общее описание системы жизнеобеспечения личности 
Мы основываемся на интегральных теоретических позициях, предложенных 
В.В. Столиным (1983), где человек представляет собой одновременно три целост-
ные системы: он выступает как организм (индивид), как социальный индивид и 
как личность. К первой системе, согласно взглядам А.Н. Леонтьева (1975) отно-
сятся черты человека как биологического индивида обладающего той или иной 
физической конституцией, типом нервной системы, темпераментом, динамиче-
скими силами биологическими потребностями и пр. Основные черты человека как 
социального индивида заключены в особом, общественном и деятельностном 
способе существования вида homo sapiens, в его трудовой деятельности и соци-
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альных отношениях. Многие формы жизнедеятельности каждого конкретного че-
ловека характеризуют его именно как социального индивида, обладателя типич-
ных для данной исторической эпохи черт, способностей, умений (Столин, 1983). 
Основные черты человека как личности связаны с его авторским стилем регули-
рования главных мотивов, потребностей и ценностей. Мы опираемся на представ-
ление о структуре личности как «относительно устойчивой конфигурации глав-
ных, внутри себя иерархизированных, мотивационных линий» (Леонтьев А.Н., 
1975, с. 221). В динамическом плане личность рассматривается как система пси-
хических процессов, благодаря которым происходит взвешивание интенций (мо-
тивов, устремлений, побуждений), оценка их потребностной значимости (субъек-
тивного веса), поиск приемлемой для данного случая и данного человека их ком-
позиции (сочетания) (Доценко, 2009). Результатом такой внутриличностной ди-
намики становится поступок, понимаемый как поведенчески реализованный вы-
бор между альтернативными (исключающими друг друга) мотивами. В.В. Столин 
показывает, что личностный уровень является вышележащим по отношению к 
двум другим. 
Теория системы жизнеобеспечения личности (Богданова, Доценко, 2010) 
описывает качественно различные способы реагирования на жизненные трудно-
сти, реализуемые в разных системах человека (организм, социальный индивид, 
личность): психосоматические реакции, психологические защиты, копинг-
стратегии, личностная переработка. Последние в конечном итоге подчинены еди-
ной функции – «оберегать личностную целостность, обеспечивать оптимум жиз-
ненной адаптации, раскрывать необходимые ресурсы для развития» (там же, с. 
137).  
Авторы отмечают, что на сегодняшний день разными исследователями 
(А. Фрейд; П. Куттер; Р.М. Грановская, И.М. Никольская; Ф.Б. Березин; 
А.Г. Маклаков) уже предпринимались попытки рассматривать эти способы реаги-
рования в разных сочетаниях в качестве единой системы. Однако попытки объ-
единить их все, тем самым охватив все подсистемы человека до сих пор не пред-
принималось. Рассмотрим подробнее аргументы, по которым было предложено 
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объединить все способы реагирования в одну систему – систему жизнеобеспече-
ния личности. 
Все способы – психосоматическое реагирование, психологические защиты, 
копинг-стратегии и личностные ресурсы – одновременно: 
а) защищают от ущерба, который способны наносить внешние факторы или 
внутренние конфликты; 
б) создают (видоизменяют) условия для развития - защиты обладают этой 
функцией в меньшей мере, копинги в большей, но максимально эта функция про-
является на уровне личностных ресурсов, именно они и нацелены на саморазви-
тие личности; 
в) привлекают ресурсы для развития – внешние или внутренние; например, 
копинги социальной поддержки обеспечивают информационные ресурсы, эмоци-
ональные ресурсы, материальные ресурсы; на уровне личностных ресурсов (жиз-
нестойкость, личностная сила) это способность и возможности для развития. 
Авторы предлагают структуру концепции система жизнеобеспечения лич-
ности, выделяя в ней четыре уровня, соответствующие разным способам реагиро-
вания. Распределение последних по уровням произведено, исходя из различий в 
степени их зрелости и эффективности. Строение системы жизнеобеспечения ви-
дится авторам, как показано на рисунке 1. Помимо указанных уровней, в системе 
жизнеобеспечения личности авторы предлагают различать подуровни. 
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Рисунок 1. Модель системы жизнеобеспечения личности 
Рассмотрим содержательное наполнение уровней. 
Уровень психосоматических защит. К данному уровню авторы относят 
разного рода соматические реакции, которые в разной степени имеют защитно-
адаптационную функцию организма. Данные реакции могут проходить на уровне 
иммунитета, психофизиологических ответов на стресс, а также в виде психосома-
тических заболеваний.  
1. Иммунный подуровень защитного реагирования. К подуровню отнесены 
реакции со стороны иммунной системы, возникающие в ответ на стрессовые си-
туации. Ряд исследователей указывают, что иммунная система участвует в про-
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цессе защитно-адаптационного реагирования (Capuron, 2007; Магаева, Морозов, 
2005; Богданова, 2005; Доценко, Суховей, 2012). В частности, в исследовании 
М.В. Богдановой (2011), обнаружено, что часто и длительно болеющие простуд-
ными заболеваниями люди даже незначительную фрустрирующую ситуацию 
склонны воспринимать как сверхугрожающую (на соматическом уровне – прямо 
угрожающую их жизни). В результате такого нарушенного различения происхо-
дит постоянное напряжение не только психологических защит, но и сверхвклю-
ченнность в работу иммунной системы, что приводит к быстрому истощению им-
мунных защит. 
2. Психофизиологический подуровень изучался Т. Холмсом, Х. Гуделл, С. 
Вольфом и Х. Вольфом (цит. по Брайт, Джонс, 2003). Они изучали реакции на 
угрозу и конфликт. Авторы установили на базе клинических и эксперименталь-
ных наблюдений, что унижение, фрустрация, неприязнь могут вызывать назаль-
ные реакции в виде покраснения слизистой носа, заметной припухлости носовых 
проходов, обильных выделений и закупорки. Эти реакции подобны тем, которые 
отмечаются, когда человек подвергается действию местных раздражителей, вред-
ных для носа, или когда существует угроза целостности всего организма (Богда-
нова, Доценко, 2010, с. 143). 
3. Реакции третьего подуровня проявляются в виде психосоматических 
расстройств, которые могут иметь как функциональный характер, так и в тече-
ние нескольких месяцев или лет переходить в органические нарушения. Обсуждая 
место психосоматических расстройств в структуре защитно-адаптационного ком-
плекса реакций, авторы предполагают: «Вероятно, допускается нормальное пси-
хосоматическое реагирование как защитная реакция на сверхсильный или острый 
стресс в виде кратковременного расстройства. Либо же это нормо-реакция в са-
мом раннем младенческом возрасте, когда никаких иных защитных (психологиче-
ских) реакций еще не сформировано (сомато-вегетативное реагирование на вред-
ность по В.В. Ковалеву). Остальные же варианты длительно протекающих психо-
соматических заболеваний не в раннем возрасте может рассматриваться уже как 
гиперкомпенсация в работе данного уровня, призванная преодолеть сбои на од-
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ном из вышележащих уровней, возникшие из-за неуспешности попыток преодо-
леть некоторое затруднение» (Богданова, Доценко, 2010, с. 144). 
Уровень психологических защит. Авторы концепции указывают, что в 
целом данный уровень представляет собой набор неосознаваемых защитно-
адаптационных механизмов, включающихся в ответ на фрустрирующую психоло-
гическую ситуацию, в которой присутствует угроза по отношению к целостности 
личности, позитивной самооценке, устойчивому образу Я и т.п. Тревога по пово-
ду такой угрозы снимается за счет частичного искажения реальности, потому 
психологические защиты рассматриваются как малоэффективные средства, обла-
дающие значительным количеством побочных эффектов. В силу бессознательной 
природы, как следствие, в большинстве своем защиты не подвластны контролю со 
стороны самого человека, тем более ими не удается управлять произвольно (Бог-
данова, Доценко, 2010). 
Присоединяясь к установившейся традиции (З. Фрейд, А. Фрейд, 
Д. Вайллент, Н. Мак-Вильямс, Р.М. Грановская и И.М. Никольская и др.) к под-
уровню первичных защит авторы относят наиболее примитивные появляющиеся у 
ребенка раньше остальных защиты: изоляция, отрицание, обесценивание, проек-
ция, интроекция, подавление (Богданова, Доценко, 2010). 
Практический интерес представляет предположение о происхождении пер-
вичных защит. Авторы предполагают, что последние происходят из стратегий 
межличностного взаимодействия с лицами ближайшего окружения в раннем воз-
расте. Например, «высока вероятность, что среди них часто встречались наказа-
ния в виде изоляции ребенка (поставить в угол, оставить одного…), обесценивание 
его высказываний («что бы ты понимал…»), неподтверждение (отрицание) его 
индивидуальности, подавление его активности, механическое перебрасывание от-
ветственности («сам такой») и т.п. Ребенок, некритично принимая эти стратегии в 
качестве основных схем межсубъектного взаимодействия, интериоризирует их и в 
качестве средств управления внутриличностными процессами» (Богданова, До-
ценко, 2010, с. 147). Экспериментальное подтверждение этой идее получено в 
диссертационном исследовании И.А. Русяевой (2015). 
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К вторичным психологическим защитам авторы относят традиционно рас-
сматриваемые как более зрелые виды: регрессия, интеллектуализация, рационали-
зация, смещение, реактивное образование, аскетизм, реверсия, идентификация, 
отреагирование, компенсация, сублимация (Богданова, Доценко, 2010). Развитие 
вторичных психологических защит, предполагают авторы, идет несколько другим 
путем, происходя из детских уловок и хитростей.  
Уровень копинг-стратегий. К данному уровню авторы относят совладаю-
щие стратегии, характеризующиеся принципиальной доступностью для осозна-
ния, проявляющиеся преимущественно в поведении, особенно в социальном вза-
имодействии. «Копинги – это система осознанных адаптивно ориентированных 
психических процессов и поведенческих стратегий, направленных на оптимиза-
цию характеристик текущей деятельности (как внешнего, так и внутреннего ее 
плана) по решению жизненных задач в случаях возникновения препятствий для ее 
реализации» (Богданова, Доценко, 2010, с. 157). Следует отметить, что по резуль-
татам и затратам копинг-стратегии могут быть как конструктивными, так и де-
структивными. Поскольку в сравнении с психосоматическим реагирование и пси-
хологическими защитами, копинг-стратегии уже с большей легкостью (и вероят-
ностью) осознаются человеком, они могут управляться и регулироваться им. 
К копинг-стратегиям были отнесены: конфронтация (противостояние), по-
иск социальной поддержки, планомерное решение проблемы, самоконтроль, ди-
станцирование, позитивная переоценка, принятие ответственности, намеренное и 
взвешенное избегание/уход (Там же, 2010). 
К подуровню инструментальных копинг-стратегий относят способы, с по-
мощью которых человеку удается снимать затруднения, возникающие из-за де-
фицита знаний, умений, необходимых привычек и способов решения разнообраз-
ных задач. Характерными копингами этого уровня являются те, которые построе-
ны на поиске недостающих знаний, приобретении умений, а также на обращении 
за помощью к другим людям.  
Подуровень целевых копинг-стратегий включает в себя способы обеспече-
ния эффективности и успешности деятельности при наличии угрозы достижению 
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целей, намеченных рубежей (там же). К ним могут быть отнесены самоконтроль, 
волевая регуляция (Иванников, 2010), нормативное взятие ответственности, при-
влечение дополнительных смыслов и пр. В некоторых моментах эти процессы по 
своим характеристикам уже близки личностным процессам (личностной работе), 
выделенных модельно в отдельный уровень. Здесь обнаруживается та же пробле-
ма проведения ясной феноменологической границы между уровнями, как и между 
уровнями психических защит и копинг-стратегий.  
Уровень личностных ресурсов. К наполнению данного уровня авторы от-
носят процессы, выступающие инструментами жизнеобеспечения в его душевной 
и духовной части, такие как личностный потенциал, личностная сила и жизне-
стойкость, судьбоносные решения, ключевые выборы, ценностные преобразова-
ния. Ресурсы такого рода позволяют уже не столько реагировать или отвечать на 
жизненные трудности, сколько использовать их в качестве поводов для и даже 
средств личностного роста. «Полное развитие данного уровня присуще здоровой 
и успешной личности, личностно зрелому человеку, который продолжает свое 
развитие, успешно справляясь как с повседневными фрустрирующими ситуация-
ми, так и кризисами развития» (Богданова, Доценко, 2010, с. 150). 
Подуровень интегрирующих процессов. Исследователи подчеркивают цен-
тральную роль этих процессов в обеспечении способности человека решать свои 
жизненные задачи. Это: поступки, самореализация и осмысление (назначение 
смысла, индивидуального отношения, личной позиции). «Поступки выступают 
средством произвольного назначения значимости ценностно-мотивационных ори-
ентаций относительно друг друга – создания их иерархии. Самореализация вы-
ступает средством создания, поддержки и изменения Я-концепции, ее воплоще-
ния в жизнь через систему поступков. Осмысление выступает средством выявле-
ния и преобразования связей между ценностно-мотивационными ориентациями 
(интенциями) и элементами жизненного мира человека – образования и развития 
отношений человека к миру» (Там же, с. 150). 
Подуровень интегральных характеристик «Выделение этого подуровня 
опирается на давнюю традицию, которая наиболее яркое свое воплощение нашла 
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в теории личностных черт и выделении различных списков качеств человека. 
Правда, большинство таких списков содержат качества, которые в представлени-
ях авторов правомерно относить к чертам характера. Поэтому они ограничились 
теми характеристиками, которые свойственны не разным людям, а всем, но в раз-
личной степени. И именно это различие характеризует степень их личностной 
зрелости. Это такие характеристики как жизнестойкость, субъектность, ответ-
ственность, целостность (цельность), Я-концепция/самосознание (образ Я, само-
оценка, самореализованность) и т. п.» (там же, с. 151). 
К общим закономерностям развития и функционирования системы 
жизнеобеспечения личности отнесены следующие (Там же, с. 152-161). 
1. Уровни системы жизнеобеспечения личности в ходе онтогенеза разви-
ваются постепенно. Факторами развития являются:  
 Задачи, которые жизнь ставит перед человеком – с усложнением жиз-
ненных задач встает необходимость находить способы их решения. 
 Характер доступных для освоения (копирования, подражания и пр.) 
готовых паттернов реагирования в ближайшем социальном окружении человека, 
например, родительское поведение. 
 Характер схем интерпретации, используемых референтными для ре-
бенка людьми для оценки событий или явлений на предмет их значимости – опас-
ности, доступности, подвластности и мн. др. Эти схемы принимаются к использо-
ванию (как правило, без критики) и во многом определяют такие важные характе-
ристики человека как оптимизм/пессимизм, тревожность/беспечность, актив-
ность/пассивность и т. п. 
 Неудачи в решении жизненных задач с помощью уже опробованных 
способов. В той мере, в которой находятся новые способы, они складываются в 
следующий уровень системы жизнеобеспечения.  
2. Новый уровень системы жизнеобеспечения появляется в ответ на новый 
тип задач, и опирается на сложившийся в недрах предыдущего уровня некото-
рый ключевой ресурс (базу для него).  
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Новые жизненные вызовы выступают необходимым условием для перехода 
к новому витку развития, в ответ на который актуализируется ресурс, представ-
ляющий специфическую для каждого уровня готовность как достаточное условие 
к такому переходу. Например, необходимость в личностном уровне возникает в 
связи с задачами, не имеющими однозначного решения, где требуется самому ре-
шать, как будут развиваться события: чем заниматься, каким способом достичь 
своей цели и т.п.  
3. Сбой или недоразвитие одного из уровней ведет к перенапряжению всей 
системы и гипервключению других уровней.  
Одной из важнейших характеристик, свидетельствующих о тесной взаимо-
связи уровней, является то, что недоразвитие высших уровней ведет к гиперком-
пенсации (гипервключению) нижних. П. Куттер (1997), описывая формирование 
психосоматических расстройств, прямо указывает: если психологические защиты 
не справляются с тревогой, то им «на подмогу» приходят психосоматические ре-
акции, выполняя ту же защитную функцию. 
4. Для каждого вида угрозы существует диапазон наиболее эффективных 
защитно-адаптационных реакций.  
Человек сознательно или нет выбирает способ реагирования для той или 
иной ситуации, где реакция будет эффективной и адекватной. Если угроза мала и 
несущественна, то не имеет смысла тратить большие ресурсы, она может быть 
успешно отражена, например, автоматически срабатывающей психологической 
защитой. Другие виды угрозы (например, ситуации, требующие совершения сущ-
ностного выбора), не могут быть сняты с помощью защитно-адаптационных ме-
ханизмов нижних уровней, а требуют задействовать личностные ресурсы – 
осмысления, субъектности, ответственности. Предположительно опыт человека 
по преодолению жизненных трудностей определяет локус жизнеобеспечения. То 
есть усилия человека начинают локализоваться в рамках определённых, освоен-
ных им при жизни способах жизнеобеспечения.  
5. Источником большинства сбоев в сложившейся системе жизнеобеспе-
чения взрослого человека выступает личностный уровень.  
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Два важнейших взаимосвязанных процесса характеризуют личностный уро-
вень системы жизнеобеспечения – совершение поступков и идентификация (как 
поддержание и сохранение Я-концепции). Соответственно, от того, насколько 
эффективно они будут обеспечивать решение жизненных задач (процесс жизне-
обеспечения), зависит и работа всех остальных уровней. При эффективной работе 
нижележащим уровням достаточно будет выполнять свои функции в ординарном 
режиме. Если же нет, то человек будет вынужден решать жизненные задачи, ис-
пользуя стратегии нижележащих уровней.  
1.4.2. Предметное наполнение уровней системы  
жизнеобеспечения личности 
В данном параграфе описано предметное наполнение уровней системы 
жизнеобеспечения личности и показан характер соответствие между уровнями 
организации человека и способов системы жизнеобеспечения. Так, полагается, 
что для обеспечения жизни человеческому организму (первый уровень) задей-
ствуются психосоматические процессы, для жизнеобеспечения человека как со-
циального индивида (второй уровень) – психологические защиты и копинг-
стратегии, и непосредственно жизнеобеспечения личности – личностные ресурсы.  
Предметное наполнение уровня психосоматических процессов склады-
вается из разного рода соматических реакций, реализующих (в разной степени 
выраженности) защитно-адаптационные функции организма. Данные реакции мо-
гут проходить на уровне иммунитета, психофизиологических ответов на стресс, а 
также в виде психосоматических сбоев (вплоть до заболеваний). 
1. Физиологические реакции, имеющие эволюционное объяснение («эволю-
ционная норма»), порождающие дисфункции лишь при избыточности своего вы-
ражения: 
 Физиологические реакции, в норме направленные на подготовку ор-
ганизма к борьбе или бегству, например расширение зрачка, мышечное напряже-
ние, торможение функций пищеварения, ускорение частоты сердечных сокраще-
ний, повышение кровяного давления. И более продолжительные во времени: 
угнетение функций репродукции, лактации, регенерации, роста. 
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 Иммунные процессы и реакции, направленные на адаптацию орга-
низма к повседневным условиям существования и адаптацию к различным ло-
кальным вредностям, заключающиеся в распознавании чужеродных структур (ан-
тигенов), выработке антител и борьбе против антигенов. 
 Реакции, возникающие в ответ на стресс, например, головокружение, 
побледнение, потеря аппетита, учащенное мочеиспускание, диарея; оправдание 
находится в том, что небесконечные ресурсы перераспределяются в соответствии 
с актуальными приоритетными задачами. 
 Процессы, обеспечивающие неспецифическую разрядку эмоциональ-
ного напряжения в виде плача, глубокого вздоха, смеха, покраснения, жестикуля-
ции, гримасничанья, крика и пр. Сюда же относятся признаки неполного сброса 
напряжения эмоционального напряжения, например в виде тонического напряже-
ния мышц. 
 Реакции, вызванные «непрозрачностью» тела: неловкость при опьяне-
нии, заболевании или травмах (инвалидности), «одеревенение», «онемение», «не-
послушность».  
2. Общие и специальные телесные навыки, системно выработанные для са-
мообслуживания и решения повседневных психических и социальных задач 
(«культурная норма»).  
 Общие «культурные» телесные (автоматические) навыки: прямохож-
дение, бег, использование столовых приборов, сидение на стуле, управление де-
фекацией, учет особенностей ношения одежды и пр.  
 Специальные телесные (автоматизированные) навыки: сложные дви-
гательные паттерны, обслуживающие решение профессиональных и других ло-
кальных задач – навыки игры на музыкальном инструменте, навыки гимнаста, 
навык вождения автомобиля и пр. 
 Случаи «противостояния», сопротивления «культурного» тела: при 
освоении необычных движений, при резком изменении стереотипа (например, 
феномен «остановившегося эскалатора»), при изменении средовых или социаль-
ных условий.  
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3. Телесные феномены, служащие средствами решения «специальных» пси-
хологических задач (как проекция активности психических защит на тело). Каж-
дый феномен, описанный в данном параграфе, в строгом смысле представляет со-
бой результат действия цепочки психологических защит. Рассмотрения такого 
рода феноменов как отдельных психосоматических защит связано с включенно-
стью в их функционирование тела, как средства решения защитной задачи. К ним 
относятся: 
 «Соматическое высказывание» – символическое (телесное) выраже-
ние подавляемого, запрещенного психологического содержания или попытка при 
помощи демонстрации телесного симптома достигнуть какой-либо социальной 
цели. Например, паралич, невозможность сохранять равновесие при ходьбе, за-
труднения глотания и пр. 
 «Соматический призыв» – соматические симптомы, служащие спосо-
бом получения помощи, внимания от людей, например, кашель, повышение тем-
пературы, недомогание. 
 «Соматическое объяснение» – болезненные или подобные им симп-
томы, служащие для оправдания собственной бездеятельности, например, различ-
ные локальные боли (в спине, конечностях, внутренних органах) или общая сла-
бость и пр. 
 «Перцептивная защита» – симптомы, служащие защитой от тревожа-
щей информации, например, в разной степени ухудшение зрения, слуха. 
 «Соматическая маскировка» – симптомы, маскирующие психологиче-
ские нарушения, используются в качестве средства социальной адаптации в опре-
деленной среде, например, астения, боли неясной этиологии.  
 «Соматическая подмена» – процессы, переводящие психологические 
нарушения в телесную сферу, призванные облегчить душевную боль. 
4. Индивидуальные привычные (характерологические и некоторые личност-
ные) паттерны реагирования человека на жизненные задачи, находящие свои те-
лесные проявления (строго говоря, ошибочно относимые к соматическим сбоям). 
Это – проекции копингов и личности на тело. К ним относятся:  
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 сниженный субъективный болевой порог телесного дискомфорта; 
 стремление часто прислушиваться к телу, отыскивать симптомы; 
 склонность сдерживать эмоции, подавлять враждебность; 
 затруднение в различении эмоций и телесных ощущений; 
 затруднения в описании собственных эмоций и эмоций других;  
 склонность к конкретному, утилитарному мышлению; 
 повышение тревожности – склонность даже незначительные угрожа-
ющие ситуации воспринимать как сверхугрожающие; 
 состояние беспомощности, покинутости, подавленности; 
 убежденность в том, что имеющееся заболевание особенно тяжело, 
страх усугубления; озабоченность риском развития нового заболевания. 
Предметное наполнение уровня психологических защит представляет 
собой набор неосознаваемых защитно-адаптационных механизмов, включающих-
ся в ответ на фрустрирующую и угрожающую психологическую ситуацию. Тре-
вога по поводу такой угрозы снимается за счет частичного искажения реальности. 
Психологические защиты можно разделить на два вида: 
1. К первому виду защитных стратегий можно отнести совокупность психи-
ческих процессов направленных на обеспечение бесконфликтного сосуществова-
ние разнонаправленных желаний, мотивов, знаний человека и сохранности Я-
концепции – внутриличностные защиты:  
 Действия по удовлетворению своей потребности (например, во вни-
мании или заботе) путем приписывания этой потребности другому, и удовлетво-
рения ее у него. 
 Рационализация и морализация поступков (в том числе поступков 
других людей) проявляющиеся в убеждении в контролируемости, обоснованности 
и моральной необходимости сделанного (или произошедшего). 
 Раздельное мышление, позволяющее одновременно содержать в со-
знании взаимоисключающие установки, знания. 
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 Защита от неприемлемых (запретных) импульсов путем выражения в 
поведении и мыслях их прямых противоположностей. 
 Восприятие себя как причины всего, что происходит в мире, запуска-
ющееся, чтобы снизить ощущение беззащитности и осознание неспособности 
контролировать свою жизнь, далее защита трансформируется в стремление идеа-
лизировать другого (или группы других), наделение его всемогуществом, и вме-
сте с тем надежда, на то, что этот другой поможет (спасет) в трудной ситуации. 
 Восприятие себя как неуязвимого, нетленного превосходящего обыч-
ные законы человеческой биологии и судьбы. Надежда, что какая-то внешняя си-
ла заботится, покровительствует и обеспечит конечное спасение. 
 Мышление «в чёрно-белом цвете», в терминах крайностей: «хоро-
ший» или «плохой», «всемогущий» или «беспомощный». 
 Приписывание другим собственных мыслей, установок, чувств и 
убежденность в том, что приписанное, изначально являлось характеристикой тех 
других. 
 Выполнение различного рода навязчивых ритуалов и суеверия, для 
снижения тревоги порождаемой конфликтным содержанием бессознательного. 
 Устранение чего-либо из сознания (конфликтных установок, трево-
жащих эмоций, знаний, фантазий) путем частичного или полного забывания, при 
сохранности физиологических функций памяти. 
 Избегание ситуаций, объектов, которые вызывают выраженный 
навязчивый страх (фобию). 
2. Ко второму виду мы относим психические защиты, изначально срабо-
тавшие как ситуативный копинг, в момент угрозы от внешнего мира, а далее не-
критично автоматизированные и приобретшие заметную автономность от созна-
тельного контроля: 
 Полное отрицание стрессового события. «Если я не признаю этого (не 
верю), значит, это не случилось», уход от ситуации посредством фантазирования 
или сна. 
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 Стремление «отменять» эффект негативных событий, не путем их ре-
шения, а путём создания других позитивных событий. 
 Идентификация (отождествление себя) – копирование манеры пове-
дения, взглядов, суждений значимого человека. 
 Перевод своих тревожащих чувств на абстрактный уровень, чтобы 
иметь возможность говорить о них как о теоретических понятиях. 
 Избавление от собственных слабостей в одной из сфер за счёт сверх-
удовлетворения, сверх-проявления себя в других сферах. 
 Совершение немотивированных агрессивных действий в отношении 
других, для сохранения представления о себе. 
 Способ восприятия тревожащей ситуации как происходящей не с со-
бой, а с кем-то другим, отстраненность, отрешенность. 
 Немотивированные агрессивные действия в отношении себя. 
 Необоснованный, генерализованный возврат к детским моделям пове-
дения, требования опеки и внимания. 
 Приписывание негативным событиям сексуальную, эротическую со-
ставляющую, таким образом перевод таких событий в разряд позитивных. 
 Сублимация – перенаправление импульсов в социально приемлемую 
деятельность. 
 Перевод импульсов и действий, адресованных опасному и пугающему 
объекту на другой, нейтральный или безопасный.  
Предметное наполнение уровня копинг-стратегий заключает в себе си-
стему осознанных адаптивно ориентированных психических процессов и пове-
денческих стратегий, направленных на оптимизацию характеристик текущей дея-
тельности (как внешнего, так и внутреннего ее плана) по решению жизненных за-
дач в случаях возникновения препятствий для ее реализации. 
Ниже описаны основные феномены, относимые к копингам:  
 Сознательно выработанные приемы (способы) для контроля эмоцио-
нального состояния (преимущественно для снижения беспокойства), когнитив-
ных процессов и настройки оптимального восприятия окружающей реальности во 
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время нахождения в трудной ситуации. Например, дыхательные техники, фанта-
зирование, молитва и пр. для работы с эмоциями; временная остановка текущей 
деятельности или отказ от привычного способа избегания стресса для осознавания 
(принятия) реальности трудной жизненной ситуации. 
 Осознанное избегание (отстранение) проблемы. Например, при помо-
щи мечтаний, сна, развлечений, употребления алкоголя, наркотиков, еды, табле-
ток, работы. 
 Планирование и внесение изменений в свои действия с учетом возни-
кающих препятствий в процессе реализации какой-либо цели, и делающих ее до-
стижение по ранее заготовленному плану невозможным. Такого рода изменения в 
действиях не претендуют на качественное изменение достигаемой цели. Напри-
мер, снижение активности в отношении других дел и проблем и полное сосредо-
точение на источнике стресса; временный отказ от решения трудности или ожи-
дание более благоприятных условий для ее разрешения; агрессивные усилия для 
изменения ситуации (в том числе устранение источника стресса), определенная 
степень враждебности и готовности к риску; обращение за помощью к окружаю-
щим способным помочь в решении проблемы. 
Предметное наполнение уровня личностных ресурсов состоит из процес-
сов, выступающих инструментами жизнеобеспечения в его душевной и духовной 
части, таких как личностный потенциал, личностная сила и жизнестойкость, 
судьбоносные решения, ключевые выборы, ценностные преобразования. Выделя-
ются характерные действия, производимые человеком, которые соответствуют 
данному уровню:  
 Признание наличия противоречия, конфликта между мотивами. 
 Реализация личностного выбора между альтернативными мотивами и 
попытка, по возможности, реализовать все мотивы. Готовность иметь дело с по-
следствиями совершенных выборов и умение обходиться без непродуктивных со-
мнений. 
 Придание личностно-окрашенного смысла ситуации, так чтобы ситу-
ация рассматривалась как один из эпизодов жизненного опыта. 
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 Создание нового, произвольного смысла жизненной трудности прак-
тически не опираясь на значение самой наличной ситуации. При создании смыс-
ла, прежде всего, присутствует учет и оперирование другими смыслами и ценно-
стями, и в меньшей мере потребностями. 
 Произвольное изменение ценностей, например, уменьшение значимо-
сти для некоторых ценностей, утверждение новых ценностей, проявляющееся в 
поведении. 
 Осознанное изменение представлений о себе. Готовность (открытость) 
узнать новую информацию о самом себе, в том числе ту, которая противоречит 
наличным представлениям. 
Характерные, подтвержденные в поведении, убеждения: 
 убежденность в том, что человек является хозяином своей жизни, 
ощущение подвластность себя самому себе; 
 убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает макси-
мальный шанс найти нечто стоящее и интересное для себя; 
 убежденность в том, что борьба влияет на результат происходящего, 
пусть даже это влияние не абсолютно, и успех не гарантирован; 
 убежденность в том, что все, что с ним случается, способствует его 
развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта; 
 убежденность в личностной свободе и как следствие необходимости 
совершать личностные выборы; 
 убежденность в необходимости реализовывать свои сущностные силы 
(самоактуализироваться); 
 приверженность избранным идеалам, целям. 
Особенности Я-концепции и эмоционального состояния: 
 позитивные, преимущественно непротиворечивые мифы и легенды о 
себе, соответственно отсутствие необходимости избыточного включения психо-
логических защит для поддержания целостности; 
 хорошо представленный образ желаемого будущего, оцененный с по-
зиции желаемых достижений и собственных возможностей; 
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 преимущественно приподнятый уровень настроения, отзывчивости, 
чувствительности к разным аспектам жизни. 
1.4.3. Специализация уровней системы жизнеобеспечения личности  
по типам жизненных задач 
Цель параграфа – описать специализацию уровней жизнеобеспечения – 
определить на решение каких типов (видов) жизненных задач в норме ориенти-
рован каждый уровень системы жизнеобеспечения личности. Определение специ-
ализации уровней системы жизнеобеспечения дает возможность решить часть 
следующих теоретических и операциональных задач нашего исследования:  
1. Ясно обозначить границы между защитно-адаптационными феноменами 
и ресурсами развития, обозначенными понятиями «психосоматические процес-
сы», «психологические защиты», «копинг-стратегии» и «личностные ресурсы». 
Сделано это будет путем определения для каждого уровня модели релевантных 
жизненных задач. Различная специализация уровней по жизненным задачам явля-
ется основным аргументом в пользу их самостоятельности, несводимости друг к 
другу в процессе жизнеобеспечения личности.  
2. Обеспечить возможность разработки стимульного материала и инструк-
ции для набора семантического материала, необходимого для разработки методи-
ки. В частности, определиться с тем, что будет поставлено в семантическом диф-
ференциале в качестве объектов шкалирования.  
Задачи, релевантные уровням системы жизнеобеспечения личности. 
Вместе с основными задачами для каждого уровня выделены подзадачи, которые 
представляют собой частные случаи основных.  
1. Задачи уровня личностных ресурсов:  
Это задачи высшего уровня, решение которых открывает перспективы, за-
дает устремления и ориентиры. Параметры составляющих данный уровень про-
цессов: целесообразность, значимость, приемлемость, допустимость, достоинство. 
Первый класс задач – задачи на свободный выбор: принять решение, вле-
кущее за собой качественные изменения в жизни.  
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Задача на поступок – сделать выбор между ценностно окрашенными аль-
тернативными мотивами. Например, перед человеком, считающим себя предан-
ным другом и честным сотрудником, встает необходимость сделать выбор: со-
хранить дружбу, но при этом обмануть на работе, или остаться честным на рабо-
те, но пожертвовать дружбой. 
Задача на идентификацию (идентичность) – определиться с ответами на 
вопросы: кто я? каков я? Кто я, если… Для ее решения необходимо дать ответы 
типа: я тот, который…, я тот, что…, я такой как… и т.п. Например, мужчина, счи-
тающий себя преданным супругом, начинает испытывать сексуальное влечение к 
другим женщинам, и перед ним встает выбор: остаться преданным и изжить это 
влечение или, наоборот; при поступлении в университет, самостоятельно опреде-
литься, на какую специальность поступать. 
Задача на смысл – определить характер субъективной (ценностной) значи-
мости событий и явлений, случившихся независимо от субъективного желания. 
Например, придать смысл тому, что уже случилось, точно будет продолжаться, и 
от чего не уйдешь. 
Задача на утверждение ценности – утвердить новую ценность в ситуации, 
когда актуальная ценность объективно больше не может быть реализована. 
Например, после смерти супруга(и), найти ценность в доработке и продвижении 
плодов его (ее) творчества. Или в ситуации, когда длительное время невозможно 
устроиться на работу в связи с отсутствием вакансий, устроиться на другую рабо-
ту, не соответствующую полученному образованию и утвердить ее для себя как 
основной источник заработка, который приходиться «по душе». 
Второй класс задач – задачи на поддержание Я-концепции. 
Задача на интегрированность – быть последовательным (иметь устойчивые 
интенции, ясную позицию). Например, уволиться из организации, преимуще-
ственно по причине того, что ее корпоративная культура не совпадает с личными 
ценностями.  
Задача на субъектность – быть автором своих действий, своей жизни, рав-
носильным соавтором своих отношений. 
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2. Задачи уровня копинг-стратегий: 
Все задачи здесь – это цель, данная в условиях наличия помех (препятствий) 
и/или дефицита ресурсов на их преодоление. Поэтому в решении задач ключевой 
момент – найти баланс (соотношение) между целью, средствами и ресурсами. 
Важнейшие параметры составляющих данный уровень процессов: решаемость, 
затратность, возможности.  
Первый класс задач – задачи на ресурсное обеспечение – получить доступ к 
необходимым ресурсам (возможности, сила, время, квалификация, состояние, 
настроение, знание, сценарий и пр.) для решения некой задачи и воплощения лич-
ностного решения в жизнь. 
Задача на результативность – непременно завершить начатое дело (дея-
тельность), пусть не всегда в определенные сроки («лучше позже, чем никогда»). 
Осознанная экономия личностных, физических, умственных, эмоциональных ре-
сурсов и исключение помех, провоцирующих быстрое истощение организма. 
Например, сделать несколько пятиминутных перерывов, на прослушивание музы-
ки, в ходе написания курсовой работы. Другой пример, попросить товарища, что-
бы тот, помог решить какую-либо сложную задачу. 
Задача на успешность – завершить дело в приемлемые сроки, успеть во-
время, когда полученный результат еще кому-то нужен («хороша ложка к обеду»). 
Задача на качество исполнения – сделать дело с заданным (приемлемым, 
высоким, идеальным) качеством исполнения. 
Задача на временной ресурс – обеспечить время для принятия взвешенного 
личностного решения (выбора) путем выполнения сознательных действий, предо-
стерегающих от совершения поспешного (субъективно неверного выбора). 
Например, осознавая, что необходимо совершить важный выбор, отвлечься от 
размышлений, провести вечер с друзьями, посмотреть фильм и пр., с пониманием 
того, что пока нет готового решения и этим вечером, субъективно верное решение 
также не появится. Другой пример – специально оставить мобильный телефон 
дома, тем самым исключить возможность во время прогулки поспешно совершить 
важный, но «необдуманный» звонок под действием эмоционального состояния. 
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Еще пример – провести аутогенную тренировку или поговорить по телефону с 
близким человеком, чтобы снизить волнение, возникшее перед публичным вы-
ступлением и пр. 
Задача на воплощение решения в жизнь – утвердить совершенный личност-
ный выбор в поведении. В том числе научиться действовать в условиях, когда был 
отвержен один из ценных мотивов. Например, после увольнения по собственному 
желанию с низкооплачиваемой, но любимой работы, найти способ частично вы-
полнять деятельность, которая нравилась на прошлой работе в новых сложивших-
ся условиях. 
Второй класс задач – задачи на рациональное использование жизненного 
времени – структурировать («наполнить деятельностью») временные промежутки 
жизни, когда нет значительных эмоциональных потрясений, и отсутствует (явно) 
задача на поступок. Например, во время соблюдения постельного режима из-за 
перелома ноги, принять решение выучить иностранный язык до необходимого 
уровня. 
3. Задачи уровня психологических защит: 
Психологические защиты призваны временно снизить интенсивность (субъ-
ективную) чрезмерного эмоционального напряжения, возникшего в ответ на 
внутриличностные конфликты или внешние трудности (стрессовые ситуации), в 
фоновом (автоматическом) режиме и обеспечить оптимальную ресурсную под-
держку своей деятельности. Параметры составляющих данный уровень процес-
сов: длительность действия, эффективность редукции напряжения, степень иска-
жения реальности, «цена» усилий. 
Первый класс задач – задачи на сохранение психологического равновесия – 
обеспечить психологическую и эмоциональную устойчивость в условиях чрез-
мерного эмоционального напряжения. 
Задача на продолжительную психическую устойчивость – обеспечить пси-
хологическую устойчивость, способность выполнять деятельность на относитель-
но продолжительный промежуток жизни, когда невозможно (по объективным или 
субъективным причинам) удовлетворить свои значимые потребности. Например, 
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у ребенка иллюзия всемогущего контроля, при объективной неспособности его 
справляться с трудностями; идентификация с мнением авторитета, у взрослого, до 
тех пор, пока не появится собственного мнения на какой-либо счет. Другой при-
меры - защитное фантазирование военнослужащего о том, что сразу после воз-
вращение из армии он возьмет в жены невесту, чтобы обеспечить себе безопас-
ность и уверенность в будущем. Или защитное (временное) фантазирование сына, 
у которого умер отец от рака мозга, заключающееся в его убеждении, что после 
потери отца он понял свое предназначение – выучиться на врача и спасать жизни 
людей от заболеваний, подобных тому, от которого умер отец.  
Задача на локальную, кратковременную эмоциональную выносливость – 
обеспечить необходимость физически пребывать в тревожащей ситуации, когда 
нахождение в ней необходимо для решения важных проблем или неизбежно, по 
разным причинам. Например, частичная деперсонализация у участника военных 
действий, идентификация с агрессором у заложников, психологическая защита 
для сохранения социальной компетенции во время опознания тела родственника в 
морге. 
Задача на временное облегчение – исключить из сознания действие одного 
травмирующего фактора до тех пор, пока не выполнена другая, важная и заранее 
запланированная задача. Например, чтобы реже отвлекаться на неприятные ожи-
дания, человек забывает о них на то время, пока известие не будет получено. 
Второй класс задач – задачи на совершение быстрого стандартного ре-
шения: быстро выбрать схему отношения или поведения к некоему явлению, не-
смотря на явный дефицит данных, способных обеспечить взвешенное решение. 
Это уровень быстрой категоризации, использования готовой схемы (лучше хоть 
какая-нибудь, чем никакая). Происходит навязывание реальности своих представ-
лений о ней – это стандартный способ выбора поведения, характерный для живых 
существ. Принцип поведения: лучше вовремя первое-уже-приемлемое, чем более 
верное, но потом (этого «потом» уже может не быть). Например, каждый из юных 
молодоженов склонен воспринимать своего супруга за человека, с которым точно 
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будет хорошо прожить всю жизнь. Такое восприятие не всегда строится на прове-
ренных фактах. 
4. Задачи уровня психосоматических процессов: 
Задачи уровня – адаптация организма к повседневным условиям существо-
вания и адекватное реагирование на локальные угрозы (стрессы) психологическо-
го и соматического планов. Параметры составляющих данный уровень процессов: 
соответствие реакции угрозе, скорость реакций. 
Первый класс задач – задачи на поддержание функционирования организ-
ма: обеспечить повседневную работу организма – физиологического и «культур-
ного» тела. 
Задача на поддержание гомеостаза – обеспечение функционирования ор-
ганизма, поддержание гомеостаза при повседневном поведении. 
Задача на выполнение «культурных» физических функций – обеспечить ис-
правное функционирование сознательно выработанных общекультурных и про-
фессиональных навыков, реализуемых при помощи тела – умений, навыков, при-
вычек и пр. 
Второй класс задач – задачи на выживание (сохранение здоровья) в не-
стандартных условиях существования – организовать работу организма в экс-
тремальных условиях с целью обеспечения выживания.  
Задача на мобилизацию организма к действиям (борьбе или бегству) во 
время стресса – перераспределить, «включить/выключить» физиологические про-
цессы в соответствии с намерениями человека и требованиями ситуации. Напри-
мер, быстро мобилизоваться физически так, чтобы было возможно взобраться на 
высокий забор, убегая от агрессивной собаки.  
Задача на компенсирование физических затрат – компенсировать затраты 
организма от дистресса (психических и социальных перегрузок), вернуть физио-
логические и иммунные процессы к норме. 
Задача на иммунную защиту организма – обеспечить иммунную защиту ор-
ганизма – по возможность исключить вероятность заболеть, в условиях, больше 
обычного представляющих такую опасность. 
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1.5. Параметры индивидуальной системы жизнеобеспечения личности  
Развитие индивидуальной системы жизнеобеспечения рассматривается как 
процесс, обуславливаемый с одной стороны, наличием у человека разных «образ-
цов индивидуальных систем жизнеобеспечения» доступных для освоения, подра-
жания и пр., с другой, разным соотношением (количеством и степенью выражен-
ности) видов трудностей на жизненном пути, в которых человек оттачивает ре-
пертуар способов жизнеобеспечения.  
Индивидуальность системы жизнеобеспечения личности выражается в:  
А. Неповторимом круге жизненных событий, которым человек придает 
статус собственных жизненных трудностей. Некоторые жизненные события, про-
исходящие в жизни человека, последний склонен интерпретировать для себя как 
жизненные трудности. Так, перед человеком объективно встают качественно раз-
ные задачи: сохранить телесное здоровье (соответствует уровню психосоматиче-
ских процессов), сохранить психическую устойчивость (соответствует уровню 
психологических защит), решать социальные задачи в условиях нехватки разного 
рода ресурсов (соответствует уровню копинг-стратегий), совершать поступки, 
направляющие течение жизни (соответствует уровню личностных ресурсов). Од-
нако не все эти задачи (события) воспринимаются человеком как трудные. Таким 
образом, мы предполагаем, что человек, система жизнеобеспечения личности ко-
торого имеет нормальное развитие, осознает тот факт, что в его жизни в разной 
степени присутствуют разные жизненные трудности – от «простых» до «слож-
ных».  
Б. Сочетании преимущественно используемых (ведущих) способов решения 
жизненных трудностей, а также в степени адекватности и конструктивности их 
применения. В таблице 3 даны представления о разной степени адекватности спо-
собов решения жизненных трудностей им самим. Так, например, если трудность, 
возникшая на «вершине личности» (в области его ценностей и смыслов) решается 
за счет пересмотра этих же ценностей и смыслов и утверждения изменений в по-
ведении, можно говорить об адекватности такого решения характеру проблемы. 
Если же данная трудность компенсаторно решается за счет психологических за-
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щит, то это рассматривается как неподходящий - неадекватный способ, дающий 
лишь временный позитивный эффект, либо отсрочивающий решение проблемы, 
на самом деле ухудшая душевное состояние человека.  
Предположение, что индивидуальные системы жизнеобеспечения различа-
ются по ведущим уровням, заложено в гипотезу 2. 
Таблица 3 
Оценка релевантности жизненных трудностей и способов их решения 
 Трудности 
 Личностные 
ресурсы 
Копинг-
стратегии 
Психол. 
защиты 
Психосом. реа-
гирование 
С
п
о
со
б
ы
 р
е-
ш
ен
и
я 
Личностные ресурсы 1 0,75 0,5 0,25 
Копинг-стратегии 0,75 1 0,75 0,5 
Психологические защиты 0,5 0,75 1 0,75 
Психосоматическое реаги-
рование 
0,25 0,5 0,75 1 
 
Цифрами в таблице условно обозначены степени релевантности, где «1» ин-
терпретируется как то, что жизненная трудность решается наиболее подходящим 
способом, а «0,25» наименее подходящим.  
В. Способности человека к изменению (коррекции) своих стратегий пре-
одоления жизненных трудностей. Так, с помощью экспертных оценок М.В. Бог-
данова и О.А. Усольцева (2013) разработали классификацию динамики уровней 
СЖЛ, то есть предприняли попытку описать изменения реакций человека на жиз-
ненную трудность, происходящие со временем: 
 Прямая — переход от низших уровней к высшим (от психосоматиче-
ского реагирования к личностному); 
 Обратная — переход от высших к низшим уровням («сворачивание» 
динамики); 
 Непоследовательная — различная последовательность изменения 
уровня; 
 «Нулевая» — отсутствие изменений уровня адаптационных ресурсов.  
Мы полагаем, что наиболее благоприятным направлением динамики систе-
мы жизнеобеспечения является прямая, предполагающая переход от низших 
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уровней к высшим. Обратная и «нулевая» виды динамики ведут к тому, что чело-
век, раз за разом использует одни и те же стратегии, не учитывая их эффектив-
ность в меняющихся условиях, со временем накапливая багаж схожих трудно-
стей.  
Также мы полагаем, что во время жизни в индивидуальной системе значе-
ний человека накапливаются общие обыденные семантически единицы – слова 
для обозначения готовности избрать какую-либо линию поведения (способ жиз-
необеспечения) по отношению к жизненным трудностям.  
 
1.6. Выводы по главе 1 
Анализ проблемного поля исследования позволил показать следующие 
уровни проблематики, связанной с процессами жизнеобеспечения человека:  
Феноменологический (см. 1.1.1), где проиллюстрировано как по-разному 
люди могут преодолевать жизненные трудности.  
Прикладной (см. 1.1.2) уровень, где показаны актуальные задачи (проблемы) 
практического психолога, решение которых может быть реализовано при помощи 
психодиагностического инструмента, на разработку которого нацелена работа.  
Социальный (см. 1.1.3), где показан ряд общественных сфер, которые для 
наиболее эффективной работы нуждаются в совершенствовании инструментов 
психодиагностики, которые бы подходили ближе к исследованию поведения лич-
ности в трудных жизненных ситуациях и имели бы психотерапевтический потен-
циал.  
Обзор литературы (1.2) показал, что психодиагностика сегодня – отрасль 
науки, занимающаяся фундаментальными вопросами диагностики психических 
явлений и создающая соответствующие инструменты для широкого практическо-
го применения. Однако на стыке психодиагностики и психологического консуль-
тирования (или психотерапии) мы выделили проблему, заключающуюся в том, 
что два вида психологической деятельности недостаточно интегрированы. В 
частности – отсутствие оригинального инструмента, позволяющего в рамках пси-
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хологического консультирования диагностировать индивидуальную систему жиз-
необеспечения личности. 
Описаны основания выбора базовой методологической платформы – дея-
тельностного подхода и базовой теории исследования – психосемантики. Пред-
ставлены методические принципы, заложенные в основу методики (1.3).  
Описана центральная концепция исследования и ее методологическая плат-
форма (см. 1.4.1), авторы (М.В. Богданова, Е.Л. Доценко) которой предлагают 
рассматривать феномены, обозначаемые понятиями «психосоматические процес-
сы», «психологические защиты», «копинг-стратегии» и «личностные ресурсы» в 
качестве уровней одной иерархизированной сложно развивающейся системы за-
щитно-адаптационных и развивающих механизмов – системы жизнеобеспечения 
личности. 
Проводится операционализация феноменов жизнеобеспечения, описывается 
предметное наполнение и маркеры проявления уровней системы (1.4.2) и их спе-
циализация в деле жизнеобеспечения личности – то, на решение каких типов 
(видов) жизненных задач в норме ориентирован каждый из уровней системы 
жизнеобеспечения личности (1.4.2). Описываются параметры оценки индивиду-
альной системы жизнеобеспечения личности (1.5). 
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ГЛАВА 2. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ДИАГНОСТИКИ 
СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  
Цель данной главы – сконструировать психосемантическую процедуру для 
диагностики индивидуальных и типовых соотношений уровней системы жизне-
обеспечения личности в контексте жизненных трудностей. 
Задачи: 
1. Определить специфические требования и общий дизайн процедуры. 
2. Концептуально определить основные понятия, используемые при разра-
ботке диагностической процедуры. 
3. Описать диагностируемую феноменологию, обосновать выбор предмета 
диагностики. 
4. Подобрать адекватный метод исследования предмета диагностики. 
5. Набрать стимульный материал и откалибровать его по шкалам диагно-
стического инструмента, обеспечить критериальную и конструктную валидности.  
6. Разработать инструкции и основы для интерпретации результатов мето-
дики. Обеспечить возможность отчуждения диагностического инструмента от 
разработчика. 
7. Привести инструмент в удобный вид для проведения обследования, ин-
терпретации и обсуждения результатов. 
2.1. Определение требований к диагностической процедуре 
Цель раздела – на основе результатов анализа диагностического инструмен-
тария (см. 1.2.2), опыта разработки собственных инструментов (Богданова, Дудин, 
2012; Дудин с соавт., 2013; Дудин, 2014) и опыта коллег (Усольцева, Богданова, 
Моргун, 2013) определить требования к разрабатываемой процедуре.  
Необходимо чтобы методика обладала базисными неспецифическими ха-
рактеристиками, такими как удовлетворительные психометрические показатели: 
надежность по внутренней согласованности, надежность оценщика, конструктная 
и критериальная валидности. К функциональным возможностям диагностической 
процедуры мы предъявляем следующие требования.  
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1. Необходимо, чтобы методика давала возможность различать и выявлять 
феномены, обозначаемые следующими теоретическими конструктами: уровень 
психосоматических процессов, уровень психологических защит, уровень копинг-
стратегий, уровень личностных ресурсов.  
2. Необходимо, чтобы по данным, полученным при заполнении методики, 
было можно определять вклад (выраженность) уровней в индивидуальной систе-
ме жизнеобеспечения. Это поможет определять ведущие (чаще используемые) и 
второстепенные способы жизнеобеспечения человека. 
3. Методика будет по-настоящему полезной, если будет позволять опреде-
лять индивидуальную динамику жизнеобеспечения – выявлять какие способы жиз-
необеспечения активизируются человеком на разных этапах преодоления трудных 
жизненных ситуаций. Исходя из информации о динамике жизнеобеспечения, 
представится возможность определить локус жизнеобеспечения личности, то 
есть выявить «ведущий», чаще других используемый человеком способ для пре-
одоления жизненных трудностей.  
Знание локуса жизнеобеспечения личности испытуемого поможет психоло-
гу-консультанту оценить объем и время предстоящей консультативной работы. 
Например, если у клиента локус жизнеобеспечения сосредоточен в области пси-
хологических защит, то вероятно определенная часть времени и действий понадо-
бится для «смягчения» действий психологических защит, которые, с большой ве-
роятностью, проявятся во время консультирования.  
Информация о динамике жизнеобеспечения также может быть использована 
для определения характера консультативной работы. Например, если по динамике 
видно, что ни одна из жизненных трудностей испытуемого не была разрешена им 
на личностном уровне (т. е. с помощью стратегий, модельно отнесенных к уровню 
личностных ресурсов), тогда работа преимущественно будет направлена на раз-
витие ресурсов именно этого уровня. Если по динамике видно, что испытуемый 
уже решал проблемы на личностном уровне, но актуальную трудность решить 
пока не может, работа преимущественно будет направлена на активизацию лич-
ностной работы. Кроме того информация об индивидуальной динамике жизне-
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обеспечения позволит спрогнозировать длительность необходимой консультатив-
ной работы, исходя из допущения, что активизировать быстрее, чем развивать.  
4. Важно, чтобы в методике содержалось описание качественно различных 
способов, используемых людьми для преодоления жизненных трудностей. Ин-
формация поможет консультанту за относительно короткий промежуток времени 
составить представление о «индивидуальной картине» способов жизнеобеспече-
ния клиента.  
5. Необходимо, чтобы методика предусматривала стандарт описания самих 
жизненных трудностей. Это позволит по единой схеме организовать документа-
цию. Требование приобретает особую актуальность, в случае если с клиентом ра-
ботают несколько специалистов схожего профиля. Так, собранная информация о 
трудностях клиента одним психологом, поможет другому быстрее сориентиро-
ваться в субъективном мире клиента и его терапевтическом запросе.  
6. Необходимо, чтобы методика была оптимальной по трудозатратам и це-
лесообразной для использования в рамках психологического консультирования.  
2.2. Разработка психодиагностической процедуры  
2.2.1. Общий дизайн инструмента  
Структурно психодиагностический инструмент будет состоять из трех ча-
стей: списка для выбора и схемы уточнения жизненных трудностей испытуемого, 
стимульной таблицы семантического дифференциала и листа наблюдения за хо-
дом тестирования.  
Процедура обследования для испытуемого включает три этапа:  
На первом этапе из списка жизненных трудностей, откалиброванных по 
модельным уровням системы жизнеобеспечения, испытуемому предлагается вы-
брать четыре, которые оставили след в его жизни, запомнились ему.  
На втором этапе испытуемый уточняет индивидуальные особенности его 
трудностей, отвечая на вопросы, заложенные в методику.  
На третьем этапе испытуемый заполняет таблицу семантического диффе-
ренциала, где объектами шкалирования (стимулами) выступают четыре трудно-
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сти, отобранные им на первом этапе, а в качестве дескрипторов – семантические 
единицы (слова и словосочетания), каждое из которых «отвечает» за один из 
уровней жизнеобеспечения и является признаком его активизации.  
Психолог в листе наблюдения за ходом тестирования отмечает поведенче-
ские проявления испытуемого, которые можно интерпретировать как признаки 
работы системы жизнеобеспечения личности в естественных условиях. Проведе-
ние данной процедуры поможет повысить критериальную валидность.  
2.2.2. Методическая подготовка и ход получения первичного стимульного 
материала  
Разработка и проверка психосемантической части методики были выполне-
ны в соответствии с процедурой проектирования психосемантического инстру-
мента (Доценко, Вахитова, 2014) и технологией разработки психодиагностиче-
ских методик (Батурин, Мельникова, 2012). Ниже представлено описание дей-
ствий, выполненных на каждом этапе разработки инструмента. 
2.2.2.1. Концептуальное моделирование 
На данном этапе потребовалось определить соответствие создаваемого пси-
ходиагностического инструмента той концепции, в рамках которой проводится 
исследование (Доценко, Вахитова, 2014). Исследуемому явлению требовалось 
дать определение, «в котором бы отражалась концептуальная позиция автора, его 
понимание и трактовка явления» (Батурин, Мельникова, 2009, с. 9). Данная про-
цедура является начальным шагом обеспечения конструктной валидности, кото-
рая «определяет обоснованность смысловой интерпретации результатов теста и 
поэтому наиболее точно соответствует самому пониманию того, что есть валид-
ность» (там же, с. 23). 
В нашем исследовании выделены два центральных понятия: «система жиз-
необеспечения личности» (см. 1.4) и «жизненная трудность» (см.1.1.1).  
Понятие система жизнеобеспечения личности введено М. В. Богдановой 
и Е. Л. Доценко (2010) для обозначения иерархизированной, сложно развиваю-
щейся системы защитно-адаптационных и развивающих механизмов, имеющей 
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уровневое строение: уровень психосоматического реагирования (психосоматиче-
ских процессов), психических защит, копингов и высших личностных ресурсов.  
Под жизненной трудностью понимается ситуация, в которой человек 
сталкивается с проблемой, нарушающей его жизнедеятельность, для решения ко-
торой у него недостаточно готовых средств и знаний, вызывающей у него пере-
живание затруднения. Для человека жизненная трудность характеризуется следу-
ющим образом:  
а) воспринимается как нарушающая привычное течение жизни, создающая 
угрозу целостности субъективного мира, целям, смыслам или жизни в целом;  
б) человек испытывает негативные эмоциональные переживания. 
2.2.2.2. Феноменологическая настройка 
«На этом этапе требуется по возможности точно очертить круг событий, яв-
лений и предметов, которые соответствуют сформированным теоретическим 
представлениям. Это момент завершения спуска с теоретических высот на жиз-
ненную почву» (Доценко, Вахитова, 2014, с. 179).  
Характерные доступные для наблюдения признаки уровней системы жизне-
обеспечения личности описаны в параграфе 1.4.2. Ниже дано описание поведен-
ческих реакций, по которым можно определить актуализируемые в момент тести-
рования способы (уровни) жизнеобеспечения личности. Данное описание требу-
ется для процедуры заполнения листа наблюдения за ходом тестирования.  
• Поведенческие реакции уровня личностных ресурсов – активность, вызван-
ная стимульным материалом процедуры, выражающаяся в обсуждении вопросов, 
касающихся личностных смыслов, ценностей, осознанных выборов в жизни. 
• Поведенческие реакции уровня копинг-стратегий – активность, выража-
ющаяся в поиске и выработке стратегий по оптимизации процесса заполнения те-
ста или достижения какой-либо цели в жизни. 
• Поведенческие реакции уровня психических защит – активность, выража-
ющаяся в стремлении избавиться от фрустрации, при этом оставляя неизменным 
представление о себе (Я-концепцию) в жизни в целом или во время заполнения 
теста. 
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• Поведенческие реакции уровня психосоматических процессов – актив-
ность, выражающаяся в разговорах об ухудшении своего здоровья, а также види-
мые психофизиологические изменения, такие как покраснение, почесывание, 
дрожь, тремор, суетливые движения и прочее. 
2.2.2.3. Предметная фокусировка  
Здесь необходимо реализовать первое требование, предъявляемое к воз-
можностям диагностической процедуры: обеспечить возможность с помощью ме-
тодики различать и выявлять феномены, обозначаемые теоретическими кон-
структами модели системы жизнеобеспечения. Это предполагает необходимость 
выделить предмет диагностики, проходящий сквозь все модельные уровни жиз-
необеспечения и дающий возможность их дифференцировать. Это тем более 
необходимо, поскольку в литературе мы не обнаружили упоминания о таком фе-
номене и, вероятнее всего, потому, что исследователи, теоретически изучающие 
феноменологию личностных ресурсов, копинг-стратегий, психологических защит 
и психосоматических реакций в большей степени стремятся ответить на вопрос: 
«Что это такое?». В то время как нас интересует ответ на вопрос: «Как это вы-
явить и различить в жизни?». 
Определение сквозного феномена жизнеобеспечения. С практических пози-
ций нас интересует функционирование системы жизнеобеспечения в рамках жиз-
ненных трудностей. Соответственно и процесс получения данных о системе будет 
организован в соответствующей области. Процедурно это означает, что в ин-
струкцию к диагностическому инструменту включается просьба адресоваться к 
собственному опыту проживания жизненных трудностей. По реконструирован-
ному опыту предоставляется возможность выявить индивидуальное значение 
трудности для испытуемого, где индивидуальное значение во многом определяет 
тот способ, который использует человек для решения трудности.  
Опишем основания рассмотрения индивидуального значения с представ-
ленных позиций. В индивидуальном значении, кроме предметно-практической 
отнесённости явления, или предмета, и эмоционального отношения к нему, при-
сутствует настрой действовать определенным образом, операциональная сторона 
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деятельности, телесная готовность, коды моторных программ (Шмелев, 1983; 
Щедровицкий, 1995; Доценко, Вахитова, 2014). «Системы значений существуют 
как морфизмы денотативных, операциональных и оценочных (аффективно-
мотивационных) категориальных систем (см. рис. 2). Тем самым мы можем ви-
деть, как в системах значений реализуется единство когнитивных, операторных и 
интимно-личностных (аффективно-мотивационных) единиц деятельности» (Шме-
лев 1983, с. 31).  
 
Рисунок 2. Соотношение целостного значения с пространствами (поля-
ми) предметов (денотатов), операций и мотивов деятельности 
Е.Л. Доценко и З.З. Вахитова (2014) описывают, что происходит при встре-
че субъекта с неким существом, в нашем случае, с жизненной трудностью. В 
очень короткий срок субъект:  
1. Идентифицирует объект: узнает его, выделяя значащую фигуру, актуали-
зирует совокупность сведений об этом существе.  
2. Оценивает объект: соотносит актуализированные сведения с наличными 
потребностями, прогнозирует возможный исход встречи и пр. 
3. Готовится действовать, действует: актуализирует опыт, связанный с ти-
пом ситуации, выбирает по возможности эффективный способ поведения, полу-
чает доступ к необходимым для этого ресурсам, приводит в действие, запускает 
сценарий поведения.  
Разберем функционирование значения на примере. Во время финансового 
кризиса сотрудник узнает от своих коллег, что начальство намерено его уволить. 
При этом от начальства официальных заявлений не поступало. Услышав данную 
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новость, сотрудник идентифицирует это событие (имплицитно, благодаря процес-
су категоризации), отыскивая в опыте все, что связано с причинами и последстви-
ями увольнения, финансовым кризисом, отношением с начальством, поиском ра-
боты во время кризиса и пр. Он также переживает определенную эмоцию, соотно-
ся ситуацию со своими актуальными потребностями. Скажем, сотрудник опред-
метил ситуацию как сигнал о его недостаточной профессиональной и социальной 
компетентности – и почувствовал опасение, что скоро он рискует остаться без ра-
боты и денег на неопределенное время. Проделанная внутренняя работа опреде-
ляет его основную амодальную готовность поведения – операциональную готов-
ность, пока ещё не оформленную в действия и операции. Основываясь на модели 
жизнеобеспечения личности, мы различаем четыре вида операциональных готов-
ностей, соответствующих ее уровням:  
 Проявить телесно, «выпустить пар», дать волю чувствам и эмоциям и 
пр. (уровень Псом). 
 Защититься, спрятаться, оправдаться, сбежать, скрыться и пр. (уро-
вень ПЗ).  
 Подумать, сделать план, логически решить задачу и пр. (уровень Коп). 
 Открыться, принять вызов, развить себя, отнестись «по философски» 
(уровень ЛР) и пр.  
Ориентируясь на объективные условия, человек переводит операциональ-
ную готовность в операции и действия. В нашем примере, первая операциональ-
ная готовность может проявиться в виде удара кулаком по столу или стене, если 
стол по разным причинам не подойдет для удара. Вторая, в виде того, что сотруд-
ник моментально вспомнит и продолжит вспоминать подтверждения некомпе-
тентности самого начальства, по причине которой они увольняют его. Третья мо-
жет быть реализована так, что сразу после разговора сотрудник пойдет к началь-
ству с целью показать свою компетентность либо проверит информацию о его 
увольнении на правдоподобность. Четвертая готовность может проявиться во 
внутреннем диалоге сотрудника на тему: «Почему я считаю себя компетентным, а 
начальство или другие так не считают?» Или: «Можно ли эту ситуацию использо-
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вать для своего развития?». Возможны и комбинированные реакции. Когда чело-
век захочет выпустить пар (первая готовность), но остановит себя, посчитав это 
опасным (вторая готовность), в итоге ощутит скованность, например, в спине, 
«сожмется внутри» и пр.  
Так как в данном исследовании нас в меньшей степени интересуют кон-
кретные действия и операции по решению жизненных трудностей, в качестве ти-
па данных диагностической процедуры мы определяем операциональные готов-
ности. Соответственно, операциональная готовность выступает центральным 
понятием, презентующим предмет исследования в целом и предметную направ-
ленность методики.  
Таким образом, предметной направленностью методики и предметом 
исследования является операциональная готовность как сознательные и бессо-
знательные поведенческие намерения человека, содержащиеся в системе индиви-
дуальных значений, активизирующиеся для решения жизненных трудностей. 
Схематически предмет исследования представлен на рисунке 3. 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3. Предметная область исследования 
2.2.2.4. Набор семантического материала – обеспечение  
критериальной валидности 
Как показано в параграфе 1.3.2 метод семантического дифференциала будет 
адекватным средством для диагностики индивидуальных и типовых характери-
стик системы жизнеобеспечения.  
В нашем исследовании была модифицирована процедура подготовки сти-
мульного материала – дескрипторов для СД, заключающаяся в перестройке при-
вычной схемы его получения. Перестройка также позволила проверить предпо-
Мотивация Когниция 
Операция 
Предмет 
исследования 
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ложение, заложенное в гипотезу 1. Под привычной понимается процедура, где 
группа экспертов-разработчиков операционализируют теоретическое понятие, за-
тем продуцирует стимульный материал, после чего проверяют его на согласован-
ность с жизнью с помощью психометрических процедур (то есть проверяют кри-
териальную валидность и надежность). В нашем случае стимульный материал 
набирался в традиции феноменологической психологии (Polkinghorne, 1989; Эл-
ленбергер, 2001; Улановский, 2016) и продуцировался самими носителями обы-
денного сознания, выступившими в качестве экспертов по своим реакциям на 
жизненные трудности. В этом состоит идея обеспечения критериальной валидно-
сти диагностической процедуры, как альтернативы ее проверке. Ниже дается ее 
операциональное описание.  
Новый методический прием сбора семантического материала получил 
название «Фокус-семинар». Процедура является гибридом двух форм работы: 
фокус-группы и семинара. От фокус-групповой процедуры взята идея фокусиро-
вания работы на определенной теме и выявление субъективных глубинных суж-
дений, ассоциаций и пр. (Фоломеева,1994; Мельникова, 2007). От семинара взята 
идея работы в группе, в мини-группах, наличие процесса обучения участников. В 
качестве предмета обучения участникам была предложена техника работы с жиз-
ненными затруднениями. Для извлечения семантических единиц из глубоких 
уровней образа мира нами были специально разработаны следующие процедуры: 
погружение в ситуацию затруднения, метафоризация, визуализация (девербализа-
ция), визуальное семантическое сгущение, калибровка глубинного состояния, 
вербализация глубинного состояния. Указанные процедуры (и формы работы) 
позволили контролировать состояние участников, вовлекать их в активную рабо-
ту, а благодаря делению на мини-группы и выявлять семантический материал для 
четырех (уровней жизнеобеспечения личности) феноменов, относящихся к иссле-
дованию.  
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Групповой способ набора тезауруса позволил:  
1. Получить «живой» тезаурус, которым преимущественно пользуются лю-
ди для описания действительности и который не был откорректирован для ис-
пользования его в научных, публицистических и литературных текстах. 
2. Извлечь надындивидуальный тезаурус. Такая возможность обеспечивает-
ся за счет того, что при выполнении задания участник опирается не только на 
свой личный опыт, но и на опыт других участников, о котором он узнал в группо-
вой беседе, перед тем как приступить к выполнению задания. 
3. Получить более широкий (разнообразный) тезаурус с меньшими времен-
ными затратами (в сравнении с индивидуальным способом).  
Полученный семантический материал (тезаурус) предназначен к использо-
ванию в семантическом дифференциале в качестве дескрипторов – единиц, с по-
мощью которых испытуемые характеризуют объекты шкалирования. Нам требу-
ется обеспечить, чтобы дескрипторы относились только к одному из четырех 
уровней системы жизнеобеспечения личности и соответствующих им способов 
решения жизненных трудностей. 
Порядок проведения фокус-семинара приведен в приложении 2. В первой 
серии сбора данных были проведены два фокус-семинара с общим количеством 
участников 37 человек (20 + 17 соответственно). В результате получены следую-
щие материалы (протоколы): 
От каждого участника:  
 Лист с описанием личных примеров решения участниками жизненных 
задач, описанных в раздаточном материале (см. приложение 2 и 3).  
 Лист со списком личных метафор (образов), которые, по мнению 
участника, отражают общую суть всех жизненных задач, которые обсуждались в 
мини-группе и список предложений и словосочетаний, составленных путем про-
извольного объединения слов-ассоциаций (примеры приведены в приложении 3).  
 Лист со списком слов-ассоциаций участника на сборный, полученный 
в результате семантического сгущения образ. Некоторые из списков слов-
ассоциаций участников приведены в приложении 3.  
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Кроме того, от каждой мини-группы – общий лист, на котором каждый 
участник зарисовал свои метафоры и образы, отражающие общую суть всех жиз-
ненных задач, которые обсуждались в мини-группе.  
Обработка данных. На первом этапе обработке подвергались списки слов-
ассоциаций, полученные от каждого участника. Слова-ассоциации, полученные от 
всех участников, были сведены в общий список, состоящий из четырех (по коли-
честву тематических мини-групп) подсписков. В процессе сведения в общий спи-
сок повторяющиеся слова-ассоциации суммировались. Повторяющимися счита-
лись однокоренные слова, при этом однокоренные, но противоположные по 
смыслу (например, «ответственный» и «безответственный», «страх» и «бесстра-
шие») не суммировались и заносились как разные семантические единицы. Ре-
зультаты сведения слов-ассоциаций приведены в приложении 4, таблице А. 
Далее подсчитывались одинаковые слова-ассоциации, которые встречались 
у разных участников фокус-семинаров. Таким путем были получены слова, харак-
терные для каждого по отдельности уровня модели системы жизнеобеспечения 
личности, соответствующих им жизненных задач и способов их решения (см. таб-
лица 4). Выбраковке подвергнуты слова-ассоциации, не способные дифференци-
ровать уровни системы жизнеобеспечения – они возникали у участников всех ми-
ни-групп вне зависимости от тематики (см. приложение 4, таблица Г).  
Таблица 4  
Слова-ассоциации, характерные для каждого по отдельности уровня 
модели системы жизнеобеспечения личности, соответствующих им жизнен-
ных задач и способов решения 
Слова-ассоциации уровня  
психосоматических процессов 
Кол-
во 
Слова-ассоциации уровня 
психологических защит 
Кол-во 
Прорывать, прорваться, рывок 3 Безответственность, перекла-
дывание ответственности 
6 
Цикличный 2 Надежный 3 
Невесомое, невесомость 2 Скрыть, скрывать 2 
Суть 2 Дискомфорт 2 
Скорость 3 Грусть 2 
Притягивает, затягивает 3 Печалиться 2 
Жесткость 2 Уход, уходить в себя 2 
Могущество, могущественное 2 Обиженный, обида 2 
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Мощность, мощь 2 Слабость 2 
  Медленно  2 
  Ждать, дождусь 2 
  Вздох 2 
Слова-ассоциации  
уровня копинг-стратегий 
Кол-
во 
Слова-ассоциации уровня 
личностных ресурсов  
Кол-во  
План, планировать 4 Луч, лучезарный 3 
Контроль, контролировать 3 Сияние, сиять 3 
Выход 3 Весы, взвешивать 4 
Эффективный 2 Позиция 2 
Груз, сбросить груз 2 Конфликтный 2 
Вода 2 Дождь 2 
Созерцать 2 Интегрированность 2 
Больше возможностей, море возможно-
стей 
2 Теплеет, теплый 2 
  Рычать 2 
  Глаза 2 
 
Повторная коррекция раздаточного материала для участников фокус-
семинаров. Указанные действия позволили повысить вероятность получения 
максимального количества слов-ассоциаций, способных дифференцировать спо-
собы решения жизненных задач, релевантных уровням системы жизнеобеспече-
ния личности – тем самым обеспечить их валидность: 
1. Выделены слова-ассоциации (см. таблицы 5, 6), которые встречались в 
списках, полученных одновременно от двух тематических мини-групп. Их совпа-
дение свидетельствует, что описание жизненных задач в инструкциях тематиче-
ским группам недостаточно точно «отсылает» участников к их жизненному 
опыту.  
Таблица 5 
Список общих слов-ассоциаций участников мини-групп с тематиками 
уровней психосоматических процессов и личностных ресурсов 
Уровень 
 
№ 
Слова-ассоциации уровня  
психосоматических процессов 
К
о
л
-в
о
  Слова-ассоциации уровня  
личностных ресурсов 
К
о
л
-в
о
  
1 Сила 9 Сильный 4 
2 Расти 2 Росток, расти 4 
3 Опасный 4 Опасный 2 
4 Отметаю 2 Разметать, отсекает, отбрасывать 3 
5 Радость 2 Радостный, радость 3 
6 Преодоление 1 Преодоление  4 
7 Развитие 1 Развивать, развитие  3 
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8 Превозмочь 2 Превозмочь 1 
9 Справляться  1 Справляться  1 
10 Упорный 1 Упорствовать 1 
11 Выносливость 2 Выносливый  1 
12 Устойчивый  1 Стойкий 1 
13 Человек  1 Человеческий 1 
14 Четкость 2 Четкий 1 
15 Резко  1 Резкий, резкость 2 
16 Риск 1 Риск 2 
17 Гибкость, гибкий 3 Гибкий 1 
18 Желание 1 Желание 2 
19 Расслабленность 1 Расслабленность 1 
20 Плавающий 1 Плавучий 1 
21 Бороться 1 Бороться 1 
22 Воля 1 Волевой, своеволие 2 
23 Зеленеть  1 Зеленеть 1 
24 Основа 1 Основание 1 
25 Железный  1 Железный 1 
26 Твердость 1 Твердость 1 
27 Вектор 1 Вектор 1 
28 Вперед 1 Вперед 1 
 
2. Внесена коррекция в раздаточный материал, а именно, в описание жиз-
ненных задач (после коррекции жизненных ситуаций), релевантных уровням си-
стемы жизнеобеспечения личности (см. приложение 2).  
Например, в группе по психосоматическим процессам у участников возни-
кали слова-ассоциации, которые тесно связаны с феноменологией сознательных, 
субъектных действий человека, в том числе совершаемых путем привлечения 
личностных усилий: «справляться», «превозмочь», «преодоление», «отметаю», 
«упорный», «выносливость», «расти» и пр. (см. таблицу 5). В соответствии с мо-
делью системы жизнеобеспечения личности такая феноменология не относится к 
психосоматическим процессам, так как последние протекают за пределами непо-
средственного осознавания и не требуют «вмешательства» личности. Вероятно, 
часть стимульного материала побуждала некоторых участников группы по психо-
соматическим процессам вспоминать такой опыт, где они решали жизненные за-
дачи, модельно относимые к уровню личностных ресурсов, но при этом как-то 
были связаны с физическим здоровьем. В связи с этим и произошла частичная 
«склейка» слов-ассоциаций у участников групп психосоматических процессов и 
личностных ресурсов. Чтобы снять данное искажение, в стимульный материал 
для группы психосоматических процессов были внесены следующие изменения: 
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 Заменена общая, начальная для любой задачи, субъектная формули-
ровка – «Удалось….», на объектные, типа «Ваш организм хорошо (четко) среаги-
ровал…», «Вы на «автомате» или «автопилоте» на высоком уровне выполни-
ли…».  
 Удален пример решения жизненной задачи: «Остаться в сознании, 
вытерпеть боль от полученной серьезной физической травмы, чтобы найти в се-
бе силы призвать на помощь».  
Таблица 6 
Список общих слов-ассоциаций участников групп с тематиками уров-
ней психологических защит и личностных ресурсов 
Уровень 
 
№ 
Слова-ассоциации уровня 
 психологических защит 
Кол-
во 
Слова-ассоциации уров-
ня личностных ресурсов 
Кол-во 
1 Трудно, трудности, трудный 4 Трудный 3 
2 Тревога, тревожиться 2 Тревога 1 
3 Ответственность 1 Ответственность 5 
4 Холодный 3 Холодный 1 
5 Сердце 1 Сердце 3 
6 Сложность 1 Сложный 2 
7 Субъективность 1 Субъективность 2 
8 Доверие 2 Вера  1 
9 Кризис  1 Кризисный  1 
10 Упертый 1 Упертый 1 
11 Быть 1 Быть 1 
12 Желтый 1 Желтый  1 
13 Бездействовать 1 Бездействие 1 
14 Слезы 1 Слезы 1 
15 Совесть 1 Внутренняя совесть 1 
16 Счастье 1 Счастье  1 
17 Воздух 1 Воздух 1 
18 Нежность 1 Нежный. Ласковый 1 
19 Поток 1 Поток  1 
20 Растерянный  1 Растерянный  1 
21 Солнце 1 Солнце 1 
22 Последовательный  1 Последовательный  1 
23 Требование 1 Требовательный 1 
 
Среди слов-ассоциаций, общих для групп, работавших с тематиками психо-
логических защит и личностных ресурсов, больше всего присутствуют вариации 
слова трудный (см. таблицу 6). Учитывая, что корень данного слова-ассоциации – 
труд, обозначаемое сознательные усилия, направленные на реализацию чего-
либо, соответственно, данное слово-ассоциация в большей мере соответствует 
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уровню личностных ресурсов, чем психологических защит. Так, к уровню лич-
ностных ресурсов относятся сознательные действия, а к уровню психологических 
защит автоматические механизмы, без непосредственного осознания их работы 
самим человеком. Вероятно, вариации слова-ассоциации трудный возникли у 
участников этих групп под влиянием раздаточного материала. Поэтому в разда-
точный материал для группы, работающей с тематикой психологических защит, 
внесены следующие изменения: 
 Вариации слова «трудность» («Находясь в объективно непреодолимой 
трудной жизненной ситуации», «Удалось решить какую-либо трудность», «При 
этом решить эту трудность в условиях») заменены на вариации слова «стресс» 
(«Когда вы испытывали сильный стресс», «будто забыли какие-либо стрессовые 
события вашей жизни…»), так как психологическим защитам релевантны ситуа-
ции чрезмерного эмоционального напряжения (см. 1.4.3), которые в обыденном 
языке чаще называют стрессовыми.  
 Заменена общая, начальная для любой задачи, субъектная формули-
ровка - «Удалось ….», на объектные, типа «Ваша психика сработала так…», «На 
некоторые время, вы неосознанно и не прилагая усилия воли…», чтобы снять 
коннотацию с уровнями личностных ресурсов или копинг-стратегий.  
Кроме того, было обнаружено, что в полученном общем списке семантиче-
ского материала (приложение 4, таблица А) преобладают слова-ассоциации, отно-
сящиеся к части речи существительное, что не соответствует предметной фоку-
сировки разрабатываемого теста (см. 2.2.2.3). Поэтому просьба к участникам за-
писывать слова-существительные исключена из инструкции.  
Итоговая обработка результатов сбора семантического материала. 
Во всех (трех) фокус-семинарах приняло участие 58 человек. Полученные 
материалы от участников и процедура обработки данных основного фокус-
семинара совпадают с пилотажными фокус-семинарами. После коррекции разда-
точного материала и проведения основного фокус-семинара, получены следую-
щие результаты: 
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 Снято смешение семантического материала полученного от участни-
ков тематических групп по психосоматическим процессам и личностным ресур-
сам, что показывает справедливость сделанной коррекции. Количество общих для 
данных групп слов сократилось с 28 до 2 (сравнить таблицы 5 и 7).  
 Количество общих слов-ассоциаций в тематических группах по пси-
хологическим защитам и личностным ресурсам сократилось с 23 до 8 (см. табли-
цы 6 и 8). Так, слово-ассоциация трудный в группе по психологическим защитам 
уже не появлялось в продукции третьего фокус-семинара, но еще возникали сло-
ва-ассоциации (например, «добиваться», «выбирать», «пробивной»), которые мо-
гут характеризовать и субъектные, осознанные действия, которые в модели си-
стемы жизнеобеспечения личности относят к другим уровням. Таким образом, 
полностью решить проблему семантических совпадений не удалось, ее приходит-
ся рассматривать как неизбежный риск, с которым следует считаться и по воз-
можности минимизировать.  
Таблица 7 
Общие слова-ассоциации участников групп с тематиками уровней пси-
хосоматических процессов и личностных ресурсов 
 
Таблица 8 
Список общих слов-ассоциаций участников групп с тематикой психо-
логических защит и личностных ресурсов 
Уровень 
 
№ 
Слова-ассоциации уровня психо-
соматических процессов 
К
о
л
-в
о
 Слова-ассоциации уровня 
личностных ресурсов 
 К
о
л
-в
о
  
1 Холодный 1 Холодный 1 
2 Страшные 1 Страшный 1 
Уровень 
 
№ 
Слова-ассоциации уровня  
психологических защит 
К
о
л
-в
о
 Слова-ассоциации уровня 
личностных ресурсов 
К
о
л
-в
о
 
1 Ласковые 2 Ласкает  1 
2 Добиваться 2 Добиваться 1 
3 Волнующая 1 Волнующая 1 
4 Выбирать 1 Выбирать 3 
5 Убедительный 1 Убеждать 1 
6 Позаботиться  1 Заботиться 1 
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 Получены новые слова-ассоциации, характерные для каждого уровня 
системы жизнеобеспечения личности и релевантных им задач и ситуаций (см. 
таблица 9). Выросло количество глаголов, что лучше соответствует предметной 
фокусировке исследования. 
Таблица 9 
Новые уникальные слова-ассоциации, характерные для уровней систе-
мы жизнеобеспечения личности 
 
Следующим шагом стало сведение в один общий список всех слов-
ассоциаций с частотой встречаемости более одного раза и характерных только для 
одного из уровней системы жизнеобеспечения (см. таблицу 10). Полужирным 
начертанием выделены слова, количество упоминаний которых возросло в про-
дукции основного фокус-семинара (сравнивать с приложением 4, таблицей А).  
Таблица 10 
Уникальные слова-ассоциации, характерные для уровней модели си-
стемы жизнеобеспечения (суммарно по всем фокус-семинарам)  
7 Пробивной 1 Пробивается 3 
8 Следовать 1 Следовать 1 
Слова-ассоциации уровня  
психосоматических процессов 
Кол-во Слова-ассоциации уровня  
психологических защит 
Кол-во 
Злиться, злой 3 Не сдаваться 2 
Кусать 2 Долгожданная, ожидать, дождусь 3 
Мерзнуть 2   
Колючие, колючий 2   
Слова-ассоциации  
уровня копинг-стратегий 
Кол-во Слова-ассоциации уровня 
личностных ресурсов 
Кол-во 
Забывать, забытый 2   
Получать 2   
Слова-ассоциации уровня  
психосоматических процессов 
Кол-во Слова-ассоциации уровня  
психологических защит 
Кол-во 
Притягивает, затягивает 3 Безответственность, перекладывание 
ответственности 
6 
Злиться, злой  3 Долгожданная, ожидать, дождусь 3 
Бояться, боюсь 3 Плакать 2 
Кусать  2 Скрыть, скрывать 2 
Мерзнуть 2 Грусть, печалиться 4 
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2.2.3. Разработка стимульного материала, инструкций и схем 
интерпретаций 
Следующим шагом разработки стимульного материала стала обработка 
слов-ассоциаций, которые далее будут использоваться в качестве дескрипторов в 
семантическом дифференциале. Выполнены следующие процедуры: 
 исключены слова-ассоциации, не совпадающие с предметной фокуси-
ровкой исследования (см. 2.2.2.3);  
 уточнен смысл слов-ассоциаций путем формирования словосочета-
ний; 
 объединены сходные по смыслу слова-ассоциации, которые могут 
употребляться в качестве синонимов. 
Скорость 3 Подниматься 2 
Колючие, колючий 2 Смирение, смириться 2 
Суть 2 Не сдаваться 2 
Жесткость 2 Слабость 2 
Невесомое, невесомость 2 Дискомфорт 2 
Могущество, могущественное 2 Медленно, замедление 3 
Цикличный 2 Прощение 2 
Мощность, мощь 2 Вздох 2 
Слова-ассоциации  
уровня копинг-стратегий 
Кол-во Слова-ассоциации уровня лич-
ностных ресурсов 
Кол-во 
План, планировать 4 Взвешивать, вес, весы  4 
Контролировать, контроль  3 Творить 2 
Созерцать 2 Сиять, сияние  3 
Забывать, забытый 2 Рычать 2 
Получать 2 Веселить, веселят 2 
Готовность, готовый, готовить 3 Размышлять 2 
Вода 2 Мотив, мотивируют 2 
Эффективный 2 Луч, лучезарный 3 
Способ, способный 2 Интегрированность 2 
Выход 3 Теплеет, теплый 2 
  Интерес, интересный 2 
  Конфликтный 2 
  Неизвестный 2 
  Расчетливый 2 
  Позиция 2 
  Дождь 2 
  Глаза 2 
  Глубокий, глубина 3 
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Слова-ассоциации, представленные в таблице 11, исключены из стимульно-
го материала, так как вероятнее всего возникали у участников в ответ на слитый с 
контекстом индивидуальный опыт, следовательно, избыточно денотативные. В 
связи с этим, такие слова не могут выполнять функцию дифференциации уровней 
жизнеобеспечения.  
Таблица 11 
Слова-ассоциации, исключенные из стимульного материала 
Слова-ассоциации Уровень модели системы жизнеобеспечения личности 
Суть 
Психосоматические процессы 
Цикличный 
Вздох Психологические защиты 
Вода Копинг-стратегии 
Дождь 
Личностные ресурсы Глаза 
Рычать 
 
В список из таблицы 11 также внесены некоторые изменения. Так, исклю-
чены слова-ассоциации «дискомфорт» (уровень психологических защит) и «неиз-
вестный» (уровень личностных ресурсов), так как данные слова лишь указывают 
на «то, чего нет», из-за чего могут многозначно интерпретироваться испытуемы-
ми и подходить для описания любого уровня. Например, слово «дискомфорт» на 
уровне психосоматических процессов указывает на соматический дискомфорт 
(недомогание, усталость, боли…), тогда как на уровне копинг-стратегий оно мог-
ло бы указывать на психическое переутомление, возникшее в ответ на интенсив-
ную умственную работу.  
Слова-ассоциации «эффективный» и «способ, способный» (уровень копинг-
стратегий), объединены в словосочетание «эффективный способ», что с высокой 
точностью отражает специфику задач уровня копинг-стратегий (см. 1.4.3).  
Слова-ассоциации «размышлять» и «глубокий, глубина» (уровень личност-
ных ресурсов) объединены в словосочетание «глубокие размышления», что под-
черкивает специфику мышления в момент совершения личностного выбора. Из-
менение также поможет разграничить значения слов «размышлять» и «думать», 
так как последнее относится к словам, не дифференцирующим уровни системы 
жизнеобеспечения (приложение 4, таблица Г).  
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Слова-ассоциации «скрыть, скрывать» и «слабость» (уровень психологиче-
ских защит) объединены в словосочетания «скрывать слабость». Объединение 
произведено на допущении о том, что желание скрывать слабость является основ-
ным для запуска психологических защит. Также, данные слова-ассоциации будут 
использованы в стимульном материале и по отдельности.  
Слова-ассоциации «луч, лучезарный» и «сиять, сияние» (уровень личност-
ных ресурсов) объединены, так как имеют сходный смысл, и в переносном значе-
нии могут использоваться как синонимы, например, светлое будущее (Ожегов, 
Шведова, 1997). Объединены и слова-ассоциации «могущество, могущественное» 
и «мощность, мощь» (уровень психосоматических процессов), так как оба описы-
вают значительную силу, значимость и пр. (там же). 
В итоге определены следующие слова-ассоциации для включения в семан-
тический дифференциал в качестве дескрипторов (см. таблица12).  
Таблица 12 
Список дескрипторов для семантического дифференциала, полученный 
в результате фокус-семинаров 
Слова-ассоциации уровня  
психосоматических процессов 
Кол-во Слова-ассоциации уровня  
психологических защит 
Кол-во 
Могущество, могущественное, 
мощность, мощь 
4 Безответственность, перекладывание 
ответственности 
6 
Злиться, злой 3 Долгожданная, ожидать, дождусь 3 
Притягивает, затягивает 3 Плакать 2 
Бояться, боюсь 3 Скрыть, скрывать 2 
Скорость 3 Грусть, печалиться 4 
Мерзнуть 2 Подниматься 2 
Колючие, колючий 2 Смирение, смириться 2 
Жесткость 2 Не сдаваться 2 
Невесомое, невесомость 2 Слабость 2 
Кусать 2 Скрывать слабость 4 
  Медленно, замедление 3 
  Прощение 2 
Слова-ассоциации  
уровня копинг-стратегий 
Кол-во Слова-ассоциации уровня лич-
ностных ресурсов 
Кол-во 
План, планировать 4 Взвешивать, вес, весы 4 
Эффективный способ 4 Творить 2 
Контролировать, контроль  3 Сиять, сияние, луч, лучезарный 6 
Созерцать 2 Веселить, веселят 2 
Забывать, забытый 2 Глубокие размышления 5 
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Чтобы в большей мере обеспечить конструктную валидность и снять огра-
ничение, связанное с тем, что после процедуры математической проверки часть 
дескрипторов исключатся (что могло бы привести к тому, что дескрипторов было 
бы недостаточно), проведена дополнительная процедура набора семантического 
материала (дескрипторов), описанная ниже.  
Из описанных участниками фокус-семинаров примеров решения жизненных 
задач, метафор, предложений и словосочетаний (приложение 3), отобраны слово-
сочетания, соответствующие предметной фокусировке исследования (см. 2.2.2.3). 
Словосочетания подверглись обработке – переведены в безличную форму 
(например, «мне тяжело дышать» в «тяжело дышать») и инфинитив. Часть из них 
переформулирована в соответствии с теоретическими представлениями модели 
системы жизнеобеспечения личности. Затем словосочетания были смешаны и 
объединены в единый список для последующей оценки их экспертами.  
Чтобы соотнести словосочетания из списка с уровнями модели системы 
жизнеобеспечения личности, разработан бланк экспертной оценки (приложение 5) 
и привлечены 30 экспертов, из них 12 кандидатов психологических наук, 9 прак-
тикующих психологов-специалистов и 9 психологов-магистров направления 
«психологическое консультирование». Результаты экспертных оценок сведены в 
единый бланк (приложение 6).  
Руководствуясь экспертными оценками, определены словосочетания, при-
годные для включения в СД в качестве дескрипторов. В список дескрипторов 
включены только те словосочетания, которые были отнесены 21–м и более экс-
пертами к одному и тому же уровню модели системы жизнеобеспечения лично-
сти. Полученный список представлен в приложении 7.  
Получать 2 Мотив, мотивируют 2 
Готовность, готовый, готовить 3 Интегрированность 2 
Выход 3 Теплеет, теплый 2 
  Интерес, интересный 2 
  Конфликтный 2 
  Расчетливый 2 
  Позиция 2 
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Дескрипторы, полученные в результате фокус-семинаров и экспертных 
оценок, сведены в итоговую таблицу 13 и соответствуют далее заданной струк-
туре инструмента по шкалам.  
Таблица 13 
Итоговый список дескрипторов семантического дифференциала  
по шкалам 
№ Уровень психосоматических про-
цессов 
№ Уровень психологических защит 
1.  Могущество, могущественное, мощ-
ность, мощь 
1.  Безответственность, перекладывание от-
ветственности 
2.  Злиться, злой 2.  Долгожданная, ожидать, дождусь 
3.  Притягивает, затягивает 3.  Плакать 
4.  Бояться, боюсь 4.  Скрыть, скрывать 
5.  Скорость 5.  Грусть, печалиться 
6.  Мерзнуть 6.  Подниматься 
7.  Колючие, колючий 7.  Смирение, смириться 
8.  Жесткость 8.  Не сдаваться 
9.  Невесомое, невесомость 9.  Слабость 
10.  Кусать 10.  Скрывать слабость 
11.  Тяжесть в сердце  11.  Медленно, замедление 
12.  Тяжело дышать 12.  Прощение 
  13.  Стараться оправдать себя 
  14.  Эмоционально отстраниться от окружаю-
щей реальности 
  15.  Уйти «в никуда» 
№ Уровень копинг-стратегий № Уровень личностных ресурсов 
1.  План, планировать 1.  Взвешивать, вес, весы 
2.  Эффективный способ 2.  Творить 
3.  Контролировать, контроль  3.  Сиять, сияние, луч, лучезарный 
4.  Созерцать 4.  Веселить, веселят 
5.  Забывать, забытый 5.  Глубокие размышления 
6.  Получать 6.  Мотив, мотивируют 
7.  Готовность, готовый, готовить 7.  Интегрированность 
8.  Выход 8.  Теплеет, теплый 
9.  Сконцентрироваться на одной задаче  9.  Интерес, интересный 
10.  Действовать, чтобы не опоздать 10.  Конфликтный 
11.  Преодолеть трудности 11.  Расчетливый 
12.  Побороть лень 12.  Позиция 
13.  Решительно прорваться  13.  Найти смысл 
14.  Приложить усилия  14.  Свобода в своих действиях  
  15.  Осознать себя центром своей жизни  
  16.  Задуматься о смысле жизни  
  17.  Имея внутреннюю силу, легко преодоле-
вать препятствия  
  18.  Стремиться к вдохновению, почувствовать 
вдохновение  
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2.2.4. Концептуальный анализ стимульного материала  
В параграфе проведен анализ групп слов и словосочетаний с целью теоре-
тического объяснения причин, которые их (слова) объединили. Мы склонны счи-
тать, что слова и словосочетания, полученные в результате фокус-семинаров и 
экспертных оценок, отражают различные способы, применяемые людьми для ре-
шения жизненных трудностей.  
В группу «Психосоматическое реагирование» попали слова и словосочета-
ния, описывающие:  
 Негативные телесные ощущения: тяжело дышать, мерзнуть, тяжесть в 
сердце. 
 Физические и динамические характеристики, часто используемые 
людьми для описания телесности: колючий, невесомое, могущественное, мощное, 
скорость, жесткость, притягивает, затягивает. 
 Действия, совершаемые с помощью тела: кусать. 
 Эмоциональные состояния (боюсь, злиться), которые, как правило, 
тесно связаны с заметными и трудно контролируемыми изменениями в теле: 
например: сердцебиение, потливость, дрожь, возбуждённость и пр.  
В группу «Психологические защиты» попали слова и словосочетания, опи-
сывающие:  
 Эмоциональное состояние и интенции человека в момент, когда он 
близок к пониманию, что терпит неудачу, не может справиться с трудностью и 
прочее (грусть, печалиться, слабость, скрывать слабость, скрывать, плакать, эмо-
ционально отстраниться от окружающей реальности, уйти «в никуда»).  
 Субъективные переживания человека, находящегося в стрессовых 
условиях (медленно, замедление) – некоторые признаки измененных состояний 
сознания, наблюдаемых при защитной деперсонализации. 
 Конфликтные отношения с ответственностью (безответственность, 
перекладывание ответственности, стараться оправдать себя). Кроме вышепе-
  19.  Найти новые ресурсы  
  20.  Сделать осмысленный выбор в пользу  
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речисленных, в данную группу попали слова, которые нельзя с уверенностью от-
нести к данной группе (подниматься, смирение, смириться, прощение, не сда-
ваться, долгожданная, ожидать, дождусь), но которые часто воспроизводились 
в контексте семантического погружения в проблематику психологических защит.  
В группу «Копинг-стратегии» попали слова и словосочетания, описываю-
щие осознанные действия по преодолению препятствий, возникших на пути к це-
ли (сконцентрироваться на одной задаче, действовать, чтобы не опоздать, по-
бороть лень, решительно прорваться, приложить усилия, преодолеть трудно-
сти, контролировать, контроль, план, созерцать, получать, планировать, эф-
фективный способ, выход). Также в группу вошли многосмысловые слова, кото-
рые с большой частотой наши респонденты использовали безотносительно к жиз-
ненным трудностям и своим действиям в них (забывать, забытый, готовность, 
готовый, готовить).  
В группу «Личностные ресурсы» попали слова и словосочетания отражаю-
щие: 
 Тезаурус, связанный с процессом совершения выборов между альтер-
нативными мотивами (сделать осмысленный выбор в пользу, взвешивать, вес, ве-
сы, глубокие размышления, интегрированность, мотив, мотивируют, расчетли-
вый, позиция). 
 Тезаурус, связанный со смысложизненными ориентациями и экзи-
стенциальными переживаниями (задуматься о смысле жизни, осознать себя 
центром своей жизни, свобода в своих действиях, найти смысл). 
 Созидательные установки (творить). 
 Позитивные эмоции и вербальный индикатор соответствующего эмо-
ционального состояния (веселить, веселят, сиять, сияние, луч, лучезарный, теп-
леет, теплый). 
 Мотивирующие установки для решения трудностей (имея внутрен-
нюю силу, легко преодолевать препятствия, стремиться к вдохновению, почув-
ствовать вдохновение, найти новые ресурсы). Кроме того, в группе выделяются 
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многосмысловые слова (интерес, интересный, конфликтный), которые могут не 
иметь отношения к жизнеобеспечению. 
Таким образом, полученный семантический материал в достаточной степе-
ни соответствует теоретически выделенным уровням системы жизнеобеспечения 
– валиден базовому конструкту. Дальнейшее уточнение конструктной валидности 
производится после пилотажного тестирования с помощью эксплораторного фак-
торного анализа данных, полученных от испытуемых. Полученные результаты 
предварительно подтверждают гипотезу 1: операциональная сторона индивиду-
альной системы значений, активизируемая при решении жизненных трудностей, 
содержит общие обыденные семантические единицы, релевантные различным 
группам способов решения жизненных трудностей. Дальнейшая проверка поло-
жения произведена в п. 3.2.  
 
2.2.5. Разработка инструкций и схем интерпретаций 
В процессе пилотажного исследования на группе испытуемых из 32 человек 
разработаны и уточнены инструкции для испытуемых и инструкции для пользо-
вателей к уточнению жизненных трудностей испытуемого. Также подготовлена 
инструкция для пользователей по оценке ситуативной критериальной валидности 
процедуры – то есть определения насколько ответы испытуемого о своем поведе-
нии отражают его действительные действия в рамках жизненной трудности 
(см. Приложение 8). При разработке инструкций, в том числе, использовалось 
описание проективных методов исследования, данное Е.Т. Соколовой (1980).  
2.3. Выводы по главе 2 
Для разработки инструмента проделаны следующие процедуры:  
1. Концептуально определены основные используемые понятия: система 
жизнеобеспечения личности и жизненная трудность. 
2. Описана феноменология подлежащая диагностике – характерные до-
ступные для наблюдения признаки способов жизнеобеспечения личности.  
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3. В качестве предмета диагностики выбрана операциональная готовность, 
как часть, составляющая индивидуальное значение.  
4. В качестве способа реализации исследования операциональных готовно-
стей выбран психосемантический метод. В качестве сопутствующего выбран про-
ективный метод.  
5. Стимульный материал набран и распределен по шкалам диагностиче-
ского инструмента. 
6. Обеспечены критериальная и конструктная валидности методики.  
7. Разработаны методические материалы – схемы интерпретации результа-
тов и инструкции к методике.  
Инструмент разработан с соблюдением стандартов разработки психодиа-
гностических и психосемантических инструментов (Батурин, Мельникова, 2012; 
Доценко, Вахитова, 2014; Митина, 2011). Инструмент состоит из четырех шкал, 
релевантных уровням модели системы жизнеобеспечения личности. В третьей 
главе описываются следующие стадии разработки инструмента – уточнение кон-
структной валидности, оценка критериальной валидности, обеспечения надежно-
сти инструмента по внутренней согласованности и показателя надежности оцен-
щика.  
На основе выполненной и запланированной работы мы вправе ожидать, что 
диагностический инструмент, построенный на основе психосемантического под-
хода, дополненный элементами проективных процедур и диагностирующий опе-
рациональную сторону индивидуальных значений позволяет валидно и надежно 
выявлять индивидуальные и типовые характеристики системы жизнеобеспечения 
личности. Этому положению мы придаем статус гипотезы 2. 
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ, ОЦЕНКА ПСИХОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТОДИКИ 
Цель главы – оценить качество и возможности диагностики поведения че-
ловека в процессе решения жизненных трудностей с помощью методики «Локус 
жизнеобеспечения личности».  
Проверке подлежат следующие гипотезы:  
1. Операциональная сторона индивидуальной системы значений, активизи-
руемая при решении жизненных трудностей, содержит общие обыденные семан-
тические единицы, релевантные различным группам способов решения жизнен-
ных трудностей.  
2. Диагностический инструмент, построенный на основе психосемантиче-
ского подхода, дополненный элементами проективных процедур и диагностиру-
ющий операциональную сторону индивидуальных значений позволяет валидно и 
надежно определять ведущие и второстепенные способы решения жизненных 
трудностей в рамках индивидуальных и типовых систем жизнеобеспечения лич-
ности.  
3. Разработанный диагностический инструмент позволяет эффективно реа-
лизовать диагностический этап психологического консультирования: дает инфор-
мацию о субъективно важных жизненных трудностях клиента и стратегиях, кото-
рые он использует для их преодоления; для заполнения, обработки, интерпрета-
ции и предварительного обсуждения результатов достаточно времени традицион-
ной консультативной встречи. 
Для проверки гипотезы 1 ранее проделаны следующие шаги: проведен фо-
кус-семинар, позволивший получить и откалибровать по группам семантический 
материал, используемый в контексте жизненных трудностей. Разработана пило-
тажная форма инструмента для эмпирического исследования. Для дальнейшей 
проверки поставлены следующие задачи:  
1. Спланировать и провести эмпирическое исследование на оптимально за-
данной выборке.  
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2. Факторизовать данные по дескрипторам. Выявить возможность толковать 
латентные переменные, объединяющие факторы как указания на различные спо-
собы жизнеобеспечения личности. 
Для проверки гипотезы 2 (Диагностический инструмент, построенный на 
основе психосемантического подхода, дополненный элементами проективных 
процедур и диагностирующий операциональную сторону индивидуальных значе-
ний позволяет валидно и надежно определять ведущие и второстепенные способы 
решения жизненных трудностей в рамках индивидуальных и типовых систем 
жизнеобеспечения личности) необходимо: 
3. С помощью разработанного инструмента (см. приложение 8) провести 
обследование испытуемых. Полученные данные привести в необходимый для ма-
тематических расчетов вид. 
4. Определить основные психометрические показатели инструмента – ва-
лидность и надежность.  
5. Подобрать оптимальный способ обработки сырых данных для выявления 
ведущих и второстепенных уровней системы жизнеобеспечения. Выявить инди-
видуальную картину жизнеобеспечения каждого испытуемого.  
6. Определить возможное количество ведущих способов решения жизнен-
ных трудностей и их вариаций в рамках индивидуальной системы жизнеобеспе-
чения личности. 
Для проверки гипотезы 3 о том, что разработанная психодиагностическая 
процедура позволяет эффективно реализовать диагностический этап психологи-
ческого консультирования, необходимо: 
7. Определить, насколько данные об испытуемом, полученные в результате 
диагностической процедуры, помогают реализовать диагностический этап кон-
сультирования.  
8. Определить перспективы применения процедуры в рамках консультиро-
вания: сопоставить результативность и время, затраченное на проведение проце-
дуры.  
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3.1. Планирование и организация исследования  
3.1.1. Планирование исследования  
Для проверки гипотезы 1 (Операциональная сторона индивидуальной си-
стемы значений, активизируемая при решении жизненных трудностей, содер-
жит общие обыденные семантические единицы, релевантные различным группам 
способов решения жизненных трудностей) необходимо проверить: 
а) наличие тенденции семантических единиц группироваться в различные 
факторы;  
б) наличие интеркорреляционных связей факторов;  
в) наличие непротиворечивой возможности толковать группы семантиче-
ских единиц, собранных в факторы как значения обыденного опыта, используе-
мые в речи и релевантные качественно разным способам решения жизненных 
трудностей.  
Так, гипотеза 1 будет считаться верной, если в результате факторного ана-
лиза обнаружится тенденция группировки семантических единиц по факторам, 
содержательно отражающим разные способы жизнеобеспечения, и факторы будут 
коррелировать друг с другом, указывая тем самым на связность и принадлежность 
феноменов к общей системе. 
Для проверки гипотезы 2 (Диагностический инструмент, построенный на 
основе психосемантического подхода, дополненный элементами проективных 
процедур и диагностирующий операциональную сторону индивидуальных значе-
ний позволяет валидно и надежно определять ведущие и второстепенные спосо-
бы решения жизненных трудностей в рамках индивидуальных и типовых систем 
жизнеобеспечения личности) необходимо проверить: 
а) отвечает ли инструмент всем 1, 2 и 3-му предъявленным ему требованиям 
(список требований см. в 2.1); 
б) психометрические свойства соблюденных требований: обладает ли ин-
струмент удовлетворительными показателями надежности по внутренней согла-
сованности, надежности оценщика, конструктной и критериальной валидности.  
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Для вынесения суждений о соблюдении в инструменте первого требования 
(различать и выявлять феномены, обозначаемые следующими теоретическими 
конструктами: уровень психосоматических процессов, уровень психологических 
защит, уровень копинг-стратегий, уровень личностных ресурсы) требуется оце-
нить следующие параметры:  
1. Настроенность шкал на диагностику различной феноменологии – это 
можно оценить с помощью t-критерия Стьюдента (определяет статистическую 
значимость различий между шкалами инструмента).  
2. Наличие или отсутствие связи между исследуемыми феноменами – адек-
ватным средством выступает линейный коэффициент корреляции r-Пирсона (вы-
являет корреляционные связи между шкалами инструмента).  
3. Наличие латентных переменных, релевантных теоретически заданным 
уровням системы жизнеобеспечения – с помощью эксплораторного факторного 
анализа: «…позволяет выделить факторы, которые интерпретируются как латент-
ные причины взаимосвязи групп переменных. При этом каждый фактор иденти-
фицируется (интерпретируется) через группу переменных, которые теснее связа-
ны друг с другом, чем с другими переменными» (Наследов, 2004).  
Таким образом, требование будет соблюдено, если:  
а) между шкалами диагностического инструмента обнаружатся статистиче-
ски значимые различия, что будет свидетельствовать о нацеленности шкал на из-
мерение разных/несовпадающих феноменов;  
б) шкалы инструмента будут иметь значимые корреляционные связи, что 
укажет на то, что шкалы измеряют феномены, связанные между собой в единую 
систему;  
в) латентные переменные (причины), объединяющие дескрипторы в факто-
ры, будут допускать интерпретацию соответственно теоретически выделенным 
уровням системы.  
Для вынесения суждений о соблюдении в инструменте второго требова-
ния (Необходимо, чтобы по данным, полученным при заполнении методики, было 
можно определять вклад (выраженность) уровней в индивидуальной системе 
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жизнеобеспечения) будет проверено наличие обоснованной возможности по ин-
дивидуальным результатам выявить шкалу (шкалы) в инструменте, получив-
шую(ие) наиболее высокие или наиболее низкие оценки. Предполагается, что ко-
личество ведущих способов (уровней системы жизнеобеспечения личности) мо-
жет варьировать от одного до трех. А наличие ведущих способов подразумевает и 
наличие второстепенных, которые используются человеком в меньшей степени.  
Таким образом второе требование будет соблюдено, если опираясь на стан-
дартные способы обработки сырых данных методики (см. процедура расчета 
квартилей) будет возможно определять шкалы отражающие ведущие и второсте-
пенные способы жизнеобеспечения. 
Для вынесения суждений о возможности методики определять субъектив-
ную динамику в решении жизненных трудностей (т.е. соответствия третьему 
требованию) необходимо оценить разницу в оценках испытуемых своих дей-
ствий по решению жизненной трудности между моментом ее возникновения и 
настоящим моментом. Это можно сделать с помощью t-критерия Стьюдента (для 
зависимых выборок).  
Так, если оценки испытуемых своих действий на разных этапах жизненной 
трудности будут иметь статистически значимые различия, это будет свидетель-
ствовать о том, что инструмент чувствителен к выявлению динамики системы 
жизнеобеспечения.  
Оценка психометрических качеств  
При проверке надежности по внутренней согласованности мы опираемся 
на определение, данное Л.Ф. Бурлачуком (2008). Он понимает выявление надеж-
ности по внутренней согласованности как определение показателя степени выра-
женности интеркорреляционных связей между заданиями, составляющими тест. 
Данный показатель характеризует степень соответствия всех заданий измеряемой 
черте или свойству. Соответственно, цель проверки внутренней согласованности 
– выявить, действительно ли все дескрипторы (слова-глаголы) в заложенных при 
разработке шкалах настроены на диагностику соответствующих им феноменов 
вне зависимости от места расположения относительно дескрипторов других шкал. 
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Это было проверено с помощью эксплораторного факторного анализа. Для про-
верки независимости интеркорреляционных связей дескрипторов от их располо-
жения в СД подготовлены два варианта теста с различным порядком их предъяв-
ления в таблице. 
Таким образом, надежность инструмента по внутренней согласованности 
будет иметь удовлетворительные показатели, если:  
а) факторная структура (полные факторы или их полюса) данных СД, полу-
ченных от проведения двух разных вариантов теста (с идентичным содержанием, 
но различным порядком предъявления дескрипторов) будет согласовано отражать 
феноменологию, соответствующую шкалам, заложенным при моделировании в 
методику;  
б) на основе результатов будут удалены нерабочие дескрипторы методики, 
снижающие надежность инструмента.  
В ходе пилотажной апробации инструмента в проективной части методики 
потребовалось обеспечить показатель надежности оценщика. Определить дан-
ный показатель означает ответить на вопрос «удалось ли найти такие способы ко-
дирования эмпирических показателей, которые бы однозначно трактовались раз-
ными людьми, обрабатывающими тест» (Батурин, Мельникова, 2012, с. 41). Пока-
затель надежности оценщика планируется обеспечить с помощью следующих 
процедур:  
 Привлечения психологов-экспериментаторов для проведения тестиро-
ваний в частности для определения вида жизненных трудностей испытуемых со-
гласно модели системы жизнеобеспечения личности.  
 Проведения совместного анализа спорных случаев, когда мнение пси-
хологов-экспериментаторов относительно классификации определенной жизнен-
ной трудности испытуемого расходятся. 
 Внесения коррекции в инструкции для испытуемых и пользователей, с 
целью минимизировать вскрытые разночтения.  
Таким образом, в той мере, в которой удается найти способы кодирования 
информации и обеспечить максимально однозначную трактовку явлений обследо-
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вания разными людьми, можно говорить и об удовлетворительном показателе 
надежности оценщика.  
Конструктная и критериальная валидности обеспечивались на этапах 
методической разработки инструмента и этапе разработки стимульного ма-
териала (2.2). Далее планируется оценить критериальную валидность: находит ли 
иерархия (характер сочетания ведущих и второстепенных) способов жизнеобес-
печения испытуемого, выделенная в результатах методики, отражение в реально-
сти. Можно ли говорить, что методика, диагностируя операциональные готовно-
сти, дает информацию о реальном поведении испытуемого в отношении жизнен-
ных трудностей. Суть определения степени критериальной валидности заключа-
ется в том, что «подбирается внешний критерий, который бы отражал содержа-
ние, связанное с тем, что измеряет тест, и с этим критерием соотносятся получен-
ные результаты» (Батурин, Мельникова, 2009). Таким образом, идея критериаль-
ной валидности – проверка результатов теста на соответствие реальности (жизни). 
Как отмечает А.Г. Шмелев, «Мы не можем судить о валидности теста до тех пор, 
пока не сравним его результаты с источником истинной (или хотя бы заведомо 
более валидной) информации» (Шмелев, 1996, с.143) то есть критерием.  
Среди трудностей, связанных с критерием, авторы обозначают проблемы 
выбора критерия и его качества, а также проблему определения достаточной ве-
личины взаимосвязи между тестом и критерием.  
В качестве критериев валидности методики используются:  
 данные аналогичного теста; 
 результаты наблюдения за поведением в конкретных жизненных си-
туациях; 
 показатели успешности какой-либо деятельности, выраженность 
определенного свойства личности, зафиксированная, например, в форме диагноза, 
отметки об успеваемости или иных документов;  
 оценки экспертов.  
При выборе критерия, показано, что использование 1-ого критерия имеет 
ряд ограничений. Аналогичные тесты разрабатывались на основе разных концеп-
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ций и стандартизировались на выборках, отличных от нашей (см. 1.2.2). Соответ-
ственно, нет достаточного соответствия по описываемой психической реальности, 
проблематично сравнить / согласовать разные методики по степени релевантности 
реальности. Как результат, недостаточно оснований определить, какой уровень 
корреляции должен быть между показателями разработанного теста и показате-
лями аналогичного (в данном случае играющего роль критерия). Также вполне 
можно ожидать, что в имеющихся тестах накоплена статистическая ошибка. Было 
принято решение отказаться от использования данного критерия.  
Ограничения в использовании третьего и четвертого критерия заключаются 
в том, что, несмотря на наличие возможности у экспертов дифференцировать фе-
номены системы жизнеобеспечения между собой, не существует схем и нормати-
вов, по которым определялась бы степень выраженности одного феномена жиз-
необеспечения перед другим. Определять выраженность феноменов – задача раз-
рабатываемой методики.  
В работе в качестве критерия использованы результаты наблюдения за по-
ведением человека полученные от людей из его ближайшего окружения в кон-
кретных жизненных ситуациях (второй критерий по Батурин, Мельникова, 2009). 
То есть на этом этапе мы переходим в область методологии феноменологической 
психологии – источником информации для нас становятся переживания человека 
(наблюдателя) и данное им же их описание. Опишем причины, по которым мы 
намерены использовать такой критерий.  
1. Феноменологические исследования подчеркивают то, что может быть 
упущено при статистическом обобщении (Улановский, 2016). Так, нам открыва-
ется возможность получить дополнительную информацию об особенностях функ-
ционирования системы жизнеобеспечения. Например, каким образом процессы 
жизнеобеспечения презентуются самому испытуемому и людям из его окружения, 
и какие различия между репрезентациями можно зафиксировать.  
2. Описания поведения испытуемого, полученные от нескольких людей из 
его ближайшего окружения, помогут прояснить максимально полную картину его 
поведения в трудных жизненных ситуациях.  
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3. Сопоставление результатов наблюдений «очевидцев» (респондентов) и 
результатов обследования с помощью разработанного инструмента покажет, 
насколько точно удается исследовать поведение испытуемого посредством диа-
гностики феноменов, определяемых нами как операциональные готовности (см. 
2.2.2.3). То есть если результаты, полученные разными путями, будут согласовы-
ваться в части определения ведущих и второстепенных способов жизнеобеспече-
ния испытуемого, то можно заключить, что результаты методики валидны крите-
рию: отражают поведение испытуемого в настоящей жизненной трудности.  
Процедура подготовки и проведения интервью. 
Шаг 1. Определение требований к респондентам. Респондентами будут 
близкие и родные люди испытуемого, потому как они чаще находятся в курсе его 
жизненных трудностей или даже непосредственно участвовали в их преодолении. 
Возможные искажения связаны с тем, что близкие люди – респонденты могут 
оценивать способности испытуемого в более позитивном ключе, нежели в реаль-
ности. Оно будет снято таким образом: 
1. Респондентами будут выступать люди, которые не знают друг друга или 
мало общаются между собой. Тем самым снимается влияние группового отноше-
ния на мнение каждого из респондентов относительно испытуемого. 
2. Будет соблюдена конфиденциальность данных, полученных от респон-
дентов – испытуемого не знакомят с их ответами, что побудит первых давать бо-
лее правдивую информацию. 
3. Респонденты будут отвечать развернуто на открытые вопросы анкеты. 
Это позволит отличать факты, которые в действительности имели место, когда 
испытуемый переживал трудность, от избыточно субъективных толкований пове-
дения испытуемого респондентом.  
Шаг 2. Определение требований к трудностям, выступающим в качестве 
предмета обсуждения. На данном этапе определены критерии выбора одной жиз-
ненной трудности испытуемого (из списка четырех, которые шкалировал испыту-
емый) в рамках которой удобно получить наиболее объективные ответы респон-
дентов о поведении испытуемого во время ее решения:  
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 Трудность не должна быть сугубо личностная, обращенная исключи-
тельно во внутренний мир испытуемого. В противном случае респонденты не 
смогут дать в достаточной мере объективное описание поведения испытуемого. 
 Необходимо чтобы респондент был в курсе наличия данной трудности 
у испытуемого.  
В методике испытуемый оценивает свои трудности в двух временных точ-
ках – в момент начала трудности и на момент обследования. При опросе респон-
дентов мы отказались от такого же деления, так как при проверке критериальной 
валидности важно отметить, удалось ли разными путями (при помощи тестирова-
ния и опроса респондентов) обнаружить одни и те же ведущие и второстепенные 
способы решения жизненной трудности. Для этих целей введение временной ха-
рактеристики жизненной трудности не играет принципиально важной роли. Так-
же и респондент не может достаточно точно определить субъективную точку 
начала жизненной трудности для испытуемого. 
Этапы исследования. Респондентам будет предложен список вопросов, где 
каждый блок вопросов направлен на выявление одной из групп способов жизне-
обеспечения личности. При разработке и калибровке вопросов использовались 
теоретические и операционализированные описания способов жизнеобеспечения 
личности, представленные в п.1.4.2. Задача исследователя заключается в соотне-
сении с теоретическими классификациями описаний способов решения жизнен-
ных трудностей испытуемых, данных респондентами. Далее проводится подсчет 
способов решения жизненных трудностей, которые использовал испытуемый, по 
мнению респондента, и выявляться ведущие и второстепенные способы жизне-
обеспечения.  
Таким образом критериальная валидность инструмента будет оценена удо-
влетворительно, если респонденты и результаты методики укажут на преоблада-
ние одних и тех же способов жизнеобеспечения перед другими – то есть зафикси-
руется тенденция к совпадению результатов, полученных разными путями. 
Для проверки гипотезы 3 (разработанный диагностический инструмент 
позволяет эффективно реализовать диагностический этап психологического 
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консультирования, дает информацию о субъективно важных жизненных труд-
ностях клиента и стратегиях, которые он использует для их преодоления. Для 
заполнения, обработки, интерпретации и предварительного обсуждения резуль-
татов достаточно времени, традиционно отводимого для консультативной 
встречи) необходимо оценить насколько результаты, полученные при тестирова-
нии клиента, помогают реализовать диагностический этап психологического кон-
сультирования. Точнее ответить на вопрос: является ли информация о клиенте, 
выявленная с помощью методики важной и необходимой для процесса консуль-
тирования. Также оценить, насколько оправдано использование методики в кон-
сультировании с точки зрения ее эффективности – получения необходимой ин-
формации за короткое время. Так, гипотеза 3 будет считаться верной, если будет 
отвечать оставшимся трем требованиям, предъявленным к методике ранее (п. 2.1):  
Четвертое требование (наличие в методике описания предметного напол-
нения уровней жизнеобеспечения личности, то есть описания качественно раз-
личных способов, используемых людьми для преодоления жизненных трудностей) 
реализовано ранее (1.4.2).  
Пятое требование (наличие стандарта описания жизненных трудностей) 
выполнилось в ходе пилотажного тестирования. На аналитических встречах пси-
хологов-экспериментаторов (проводимых после того, как каждый психолог об-
следует 2-5 испытуемых) вносились коррективы в инструкции для испытуемых по 
описанию жизненных трудностей. Также для пользователей методики разрабаты-
вался перечень рекомендаций для процедуры определения главного типа затруд-
нения испытуемого (см. приложение 8). 
Шестое требование (оптимальность методики по трудозатратам и целесо-
образность ее использования в рамках психологического консультирования) пла-
нируется обеспечить за счет следующих процедур: 
1. Соблюсти все требования предъявленные выше. 
2. Показать актуальность результатов получаемых после обследования для 
целей психологического консультирования. Необходимо чтобы результаты дава-
ли информацию о субъективно важных жизненных трудностях клиента и страте-
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гиях, которые он использует для их преодоления, в частности, для той, которая 
прозвучала в терапевтическом запросе. 
3. Описать возможности и схемы интерпретации диагностического инстру-
мента в рамках психологического консультирования. 
4. Привести инструкции и стимульный материал к такому виду, чтобы вре-
мя заполнения методики занимало оптимальное количество времени – в среднем 
не более 25-30 мин. 
5. Обеспечить удобный и практичный вид представления результатов об-
следования для клиента и психолога-консультанта. Так, планируется визуализи-
ровать результаты в виде гистограмм, на которых – для каждого отдельного за-
полнения (на момент возникновения трудности и на момент заполнения теста) – 
будут отражены: характер жизненных трудностей (отнесенность каждой из них 
к одному из уровней модели системы жизнеобеспечения) и степень задействова-
ния каждого способа жизнеобеспечения при решении выбранных испытуемым 
жизненных трудностей. 
С помощью гистограмм пользователь методики сможет оценить иерархию, 
пропорции (или диспропорции) уровней жизнеобеспечения в индивидуальной си-
стеме жизнеобеспечения и соответственно построить свою работу.  
 
3.1.2. Сбор и порядок обработки эмпирических данных  
При определении требований к половым и возрастным характеристикам ре-
спондентов выборки, мы, в традиции качественных (идеографических) исследо-
ваний (Belzen, Hood, 2006; Улановский, 2016), ориентировались на целевую груп-
пу людей, для которых в конечном итоге будет работать инструмент. В нашем 
случае группа людей – клиенты психологов и психотерапевтов. В исследовании 
приняли участие люди обоих полов в возрасте от 18 до 65 лет. В основном исследо-
вании в качестве испытуемых приняли участие 202 человека: 109 женщин, 93 муж-
чины. 104 испытуемого в возрасте от 18 до 41 года и 98 испытуемых в возрасте от 42 
до 65 лет. В процедуре оценки критериальной валидности участвовали 5 испытуе-
мых и 15 респондентов. 
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Тестирование проводилось конфиденциально, на добровольной основе. Для 
обследований обеспечивались оптимальные однотипные условия: комнатная тем-
пература воздуха, минимальный уровень шума. Процедура обследования предпо-
лагала две формы: индивидуальную и групповую. В группе одновременно при-
сутствовало не более 8 человек. Для всех 202-х испытуемых заполнение методики 
предполагало: описание жизненных трудностей и заполнение таблицы СД. С 47-ю 
из них дополнительно применялись проективные процедуры. Последние предпо-
лагали фиксацию психологом-экспериментатором поведенческих реакций испы-
туемого при обследовании и классификацию их по уровням модели системы жиз-
необеспечения.  
В процессе обследования организовывались шесть аналитических встреч 
психологов-экспериментаторов для коррекции требований к описанию жизнен-
ных трудностей и рекомендаций пользователю к определению главного затрудне-
ния испытуемого в структуре его жизненной трудности. Цель коррекции – обес-
печение и повышение показателя надежности оценщика путем создания методи-
ческого материала для процедуры, позволяющего пользователям наиболее точно 
классифицировать жизненные трудности испытуемых.  
 
3.1.3. Обработка данных 
1. Обработка индивидуальных результатов – подготовка исходных 
матриц. В программе Microsoft Excel был создан шаблон, позволяющий рассчи-
тывать баллы (среднеарифметические оценки), набранные каждой шкалой от-
дельно по четырем объектам шкалирования - жизненным трудностям. Пример 
расчета индивидуального результата испытуемого Е.Н. дан в таблице 14. По-
скольку СД испытуемым заполнялся дважды – оценивая на момент возникнове-
ния жизненной трудности и на текущий момент (время заполнения испытуемым), 
получалось две таблицы.  
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Таблица 14 
Результаты испытуемой Е.Н. 
Шкала  
инструмента  
Среднеарифметическое значение шкалы в рамках каждой 
трудности Среднеарифме-
тическое значе-
ние шкалы 
«Моего мужа 
убили»; ПЗ 
«Переутомле-
ние и заболе-
вание»; ПЗ 
«Конфликт с 
…»; Коп 
«Я заболела»; 
ПЗ 
Оценка на момент возникновения трудности 
Личностные 
ресурсы  
2,1 2,85 2,85 2,55 2,59 
Копинг-
стратегии 
1,0 4,2 3,6 4,0 3,20 
Психологиче-
ские защиты 
3,1 2,9 2,8 3,5 3,23 
Психосомати-
ческие про-
цессы 
3,8 4,5 3,4 3,9 3,92 
Оценка на момент участия в исследовании  
Личностные 
ресурсы  
3,15 4,2 3,75 3,7 3,70 
Копинг-
стратегии 
3,0 5,5 5,5 5,5 4,88 
Психологиче-
ские защиты 
2,5 2,0 1,9 2,8 2,41 
Психосомати-
ческие про-
цессы 
0,4 1,2 0,6 2,0 1,04 
 
 
Рисунок 4. Визуализация результатов испытуемой Е.Н. по тесту «Локус 
жизнеобеспечения личности» (пример) 
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Результаты обоих заполнений визуализировались в виде гистограмм по 
каждой трудности (пример визуализации результатов по одной из трудностей 
представлен на рис. 4).  
Таким образом, индивидуальные результаты испытуемого дают следующие 
возможности:  
1. Увидеть, как человек в целом устраивает свою жизнь: озадачен ли он эк-
зистенциальными вопросами, занимает активную позицию; озабочен защитой се-
бя от мира, воспринимаемого им как враждебного, и практически не интересуется 
чем-то другим; сводит интересы к вопросу, как поправить здоровье, которое «по-
стоянно подводит». 
2. Выявить группу наиболее предпочтительных способов, используемых че-
ловеком для решения жизненных трудностей. 
3. Анализировать адекватность способов решения используемых для реше-
ния жизненных трудностей (соответствие средства типу проблемы). 
4. Строить на основе эмпирических данных и проверять гипотезы относи-
тельно подходящих способов для решения жизненной трудности клиента. 
2. Обработка индивидуальных результатов – вычисление показателей 
локуса жизнеобеспечения производилось путем расчета квартилей по методу 
Турки (Хафизьянова, Бурыкин, Алеева, 2006).  
Для расчета квартилей использовались индивидуальные результаты. Между 
минимальным и максимальным средним арифметическим оценок по шкалам (таб-
лица 14, последний столбец) рассчитывался числовой размах (числовое значение). 
Последний делился на четыре равные доли – квартиля. Ведущий уровень жизне-
обеспечения вычислялся путем выявления разницы между шкалами: первой – 
имеющей максимальное среднеарифметическое значением и второй – со вторым 
по величине среднеарифметическим значением. Если разница между ними со-
ставляла больше значения вычисленного для данного испытуемого квартиля, пер-
вая шкала оценивалась как значимо отличающаяся от всех остальных, а релевант-
ный ей уровень принимается за ведущий – тот, на котором человек локализует 
основные затраты по своему жизнеобеспечению. Если значение между наиболее 
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выраженными шкалами меньше квартиля, то оценивалось различие между вто-
рым и третьим по значению среднеарифметическими показателями. Если эта раз-
ница оказывалась больше квартиля, то уровни, обозначаемые эти двумя шкалами, 
оба считались ведущими. Если значение оказалось меньше квартиля, то эта про-
цедура повторялась дальше.  
3. Обработка групповых данных. Для проверки конструктной валидности 
и надежности по внутренней согласованности инструмента рассчитывались груп-
повые результаты испытуемых. Индивидуальные результаты испытуемых присо-
единялись друг к другу по шкалам (вереницей). В итоге получена матрица разме-
ром 4 столбца (шкалы методики) × 1616 строк (4 объекта шкалирования × 2 за-
полнения × 202 испытуемых). Перед применением статистических критериев вы-
полнена проверка на нормальность распределения данных по каждой шкале. Дан-
ные всех шкал имеют нормальное распределение, с медианой, близкой к центру 
шкалы.  
Оценка различий между шкалами выполнена с помощью t-критерия Стью-
дента (результаты в приложении 9). Оценка корреляций между шкалами – с по-
мощью r-Пирсона, результаты приведены в таблице 15. Соответствие содержания 
шкал феноменологии уровней жизнеобеспечения оценивалось с помощью экс-
плораторного факторного анализа (результаты анализа даны в приложении 10). 
Оценка различий между двумя заполнениями выполнена с помощью t-критерия 
Стьюдента, результаты приведены в приложении 11. Выявление ведущих уровней 
жизнеобеспечения проводилось с помощью расчета квартилей.  
4. Для выявления типовых характеристик жизнеобеспечения использо-
вался t-критерий Стьюдента. Под типовыми характеристиками понимаются зако-
номерно проявляющиеся особенности систем жизнеобеспечения одной группы 
людей, отличающие их от другой группы. В качестве критерия деления людей на 
группы (типы) взят пол. Сравнению подвергались массивы средних значений по-
лученных по каждой шкале отдельно мужчинами и женщинами. То есть 4 шкалы 
средних значений полученных по женщинам × 2 заполнения сравнивались с теми 
же данными по мужчинам. Также внутри каждой группы пошкально выявлялись 
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различия данных полученных от двух заполнений (начало трудности и настоящий 
момент)  
3.2. Психометрическая оценка инструмента  
«Локус жизнеобеспечения личности»  
3.2.1. Оценка характеристик конструктной валидности инструмента 
Оценить конструктную валидность в данном исследовании означает отве-
тить на вопрос – диагностирует ли разработанный инструмент именно ту феноме-
нологию, которая обозначена в центральной теоретической модели? Соответ-
ственно, первая задача – проверить, действительно ли каждая шкала методики 
измеряет различную специфическую феноменологию. t-критерий Стьюдента по-
казал наличие статистически значимых различий между массивами данных полу-
ченных по шкалам (см. приложение 9). Это указывает на то, что шкалы направле-
ны на измерение психических процессов различной феноменологии, концепту-
ально (конструктно) разделенной на уровни жизнеобеспечения личности.  
Феномены жизнеобеспечения, согласно теоретической модели, в разной 
степени связаны между собой, так как являются частями единой системы. Соот-
ветственно следующий этап проверки валидности конструкту – оценить корреля-
ционные связи между шкалами инструмента (см. таблицу 15). Как видно, все 
шкалы инструмента коррелируют между собой. Наиболее сильные корреляции 
обнаруживаются между шкалами личностных ресурсов и копинг-стратегий (0,81) 
и между шкалами психических защит и психосоматических процессов (0,73). Та-
кой результат вполне соответствует теоретическим представлениям, согласно ко-
торым рядоположенные уровни действительно имеют много общего.  
Таблица 15  
Корреляционные связи шкал диагностического инструмента  
 
Копинг-
стратегии 
Психологические 
защиты 
Психосоматическое ре-
агирование 
Личностные  
ресурсы 
0,81*
* 
0,39** 0,35** 
Копинг-стратегии  0,35** 0,30** 
Психологические защиты   0,73** 
** - p ≤ 0,01000 
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Наличие корреляционной связи шкал в совокупности со статистически зна-
чимыми различиями между ними свидетельствует о том, что психодиагностиче-
ский инструмент настроен на диагностику разных феноменов, относящихся к еди-
ной системе.  
Далее, с помощью эксплораторного факторного анализа (по дескрипторам) 
изучалась степень релевантности содержания шкал инструмента феноменам 
уровней системы жизнеобеспечения личности. Соответственно, в той мере, в ко-
торой содержание выделенных факторов отражает теоретические представления о 
наличии четырех групп феноменов (уровней СЖЛ), можно судить о степени кон-
структной валидности.  
В результате факторизации данных от полной выборки получено 4 фактора. 
Объясненная дисперсия представлена в таблице 16.  
Таблица 16.  
Объясненная дисперсия 
№ фактора Величина вклада фактора 
в общую дисперсию 
Сумма вкладов факторов в общую 
дисперсию нарастающим итогом 
1 22,0 22,0 
2 12,0 34,1 
3 4,1 38,2 
4 3,1 41,3 
 
В таблицах 17-20 представлено: содержание факторов, факторные нагрузки 
дескрипторов – уровень корреляции дескриптора с фактором и уровни системы 
жизнеобеспечения личности, к которым отнесены дескрипторы при калибровке 
(см. 2.2.3).  
Таблица 17 
Фактор 1 (22 %) 
Уровень СЖЛ, к 
которому отнесен 
дескриптор при 
калибровке 
Формулировка дескриптора Факторная 
нагрузка де-
скриптора в 
факторе 
Положительный полюс 
Коп Приложить усилия  0,75 
Коп Преодолеть трудности 0,74 
Коп Решительно прорваться  0,74 
ПЗ Не сдаваться 0,71 
ПЗ Подниматься 0,67 
ЛР Сделать осмысленный выбор в пользу  0,64 
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Коп Действовать, чтобы не опоздать 0,64 
Коп План, планировать 0,64 
ЛР Имея внутреннюю силу, легко преодолевать препятствия  0,63 
Коп Побороть лень 0,63 
Коп Сконцентрироваться на одной задаче  0,63 
Отрицательный полюс 
ПЗ Слабость -0,03 
Псом Колючие, колючий -0,03 
Псом Тяжесть в сердце  -0,03 
ПЗ Эмоционально отстраниться от окружающей реальности -0,03 
ПЗ Плакать -0,07 
Псом Мерзнуть -0,08 
Псом Кусать -0,09 
ПЗ Уйти «в никуда» -0,16 
 
На положительном полюсе фактора 1 из 11 дескрипторов присутствуют де-
скрипторы, отнесенные при калибровке (см. 2.2.3) к уровням копинг-стратегий 
(7), психологических защит (2), личностных ресурсов (2). На отрицательном по-
люсе из 8 дескрипторов, присутствуют дескрипторы уровня психосоматических 
процессов (4) и психологических защит (4). 
Таблица 18 
Фактор 2 (12 %) 
Уровень СЖЛ, к 
которому отнесен 
дескриптор при 
калибровке 
Формулировка дескриптора Факторная 
нагрузка де-
скриптора в 
факторе 
Положительный полюс 
ПЗ Грусть, печалиться 0,75 
Псом Тяжесть в сердце 0,74 
Псом Тяжело дышать 0,68 
ПЗ Плакать 0,68 
ПЗ Слабость 0,67 
Псом Бояться, боюсь 0,65 
ПЗ Уйти «в никуда» 0,65 
ПЗ Эмоционально отстраниться от окружающей реальности 0,60 
ПЗ Скрыть, скрывать 0,59 
Псом Злиться, злой 0,56 
Псом Колючие, колючий 0,56 
ПЗ Скрывать слабость 0,55 
Псом Мерзнуть 0,54 
Псом Жесткость 0,50 
ПЗ Медленно, замедление 0,47 
ПЗ Стараться оправдать себя 0,47 
Псом Кусать 0,46 
ЛР Задуматься о смысле жизни  0,45 
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ПЗ Безответственность, перекладывание ответственности 0,44 
Отрицательный полюс 
ЛР Осознать себя центром своей жизни  -0,05 
ЛР Сделать осмысленный выбор в пользу  -0,05 
ЛР Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение  -0,06 
ЛР Свобода в своих действиях  -0,07 
ЛР Интерес, интересный -0,08 
ЛР Сиять, сияние, луч, лучезарный -0,10 
ЛР Веселить, веселят -0,13 
 
На положительном полюсе фактора 2 из 19 дескрипторов, присутствуют де-
скрипторы, отнесенные при калибровке (см. 2.2.3) к уровням психологических 
защит (10), психосоматических процессов (8), личностных ресурсов (1). На отри-
цательном полюсе из 14 дескрипторов, присутствуют дескрипторы личностных 
ресурсов (10), уровня копинг-стратегий (4). 
Таблица 19 
Фактор 3 (4,1%) 
Уровень СЖЛ, к 
которому отнесен 
дескриптор при 
калибровке 
Формулировка дескриптора Факторная 
нагрузка де-
скриптора в 
факторе 
Положительный полюс 
ЛР Теплеет, теплый 0,67 
ЛР Сиять, сияние, луч, лучезарный 0,62 
ЛР Веселить, веселят 0,59 
ЛР Интерес, интересный 0,58 
Коп Созерцать 0,58 
Коп Получать 0,54 
ЛР Творить 0,50 
Псом Невесомое, невесомость 0,50 
Псом Могущество, могущественное, мощность, мощь 0,50 
ЛР Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение  0,48 
ЛР Интегрированность 0,48 
Отрицательный полюс 
ПЗ Скрыть, скрывать -0,04 
ПЗ Плакать -0,04 
ПЗ Слабость -0,05 
ПЗ Скрывать слабость -0,06 
Псом Тяжесть в сердце  -0,09 
Псом Бояться, боюсь -0,12 
Псом Злиться, злой -0,13 
ПЗ Грусть, печалиться -0,15 
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На положительном полюсе фактора из 11 присутствуют 3 дескриптора, от-
несенных при калибровке (см. 2.2.3) к уровням личностных ресурсов (7), копинг-
стратегий (2), психосоматических процессов (2). На отрицательном полюсе 11 де-
скрипторов распределены по уровням так: психологические защиты (5), психосо-
матические процессы (4), копинг-стратегии (2).  
Таблица 20 
Фактор 4 (3,1 %). 
Уровень СЖЛ, к 
которому отнесен 
дескриптор при 
калибровке 
Формулировка дескриптора Факторная 
нагрузка де-
скриптора в 
факторе 
Положительный полюс 
ЛР Задуматься о смысле жизни  0,41 
ПЗ Прощение 0,41 
ЛР Осознать себя центром своей жизни  0,27 
ЛР Найти новые ресурсы  0,23 
ЛР Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение  0,23 
ЛР Имея внутреннюю силу, легко преодолевать препятствия  0,22 
ЛР Найти смысл 0,21 
ПЗ Смирение, смириться 0,21 
Отрицательный полюс 
Псом Притягивает, затягивает -0,20 
Псом Колючие, колючий -0,27 
Псом Скорость -0,28 
Псом Злиться, злой -0,29 
Псом Кусать -0,29 
ЛР Конфликтный -0,32 
ЛР Расчетливый -0,34 
Псом Жесткость -0,44 
 
На положительном полюсе фактора 4 из 8 дескрипторов присутствуют де-
скрипторы, отнесенные при калибровке (см. 2.2.3) к уровням личностных ресур-
сов (6), психологических защит (2). На отрицательном полюсе из 8 дескрипторов, 
присутствуют дескрипторы уровней психосоматических процессов (6), личност-
ных ресурсов (2).  
Часть дескрипторов на разных полюсах факторов объединяются в группы, к 
которым они относились на этапе разработки семантического материала (см. 
2.2.3). Наиболее крупные группы дескрипторов выделены цветом в таблице 21.  
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Таблица 21 
Распределение дескрипторов по факторам 
 
Название уровня СЖЛ Фактор 1 
(22%) 
Фактор 2 
(12%) 
Фактор 3 
(4,1%) 
Фактор 4 
(3,1%) 
Положительный полюс фактора 
Личностные ресурсы 2 1 7 6 
Копинг-стратегии  7 0 2 0 
Психологические защиты  2 10 0 2 
Психосоматическое реагирование 0 8 2 0 
Диапазон значений факторных нагрузок 
дескрипторов (от – до) 
0,75–0,63 0,75–0,44 0,67–0,48 0,41–0,21 
Отрицательный полюс фактора 
Личностные ресурсы 0 7 0 2 
Копинг-стратегии 0 0 0 0 
Психологические защиты 4 0 5 0 
Психосоматическое реагирование 4 0 3 6 
Диапазон значений факторных нагрузок 
дескрипторов (от – до) 
-0,16 –0,03 -0,13 –0,05 -0,15–0,04 -0,44 –0,20 
 
Поскольку в результате факторного анализа обнаружена тенденция группи-
ровки семантических единиц, связанных с операциональными готовностями, по 
факторам, содержательно отражающим разные способы жизнеобеспечения, гипо-
теза 1 и 1-ое положение, выносимое на защиту (Операциональная сторона инди-
видуального значения, активизируемая при решении жизненных трудностей, 
кроме индивидуальных содержит общие обыденные семантические единицы, ре-
левантые различным способам решения жизненных трудностей, обозначаемые 
понятиями «личностные ресурсы», «копинг-стратегии», «психические защиты» 
и «психосоматические процессы») получают свою поддержку.  
Дескрипторы, релевантные уровням психологических защит и психосома-
тического реагирования, имеют тенденцию к объединению (см. факторы 1 и 2 в 
таблице 21 и корреляцию между ними в таблице 15). В обыденном сознании эти 
феномены слабо дифференцируются, вероятно, в силу того, что и те и другие в 
значительной степени лежат за рамками осознания и выполняют схожие «архаи-
ческие» функции – защиту тела и психики, соответственно. Как следствие, они 
репрезентируются схожими, а иногда и одинаковыми вербальными средствами. 
В каждый фактор попало некоторое количество дескрипторов, исходно от-
калиброванных к другим уровням. Вероятно, в силу полисемантичности языко-
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вых элементов, заложенные в СД дескрипторы воспринимаются испытуемыми в 
соответствии с особенностями своей категориальной системы – они извлекают из 
них ту часть значения, которая в большей степени отражает их субъективные 
смысловые предпочтения.  
3.2.2. Проверка и обеспечение надежности инструмента  
Для инструмента обеспечивалось и проверялось два вида надежности:  
1. Надежность по внутренней согласованности. 
2. Надежность оценщика.  
При проверке надежности по внутренней согласованности мы опираемся 
на понимание этого показателя Л.Ф. Бурлачуком (2008). Он определяет его как 
способ, опирающийся на оценку степени выраженности интеркорреляционных 
связей между заданиями, составляющими тест. Эксплораторный факторный ана-
лиз предоставляет возможность выполнить такую оценку. Так, сила корреляцион-
ных связей между дескрипторами внутри факторов позволит судить о степени 
надежности по внутренней согласованности шкал.  
Нам важно удостовериться, что выявленная степень надежности не является 
артефактом, вызванным особенностями распределения дескрипторов и порядком 
их предъявления испытуемому. То есть считать инструмент внутренне согласо-
ванным справедливо в случае, если дескрипторы отдельно заданных шкал, вне за-
висимости от порядка их предъявления, сохранят надежные смысловые (психосе-
мантические) связи. Технически это значит, что факторные структуры стимулов 
двух разных по структуре (но не по содержанию) вариантов инструмента будут 
иметь значимые корреляционные связи. Ниже описан алгоритм такой проверки:  
1. Разработаны два варианта компоновки семантического дифференциала с 
идентичным набором дескрипторов, но с разным порядком предъявления: первый 
– дескрипторы из разных шкал группами по 4-5 шт. следуют друг за другом (ва-
риант А), второй – дескрипторы расположены в алфавитном порядке (вариант Б). 
2. Проведено исследование на двух выровненных по половозрастным харак-
теристикам подвыборках (169 чел. первая и 33 чел. вторая). Испытуемые разных 
подвыборок заполняли разные варианты СД. 
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3. Данные факторизованы по дескрипторам отдельно по двум подвыборкам 
(результаты даны в приложении 10). 
4. По методу Спирмена проведен анализ ранговых корреляций факторных 
структур данных двух подвыборок (результаты см. в таблице 22). 
Таблица 22 
Корреляционные связи факторных структур СД  
Факторы, между которыми исследовались  
корреляционные связи 
Коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена 
Фактор 1 (А) & Фактор 1 (Б) 0,90*** 
Фактор 2 (А) & Фактор 2 (Б) 0,72*** 
Фактор 3 (А) & Фактор 3 (Б) 0,01*** 
Фактор 4 (А) & Фактор 4 (Б) 0,14*** 
*** - p ≤ 0,01000  
Из результатов корреляционного анализа (таблица 22) видно, что факторы 
(пары 1-го и 2-го), имеющие наибольшую объясненную дисперсию имеют высо-
кие корреляционные связи друг с другом: шкалы личностных ресурсов и копинг-
стратегий, нашедшие отражение в этих факторах, внутренне наиболее согласо-
ванны. Отсутствие корреляционных связей между 3-ми и 4-ми факторами вероят-
но связано с тем, что соответствующие факторы объясняют значительно меньшую 
дисперсию. Последнее может определять характерную изменчивость нагрузок у 
большого количества дескрипторов, что и приводит к тому, что между ними не 
фиксируется корреляционные связи. Тем не менее, качественный анализ дескрип-
торов показывает сохраняющуюся тенденцию группировки их по шкалам.  
Чтобы максимально снизить выявленные ограничения инструмента требу-
ется:  
 Повысить конструктную валидность и надежность по внутренней со-
гласованности за счет исключения и переквалификации некоторых дескрипторов.  
 Обеспечить показатель надежности оценщика. Технически означает 
разработать инструкции, позволяющие разным пользователям точно классифици-
ровать поведение испытуемого при обследовании. Особенно такой шаг необхо-
дим для очерчивания границы между защитной и психосоматической феномено-
логией.  
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Однако уже на данном этапе показано, что вполне удовлетворяется специ-
фическое требование к методике – различать и выявлять феномены, обозначае-
мые теоретическими конструктами уровень психосоматических процессов, уро-
вень психологических защит, уровень копинг-стратегий, уровень личностных ре-
сурсов.  
Процедура повышения валидности и надежности инструмента 
Чтобы повысить степень валидности и надежности потребовалось по задан-
ным основаниям выявить дескрипторы, которые:  
 В большей мере соответствуют феноменологии другой шкалы, нежели 
той, куда первоначально были определены. 
 Являются неспецифическими для всех уровней СЖЛ, затрудняют 
дифференциацию феноменов, «создают шум». 
Первое основание – среднеарифметическое значение оценки дескриптора 
всеми испытуемыми. Логика заимствована от процедуры расчета индекса трудно-
сти для опросников и тестов интеллекта. Так, если среднее значение оценок де-
скриптора аномально высокое или низкое, он исключался, как не дающий воз-
можности различить феноменологию жизнеобеспечения. Другими словами, если 
операциональная готовность, которую репрезентирует дескриптор, свойственна 
для очень большого количества людей (или наоборот очень малого количества), 
она не поможет их различить. Для каждого дескриптора высчитывалось среднее 
значение его оценок испытуемыми (см. приложение 12). Дескрипторы ранжиро-
вались по средним значениям. Затем отбирались дескрипторы, чьи значения были 
отделены от основного массива дескрипторов ощутимым скачком (в сторону по-
вышения или понижения показателя) значений. Итого, для качественного анализа 
отобраны 6 дескрипторов с самым высоким и 4 с самым низким показателями.  
Вторым основанием для пересмотра шкального статуса дескриптора стала 
абсолютная величина значения факторной нагрузки дескрипторов. Отбирались 
дескрипторы с крайними (высокими или низкими) значениями относительно ос-
новного массива. Дескрипторы с низкими значениями могут быть исключены в 
силу того, что они вероятно не имеют сильной связи с феноменами жизнеобеспе-
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чения, соответственно не репрезентуют какую-либо операциональную готовность. 
Дескрипторы с высокой факторной нагрузкой, напротив, могут репрезентировать 
неспецифическую феноменологию всех уровней жизнеобеспечения. По абсолют-
ным значениям факторных нагрузок дескрипторов высчитывалось среднее значе-
ние по всем 4-м факторам (см. приложение 12). Отобранные дескрипторы подвер-
гались качественному анализу. Количество дескрипторов для анализа определя-
лось по первому заметному скачку значения факторной нагрузки в общей массе 
дескрипторов.  
Качественный анализ дескрипторов включал в себя поиск их местоположе-
ния в каждом из выделенных факторов, оценку тенденции встречаться совместно 
с дескрипторами «своего» или «чужого» уровня СЖЛ. Так предполагалось, что 
если дескриптор в результате калибровки (см. 2.2.2) отнесен к одному уровню 
жизнеобеспечения, но по результатам факторного анализа обнаруживается среди 
дескрипторов другого уровня СЖЛ, есть основание его переквалифицировать под 
последний уровень. Или, другой вариант, когда дескриптор встречается неодно-
кратно среди дескрипторов других шкал, есть основания его исключить в силу 
низкого дифференциального потенциала. Список дескрипторов с обоснованием 
проведенных с ними операций дан в приложении 13. Итоговый список дескрип-
торов, включенных в диагностический инструмент, дан в приложении 14.  
Обеспечение показателя надежности оценщика 
Оценить, обеспечен ли данный показатель, означает утвердительно ответить 
на вопрос «удалось ли найти такие способы кодирования эмпирических показате-
лей, которые бы однозначно трактовались разными людьми, обрабатывающими 
тест» (Батурин, Мельникова, 2012, с. 41). Алгоритм работы дан ниже.  
 Для проведения обследований (в первую очередь для классификации 
жизненных трудностей испытуемых по уровням модели системы жизнеобеспече-
ния) привлечены и проинструктированы психологи-экспериментаторы.  
 На коллективных встречах проанализированы случаи, когда мнение 
психологов-экспериментаторов относительно классификации определенной жиз-
ненной трудности расходятся. 
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 В инструкции внесены коррекции с целью максимального снижения 
вероятности разночтений при интерпретации данных и повышения возможности 
более точной трактовки исследуемой феноменологии.  
Как видно из таблицы 23, достигнут достаточно высокий показатель надеж-
ности оценщика. То есть инструкции пользователям и испытуемым удалось 
настроить так, что при помощи них можно получить достаточно непротиворечи-
вую информацию. Из 16 случаев классификации у разных экспериментаторов 
возникали разногласия в 2 случаях (12%).  
Таблица 23 
Этапы процедуры обеспечения надежности оценщика 
№ коллективной 
встречи  
психологов-
экспериментаторов 
Кол-во методик, 
подлежащих ана-
лизу 
Кол-во описаний жиз-
ненных трудностей под-
лежащих классификации 
Кол-во и процент спорных 
ситуаций по классифика-
ции трудностей  
1 5 20 7/35% 
2 5 20 5/25% 
3 12 48 9/19% 
4 10 40 7/17% 
5 11 44 6/13% 
6 4 16 2/12% 
 
Оценка чувствительности инструмента к динамике СЖЛ 
Чтобы обеспечить возможность оценивать динамику системы жизнеобеспе-
чения, испытуемые заполняли таблицы семантического дифференциала дважды: 
сначала максимально погрузившись в воспоминания о моменте начала каждой 
жизненной трудности, а затем уже опираясь на видение жизненных трудностей в 
данный момент (на момент обследования). Проверить чувствительность инстру-
мента к динамике СЖЛ означает зафиксировать наличие или отсутствие стати-
стически значимой разницы между среднеарифметическими значениями оценок 
первого и второго заполнения. Полученные результаты (краткий вариант – табли-
ца 24, полный вариант см. приложение 11) свидетельствуют о наличии чувстви-
тельности инструмента к динамике (сдвигам) жизнеобеспечения личности. К 
жизненным трудностям несколько меняется субъективное отношение. Это проис-
ходит за счет того, что человек по-другому осмысляет исходную трудность. По-
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следнее видно из того, что доля личностной работы и совладания спустя некото-
рое время после возникновения трудности возрастает (см. рисунок 5 и таблицы 26 
и 27). Все это – оптимистический признак того, что ригидности диалектически 
противостоят процессы пластичности в системе жизнеобеспечения.  
 
Рисунок 5. Соотношения уровней типовых систем жизнеобеспечения 
Таблица 24 
Результаты исследования чувствительности  
инструмента к динамике СЖЛ 
Шкалы  Средние значения Значение t-критерия p 
ЛР (до) 3,023681   
ЛР (после) 3,326570 -7,4516 0,000000 
Коп (до) 3,231156   
Коп (после) 3,546123 -6,4453 0,000000 
ПЗ (до) 3,018090   
ПЗ (после) 2,510469 12,8823 0,000000 
Псом (до) 2,428497   
Псом (после) 1,816478 14,5813 0,000000 
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3.2.2. Оценка критериальной валидности  
Оценить критериальную валидность методики означает ответить на вопрос: 
находит ли иерархия (характер сочетания ведущих и второстепенных) способов 
жизнеобеспечения испытуемого, выделенные в результате обследования с помо-
щью методики, отражение в реальности. Можно ли говорить, что методика, диа-
гностируя операциональные готовности, дает информацию о реальном поведении 
испытуемого в отношении жизненных трудностей. В данной работе в качестве 
критерия использованы результаты наблюдения за поведением человека (полу-
ченные от людей из его ближайшего окружения) в конкретных жизненных ситуа-
циях (второй критерий по Батурину, Мельниковой, 2009). Основания проведения 
и процедура подготовки интервью с респондентами описана в п. 3.1.1. 
В эксперименте приняли участие пять испытуемых, которые заполняли ме-
тодику «Локус жизнеобеспечения личности» (версия методики, полученная после 
процедуры оптимизации), и 15 респондентов – по 3 для каждого испытуемого. 
Инструкция и вопросы интервью даны в приложении 15. Задачей тестирования 
испытуемых и опроса респондентов была фиксация ведущих и второстепенных 
способов жизнеобеспечения испытуемых. Требуемые способы жизнеобеспечения 
по результатам методики выявлялись с помощью процедуры, заложенной в ней 
же (см. 3.1.3). По результатам интервью – путем сведения ответов всех респон-
дентов (трех на каждого испытуемого) и подсчета упоминаний респондентов о 
проявлениях всех (согласно уровням теоретической модели) по отдельности по-
веденческих реакций испытуемого. Повторяющиеся упоминания двух или трех 
респондентов об одной поведенческой реакции (например, «испытуемый N пла-
кал…») считались за одну поведенческую реакцию. Предварительные результаты 
исследования опубликованы ранее (Дудин, 2017. Б). 
Из таблицы 25 видно, что результаты методики и мнения респондентов 
полностью либо частично согласовываются во всех пяти случаях феноменологи-
ческого исследования. То есть, характер сочетания ведущих и второстепенных 
способов жизнеобеспечения испытуемого, выявленный посредством диагностики 
операциональных готовностей, находит отражение в реальности. В частности ин-
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формация обоих источников относительно ведущих позиций психосоматических 
процессов согласовывалась в 2-х случаях из 3-х, относительно психологических 
защит в 4-х случаях из 4-х, относительно ведущих позиций копинг-стратегий в 2-
х случаях из 3-х. В случае с четырьмя испытуемыми оба источника указывали на 
отсутствие в их системах жизнеобеспечения ведущих позиций у некоторых спо-
собов: копинг-стратегии, психосоматическое реагирование, личностные ресурсы.  
Таблица 25 
Характеристика иерархии способов жизнеобеспечения испытуемых по 
результатам тестирования и интервью (критерием) 
  Ведущий(е) способ жизнеобес-
печения по рез-там тестирова-
ния 
Ведущий(е) способ 
жизнеобеспечения по 
рез-там интервью 
Ведущие (согласно рез-там 
теста) способы жизнеобес-
печения, не зафиксирован-
ные в интервью 
№
 и
сп
ы
ту
ем
о
го
   В начале В момент обсле-
дования 
1 ПЗ ЛР ПЗ, ЛР - 
2 ПЗ, Псом ЛР, Коп Коп, ПЗ, ЛР Псом 
3 ЛР, Коп Коп, ЛР, Псом Псом ЛР, Коп 
4 Псом, ПЗ ЛР ПЗ, Псом ЛР 
5 ПЗ Коп ПЗ, Коп - 
 
Для расчета показателя критериальной валидности был вычислен процент 
совпадения результатов теста и критерия – результатов наблюдения респондентов 
за поведением испытуемого во время решения жизненной трудности. То есть под-
считывались совпадения позитивных и негативных (в описательном смысле) суж-
дений, полученных от обоих источников информации, о наличии ведущих, либо 
второстепенных позиций. Так, например, в случае с 1-м испытуемым (см. таблица 
25) по результатам теста можно судить о следующем: психологическая защита и 
личностные ресурсы — ведущие способы жизнеобеспечения, Копинг-стратегии и 
психосоматическое реагирование — второстепенные. Итого 4 суждения. Так же и 
в результатах интервью. Общее количество суждений — 40 (по 8 о каждом испы-
туемым) = 20 пар для сравнения. Совпадение фиксировалось если результаты те-
ста и интервью единогласно указали на один и тот же способ жизнеобеспечения 
личности в качестве ведущего (или второстепенного). В 16-ти случаях зафиксиро-
вано совпадение, что составляет 80%. Таким образом, в исследовании, построен-
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ном на принципах феноменологического подхода, показано, что методика облада-
ет достаточным уровнем критериальной валидности: дает достаточно полную и 
дифференцированную информацию о реальном поведении человека в отношении 
его жизненной трудности.  
В пользу удовлетворительной критериальной валидности также выступают 
некоторые результаты основного эксперимента. В группе из 10 испытуемых с ди-
агностированным онкологическим заболеванием у 8 человек одним из ведущих 
способов жизнеобеспечения личности является психосоматическое реагирование. 
При этом 7 человек в качестве одной или нескольких жизненных трудностей опи-
сывали смерть одного и более близких людей, предшествующую (у всех 7 испы-
туемых) постановке диагноза. Данные результаты согласуются с представлением 
о психосоматической природе онкологических заболеваний и являются еще од-
ним подтверждением критериальной валидности.  
Часть испытуемых при заполнении методики отмечали, что за время обсле-
дования взглянули на свои трудности «под другим углом», смогли частично пере-
осмыслить их. Важно, что подобные замечания высказывали испытуемые, имею-
щие личностные ресурсы в качестве ведущего способа жизнеобеспечения. Можно 
полагать, что в ходе решения экспериментально созданной трудности – прохож-
дения процедуры обследования (требующей как эмоциональной вовлеченности, 
так и выполнения монотонной работы) – испытуемые демонстрировали живую 
работу личностных процессов: наполняли процесс личностными смыслами, в 
противоположность формальному подходу к обследованию.  
3.3. Закономерности функционирования систем  
жизнеобеспечения личности 
В данном параграфе описываются результаты, полученные с помощью раз-
работанного инструмента – эмпирически исследуются основные закономерности 
работы системы жизнеобеспечения личности. Обсуждение направлено на провер-
ку гипотезы 2 – диагностический инструмент, построенный на основе психосе-
мантического подхода, дополненный элементами проективных процедур и диа-
гностирующий операциональную сторону индивидуальных значений позволяет 
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валидно и надежно определять ведущие и второстепенные способы решения 
жизненных трудностей в рамках индивидуальных и типовых систем жизнеобес-
печения личности.  
3.3.1. Результаты исследования видов локуса жизнеобеспечения  
В ходе исследования подсчитывалось количественное соотношение чело-
век, имеющих различные виды локуса жизнеобеспечения личности. Результаты 
людей, с совпадающим количеством ведущих уровней суммировались без учета 
специфики уровня. На пересечении соответствующих строк и столбцов указано 
количество испытуемых, попавших в ту или иную группу в зависимости от коли-
чества ведущих уровней. Обнаружено наличие четырех видов локуса жизнеобес-
печения, различных по количеству ведущих уровней: один, два или три уровня. 
Очень небольшой процент составили люди, использующие в равной степени все 
способы жизнеобеспечения (см. таблицы 26, 27). По представленным результатам 
можно уверенно говорить о наличии различий в индивидуальных системах жиз-
необеспечения.  
Таблица 26 
Соотношения уровней в индивидуальных системах жизнеобеспечения  
(шкалирование «На момент возникновения трудности») 
Уровни СЖЛ 
 
Кол-во  
ведущих  
уровней СЖЛ  
ЛР Коп ПЗ Псом 
Кол-во человек с соответствующим 
кол-вом ведущих уровней СЖЛ  
Кол-во человек % от выборки 
1 11 48 47 9 115 57% 
2 36 48 22 8 57 28% 
3 23 24 22 3 24 12% 
4 6 6 6 6 6 3% 
Всего 76 126 97 26 202 100% 
 
Важно отметить, что чаще всего выделяются один или два ведущих уровня 
системы жизнеобеспечения. Это означает, что респонденты склонны прибегать к 
ограниченному набору средств решения жизненных трудностей, то есть локали-
зовать свои усилия на ограниченном множестве способов.  
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Таблица 27 
Соотношения уровней в индивидуальных системах жизнеобеспечения (шка-
лирование «На момент обследования») 
Уровни СЖЛ 
 
Кол-во  
ведущих  
уровней СЖЛ 
ЛР Коп ПЗ Псом 
Количество человек с соответствую-
щим количеством ведущих уровней 
СЖЛ  
Кол-во человек 
% от  
выборки 
1 24 60 22 4 110 54,4% 
2 59 62 10 3 67 33,5% 
3 22 20 20 10 24 11,6% 
4 1 1 1 1 1 0,5% 
Всего 106 143 53 18 202 100% 
 
Таким образом, с помощью инструмента предоставляется возможность вы-
являть ведущие и второстепенные способы жизнеобеспечения личности в рамках 
индивидуальной системы жизнеобеспечения. Следующей исследовательской те-
мой стала проверка способности методики выявлять типовые характеристики си-
стем жизнеобеспечения. 
 
3.3.2. Оценка типовых различий систем жизнеобеспечения личности 
Под типовыми характеристиками понимаются закономерно проявляющиеся 
особенности систем жизнеобеспечения одной группы людей, отличающие их от 
другой группы. В качестве критерия для деления людей на группы (типы) взят 
пол. Ход обработки данных представлен в параграфе 3.1.3, пункт 4. С помощью t-
критерия Стьюдента выявлены значимые различия (пошкально) между результа-
тами, полученными представителями разных полов. Результаты оценки представ-
лены в таблице 28 (полные результаты см. в приложении 16). Визуально для срав-
нения типов систем жизнеобеспечения результаты представлены на рисунках 6 и 
7. 
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Таблица 28 
Результаты оценки половых различий системы  
 жизнеобеспечения личности 
Сравниваемые шка-
лы 
Время за-
мера 
Среднее  
Мужчины 
Среднее  
Женщины 
Разница p 
Личностные  
ресурсы 
До 2,94 3,09 0,15 0,15 
После  3,25 3,39 0,14 0,21 
Копинг-стратегии До 3,00 3,40 0,4*** 0,00 
После  3,46 3,60 0,14 0,23 
Психологические 
защиты 
До 2,71 3,24 0,53*** 0,00 
После  2,35 2,63 0,28*** 0,00 
Психосоматическое 
реагирование 
До 2,21 2,58 0,37*** 0,00 
После  1,81 1,82 0,01 0,86 
 
 
Рисунок 6. Соотношение актуализируемых уровней системы жизне-
обеспечения (по результатам оценки «На момент возникновения трудности») 
у мужчин и женщин 
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Рисунок 7. Соотношение актуализируемых уровней системы жизне-
обеспечения (по результатам оценки «На момент тестирования») у мужчин и 
женщин 
Таблица 29 
Дифференциация уровней типовой системы жизнеобеспечения мужчин  
 Копинг-стратегии Психологические за-
щиты 
Психосоматическое реа-
гирование 
Личностные 
ресурсы 
До После До После До После 
-0,547 -1,761 2,073* 8,244*** 6,860*** 13,584*** 
Копинг-
стратегии 
 До После До После 
2,545** 9,785*** 7,201*** 14,930*** 
Психологиче-
ские защиты 
  До После 
4,544*** 5,538*** 
 
Таблица 30 
Дифференциация уровней типовой системы жизнеобеспечения женщин  
 Копинг-стратегии Психологические за-
щиты 
Психосоматическое реа-
гирование 
Личностные 
ресурсы 
До После До После До После 
-2,976** -1,992** -1,606 7,974*** 5,602*** 16,705*** 
Копинг-
стратегии 
 До После До После 
1,686 9,889*** 8,570*** 18,332*** 
Психологиче-
ские защиты 
  До После 
7,972*** 9,812*** 
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Обсуждение результатов. Результаты, представленные в таблицах 28-30, 
рисунках 6 и 7, показывают наличие сходств и различий в типичных для разных 
полов системах жизнеобеспечения личности. Важно отметить, что женщины в 
среднем оценивали стимулы методики несколько выше, чем мужчины (см. табли-
ца 28). Это вероятно говорит о большей семантической насыщенности предъявля-
емого стимульного материала для женщин. Отметим, что интерпретировать лю-
бые различия типовых систем жизнеобеспечения необходимо учитывая, что они 
не кардинальны: оценка производилась по 8-ми бальной шкале, а максимальная 
разница между средними для разных полов составляет 0,53 балла.  
Ведущие способы реагирования на жизненные трудности у обоих полов 
вполне продуктивны – личностные ресурсы и копинг-стратегии. Различия типо-
вых систем жизнеобеспечения наблюдаются в защитном поведении и копинг-
стратегиях – к ним в большей степени прибегают женщины. При этом психологи-
ческие защиты не меняют своей интенсивности во времени (от начала трудности 
до момента прохождения обследования). Защитное поведение женщин вероятно 
можно рассмотреть как один из механизмов, помогающих соответствовать атти-
тюдам и регламентам, предъявляемым к их эмоциональной культуре. Покажем, 
как это может проявляться. Известно, что жизненная трудность вызывает различ-
ные чувства, от страха, подавленности до злости и ненависти и пр. Последние 
(«плохие») чувства социально в большей мере позволено демонстрировать муж-
чинам, а женщинам, как правило, следует их скрывать. Женщина встает перед 
необходимостью бороться с трудностью, сдерживая естественные, но отвергае-
мые эмоции. Где функцию сдерживания как раз и выполняют психологические 
защиты.  
Второе отличие типовых систем жизнеобеспечения: женщины достоверно 
сильнее используют копинг-стратегии (см. таблица 28) в момент столкновения с 
трудностью. Напомним, что в методике представлены следующие релевантные 
данному способу жизнеобеспечения стимулы: план, планировать; эффективный 
способ; контролировать; созерцать; сконцентрироваться на одной задаче; дей-
ствовать, чтобы не опоздать; побороть лень и пр. Объединив стратегии, можно 
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обозначить их выражением «логическая (или рациональная) деятельность и само-
контроль», чем собственно и является совладание (копинг-стратегия). Тогда вы-
сокая выраженность такого рода стратегий у женщин еще раз подтверждает необ-
ходимость пересмотра широко бытующего научно-популярного взгляда на при-
роду полов, где, мужчина рациональный, а женщина эмоциональная.  
В типовых картинах систем жизнеобеспечения личности полов прослежива-
ется ориентация на свой гендер. Психосоматические реакции мужчин в момент 
возникновения трудности менее выражены, чем у женщин. Этот результат вполне 
вероятно получен под влиянием представления мужчин об образе «настоящего 
мужчины». Последние, «как известно», не плачут, не кажутся слабыми – их тело 
не поддается «эмоциям слабости». Для женщин подобные требования не являют-
ся столь значимыми, что нашло свое отражение в результатах (см. там же).  
Таким образом, гипотеза 2 и 2-ое положение, выносимое на защиту (диагно-
стический инструмент, построенный на основе психосемантического подхода, 
дополненный элементами проективных процедур и диагностирующий операцио-
нальную сторону индивидуальных значений позволяет валидно и надежно опреде-
лять ведущие и второстепенные способы решения жизненных трудностей в 
рамках индивидуальных и типовых систем жизнеобеспечения личности. К веду-
щим способам могут относиться личностная работа, копинг-стратегии, психо-
логическая защиты или психосоматическое реагирование. Количество ведущих 
уровней может варьировать от одного до трех альтернативно-ведущих уров-
ней) получают эмпирическую поддержку. 
3.4. Оценка соответствия разработанной методики заявленным требованиям 
Ниже дано пошаговое описание результатов реализации требований к пси-
ходиагностическому инструменту (см. 2.1), описаны его психометрические харак-
теристики.  
Методика имеет удовлетворительные психометрические показатели. По-
следние рассчитывались по данным, полученным на основной выборке в 202 че-
ловека и дополнительной выборки феноменологического исследования в 20 чело-
век: 5 испытуемых и 15 респондентов. Методика состоит из четырех шкал, диа-
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гностирующих достоверно различную (t-критерия Стьюдента) феноменологию, 
связанную между собой в единую психическую систему: корреляционные связи 
более выражены между близкими феноменами жизнеобеспечения (коэффициент 
корреляции r-Пирсона в диапазоне от 0,73 до 0,81) и менее выражены между от-
ставленными (диапазон от 0,30 до 0,39). Данные факты хорошо соответствуют 
теоретической модели. Полные результаты исследования корреляционных связей 
представлены в таблице 15.  
Критериальная валидность была обеспечена, благодаря процедуре под-
готовки стимульного материала (см. 2.2.2). На выборке 58-ми респондентов 
были получены относительно независимые группы семантических единиц, пре-
зентующих четыре группы способов жизнеобеспечения, модельно представлен-
ные как уровни системы жизнеобеспечения личности. В исследовании, построен-
ном на принципах феноменологической психологии, показано, что результаты 
методики согласуются с результатами наблюдения (критерием) в 80% случаях.  
Правомерность смыслового толкования результатов теста – конструктная 
валидность – оценена с помощью эксплораторного факторного анализа. Так, де-
скрипторы, заложенные при разработке в определенную шкалу, действительно, 
преимущественно группировались на одном из полюсов фактора, противопостав-
ляясь группе дескрипторов других шкал. Например, шкала личностных ресурсов 
противопоставлялась шкале психосоматического реагирования. Данные результа-
ты согласуются с теоретической моделью.  
Инструмент обладает достаточной надежностью по внутренней согласо-
ванности: факторы, полученные с помощью двух разных (по порядку предъявле-
ния дескрипторов) версий методики и объяснившие наибольший процент диспер-
сии (суммарно 32,8% и 40,4%), высоко коррелируют друг с другом (0,90 и 0,72).  
Обеспечен показатель надежности оценщика. Так, лишь в 12% случаях 
пользователи методики по-разному классифицируют самоотчеты и поведение ис-
пытуемых по уровням модели. Это расхождение легко преодолевается путем 
краткого обучения будущих пользователей методики.  
Результаты реализации специфических требований методики 
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1. Первое требование – возможность различать и выявлять феномены, обо-
значаемые следующими теоретическими конструктами: уровень психосоматиче-
ских процессов, уровень психологических защит, уровень копинг-стратегий, уро-
вень личностных ресурсы – достигнуто за счет выполнения следующих шагов: 
А. Определена и описана феноменология (см. 1.4), предметное наполнение 
теоретических уровней (см. 1.4.2), нормативные жизненные задачи (см. 1.4.3) и 
специфические жизненные трудности (см. приложение 8) для каждого уровня си-
стемы жизнеобеспечения личности. 
Б. Определен и описан круг поведенческих паттернов, соответствующих 
каждому модельному уровню жизнеобеспечения личности (см. 2.2.2.2).  
В. Набран уникальный для каждого модельного уровня семантический ма-
териал (см. 2.2.2.5 и 2.2.3). 
Первые этапы (А, Б, В) обеспечили возможность различать (дифференци-
ровать) между собой уровни системы жизнеобеспечения личности.  
Г. Процедурно обеспечен выбор испытуемым жизненных трудностей из 
списка (где каждая трудность относится к определенному уровню системы жиз-
необеспечения личности) и оценка трудностей с использованием семантический 
материала, откалиброванного по модельным уровням. 
Д. Оценка критериальной валидности показала, что инструмент дает доста-
точно полную и дифференцированную информацию о реальном поведении чело-
века в отношении его жизненной трудности. 
Е. Описан круг поведенческих реакций испытуемого, которые являются ин-
дикаторами активности того или иного уровня системы жизнеобеспечения лично-
сти.  
Последние этапы (Г-Е) обеспечивают возможность выявлять вышеупомя-
нутые феномены системы жизнеобеспечения личности.  
2. Возможность определять вклад каждого уровня в индивидуальную си-
стему жизнеобеспечения – второе требование – реализовано с помощью введения 
процедуры расчета квартилей, которая позволила определять ведущие и второ-
степенные способы жизнеобеспечения личности. Способ расчета квартилей опи-
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сан в п. 3.1.3., п. 2. В ходе эксперимента обнаружено наличие четырех видов ло-
куса жизнеобеспечения, различных по количеству ведущих уровней: один, два 
или три уровня. Очень небольшой процент составили люди, использующие в рав-
ной степени все способы жизнеобеспечения (см. таблицы 26, 27).  
3. Третье требование к методике - возможность вскрывать индивидуальную 
динамику жизнеобеспечения, то есть определять то, какие способы активизирует 
человек на разных этапах преодоления (или проживания) жизненных трудностей - 
достигнуто за счет выполнения следующих шагов:  
 испытуемый оценивает свои трудности в двух временных точках: в 
момент начала трудности и в настоящий момент (во время обследования); 
 обеспечена визуализация, облегчающая интерпретацию изменений 
(сдвигов) оценок испытуемого, данных им для разных временных срезов одной 
жизненной трудности.  
4. Четвертое требование – наличие в методике описания качественно раз-
личных способов, используемых людьми для преодоления жизненных трудно-
стей, – обеспечено, благодаря включению в схему интерпретации результатов 
описания жизненных задач, релевантных теоретически выделенным уровням 
жизнеобеспечения и операционального описания способов жизнеобеспечения (см. 
1.4.2; 1.4.3). 
5. Для реализации пятого требования – разработки и включения стандарта 
описания жизненных трудностей – проделаны следующие шаги:  
 Выделены общие условия (изоморфные признаки), в которых разво-
рачивается любая жизненная трудность: временной момент ее начала, событие 
представляющее трудность, отношение человека к ситуации. 
 В схему описания жизненных трудностей включены вопросы и 
утверждения для определения их индивидуальных изоморфных признаков: Ко-
гда? Сколько времени назад началась трудность? Что произошло? Уточните 
главное (значительное) затруднение, с которым вы столкнулись. Ваше понимание 
(толкование) трудности. Закончите предложение: Откровенно говоря, для меня 
это оказалось трудностью так как (я, мне, меня, у меня)… 
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6. Требование к оптимальности трудозатрат и целесообразности использо-
вания инструмента в рамках психологического консультирования выполнено сле-
дующим образом: 
А. Показана актуальность результатов, получаемых после обследования – 
информации о субъективно значимых жизненных трудностях и способах их пре-
одоления – для целей психологического консультирования (см. 3.5).  
Б. Описаны возможности и схемы интерпретации результатов методики в 
рамках психологического консультирования (1.5; 3.5). 
В. Для заполнения, обработки, интерпретации и совместного обсуждения 
результатов методики достаточно времени, традиционно отводимого для консуль-
тативной встречи. Время тестирования варьирует от 25 до 40 минут. Обработка 
результатов занимает 5 минут.  
Г. Результаты обследования имеют удобный вид для их интерпретации и 
дальнейшего обсуждения с клиентом (3.5).  
3.5. Возможности методики для анализа индивидуальных результатов в 
консультировании 
В параграфе описываются возможности диагностической процедуры в рам-
ках психологического консультирования. Приводится опыт использования мето-
дики психологами-консультантами. Описание практических возможностей мето-
дики «Локус жизнеобеспечения личности» в психологическом консультировании 
опубликовано ранее (Дудин, 2017. А). 
С помощью инструмента можно получить об испытуемом (клиенте) следу-
ющую информацию: 
1. Методика указывает на то, какие ведущие уровни или один ведущий уро-
вень был задействован человеком по отношению к его жизненным трудностям, 
субъективно значимым по сравнению с другими, на разных их этапах. Например, 
если по результатам обследования испытуемого Леонида А. на момент возникно-
вения трудности «А» ведущим выступил уровень психологических защит (см. ри-
сунок 8, 3-я и 4-ая трудности), а к моменту тестирования его сменил уровень ко-
пинг-стратегий (см. рисунок 9), то из этого скорее следует, что испытуемый 
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нашёл или уже находит пути решения данной трудности. Для психолога-
консультанта такой результат скорее значит, что проработка трудности «А» мо-
жет не представлять особой необходимости, следовательно, нужно обратить вни-
мание на остальные трудности клиента. (Диагностическая процедура подразуме-
вает выявление реакций испытуемого на четыре субъективно значимые трудно-
сти.) Другой пример, если вначале трудности ведущим был уровень личностных 
ресурсов, а к моменту тестирования его сменили психологические защиты, то 
следует понимать, что трудность, вероятнее всего, является актуальной и нере-
шённой.  
2. По результатам, получаемым с помощью методики, можно судить об 
адекватности (согласованности) способов решения жизненных трудностей са-
мим трудностям, точнее, их типам. Например, если испытуемый Олег Б. на 
жизненную трудность, относящуюся к уровню копинг-стратегий (см. рисунок 10, 
первая трудность слева), реагирует преимущественно на уровне психосоматиче-
ских процессов, вероятнее всего, саму проблему он не решает и, возможно, по-
этому испытывает проблемы со здоровьем – болезнь как защитная реакция в мо-
мент, когда трудность крайне важно решить (см. рисунок 10). Или другой пример: 
человек в равной степени и практически одномоментно реагирует всеми способа-
ми жизнеобеспечения для решения трудности. Так создается почва для операцио-
нального конфликта, что снижает вероятность эффективного преодоления труд-
ности. Снижение происходит в силу того, что на каждый способ жизнеобеспече-
ния практически одновременно, сознательно или нет, человеку необходимо тра-
тить время и усилия. Метафорически говоря, «за четырьмя зайцами погонишься, 
ни одного не поймаешь».  
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Рисунок 8. «Картина» реакций Леонида А. на трудность «А» (на основе оце-
нок испытуемым трудностей на момент их возникновения) 
 
Рисунок 9. «Картина» реакций Леонида А. на трудность «А» (на основе его 
оценок отношения и поведения по отношению к трудностям на момент те-
стирования) 
3. С помощью методики можно получить информацию о наиболее значи-
мых жизненных трудностях человека. Испытуемый выбирает из списка трудно-
стей такие, которые являются для него наиболее значимыми, где каждая труд-
ность соответствует определённому уровню системы жизнеобеспечения. По ха-
рактеру выбранных трудностей можно судить о том, как он в целом устраивает 
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свою жизнь. Может быть, он озадачен экзистенциальными вопросами, занимает 
творческую активную жизненную позицию, либо озабочен защитой себя от мира, 
воспринимаемого им как опасного или враждебного, и практически не интересу-
ется чем-то другим или сводит интересы к вопросу, как поправить здоровье, кото-
рое «постоянно подводит». Так, среди испытуемых встречались те, кто выбирал 
из списка трудности, относящиеся только к уровням психосоматических процес-
сов и/или психологических защит. 
 
 
Рисунок 10. Результаты обследования Олега Б. (на основе оценок испытуе-
мым трудностей на момент их возникновения) 
4. Визуально, по всем рисункам (гистограммам), полученным на одного ис-
пытуемого, можно пронаблюдать его привычные паттерны в решении или реа-
гировании на жизненные трудности. Например, на каждую трудность в момент 
возникновения испытуемый реагировал на уровне психосоматических процессов, 
но к моменту тестирования наблюдалось то, что ведущим уровнем уже выступает 
совладание. Для терапевтической работы это может стать ценной информацией. С 
клиентом можно будет обсудить вопрос о том, по какой причине он начинает реа-
гировать на трудности на уровне психосоматических процессов, в то время как 
ему доступны копинг-стратегии.  
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Таким образом, результаты методики в удобном виде дают информацию о 
важных жизненных трудностях клиента, о стратегиях, которые он использует для 
преодоления жизненных трудностей. С помощью методики можно выявлять 
смежные трудности, которые оказывают влияние на проблему, для решения кото-
рой клиент обратился.  
На заполнение, обработку, интерпретацию и совместное обсуждение ре-
зультатов методики достаточно времени, традиционно отводимого для консульта-
тивной встречи. Время тестирования варьирует от 25 до 40 минут. Обработка ре-
зультатов занимает 5 минут.  
Ниже приведены примеры из практики двух психологов-консультантов, 
описывающие опыт применения результатов обследования с помощью диа-
гностикой процедуры.  
Клиентка «М» 18-ти лет в 14 лет пережила потерю отца, который был убит. 
В семье остались мать и трое дочерей, старшая – наша клиентка. Причина обра-
щения – трудность пережить разрыв отношений с молодым человеком, старше её 
на 9 лет. Клиентка сообщила о суицидальных мыслях. 
Обследование показало: наиболее значимые трудности, возникшие в ответ 
на внезапную смерть отца, связаны с поисками или изменениями смыслов жизни, 
отношения к себе, ценностями. Три трудности теоретически релевантны уровню 
личностных ресурсов и одна трудность связана с организацией учебного времени 
(уровень копинг-стратегий). Ведущими способами жизнеобеспечения, от начала 
трудности до настоящего момента, выступают личностные ресурсы и психологи-
ческие защиты. Терапевтические гипотезы: первый способ проявляется в том, что 
клиентка оказывает большую поддержку семье после трагедии, в большей степе-
ни маме, которая тяжело переживает потерю; второй способ - клиентка проециру-
ет на молодого человека субъективно значимые качества отца, тем самым сохра-
няя «связь» с ним и с его поддержкой, которой она внезапно лишилась. Она испы-
тывает опасение перед возможностью разорвать «связь», если расстанется с моло-
дым человеком. Выдвинутые гипотезы были приняты клиенткой. 
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В процессе консультирования клиентке удалось оставить часть иллюзий, 
связанных с опасением принятия смерти отца, прожить значимый этап процесса 
горевания: снизить влияние психологических защит, оставив ведущими личност-
ные ресурсы. После семи месяцев еженедельных консультаций клиентка стала 
спокойнее реагировать на возможные неудачи в отношениях с молодым челове-
ком, инициировала и основательно подходила к вопросам самореализации, ответ-
ственности за свое будущее и роли в жизни нынешней и будущей семьи.  
Клиент «К» 18-ти лет значимой трудностью выделяет страх перед реакцией 
родственников и одноклассников на его гомосексуальную ориентацию, которую 
хранит в секрете. В трех из четырех трудностей, теоретически релевантным уров-
ню психологической защиты, испытуемый описал разные аспекты и временные 
этапы данной трудности. Обследование показывает, что психологическая защита 
является ведущей реакцией на жизненную трудность: «клиент защищает свой 
секрет и себя от ожидаемых нападок». В ходе трехмесячного консультирования 
часто говорит на темы, связанные с позитивными сторонами гомосексуальной 
ориентации, как бы стремясь обосновать, утвердить и защитить свои взгляды в 
глазах такого «среднего человека, гетеросексуальной ориентации» как психолог-
консультант. После поступления в гимназию обретает там знакомых с гомосексу-
альной ориентацией. Со слов «К» он очень удовлетворен новым кругом общения 
и получает от него поддержку, обретая уверенность в своих взглядах. Так, значи-
мость трудности была существенно снижена, во многом благодаря изменению со-
циального окружения. Трудность, связанная с недостатком поддержки и защиты 
особенностей испытуемого была снята после получения испытуемым требуемой 
поддержки. Согласно теоретической модели, трудность в итоге решена релевант-
ным для нее способом.  
Клиентка «В» 39-ти лет с диагностированным ожирением изъявила желание 
описать в процедуре тестирования больше трудностей, чем предусмотрено. Из 
шести выбранных трудностей четыре относятся к уровню психологических защит 
и две к уровню психосоматических процессов. В ходе консультирования выявле-
ны важные составляющие жизни клиентки: женщина испытывает большую зави-
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симость от матери, которая в диктаторском стиле принимает за нее судьбоносные 
решения, касающиеся выбора мужа, работы и воспитания детей. Набор лишнего 
веса произошёл во многом по психологическим причинам. Клиентка сообщала, 
что желание есть сильно увеличивается при стрессе, особенно после ссор с мамой. 
В ходе консультирования отмечено, что внушительная часть энергии клиентки 
тратится на отстаивание и защиту личностных границ, которые нарушает мать и 
окружающие, субъективно напоминающие клиентке материнский стиль общения. 
Этим во многом объясняется субъективная актуальность жизненных задач, свя-
занных с защитой (в широком смысле), низкий интерес к задачам, связанным с 
личностным развитием и совладанием, ощутимое на фоне других клиентов, но 
практически не признаваемое сопротивление терапевтической интервенции. 
Результаты обследования клиента «Л» 26-ти лет указывали на активизацию 
защитных способов жизнеобеспечения личности для одной из трудностей. В ходе 
консультирования и исследования трудности «Л» рассказал о неудовлетворяю-
щем его аспекте половой жизни, мастурбации, которой он стыдился и хранил в 
тайне. После признания и обсуждения с психологом тревожащей темы, клиент 
стал больше интересоваться вопросами, которые касаются его жизненного пути, 
доверительных отношений между мужчиной и женщиной, профессионального 
развития и создания семьи. Для клиента была снята заявленная вначале трудность 
и актуализировались вопросы, которые ранее не воспринимались им как важные в 
его возрасте.  
Таким образом, гипотеза 3 и 3-е положение, выносимое на защиту (Методи-
ка «Локус жизнеобеспечения личности» позволяет эффективно реализовывать ди-
агностический этап психологического консультирования: дает валидную и 
надежную информацию о важных жизненных трудностях клиента и способах, ис-
пользуемых им для их решения. На заполнение, обработку, интерпретацию и 
предварительное обсуждение результатов достаточно времени, традиционно от-
водимого для консультативной встречи), получают эмпирическое подтверждение.  
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3.6. Выводы по главе 3 
Целью главы выступила оценка возможности и качество диагностики пове-
дения человека в процессе решения жизненных трудностей посредствам методики 
«Локус жизнеобеспечения личности». 
Обследование проведено на оптимально заданной выборке испытуемых 
(202 человека в основном исследовании, 5 испытуемых и 15 респондентов при 
оценке критериальной валидности). Набранные данные аккумулировались в спе-
циально созданном (средствами Microsoft Excel) шаблоне. 
Поскольку в результате факторного анализа обнаружена тенденция группи-
ровки семантических единиц по факторам, содержательно отражающим разные 
способы жизнеобеспечения, гипотеза 1 и 1-ое положение, выносимое на защиту 
(Операциональная сторона индивидуального значения, активизируемая при реше-
нии жизненных трудностей, кроме индивидуальных, содержит общие обыденные 
семантические единицы, релевантые различным способам решения жизненных 
трудностей, обозначаемые понятиями «личностные ресурсы», «копинг-
стратегии», «психические защиты» и «психосоматические процессы») получают 
свою поддержку.  
Результаты психометрической оценки показали, что методика обладает хо-
рошими психометрическими характеристиками: обеспечены критериальная и 
конструктная валидности, надежность оценщика и надежность по внутренней со-
гласованности (подробный анализ характеристик см. п. 3.5). Методика позволяет 
различать и выявлять феномены, обозначаемые следующими теоретическими 
конструктами: уровень психосоматических процессов, уровень психологических 
защит, уровень копинг-стратегий, уровень личностных ресурсов, а также опреде-
лять индивидуальную динамику жизнеобеспечения, т. е. выявлять, какие способы 
жизнеобеспечения активизируются человеком на разных этапах преодоления 
трудных жизненных ситуаций.  
Далее с помощью метода расчета квартилей определены иерархии уровней 
системы жизнеобеспечения каждого испытуемого. Обнаружено наличие четырех 
видов локуса жизнеобеспечения, различных по количеству ведущих уровней: 
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один, два или три уровня. От 0,5 до 3% процентов составили люди, использующие 
в равной степени все способы жизнеобеспечения. Такой результат означает, что 
респонденты склонны прибегать к ограниченному набору средств решения жиз-
ненных трудностей, то есть локализовать свои усилия на ограниченном числе 
способов. Индивидуальность системы жизнеобеспечения личности проявляется в 
особенностях соотношения ведущих и второстепенных способов решения жиз-
ненных трудностей – личностная работа, копинг-стратегии, психологическая за-
щита или психосоматическое реагирование. Количество ведущих способов (уров-
ней системы жизнеобеспечения личности) варьируется от одного до трех. Нали-
чие ведущих способов подразумевает и наличие второстепенных, которые ис-
пользуются человеком в меньшей степени. Соответственно, получает эмпириче-
ское подтверждение гипотеза 2: диагностический инструмент, построенный на 
основе психосемантического подхода, дополненный элементами проективных 
процедур и диагностирующий операциональную сторону индивидуальных значе-
ний позволяет валидно и надежно определять ведущие и второстепенные способы 
решения жизненных трудностей в рамках индивидуальных и типовых систем 
жизнеобеспечения личности. 
Результаты методики дают информацию о важных жизненных трудностях 
клиента; о стратегиях, которые он использует для преодоления жизненных труд-
ностей. С помощью методики можно выявлять смежные трудности, которые ока-
зывают влияние на проблему, для решения которой клиент обратился к психоло-
гу. На заполнение, обработку, интерпретацию и совместное обсуждение результа-
тов методики достаточно времени, традиционно отводимого для консультативной 
встречи. Время тестирования варьирует от 25 до 40 минут. Обработка результатов 
занимает 5 минут. Показано, что методика является оптимальной по трудозатра-
там и удобной для практического использования при диагностике системы жиз-
необеспечения личности и ее (см. п. 3.4; 3.5). Следовательно, получает эмпириче-
ское подтверждение гипотеза 3. Разработанный диагностический инструмент 
позволяет эффективно реализовать диагностический этап психологического кон-
сультирования: дает информацию о субъективно важных жизненных трудностях 
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клиента и стратегиях, которые он использует для их преодоления; на заполнение, 
обработку, интерпретацию и предварительное обсуждение результатов достаточ-
но времени, традиционно отводимого для консультативной встречи.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В соответствии с целью исследования была разработана диагностическая 
процедура, позволяющая выявлять индивидуальные и типовые соотношения 
уровней системы жизнеобеспечения личности в контексте жизненных трудностей, 
которая может эффективно реализовывать диагностический этап психологическо-
го консультирования.  
В ходе теоретической подготовки дополнена концепция системы жизне-
обеспечения личности за счет операционализации основных понятий:  
А. Описаны особенности проявления (феноменологии) защитно-
адаптационных стратегий и ресурсов развития (в модели уровней) в контексте 
жизненных трудностей. 
Б. Выделены типы жизненных задач и трудностей и соотнесены с моделью 
системы жизнеобеспечения личности. Тем самым обеспечена возможность оце-
нивать, насколько та или иная активность человека помогает ему решить задачу, 
преодолеть жизненную трудность (или, наоборот, затрудняет).  
В методической части исследования в полном виде была выполнена про-
цедура создания психодиагностического инструмента «Локус жизнеобеспечения 
личности», модифицированная применительно к психосемантическим инструмен-
там: 
1. Концептуально определены основные понятия, используемые при разра-
ботке инструмента: система жизнеобеспечения личности и жизненная трудность. 
Описана феноменология – характерные доступные для наблюдения признаки для 
каждого из уровней системы жизнеобеспечения, подлежащих диагностике. В ка-
честве предмета диагностики выбрана операциональная готовность как составля-
ющая индивидуального значения.  
2. Для первичного сбора семантического материала была разработана спе-
циальная процедура – фокус-семинар, призванный выявлять реакции людей на 
жизненные трудности. Выделены семантические единицы, с помощью которых в 
обыденном сознании обозначаются различные способы решения жизненных 
трудностей.  
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3. Набранный семантический материал был распределен с помощью 30 экс-
пертов по шкалам диагностического инструмента. На этих трех этапах самой про-
цедурой подготовки инструмента была обеспечена критериальная валидность. 
4. Разработан инструмент для диагностики ведущих и второстепенных 
уровней системы жизнеобеспечения личности: подготовлен стимульный матери-
ал, созданы инструкции, описана процедура сбора данных и варианты их расши-
ренного сбора, шаблон для обработки индивидуальных данных, схемы интерпре-
тации получаемых результатов. На этом этапе была обеспечена конструктная ва-
лидность методики.  
Качество разработанного инструмента и исследовательские гипотезы про-
верялись в ходе эмпирического исследования. Обследование проведено на опти-
мально заданной выборке: 202-х испытуемых для основного исследования и 20 
человек для оценки критериальной валидности. Эмпирически показано, что ин-
струмент «Локус жизнеобеспечения личности» является адекватным средством 
диагностики индивидуальных и типовых характеристик системы жизнеобеспече-
ния человека.  
В эмпирическом исследовании с помощью методики показано, что системы 
жизнеобеспечения отличаются по количеству и специфике ведущих и второсте-
пенных уровней. И что для индивидуальной системы жизнеобеспечения харак-
терно наличие ведущего (или ведущих) и второстепенных уровней жизнеобеспе-
чения. Выявлено, что люди чаще используют в качестве ведущих один или два 
уровня системы жизнеобеспечения.  
В целом методика позволяет увидеть, как человек устраивает свою жизнь: 
озадачен ли он экзистенциальными вопросами, занимает активную позицию либо 
озабочен защитой себя от мира, воспринимаемого им как враждебного, и мало 
интересуется чем-то другим или сводит интересы к вопросу, как поправить здоро-
вье, которое «постоянно подводит». 
Получено представление о типовых характеристиках системы жизнеобеспе-
чения личности. В исследовании участвовали две группы – мужчины и женщины. 
В результате показана возможность выявлять типичные для разного рода групп 
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людей способы решения жизненных задач и трудностей. Так, например, мужчины 
и женщины похожи тем, что ведущими способами жизнеобеспечения являются 
копинг-стратегии и личностные ресурсы. Однако женщины больше склонны про-
являть защитное поведение.  
Экспериментально показано, в целом для системы жизнеобеспечения лич-
ности характерно наличие динамики. Это указывает на то, что люди спустя неко-
торое время после столкновения с трудностью корректируют способы, направ-
ленные на преодоление трудности. При этом динамика может быть как условно 
положительная, так и отрицательная.  
Результаты психометрической оценки методики показали, что методика об-
ладает хорошими психометрическими характеристиками: обеспечены критери-
альная (80%) и конструктная валидности, надежность оценщика (88%) и надеж-
ность по внутренней согласованности. Эмпирически показано, что шкалы лич-
ностных ресурсов (0,90***) и копинг-стратегий (0,72***), нашедшие отражение в 
этих факторах, внутренне наиболее согласованны. В скобках дан уровень попар-
ной корреляции шкал. Внутренняя согласованность шкал диагностики психологи-
ческих и психосоматических реакций показана с помощью качественного анализа 
особенностей группировки дескрипторов при факторизации. 
На основе опыта использования инструмента в психологическом консуль-
тировании показано, что методика является оптимальной по трудозатратам и 
удобной для практического использования при диагностике системы жизнеобес-
печения личности в психологическом консультировании. При необходимости ме-
тодику можно использовать в сокращенном виде для скрининговых обследований 
с сохранением ее психометрических характеристик. 
Таким образом, цель работы достигнута: разработана диагностическая про-
цедура, позволяющая практическому психологу выявлять индивидуальные и ти-
повые (типичные) соотношения способов, используемых людьми для решения 
жизненных трудностей.  
Перспективы дальнейшего исследования мы видим в совершенствовании 
психометрических характеристик инструмента, расширении возможностей его 
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проективной части. В практическом плане работа будет нацелена на развитие 
схем интерпретации результатов обследования и оценку перспектив сближения 
диагностического этапа и интервенции. В теоретическом аспекте планируется 
развивать предложенные в работе понятия «операциональная готовность» и 
«жизненная трудность». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. Данные для анализа психодиагностических методик диагностирующих феномены релевантные объекту 
исследования  
Условные обозначение и критерии вынесения суждения 
Обозначение Критерий вынесения суждения: 
«1» 50% и более пунктов (вопросов, утверждений и пр.) шкалы (или теста), являются релевантными тому или иному уровню моде-
ли.  
«0,5» менее 50% пунктов шкалы (или теста), являются частично релевантными тому или иному уровню модели.  
 
Сводная таблица анализируемых методик 
 
№ 
 
Название методики 
 
№ 
 
Название шкалы 
Соответствие уровням 
СЖЛ 
Упоминание об определенной ситуа-
ции (трудной, стрессовой и пр.) 
ЛР Коп ПЗ Псом В назва-
нии 
В ин-
струкции 
В стимульном 
материале 
1 Торонтская алекситимическая шка-
ла.TAS-20 
1 Трудности идентификации чувств 0 0 0 1 0 0 0 
2 Трудности описания чувств 0 0 0 1 
3 Экстернального мышления 0 0 0 1 
2 Гиссенский опросник психосомати-
ческих жалоб 
1 Истощение 0 0 0 1 0 0 0 
2 Желудочные жалобы 0 0 0 1 
3 Ревматический фактор 0 0 0 1 
4 Сердечные жалобы 0 0 0 1 
3 «Шкала Цунга для самооценки де-
прессии» У. Цунг 
1  0 0 0 1 0 0 0 
4 Шкала объективизации качества 
жизни больных с психосоматиче-
скими заболеваниями. П.И. Сидо-
ров, А.Г. Соловьёв, И.А. Новикова, 
2006 
1  0 0 0 1 1 0 1 
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5 Методика измерения уровня тре-
вожности (Шкала Дж. Тейлора) 
1  0 0 0 1 0 0 0 
6 Шкала оценки уровня реактивной и 
личностной тревожности Ч.Д. 
Спилберг, Ю.Л. Ханин 
1 Личностная тревожность  0 0 0 1 0 1 0 
2 Реактивная тревожность 0 0 0 1 
7 Индекс жизненного стиля  
Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Кон-
те в адаптации Е.С. Романова, Л.Р. 
Гребенникова 
1 Отрицание 0 0 1 0 0 0 1 
2 Вытеснение 0 0 1 0 
3 Регрессия 0 0 1 0 
4 Компенсация 0 0 1 0 
5 Проекция 0 0 1 0 
6 Замещение 0 0 1 0 
7 Интеллектуализация 0 0 1 0 
8 Реактивные образования 0 0 1 0 
8 Опросник «Способы совладающего 
поведения» Р. Лазаруса, С. Фолкман 
в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. 
Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 
1 Конфронтация 0 1 0 0 0 1 0 
2 Дистанцирование 0 1 0 0 
3 Самоконтроль 0 1 0 0 
4 Поиск социальной поддержки 0 1 0 0 
5 Принятие ответственности 0 1 0 0 
6 Бегство-избегание 0 1 0 0 
7 Планирование решения проблемы 0 1 0 0 
8 Положительная переоценка 1 0 0 0 
9 Методика «Индикатор копинг-
стратегий» Д. Амирхан в адаптации 
Н. А. Сироты (1994) и В. М. Ялтон-
ского (1995) 
1 Разрешение проблем 0 1 0 0 0 1 0 
2 Поиск социальной поддержки 0 1 0 0 
3 Избегание проблем 0 1 0 0 
10 Опросник совладания со стрессом 
К. Карвера, в адаптации Е.И. Рас-
сказовой, Т.О. Гордеевой, Е.Н. Оси-
на 
1 Позитивное переформулирование и 
личностный рост 
1 0 0 0 0 0 0 
2 Мысленный уход от проблемы 0 1 0 0 
3 Концентрация на эмоциях и их актив-
ное выражение 
0 1 0 0 
4 Использование инструментальной со-
циальной поддержки 
0 1 0 0 
5 Активное совладание 0 1 0 0 
6 Отрицание 0 1 0 0 
7 Обращение к религии 0 1 0 0 
8 Юмор 0 1 0 0 
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9 Поведенческий уход от проблемы 0 1 0 0 
10 Сдерживание 0 1 0 0 
11 Использование эмоциональной соци-
альной поддержки 
0 1 0 0 
12 Использование «успокоительных» 0 1 0 0 
13 Принятие 0 1 0 0 
14 Подавление конкурирующей деятель-
ности 
0 1 0 0 
15 Планирование 0 1 0 0 
11 Опросник копинг-стратегий для де-
тей школьного возраста. Н.А. Сиро-
та и В.М. Ялтонский, 1994  
1  0 1 0 0 0 1 0 
12 Adolescent Coping Scale(ACS) 
Юношеская копинг-шкала в адапта-
ции Т.Л Крюковой, 2002 
1 Социальная поддержка 0 1 0 0 0 1 0 
2 Решение проблемы 0 1 0 0 
3 Работа 0 1 0 0 
4 Беспокойство 0 1 0 0 
5 Друзья 0 1 0 0 
6 Принадлежность 0 1 0 0 
7 Чудо 0 1 0 0 
8 Несовладание 0 1 0 1 
9 Разрядка 0 1 0 0 
10 Общественные действия 0 1 0 0 
11 Игнорирование 0 1 0 0 
12 Самообвинение 0 1 0 0 
13 Уход в себя 0 1 0 0 
14 Духовность 0 1 0 0 
15 Позитивный фокус 0 1 0 0 
16 Профпомощь 0 1 0 0 
17 Отвлечение 0 1 0 0 
18 Активный отдых 0 1 0 0 
13 Методика для психологической диа-
гностики копинг-механизмов Э. 
Хейма в адаптации Л. И. Вассерма-
на  
1 Когнитивные копинг-стратегии 0 1 0 0 0 0 0 
2 Эмоциональные копинг-стратегии 0 1 0 0 
3 Поведенческие копинг-стратегии 0 1 0 0 
14 Тест смысложизненных ориентаций 1 Цели 1 0 0 0 0 0 0 
2 Процесс 1 0 0 0 
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3 Результат 1 0 0 0 
4 Локус контроля - Я 1 0 0 0 
5 Локус контроля - жизнь 1 0 0 0 
15 Тест жизнестойкости в адаптации 
Д.А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой, 
2006 
1 Вовлечённость 1 0 0 0 0 0 0 
2 Контроль 1 0 0 0 
3 Принятие риска 1 0 0 0 
16 Шкала психологического благопо-
лучия К. Рифф в адаптации Н.Н. 
Лепешинского, 2007 
1 Позитивные отношения 0 0 0 0 0 0 0 
2 Автономия 1 0 0 0 
3 Управление средой 1 0 0 0 
4 Личностный рост 1 0 0 0 
5 Цели в жизни 1 0 0 0 
6 Самопринятие 1 0 0 0 
17 Шкала общей самоэффективности 
Ш. Ральф, М. Ерусалем в адаптации 
В.Г. Ромек, 1996 
1  1 1 0 0 0 0 0 
18 Опросник посттравматического ро-
ста (ОПТР). Тадеш, Калхаун (1996) 
в адаптации М. Ш. Магомед-
Эминова, 2009 
1 Отношение к другим 0 0 0 0 0 1 0 
2 Новые возможности 1 0 0 0 
3 Сила личности 1 0 0 0 
4 Духовные изменения 0 0 0 0 
5 Повышение ценности жизни 1 0 0 0 
19 Тест воздействия стрессовых собы-
тий М. Хоровитца, в адаптации 
М.Ш. Магомед-Эминова 
1  0 1 0 0 0 0 1 
20 Шкала оценки влияния травматиче-
ского события М.J. Horowitz, 1979  
1 Вторжение 0 0 0 0 0 0 1 
2 Избегание 0 1 0 0 
3 Возбудимость 0 0 0 1 
21 Шкала нервно-психического напря-
жения. Т.А. Немчин, 1981 
1  0 0 0 1 0 0 0 
22 Самоактуализационный тест СА-
МОАЛ, А.В. Лазукина в адаптации 
Н.Ф. Калина, 1994 
1 Шкала ориентации во времени 1 0 0 0 0 0 0 
2 Шкала ценностей 1 0 0 0 
3 Взгляд на природу человека 1 0 0 0 
4 Потребность в познании 0 0 0 0 
5 Стремление к творчеству или креа-
тивность 
1 0 0 0 
6 Автономность 1 0 0 0 
7 Спонтанность 1 0 0 0 
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8 Самопонимание 1 0 0 0 
9 Аутосимпатия 1 0 0 0 
10 Шкала контактности 0 0 0 0 
11 Шкала гибкости в общении 0 0 0 0 
23 Опросник проактивного совладаю-
щего поведения. Greenglas, 
Schwarzer и Taubert (1999) в адапта-
ции Е.С. Старченковой, 2009 
1 Проактивное преодоление 1 0 0 0 0 0 0 
2 Рефлексивное преодоление 0 1 0 0 
3 Стратегическое планирование 0 1 0 0 
4 Превентивное преодоление 0 1 0 0 
5 Поиск инструментальной поддержки 0 1 0 0 
6 Поиск эмоциональной поддержки 0 1 0 0 
24 Опросник алкогольной анозогнозии 
Ю.В. Рыбакова, Р.Д. Илюк, Е.М. 
Крупицкий, В.В. Бочаров, А.Я. 
Вукс, 2011 
1 Неинформированность 0 0 0 0 1 0 1 
2 Непризнание симптомов заболевания 0 0 1 0 
3 Непризнание заболевания 0 0 1 0 
4 Непризнание последствий заболевания 0 0 1 0 
5 Эмоциональное неприятие заболева-
ния 
0 0 1 0 
6 Несогласие с лечением 0 0 1 0 
7 Непринятие трезвости 0 0 1 0 
25 Методика «Диагностика псевдоком-
пенсаций» 
1 18 видов компенсаций 0 0 1 1 0 0 0 
26 Нахождение количественного вы-
ражения уровня самооценки по С.А. 
Будасси 
1  1 0 0 0 0 0 0 
27 Детский апперцептивный тест Л. 
Беллак, С. Беллак  
1  0 0 1 0 0 0 1 
28 Рисованный апперцептивный тест 
Л.Н. Собчик  
1  0 0 1 0 0 0 1 
29 
Тест двадцати высказываний «Кто 
Я?». М. Кун, Т. Макпартленд; Мо-
дификация Т.В. Румянцевой 
1  1 0 0 0 0 0 0 
30 Методика определения стрессо-
устойчивости и социальной адапта-
1  0 0 0 1 0 
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ции Холмса и Раге 
31 Шкала депрессии Бека, 1961 1 Когнитивно-аффективная субшкала 0 0 0,5 0 0 0 0 
2 Субшкала соматических проявлений 
депрессии 
0 0 0 1 
32 Фрайбургский личностный опрос-
ник И. Фаренберг, X. Зелг, Р. Гам-
пел, 1970 
1 Невротичность 0 0 0 1 0 0 1 
2 Спонтанная агрессивность 0 0 0,5 0 
3 Депрессивность 0 0 0,5 0 
4 Раздражительность 0 0 1 0 
5 Общительность 0 0 0 0 
6 Уравновешенность 0 1 0 0 
7 Реактивная агрессивность 0 0,5 0,5 0 
8 Застенчивость 0 0 0 0 
9 Открытость 0 0,5 0 0 
10 Экстраверсия–интроверсия  0 0 0 0 
11 Эмоциональная лабильность  0 0 0 0 
12 Маскулинизм–феминизм  0 0 0 0 
33 Клинический опросник для выявле-
ния и оценки невротических состоя-
ний. К.К. Яхин, Д.М. Менделевич, 
1978 
1 Шкала тревоги 0 0 0 1 0 0 0 
2 Шкала невротической депрессии 0 0 0,5 0 
3 Шкала астении 0 0 0 1 
4 Шкала истерического типа реагирова-
ния 
0 0 0 1 
5 Шкала обсессивно-фобических нару-
шений 
0 0 1 0 
6 Шкала вегетативных нарушений 0 0 0 1 
34 Симптоматический опросник SCL-
90-R. Derogatis et al., 1973 
1 Соматизация 0 0 0 1 0 1 0 
2 Навязчивости 0 0 1 0 
3 Сенситивность 0 0 0,5 0 
4 Депрессия 0 0 0 0 
5 Тревожность 0 0 0,5 0,5 
6 Враждебность 0 0 0,5 0 
7 Фобия 0 0 1 0 
8 Паранойяльность 0 0 0 0 
9 Психотизм 0 0 0 0 
35 Мельбурнский опросник принятия 1 Бдительность 0,5 1 0 0 0 0 0 
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решений в адаптации Т.В. Корнило-
вой, 2013 
2 Избегание 0 0,5 0 0 
3 Прокрастинация 0 0 0,5 0 
4 Сверхбдительность 0 0 0 0 
36 Опросник «Уровень субъективного 
контроля». Е.Ф. Бажин, Е.А. Голын-
кина, Л.М. Эткинд. 
1 Шкала интернальности в области до-
стижений 
0 0,5 0 0 0 0 0 
2 Школа интернальности в области не-
удач 
0 0 0,5 0 
3 Шкала интернальности в семейных 
отношениях 
0 0,5 0,5 0 
4 Шкала интернальности в области про-
изводственных отношении 
0 0,5 0,5 0 
5 Шкала интернальности в области 
межличностных отношений 
0 0,5 0,5 0 
6 Шкала интернальности в отношении 
здоровья и болезни  
0 0,5 0,5 0 
37 Опросник терминальных ценностей 
И.Г. Сенин, 1991 
1 Собственный престиж 0 0 0,5 0 0 0 0 
2 Высокое материальное положение 0 0 0 0 
3 Креативность 0 0 0 0 
4 Активные социальные контакты 0 0 0 0 
5 Развитие себя 1 0 0 0 
6 Достижения 0 0,5 0 0 
7 Духовное удовлетворение 0,5 0,5 0 0 
8 Сохранение собственной индивиду-
альности 
1 0 0 0 
38 Миссисипская шкала посттравмати-
ческого стрессового расстройства. 
Бланк гражданского варианта, Т. M. 
Кеапе, 1987 
1  0 0 0 0 0 0 0 
39 Методика диагностики уровня про-
фессионального выгорания Бойко 
В.В., 1996 
1 Переживание психотравмирующих 
обстоятельств 
0 0 0 0,5 0 0 1 
2 Неудовлетворенность собой 0 0 0 0 
3 «Загнанность в клетку» 0 0 0 0 
4 Тревога и депрессия 0 0 0 0,5 
5 Неадекватное избирательное эмоцио-
нальное реагирование 
0 0,5 0,5 0 
6 Эмоционально-нравственная дезори-
ентация 
0 0 1 0 
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7 Расширение сферы экономии эмоций 0 0 0,5 0 
8 Редукция профессиональных обязан-
ностей 
0 0,5 0,5 0 
9 Эмоциональный дефицит 0 0 1 0 
10 Эмоциональная отстраненность 0 0 1 0 
11 Личностная отстраненность (деперсо-
нализация) 
0 0 1 0 
12 Психосоматические и психовегета-
тивные нарушения 
0 0 0 1 
40 Шкала толерантности к неопреде-
лённости Маклейна в адаптации 
Е.Г. Луковицкой, 1998 
1  0 1 0,5 0 0 0 0 
41 Шкала «Психологической разумно-
сти» Конте (1990) в адаптации М.А. 
Новиковой и Т.В. Корниловой, 2013 
1 Заинтересованность в сфере пережи-
ваний 
0,5 0 0 0 0 0 0 
2 Доступность переживаний 0 0 0 0 
3 Польза от обсуждения переживаний 0 1 0 0 
4 Желание и готовность обсуждать пе-
реживания 
0 1 0 0 
5 Открытость новому опыту 0,5 0,5 0 0 
42 Шкала «Макиавелизм». Р. Кристи, 
Ф. Гейс, в адаптации В. В. Знакова, 
2000 
1  0 0,5 0,5 0 0 0 0 
43 Тест описания поведения К. Томаса, 
в адаптации Н.В.Гришиной, 2001 
1 Соперничество 0 0,5 0,5 0 0 0 0 
2 Приспособление 0 0 1  
3 Компромисс 0 1 0 0 
4 Уклонение (избегание) 0 0 1 1 
5 Сотрудничество 1 1 0 0 
44 Методика «Несуществующее жи-
вотное» М.3. Друкаревич 
1  0 0 0,5 0,5 0 0 0 
45 Опросник «Контроль за действием» 
Ю. Куль, в адаптации С.А. Шапки-
на, 1997 
1 Планирование 0 1 0 0 0 0 1 
2 Реализация 0,5 1 0 0 
3 Неудача 0 0 0 0 
46 Многоуровневый личностный 
опросник «Адаптивность» А.Г. Ма-
клаков, 1993 
1 Поведенческая регуляция 0 0 0 0 0 0 0 
2 Коммуникативный потенциал 0 0 0 0 
3 Моральная нормативность 0 0 0 0 
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4 Астенические реакции и состояния  0 0 0 1 
5 Психотические реакции и состояния  0 0 0 0 
6 Шкала ипохондрии 0 0 0 1 
7 Шкала депрессии 0 0 0,5 0,5 
8 Шкала истерии 0 0 0,5 0,5 
9 Шкала психопатии 0 0 0 0 
10 Мужественность-женственность 0 0 0 0 
11 Шкала паранойяльности 0 0 0 0 
12 Шкала психастении 0 0 0 0,5 
13 Шкала шизоидности 0 0 0 0 
14 Шкала гипомании 0 0 0 0 
15 Шкала социальной интроверсии 0 0 0 0 
47 Личностный Опросник Бехтерев-
ского института (ЛОБИ). Л.И. Вас-
серман, А.Я. Вукс, Б.В. Иовлев, Э.Б. 
Карпова, 1987 
1 Гармоничный 1 0 0 0 0 0 1 
2 Тревожный 0 0 0,5 0,5 
3 Ипохондрический 0 0 0 1 
4 Меланхолический 0 0 0 0,5 
5 Апатический 0 0 0,5 0 
6 Неврастенический 0 0 0,5 0 
7 Обсессивно-фобический 0 0 1 1 
8 Сенситивный  0 0 0 0 
9 Эгоцентрический  0 0 1 0 
10 Эйфорический 0 0 1 0 
11 Анозогнозический 0 0 1 0 
12 Эргопатический  0 0,5 1 0 
13 Паранойяльный 0 0 0 0 
48 Ассоциативный рисуночный тест. 
Ю.Н. Кудряхов, В. П. Голубев 
1 Особенности ориентации индивида в 
среде 
0 0 0 0 0 0 0 
2 Наличие у человека агрессивных тен-
денций 
0 0 0 0 
3 Особенности поведения человека в 
социальной группе 
0 0 0 0 
4 Шкала выявления особенностей об-
щения 
0 0 0 0 
5 Особенности субъективного восприя-
тия и оценки действительности 
0 0 0,5 0 
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6 Личной ситуации обследуемого в сфе-
ре отношений с лицами противопо-
ложного пола 
0 0 0 0 
7 Особенности поведения человека в 
конфликтной неустойчивой ситуации 
0 0,5 0,5 0 
8 Характеристики типа личности 0 0 0 0 
49 Методика «Дом-Дерево-Человек», 
Дж. Бук, 1948 
1  0 0 1 0,5 0 0 0 
50 Методика предельных смыслов. 
Д.А. Леонтьев, 1999 
1  1 0 0 0 0 0 0 
51 Метод «индивидуально-групповая 
работа с детьми в режиме диалога 
психолог-ребенок с использованием 
устной речи». И.М. Никольская, 
Р.М. Грановская 
1  0 0 1 0 0  1 
52 Тест фрустрационных реакций Ро-
зенцвейга в модификации П.В. Та-
рабриной, 1984 
1  0 1 1 0 0 0 1 
53 Методика «Нарисуй человека» К. 
Маховер, 1946 
1  0 0 0,5 0,5 0 0 0 
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Приложение 2. Описание процедуры получения семантического 
материала и раздаточный материал для участников фокус-семинаров 
Таблица 1 
Процедура получения семантического материала 
Этап Описание этапа 
Презентация 
целей исследо-
вания и разде-
ление участни-
ков по мини-
группам  
Участникам озвучивается цель-легенда исследования: «Исследование 
посвящено созданию методики способной, измерять нервно-психическое 
напряжение в разных жизненных ситуациях». 
Участники делятся на четыре тематические мини-группы, так чтобы 
каждой группе можно было поручить работу с одним из уровней систе-
мы жизнеобеспечения личности. 
Работа мини-
групп с разда-
точным мате-
риалом 
Мини-группам раздаются листы с описанием жизненных задач (см. 
приложение 2) релевантных уровням системы жизнеобеспечения лично-
сти. Одной мини-группе дается лист с задачами психосоматических 
процессов, другой, с задачами психологических защит и т.д.  
Набор приме-
ров жизненных 
ситуаций 
участников 
*Описание процедуры на примере одной мини-группы. Инструкция 
участникам: «Уважаемые участники, ознакомьтесь со списком задач, 
которые периодически приходится решать человеку в процессе его жиз-
ни. Вспомните из личного опыта несколько примеров задач (ситуаций) 
такого рода, которые вы решили удачно и расскажите о них участникам 
своей мини-группы»; 
«В процессе обсуждения примеров всех участников кратко запишите 
свои примеры на листе». 
«Коллективно дайте каждому примеру короткое название». 
Примечание: необходимо чтобы в процессе обсуждения участники 
приводили примеры для всех типов задач, которые описаны в разда-
точном материале.  
Образы и ме-
тафоры 
Инструкция участникам: «Придумайте, какими метафорами (обра-
зами) можно было бы описать (обозначить) примеры, которые вы об-
суждали на предыдущем этапе. Постарайтесь придумать 7-9 метафор».  
«Теперь визуализируйте для себя эти метафоры и нарисуйте их все на 
общем листе вашей мини-группы. Посмотрите какие образы получились 
в итоге, после того как каждый участник группы нарисовал свою мета-
фору».  
Невербальное 
семантическое 
сгущение 
Инструкция участникам: «Сядьте поудобней, закройте глаза.  
Сейчас постарайтесь расположить образы, которые у вас получились 
в зрительном поле так, чтобы вы видели их все. Возможно, какие-то де-
тали образов будут видны сразу, а к каким-то нужно будет присмотреть 
получше.  
И после того как вы сделали это, начните постепенно сближать все 
образы по направлению друг к другу, так чтобы в итоге получился объ-
единенный общий образ.  
Если какой-либо образ будет «сопротивляться» тому, чтобы сбли-
зиться с остальными, попробуйте мысленно погрузиться в него. И когда 
вы это сделаете, постарайтесь выяснить причину, почему так происходит 
и сгладить ее, сделав так, чтобы этот образ объединился с остальными. 
После того как все образы объединятся в один общий, сблизятся до 
возможного предела, почувствуйте общее состояние, которое возникает 
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у вас в ответ на этот образ, почувствуйте то общее, что трудно назвать 
одним словом. 
Обеспечьте себе возможность вернуться к этому состоянию и удер-
живать его некоторое время.  
Когда вы сделали это, можете неторопливо вернуться к обычному со-
стоянию и открывать глаза, впереди у нас есть еще некоторая работа». 
Набор семан-
тического ма-
териала 
Инструкция участникам: «Позвольте возникнуть словесным ассоци-
ациям на то состояние, чувства и переживания, которые вы почувствова-
ли на предыдущем этапе. Запишите эти слова. Постепенно сделайте так, 
чтобы из ваших ассоциаций были извлечены не менее 15 глаголов, 10 
прилагательных, 10 существительных (можно дополнить их произволь-
ными словосочетаниями)». 
*Процедура 
работы со сво-
ими затрудне-
ниями  
Дать участникам общее описание процедуры «глубинного осмысле-
ния» проблемных ситуаций. 
Инструкция участникам: «Из полученных списков слов выбирайте 
любые удобные для вас слова и создавайте из них произвольные пред-
ложения, состоящие из существительных, прилагательных и глаголов. 
Запишите некоторые предложения. 
Вернитесь к той проблемной ситуации, которую вы обсуждали в 
начале работы. Посмотрите, что изменилось в вашем восприятии ее». 
 
*Данная процедура требуется для развития необходимой мотивации испытуемых и 
обеспечивает возможность получить «свой продукт» от исследования.  
Раздаточный материал для участников фокус-семинаров 
1. Перечень жизненных задач для процедуры набора семантического материала 
Общая инструкция для всех мини групп: Уважаемые участники, ознакомьтесь со 
списком задач, которые периодически приходится решать человеку в процессе его жизни. 
Вспомните из личного опыта несколько ситуаций такого рода, которые вы удачно решили и 
расскажите о них участникам своей мини-группы. 
ЛР (личностные ресурсы). Виды жизненных задач: 
 Удалось совершить важное для вашей жизни решение – выбрать один из двух или 
более вариантов, каждый из которых очень важен и ценен для вас.  
Пример. Перед человеком, считающим себя преданным другом и честным сотрудником, 
встает необходимость сделать выбор: сохранить дружбу, но при этом обмануть на работе, 
или остаться честным на работе, но пожертвовать дружескими отношениями.  
 Удалось ответить себе на вопросы: кто я? каков я? Кто я, если… Дать ответы ти-
па: я тот, который…, я тот, что…, я такой как… и т.п.  
Примеры. Мужчина, считающий себя преданным супругом, начинает испытывать сек-
суальное влечение к другим женщинам, и перед ним встает выбор: остаться преданным и из-
жить это влечение или наоборот.  
При поступлении в университет, самостоятельно определиться, на какую специаль-
ность поступать.  
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 Удалось в сложных условиях отстоять свою позицию (не изменить себе).  
Пример. Несмотря на хороший доход, сотрудник уволился из организации, когда ему 
стало ясно, что корпоративная культура организации не совпадает с личными ценностями 
(противоречит им). 
 Удалось быть субъектом (автором) своих действий, своей жизни, равносильным 
соавтором своих отношений.  
 Удалось придать (определить) свой личный смысл для какого-либо события, ко-
торое изначально рассматривалось вами как бессмысленное или несущее негативные изменения 
в жизни.  
Пример. Во время соблюдения постельного режима из-за перелома ноги, принять реше-
ние выучить иностранный язык до необходимого уровня.  
Во время службы в армии, кроме заданного государством смысла службы, найти лич-
ностный смысл пребывания там.  
 Удалось найти новый смысл (ценность, цель) после того как имеющийся смысл 
больше не мог быть реализован вами по объективным причинам.  
Примеры: После смерти супруга(и), найти смысл в доработке и продвижении плодов 
его(ее) творчества. 
В ситуации, когда длительное время невозможно устроиться на работу в связи с от-
сутствием вакансий, устроиться на другую работу, не соответствующую полученному обра-
зованию. 
КС (Копинг-стратегии). Виды жизненных задач: 
 Несмотря на трудности, удалось довести до конца начатое дело в срок и без поте-
ри качества.  
Примеры (разных способов). Делать короткие перерывы на прослушивание музыки, об-
легчая себе написание сложного текста. 
Попросить товарища, чтобы тот помог решить какую-либо сложную задачу, которую 
самому решить не получается.  
Поговорить по телефону с близким человеком, чтобы снизить волнение, возникшее пе-
ред публичным выступлением и пр. 
• Удалось решить трудности на пути реализации ранее принятого вами жизненно важно-
го решения, в том числе выстоять перед ограничениями и потерями, появившимися в связи с 
тем, что принимая решение, вам пришлось отказаться от чего-то важного ради другого.  
Пример. После увольнения по собственному желанию с низкооплачиваемой, но любимой 
работы, найти способ частично выполнять деятельность, которая нравилась на прошлой ра-
боте, но уже в новых сложившихся условиях. 
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 Удалось сделать начатое вами дело с заданным качеством исполнения – высоким, 
приемлемым для вас, почти идеальным.  
 Удалось на время оградить себя от принятия поспешного и субъективно неверно-
го решения, чтобы дать себе время для обдумывания и принятия взвешенного личностного ре-
шения (выбора).  
Примеры. Осознавая, что вскоре необходимо решить важную проблему, провести вечер 
с друзьями, посмотреть фильм и пр., с пониманием того, что пока нет готового решения, и 
этим вечером оно все равно не появится. 
Уходя на прогулку, специально оставить мобильный телефон дома, тем самым исклю-
чить возможность, во время прогулки совершить важный, но «необдуманный» звонок, под 
действием эмоционального состояния. 
 Удачно удалось структурировать, то есть «наполнить активностью» временные 
промежутки вашей жизни, которые могли бы стать пустым времяпрепровождением.  
Примеры. Прочесть давно откладывавшуюся книгу, собрать пазл и пр. на летних кани-
кулах в холодную погоду, когда «нечем заняться». 
Навестить друзей в другом городе и пр. 
ПЗ (психологические защиты). Виды жизненных задач: 
 Удалось совершить какую-либо деятельность, решить проблему физически нахо-
дясь в ситуации, вызывавшей у вас сильные, плохо поддающиеся сознательному контролю 
негативные эмоции (страх, тревогу, панику и пр.), лишь частично понимая, как же это у вас 
получилось. 
Примеры. В условиях военных действий или длительных последствий катастрофы про-
должать решать повседневные задачи. 
Справиться со страхом за свою жизнь, находясь в заложниках.  
Справиться со своими чувствами, когда пришлось опознавать тело родственника в 
морге. 
 Удавалось выполнять необходимые задачи вашей жизни («остаться в строю»), 
находясь в объективно непреодолимой трудной жизненной ситуации, вызывающей сильные, 
плохо поддающиеся сознательному контролю негативные эмоции (страх, тревогу, панику 
пр.) удивляясь тому, как у вас это получается. 
Пример. Взрослая дочь ежедневно работает ведущей праздников, обеспечивая себя и 
отца, который неизлечимо болен и вскоре умрет. При этом находит удивительным для себя 
тот факт, что она каким-то образом может отключаться от негативных мыслей. 
Чтобы не отвлекаться на неприятные ожидания, человек забывает о них (исключает 
их из сознания) на время, пока известие не будет получено, не прилагая к этому волевых усилий. 
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 Удалось за счет стойкой веры пережить промежуток жизни, когда невозможно 
было (по объективным или субъективным причинам) удовлетворять значимые для вас по-
требности. И лишь спустя некоторое время осознать, что вера, которая вам помогла перенести 
ограничения, вероятно, вам не подходит или скорее была заблуждением. 
Пример. Человек бросивший курить, чтобы поддержать свое решение и справиться с 
ограничениями, непоколебимо убежден том, что люди, которые до сих пор курят являются 
слабовольными, к которым он сам теперь не относится. 
 Благодаря мечте (цели) о чем-либо удалось пережить неблагоприятный для вас 
промежуток жизни. Но так и не реализовать ее, позабыв после того как наступил более благо-
приятный период жизни.  
Юноша, призванный в армию, мечтал о том, как они поженятся со своей девушкой по-
сле демобилизации, но вскоре после возвращения из армии они расстались. 
 Удалось решить какую-либо трудность так, что о последствиях решения можно 
сказать – «лучше пусть так, чем никак». При этом решить эту трудность в условиях, когда не 
хватало знаний, умений и времени, позволивших бы выработать взвешенное решение (или от-
ношение).  
Пример. Чтобы, не упустить шанс, кандидат принимает предложение работодателя 
устроиться на работу, при этом сомневаясь, что эта работа его устраивает, одновременно 
надеясь (но не находя этому объективное подтверждение), что в компании он сможет раз-
вить некоторые профессиональные навыки. 
Каждый из юных молодоженов, склонен воспринимать своего супруга за человека, с ко-
торым точно будет хорошо прожить всю жизнь. При этом такое восприятие, как правило, 
не строится на проверенных фактах. 
ПС (психосоматические процессы). Виды жизненных задач: 
 Удалось вовремя мобилизироваться в ситуации, требующей значительной физи-
ческой выносливости, угрожающей физическому здоровью или жизни. Удалось физически под-
готовиться к борьбе или бегству. 
Примеры. Мобилизоваться так, чтобы взобраться на высокий забор, убегая от агрес-
сивной собаки. 
Остаться в сознании, вытерпеть боль от полученной серьезной физической травмы, 
чтобы найти в себе силы призвать на помощь.  
 Удалось остаться здоровым в условиях, представляющих угрозу для иммунитета 
(холод, инфекции, переутомление) не используя для этого лекарственные средства.  
Примеры. Человек остается здоровым после того как был вынужден провести день на 
улице при низкой температуре воздуха.  
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Один член семьи остается здоровым, в то время как его семья заболела простудным ви-
русным заболеванием, при этом он контактирует со всей семьей.  
 Удалось незаметно для себя снять физиологическое напряжение, возникшее как 
реакция на стресс, не прилагая к этому сознательных усилий.  
Пример. Мышцы спины, рук и пр. расслабляются у человека после того как он участво-
вал в драке. 
 Удалось быстро восстановиться (в физическом плане) после высокого напряже-
ния, возникшего в ответ на стрессовую ситуацию 
 Удалось на высоком уровне выполнить телесный профессиональный навык на 
«автомате», «автопилоте», несмотря на помехи, усталость или длительное неиспользования его. 
Раздаточный материал, полученный после коррекции 
Коррекция внесена в раздаточный материал для мини-групп с тематиками психосомати-
ческих процессов и психологических защит. Ниже представлены итоговые варианты раздаточ-
ного материала для данных мини-групп. 
Общая инструкция для всех мини-групп: Уважаемые участники, ознакомьтесь со 
списком ситуаций, которые периодически встречаются в жизни человека. Вспомните из лично-
го опыта несколько ситуаций такого рода, и то, что вы тогда делали (как действовали). Расска-
жите о них участникам своей мини-группы. 
ПЗ (психологические защиты). Виды ситуаций: 
 Ваша психика сработала так, что у вас сохранилось более-менее ясное сознание, 
когда вы испытывали сильный стресс и не могли успокоиться усилием воли или даже не дума-
ли о том, что состояние можно как-то изменить.  
Пример. Человек, испытывающий сильный стресс каким-то не очень понятным для себя 
образом выдержал ситуацию, когда пришлось опознавать тело любимого родственника и под-
писать необходимые документы в морге.  
 На некоторые время вы неосознанно и не прилагая усилий воли, будто забыли ка-
кие-либо стрессовые события вашей жизни, которые объективно не могли тогда изменить.  
 Благодаря мечте о чем-либо получилось пережить неблагоприятный для вас 
промежуток жизни. Но так и не реализовать ее, позабыв или передумав после того как 
наступил более благоприятный период.  
Пример. После смерти отца от рака, сын, мечтал стать врачом и спасать жизни лю-
дей от заболеваний, подобных тому, от которого умер его отец. Однако после того как горе 
утраты постепенно утихло, он оставил мечту стать врачом. 
 За счет стойкой веры вы пережили промежуток жизни, когда по разным причи-
нам не могли удовлетворять значимые для вас потребности. И лишь спустя некоторое время 
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осознали, что вера, которая вам помогла перенести ограничения, вероятно, вам не подходит 
или скорее была временным заблуждением.  
Пример. Непоколебимая вера бросившего курить человека, в то, что люди, которые до 
сих пор курят, являются слабовольными, к которым он сам теперь не относится, помогла ему 
не курить год. Однако как только человек снова закурил, его вера утратила свою однознач-
ность (силу).  
 Вы некоторое время близко общались с человеком, про которого можно сказать, 
что он заменял вам другого, важного для вас человека, которого вам не хватало. 
Пример. Юная девушка после внезапной смерти матери начала встречаться с молодым 
человеком, который эмоционально поддерживал ее и решал финансовые вопросы, что раннее 
делала мать. После того как девушка смирилась со смертью матери и почувствовала желание 
быть самостоятельнее, она прекратила отношения с молодым человеком.  
 Вы приняли решение, которое можно охарактеризовать следующее – «лучше 
пусть так, чем никак». При этом решение было принято в условиях, когда не хватало знаний, 
умений и времени, позволивших бы выработать взвешенное решение (или отношение).  
Пример. Чтобы, не упустить шанс, кандидат принимает предложение работодателя 
устроиться на работу, при этом сомневаясь, что эта работа его устраивает, одновременно 
надеясь (но не находя этому объективное подтверждение), что в компании он сможет раз-
вить некоторые навыки, которые ему пригодятся в жизни.  
ПС (психосоматические процессы). Виды ситуаций: 
 Ваш организм хорошо (четко) среагировал в опасной для здоровья или жизни си-
туации, когда нужно было бороться или бежать (спасаться).  
Примеры. Организм человека среагировал так, что у него получилось взобраться на вы-
сокий забор, убегая от агрессивной собаки. 
 Вы остались здоровым(ой) в условиях, представляющих угрозу для иммунитета 
(холод, инфекции, переутомление), не используя для этого лекарственные средства.  
Примеры. Человек остался здоровым после того как был вынужден провести день на 
улице при низкой температуре воздуха.  
Один член семьи остается здоровым, в то время как его семья заболела простудным ви-
русным заболеванием, при этом он контактирует со всей семьей.  
 Ваш организм восстановился (в физическом плане) после высокого напряжения, 
возникшего в ответ на стрессовую ситуацию. 
Пример. Мышцы спины, рук и пр. человека расслабляются, вызывая соответствующие 
ощущения, после того как он участвовал в драке. 
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 Вы на «автомате» или «автопилоте» на высоком уровне выполнили телесный 
профессиональный навык, несмотря на помехи, усталость или длительное неиспользования его. 
Приложение 3. Примеры материалов, полученных от участников 
фокус-семинаров 
Примеры решения жизненных задач (пилотажные фокус-семинары) 
Тематика мини-
группы участников: 
Пример участника 
Психосоматические 
процессы 
В темное время суток на меня напала собака. Я вся сжалась, собра-
лась, прижала ее к себе (чтобы обездвижить). Только когда пришла до-
мой, осмотрелась и сообразила, что у меня прокусана рука. Все получи-
лось на автомате, сработал инстинкт самосохранения. 
Психологические 
защиты 
Работала в организации 2,5 года, хотела поменять работу, не 
устраивало меня то, что я работаю экономистом, хотя иные люди рвутся 
туда (в организацию) и не хотят увольняться. Временно устроилась на 
другую работу, тоже экономистом и для меня это было лучше - пусть так, 
чем никак. Лучше пусть я временно буду работать на другой, но не на 
прежней работе. 
Копинг-стратегии Из-за большого количества времени, которое требовалось на обу-
чение и развитие своего ребенка, работать я не могла, но время остава-
лось. Я приняла решение – пока не могу работать, то пойду учиться и по-
ступила в ТюмГУ (университет). Свободное от семьи и учебы время я за-
полняю различными курсами и мастер-классами, таким образом, удачно 
структурирую свою жизнь. 
Личностные ресур-
сы  
Четыре года назад, после девяти лет рабочего стажа. Успев пора-
ботать уже в нескольких подразделениях, продвинувшись в должности от 
стажера до руководителя проектов, с зарплатой ощутимо выше средней я 
уволилась «в никуда». Основной причиной было осознание того, что цен-
ности этой организации находятся в существенном противоречии с мои-
ми. К этому моменту острота переживания этого противоречия была 
настолько сильна, что я чувствовала, что теряю себя как личность. И я 
ушла без гарантий, без страховок, без планов действий. Вскоре нашла 
другую работу.  
 
Примеры решения жизненных задач (основной фокус-семинар) 
Тематика мини-
группы участников: 
Пример участника 
Психосоматические 
процессы 
Я хорошо и быстро восстановился после того, как мне пришлось 
толкать машину 8 километров из-за того, что она сломалась.  
Психологические 
защиты 
Поступая в университет на техническую специальность, я действо-
вала по принципу «пусть лучше так, чем никак»  
Копинг-стратегии Чтобы подготовить учебный план к сроку, мне помогали обсужде-
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ния с коллегами рабочих вопросов и перерывы на чаепитие. 
Личностные ресур-
сы  
В 25 лет я любила молодого человека, мы встречались, он предло-
жил выйти за него замуж, но мне казалось, что его образ не совпадает с 
тем, что я придумала себе в «девичьих грезах». Но взвесив все «за» и 
«против» я приняла решение и вышла замуж. С тех пор ни разу об этом 
не пожалела.  
 
Метафоры, предложения и словосочетания (пилотажные фокус-семинары). 
Тематика мини-
группы участников: 
Метафоры, предложения и словосочетания 
Психосоматические 
процессы 
Робот «режим экстрима»; муравей не таракан; скрытый Геракл. 
Он стремиться к вдохновению; Летит быстро; Свет парит; Крепкая сила 
пробивает нечто со всей энергией стремительно; Преодолевая напряже-
ние; Сконцентрироваться на суперсиле. 
Психологические 
защиты 
Темная ночь в темном лесу; разрушенный город и солнце встает 
над руинами; серое облако, из-за которого выглядывает солнце. Чувство 
волнения; У меня тяжесть в сердце; Мне тяжело дышать; Я хотела иску-
пить вину; Я старалась оправдать себя; Надо простить себя 
Копинг-стратегии Финиш; лестница с облаками, песочные часы. Мне нужно сбро-
сить груз; Мне мешает хаос в моей жизни; Мне хочется подняться выше 
и почувствовать удовлетворение; Преодолела внутренний барьер; Скон-
центрироваться полностью на одной задаче; Эмоционально отстрани-
лась от окружающей реальности 
Личностные ресурсы  Распутье; путь наверх; спокойствие. Мы ищем сияющий смысл; 
Я рождена почувствовать перевоплощение; Я делаю осмысленный вы-
бор; Я на распутье, растерянный от слепоты; Искать путь на ощупь; Я 
ушла «в никуда»  
 
Метафоры, предложения и словосочетания (основной фокус-семинар). 
Тематика мини-
группы участников: 
Метафоры, предложения и словосочетания 
Психосоматические 
процессы 
Пламя в груди; неимоверная сила, сгруппировался как еж. Почув-
ствовала агрессию; надо было идти, бежать; необходимо спешить; надо 
уходить; надо мечтать; чтобы преодолеть страх нужно бороться и кру-
титься. 
Психологические 
защиты 
Слепой котенок; железные нервы; переходный возраст - это жуть. 
Решил прорваться, проанализировать все; Упал и плакал; Но он был ока-
зывается счастливым, просто этого не замечал; Я был растерян; Задумал-
ся о смысле жизни; Хотелось простить, работать и работать. 
Копинг-стратегии Чаепитие; воздушный шарик; побороть страх. Необходимо со-
браться, сосредоточиться; Бежать изо всех сил; Прилагаешь усилия; По-
ступаешься интересами; Получаешь позитивный результат; Хочу иметь 
сильный характер 
Личностные ресур-
сы  
«Синица в руках»; «паровозик, который смог»; «село счастья – го-
род бедности». Нужно было шагнуть вперед; Он не мог оставить надеж-
ду; Нужно было решиться; Выбирала между..; Я выбрала; Я рад, что ты 
все таки смогла выбрать. 
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Списки слов-ассоциаций участников на сборный образ, полученный в результате 
процедуры семантического сгущения (пилотажная процедура). 
Тематика мини-
группы участников: 
Слова-ассоциации участников  
Психосоматические 
процессы 
Участник 1. Рывок, устанавливать, справляюсь, действую, осо-
знаю, просыпаюсь, ощущаю, вижу, чувствую, узнаю, отметаю, боюсь, 
уворачиваюсь, бегу, помечаю, ценю, осязаю, связь, человек, нить, суть, 
опасность, реакция, спасение, безопасность, время, последствия, прогноз, 
объект, высокий, яркий, прочный, быстрый, выносливый, заботливый, 
устойчивый, легкий, гибкий, уверенный. 
Участник 2. Сила, бесконечность, радость, подъем, скорость, отва-
га, защита, твердость, притягательность, свет, яркость, энергия, свежесть, 
расти, бежать, хватать, стремиться, пробивать, укреплять, лететь, парить, 
держать, вести, указывать, охватывать, четкость, внезапность, резкость, 
быстрота, фундаментальность, крепость, яркий, сибиряк, бесконечный, 
стремительный, волшебный, возвышенный, трезвый, вдохновенный, 
жесткий. 
Психологические 
защиты 
Участник 1.Уход, легкость, активность, энергия, любовь, надеж-
ность, свежесть, элегантность, решительность, жизнь (жить), синее, жел-
тое, воздух, яркое, реальное, настоящее, счастье, запрет, освобождение, 
камень, полет, нежность, поток, дарение, дыхание. 
Участник 2. Тяжело, грудь, печаль, ромашка, убийца, безответ-
ственная, ситуация, надо краснеть, небо, облако, дети, облако, дети, серд-
це, боль, тяжесть, жалко, совесть, здоровье, улыбка, вздох, тоска, сожале-
ние, вина, церковь, прощение, жить, младенец розовенький, любить, ис-
купить вину, оправдать. 
Копинг-стратегии Участник 1. Сбросить груз, отчистится, выбелить до чистоты, под-
нятные выше, ополоснуться, открыться, скинуть шкурку, выйти из скор-
лупы, просвятиться, измениться, мешает, дышать, любить, улыбаться, чи-
стый, белый, идеальный, умный, светлый, грязный, тучный, красивый, 
лучший, спокойный, облака, вода, спокойствие, умиротворение, тяжесть, 
боль, ошибка, любовь, хаос.  
Участник 2. центр, точка сборки, настоящий момент, спокойствие, 
высота, направленность, опознавание, прошлое, будущее, потенциал, 
опыт, жизнь, пирамида, освятить, направляться, созерцать, выбирать, 
определять, смотреть с высоты, принимать, осмысливать, не ограничи-
ваться, осознавать себя, пребывать, чувстовать время, чувствовать поток 
бытия, иллюзорный, настоящий, полный, достаточный, бесконечный, 
центрированный, яркий, многогранный, уверенный, необусловленный. 
Личностные ресур-
сы  
Участник 1. Творить, шагать, нанести, посмотреть, засмеяться, 
обезуметь, зарычать, вцепиться, лежать, сокрушать, темнеть, стучаться, 
задышать, уйти, священный, желаемый, темный, недоступный, смеющий-
ся, болезненный, каменный, оживленный, ритуал, секс, желание, свет, си-
ла, безумие, смех, оскал, глаза, темнота.  
Участник 2. Ощупь, слепота, облегчение, ответ, путь, самопозна-
ние, развитие, перерождение, распутье, выбор, темный, растерянный, не-
приятный, сложный, трудный, собственный, запутанный, противоречи-
вый, уверенный, ответственный, искать, предсказывать, решать, отвечать, 
сопротивляться, преодолевать, выбирать, взвешивать, сбрасывать, риско-
вать, согласовывать, действовать, упорствовать, конфликтовать, догова-
риваться. 
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Списки слов-ассоциаций участников на сборный образ, полученный в результате 
процедуры семантического сгущения (основная процедура) 
Тематика мини-
группы участников: 
Слова-ассоциации участников  
Психосоматические 
процессы 
Участник 1.Бежать, идти, кусать, группироваться, мокнуть, мерз-
нуть, петь, толкать, учить, открываться, думать, маршировать, спать, 
ставить, сдавать, большие, страшный, колючий, мокрый, горячий, пат-
риотический, сильный, умный, находчивый, зеленый, синий. 
Участник 2. Почувствовать, извлечь, учиться, идти, говорить, 
толкать, открывать, кусать, бежать, спать, группироваться, думать, спе-
шить, мечтать, уходить, красивый, счастливый, умный, замечательный, 
мечтательный, возбужденный, агрессивный, обидчивый, злой, смешной. 
Психологические 
защиты 
Участник 1.Горечь, обидчивый, растерянный, задумчивый, 
осмыслить, думать, говорить, прощать, работать, любить, мечтать, идти, 
считать, ласковый, общительный, удивительный, вынужденный, от-
влечь, привлечь, подумать, не забывать, не уходить, не предать, вер-
нуться, добиться, счастливый, радужный, умный, предать, позаботиться, 
поддержать, преуспеть.  
Участник 2. Основательный, движущийся, вертикальный, прохо-
дящий, цветастый, цветет, проходит, поднимаемся, прорвемся, солнеч-
ный, космический, наступает, выбирать, смириться, победить, защитить, 
будет, видеть, думать, ожидать, мечтать, верить, ждать, пережить, 
наедятся, поддерживать, идти, добиваться. 
Копинг-стратегии Участник 1. Красивый, умный, талантливый, внимательный, 
опрятный, способный, ухоженный, потерянный, забытый, сильный, лю-
бить, читать, писать, работать, готовить, кормить, ухаживает, действо-
вать, опаздывать, молчать. 
Участник 2. Делать, сдавать, учить, читать, вставать, бежать. 
Пить, думать, решать, прилагать усилия, забывать, поступаться, полу-
чать результат, верить, перераспределять, случайный, трудный, времен-
ный, готовый, новый, радостный, позитивный, индивидуальный, легкий, 
важный. 
Личностные ресурсы  Участник 1. Стой, подожди, останься, жду, рад, выбрать, счаст-
ливый, идеи, дарить, прекрасный, любить, бежит, смеяться, забавная, 
возьмем, прелестный, плывем, не умею, ерундовый, жить, глубокий, яр-
кий, мягкий, бедный, богатый, достаточный, чистый. 
Участник 2. Поймать, не упустить, близкий, трудный, влюблен-
ный, рискованный, отпустить, неизвестный, выбирать, решиться, разо-
чарованный, глубокий, далекий, укрепить, неокрепший, отважиться, из-
менить, раствориться, избежать, принимать, лишить, обрести. 
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Приложение 4. Сводные списки слов ассоциаций 
Результаты сведения слов-ассоциаций, полученных в результате проведения пилотажных  
процедур набора семантического материала (Таблица А) 
Уровень психосома-
тических процессов 
(10человек) К
о
л
-в
о
 
сл
о
в
 Уровень психологиче-
ских защит 
(9ч.) К
о
л
-
в
о
 
сл
о
в
 Уровень копинг-
стратегий 
(8ч.) К
о
л
-
в
о
 
сл
о
в
 Уровень личностных ресур-
сов 
(10ч.) К
о
л
-
в
о
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о
в
 
Сила 9 Безответственность, пере-
кладывание ответственно-
сти 
6 Осознание, осознан-
ность, осознанная обра-
ботка  
6 Выбор, выбирать 7 
Быстрота  7 Трудно, трудности, труд-
ный 
4 План, планировать 4 Ответственность, отвечу 5 
Легкость 4 Жизненно, жить  4 Действие 4 Принятие  5 
Опасный 4 Холодный 3 Разумный, умный, разум 3 Живые, живой, Жить, Жизнь, 
жизненный 
7 
Прорывать, прорвать-
ся, рывок. 
3 Слабость 2 Умиротворение  3 Сильный 4 
Скорость 3 Скрыть, скрывать 2 Быстрота, быстрый 3 Понимать, осознавать, осознан-
ный  
4 
Реакция 3 Дискомфорт 2 Контроль  3 Росток, расти 4 
Свежесть 3 Грусть 2 Выход 3 Преодоление  4 
Гибкость, гибкий 3 Печалиться 2 Думать, обдумывать  2 Поиск, искать 4 
Цикличный 2 Надежный, надежда 
 
2 Просветлится, просве-
щение 
2 Смыслы, осмыслять 4 
Притягивает, затягива-
ет 
3 Уход, уходить в себя 2 Полный 2 Ум 3 
Невесомое; невесо-
мость 
2 Обиженный, обида 2 Эффективный 2 Безумный 3 
Могущество, могуще-
ственное. 
2 Страхи, страх 2 Легкость 2 Хаос 3 
Мощность, мощь 2 Маска 2 Вода 2 Трудный  3 
Целостность  2 Доверие 2 Принимать 2 Радостный, радость 3 
Расти 2 Вздох 2 Созерцать 2 Развивать, развитие  3 
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Напряжение 2 Непонятный, не понимать  2 Бесконечный 2 Действие  3 
Отметаю  2 Тревога, тревожиться 2 Цель 2 Метаться, Разметать, Отсекает, 
отбрасывать 
3 
Четкость 2 Легкость 1 Направленный 2 Движение, двигаться  3 
Заботливый 2 Целостность  1 Груз, сбросить груз 2 Сияние, сиять 3 
Бесконечность 2 Свежесть  1 Реакция 1 Душевный, духовность, душа, 
Воодушевление 
3 
Радость 2 Заботиться  1 Напряжение 1 Сердце 3 
Превозмочь 2 Свобода  1 Двигаться 1 Опасный 2 
Вдохновленный  2 Ответственность 1 Вдохновлять 1 Резкий, резкость 2 
Выносливость 2 Дух 1 Изменять 1 Риск 2 
Поддержка 2 Сердце 1 Знать 1 Творить 2 
Суть 2 Кризис  1 Работа над собой 1 Весы, вес, взвешивать 4 
Жесткость 2 Упертый  1 Удовлетворять потреб-
ности 
1 Позиция 2 
Устанавливать 1 Субъективность 1 Задано 1 Конфликтный 2 
Крепость 1 Самообман 1 Анализ, Самоанализ? 1 Дождь 2 
Отключение 1 Быть 1 Иррационально 1 Луч. Лучезарный 3 
Восстанавливать 1 Желтый 1 Реагировать  1 Интегрированность 2 
Укреплять  1 Сложность 1 Делать 1 Теплеет, теплый 2 
Осознаю 1 Бездействовать 1 Тишина 1 Рычать 2 
Страх 1 Слезы 1 Новый уровень 1 Глаза 2 
Двигаться 1 Ситуация 1 Мышцы 1 Анализировать 2 
Боюсь 1 Боль  1 Обманчивый 1 Плавучий 2 
Развитие 1 Признание 1 Освобождение 1 Бороться 2 
Маска 1 Работа 1 Дух 1 Волевой, своеволие 2 
Действую  1 Автомат 1 Ситуаций 1 Шагать, Идет 2 
Резко 1 Синий 1 Боль  1 Свободный, свобода 2 
Человек  1 Разноцветный 1 Дышать 1 Субъективность 2 
Риск 1 Идти 1 Облако  1 Сложный 2 
Переключение 1 Подъем духа 1 Отдавать 1 Крутить, вертеть, Круговерть 2 
Фундаментальный 1 Родное 1 Настоящий 1 Опора 2 
Изменчивый 1 Сонливость 1 Искать  1 Противоречия  2 
Узнаю 1 Совесть 1 Простор для выбора 1 Предсказывать 1 
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Работа 1 Счастье 1 Хаос  1 Узнавать 1 
Желание 1 Воздух 1 Осмыслять 1 Бесстрашие 1 
Автоматичность 1 Нежность  1 Молния 1 Существование 1 
Целеустремленность 1 Облако  1 Принятие 1 Четкий 1 
Синий  1 Умиротворение 1 Щелчок 1 Осуществлять  1 
Удовлетворение 1 Поток  1 Правота 1 Человеческий 1 
Мультизадачная 1 Растерянный  1 Кручу-верчу как захочу 1 Страшный 1 
Расслабленность 1 Отдавать 1 Находить 1 Маска 1 
Разноцветный 1 Солнце  1 Лабиринт 1 Превозмочь 1 
Контент-анализ 1 Настоящее  1 Подняться 1 Вдохновение  1 
Плавающий 1 Последовательный  1 Лучший 1 Выносливый  1 
Бороться 1 Требование 1 Достижение  1 Гибкий 1 
Иррационально, не ра-
циональное  
1 Неудобно 1 Земля 1 Измененный  1 
Реагировать 1 Удобно 1 Определять 1 Знание  1 
Делать 1 Я одна 1 Смотреть с высоты 1 Желание 1 
Воля 1 Образы 1 Власть 1 Цель 1 
Зеленеть  1 Сравнение 1 Собака сверху 1 Синий 1 
Основа 1 Убеждение 1 Матрица 1 Удовлетворение 1 
Железный  1 Беспомощность 1 Мозговая медитация 1 Задача 1 
Устойчивый  1 Отрицание 1 Без напряга 1 Расслабленность 1 
Справляться  1 Дарение 1 Мозги 1 Создать 1 
Преодоление 1 Столкновение 1 Поведение 1 Сделать 1 
Идти 1 Недоумение 1 Екнуло 1 Зеленеть 1 
Тишина 1 Не мое 1 Орешек 1 Основание 1 
Твердость  1 Ущемление 1 Правильно 1 Железный 1 
Подъем 1 Агрессия 1 РА (в значении - Бог) 1 Стойкий 1 
Родное 1 Разочарование 1 Птица 1 Справляться  1 
Вектор  1 Концепция 1 Ткать 1 Вектор  1 
Новый 1 Наложение 1 Данность 1 Обновления  1 
Вперед 1 Смещение 1 Шить 1 Вперед 1 
Упорный 1 Отчаянный 1 Сласть 1 Упорствовать 1 
Мышечный 1 Пугающий 1 Слежение 1 Тревога 1 
Непонятность 1 Плакать 1 Как следствие 1 Твердость 1 
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Полусон 1 Активность  1 Алгоритм 1 Кризисный  1 
Переливается 1 Беситься 1 Царица 1 Упертый  1 
Образы ангелов и де-
монов 
1 Здоровье 1 Бессознательное 1 Холодный 1 
Мрак 1 Копировать 1 Знак 1 Быть 1 
Другая вселенная 1 Соглашаться 1 Рычаг управления 1 Желтый  1 
Природа 1 Инстинктивно 1 Управа 1 Бездействие 1 
Восприятие 1 Проблема 1 Повод 1 Слезы 1 
Несопротивляемость 1 Барьер 1 Поводок 1 Болезненный  1 
Не хочется возвра-
щаться 
1 Без 1 Линия 1 Внутренняя совесть 1 
Замкнутость 1 Стабильность 1 Зонт 1 Задышать 1 
Перо 1 Пустота 1 Баранка (в значении 
руль) 
1 Счастье  1 
Огонь 1 Скромная 1 Учебность 1 Воздух 1 
Красный 1 Тоска  1 Байдарка 1 Нежный 1 
Серый 1 Волнительный 1 Ракета 1 Ласковый 1 
Непостоянный 1 Учиться 1 Емкость 1 Поток  1 
Плоскость 1 Старый склад ума 1 Песок 1 Растерянный  1 
Пространство 1 Роли 1 Будка 1 Солнце 1 
Равновесие  1 Интуитивность 1 Сценарий 1 Последовательный  1 
Планета 1 Эгоизм 1 Успешный 1 Вера  1 
Парение 1 Изоляция 1 Конструктивный 1 Требовательный 1 
Пар 1 Тупик 1 Малозатратный 1 Щелчок 1 
Несокрушимый 1 Исторический 1 Уравновешенный 1 Право 1 
Минотавр 1 Металл  1 Универсальный 1 Молния 1 
Ярость 1 Жгучий 1 Дверь 1 Направленный 1 
Ресурс 1 Разделяет 1 Зона комфорта 1 Находить 1 
Слепость 1 Круглый 1 Круг 1 Лабиринт  1 
Бить 1 Гладкий 1 Вселенная  1 Подняться 1 
Исцеление 1 Ломота 1 Покой 1 Лучший  1 
Непобедимость 1 Ток 1 Белый  1 Наполненность 1 
Непроизвольность 1 Рельеф 1 Идеальный 1 Достижение  1 
Точность 1 Статичный 1 Поверхность 1 Земля 1 
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Взрыв 1 Замедление 1 Простой 1 Определять, коп 1 
Дикость 1 Обтекаемый 1 Прятаться 1 Смотреть. Смотрит вперед? 1 
Удивление 1 Искусный 1 Внутренний 1 Критичность  1 
Невероятность 1 Не дающий покоя 1 Возможный 1 Пластика 1 
Сотрудничество 1 Сидящий в груди  1 Подходящий 1 Менять 1 
Сноровка 1 Солнечное сплетение 1 Метод 1 Поступок 1 
Умение 1 Фикция 1 Собирать 1 Справедливость 1 
Гордость 1 Проклятие 1 Совладание 1 Имманентность 1 
Энтузиазм 1 Белка в колесе 1 Выгодный 1 Дуалистичность 1 
Процесс 1 Прострация 1 Накопить 1 Мириться 1 
Независимость 1 Лязг 1 Способ 1 Спор 1 
Самостоятельное 1 Шестеренка 1 Вариант 1 Удовольствие 1 
Коммуникативное 1 Зубцы 1 Заманчивый 1 Заключение 1 
Особый рационализм – 
своя логика 
1 Воплощение 1 Средний уровень 1 Воспитание 1 
Взаимосвязанное 1 Подавление 1 Разносторонность 1 Опыт 1 
Сигнализирующее 1 Кислота 1 Предельность 1 Образование 1 
Лечебное 1 Медленно  1 Конструктивность 1 Принадлежность 1 
Сгущать 1 Непризнание 1 Самолечение 1 Самопознание 1 
Фигура 1 Стержень 1 Обыденность 1 Мотив 1 
Фон 1 Купол 1 Универсальность 1 Личность 1 
Ныряющий 1 Ступор 1 Совокупность 1 Характер 1 
Выделять, выделяю-
щийся 
1 Глупость 1 Разбудить 1 Уровень 1 
Хватать  1 Лень 1 Бдеть 1 Отношения 1 
Телесный 1 Уставать  1 Шевеление 1 Рассчитывать 1 
Реактивность 1 Нервничать 1 Размеренность 1 Навеянный 1 
Психика  1 Причина и следствие 1 Отражение  1 Побуждать 1 
Скрещивать 1 Смирение 1 Отпускание 1 Пропускать через себя 1 
Физиология 1 Запрет 1 Далеко гляжу, высоко 
сижу 
1 Спрашивать 1 
Сдерживать 1 Списывать 1 Выпуск  1 Погружаться 1 
Задержка 1 Отсроченный 1 Ель 1 Наблюдать 1 
Откладывать 1 Неразобравшийся 1 Лавировать 1 Абстрагироваться 1 
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Слепота 1 Романтика  1 Щель 1 Идентифицировать 1 
Глухота 1 Убийца 1 Левитация 1 Личный 1 
Сжатие 1 Небо  1 Полет мысли 1 Спонтанный 1 
Разрезы 1 Дети 1 Рационально 1 Тактичный 1 
Сенсорика 1 Жалко  1 Рация 1 Эгоистичный 1 
Дрожь 1 Вина 1 Нейроны 1 Расчетливый 1 
Дивергент 1 Церковь  1 Гонщики 1 Утверждающий 1 
Уносит 1 Прощение 1 Пуск 1 Долгожданный 1 
Рефлекторный 1 Реальность 1 Вилять 1 Гуманный 1 
Ясный 1 Оправдать 1 Вилка 1 Олицетворяющий 1 
Переменные 1 Самообман 1 Ополоснуться 1 Приемлемый 1 
Отвлеклась 1 Мягкость 1 Многогранный 1 Частичный 1 
Импульс 1 Серьезность 1 Цепочка 1 По течению 1 
Перламутр 1 Грудь 1 Цепь 1 Высшее 1 
Многоголосие 1 Медленно вращается про-
тив часовой стрелки 
1 Гора 1 Остановка 1 
Внутренний голос 1 Кашель 1 Выйти из скорлупы 1 Метания 1 
Перетекает 1 Безнадежность 1 Владеть  1 Плевать 1 
Брать  1 Безвыходность 1 Мешает  1 Настойчивая 1 
Обретать 1   Грязный  1 Результат 1 
Сближаться 1   Тучный 1 Общение 1 
Храбрость 1   Ошибка  1 Любопытство 1 
Одержимость  1   Пребывать  1 Интерес 1 
Листок 1   Иллюзорный 1 Рисунок 1 
Будущее 1   Центрированный 1 Комментарии 1 
Космос  1   Необусловленный 1 Актуальность 1 
Нонсенс  1   Источник  1 Стресс 1 
Непробиваемость, про-
бивать 
1   Тотальный  1 Замедлиться 1 
Бред  1   Наслаждаться 1 Выражать 1 
Бронированный 1   Растворяться 1 Линейный 1 
Горький  1   Источать  1 Говорить 1 
Убойное 1   Нет мусору 1 Писать 1 
Ощущаю  1   Начало  1 Группа  1 
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Уворачиваюсь 1   Готовность 1 Люди 1 
Ценю 1   Достаточный 1 Воронка 1 
Осязаю 1   Обманчивый 1 Шторм 1 
Нить  1   Понимание 1 Треугольник 1 
Спасение 1     Рупор 1 
Последствия  1     Куб 1 
Прогноз 1     Голова 1 
Объект 1     Капля 1 
Высокий  1     Дверь 1 
Прочный 1     Трава 1 
Сконцентрироваться 1     Лить 1 
Нужная  1     Соединить 1 
Усилия  1     Стоять 1 
Внимание 1     Веселить 1 
Отвага 1     Объединить  1 
Единое 1     Сгруппироваться 1 
Указывать 1     Прозреть 1 
Охватывать  1     Закрыть 1 
Внезапность  1     Пластмасс 1 
Возвышенный  1     Противоречащий 1 
Волшебный 1     Разный 1 
Опора 1     Компромиссный 1 
Эмоции 1     Двойственный 1 
Единство и противоре-
чивость 
1     Плоский 1 
Вести 1     Перпендикуляр 1 
Мое 1     Добрый 1 
Безопасный 1     Эмпатийный 1 
Слова, относящие к уровню личностных ресурсов (продолжение) 
Шумный 1 Бронза 1 Прогресс 1 Земной  1 
Вой 1 Клинок 1 Скачок 1 Всеобъемлющий 1 
Стой 1 Кулак 1 Искренний 1 Непредсказуемый 1 
Стук 1 Май 1 Костюм 1 Непреклонность 1 
Крик 1 Пробиваться 1 Наблюдатель 1 Неординарный 1 
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Результаты сведения слов-ассоциаций полученных при проведении основного фокус-семинара (таблица Б) 
Острый 1 Поливать 1 Недоступный  1 Уединение  1 
Плотность 1 Сечь 1 Бодрость 1 Другой 1 
Пружина 1 Пестреть 1 Мокрый 1 Уникальный  1 
Лезвие 1 Лепестки 1 Поле 1 Не применимый  1 
Гасить 1 Каменный 1 Истина  1 Поднимает голову 1 
Кидать 1 Вязкий 1 Борьба 1 Восходит 1 
Смута 1 Магнит 1 Ветер 1 Тянется 1 
Пасмурный 1 Лазурь 1 Нанести  1 Ощупь  1 
Выцветший 1 Корпус 1 Превращаться 1 Перерождение 1 
Смерч 1 Кремень 1 Совершать 1 Неприятный 1 
Водоворот 1 Раскат 1 Ценностный 1 Собственный  1 
Смазанный 1 Иней 1 Вцепиться 1 Запуганный 1 
Облегчение  1 Кайма 1 Автономный 1 Сопротивляться 1 
Сумрак 1 Глубина 1 Подвижный 1 Согласовывать 1 
Порох 1 Проблески 1 Жертвенный 1 Сфера 1 
Войти 1 Чудо 1 Самодовольный  1 Перевоплощение  1 
Башня 1 Страсть 1 Конгруэнтный  1 Переродиться 1 
Блики 1 Уют 1 Сосредоточение 1 Преобразовать  1 
Неповрежденный 1 Пробужденность  1 Символы 1 Смешение 1 
Договариваться 1 Ритуал  1 Знаки 1 Лежать  1 
Эмоциональный 1 Священный 1 Случайность 1 Ускользание 1 
Самодостаточный 1 Обдумывать  1 Организация 1 Сокрушать 1 
Держать 1 Секс  1 Уйти  1 Креативность 1 
Размышлять 1       
Уровень психосома-
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Учить 3 Думать, задумчивый 5 Делать 3 Жить, научиться жить, выжить, 
переживала 
4 
Группироваться 3 Идти  3 Сильный 3 Выбирать 3 
Злой, злиться 3 Долгожданная, ожидать, 
дождусь 
3 Новый, новизна 3 Рад 3 
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Кусать 3 Поддержать, держаться 3 Ухоженный, ухаживать 2 Счастливый 3 
Мокнуть, мокрый 3 Не сдаваться 2 Забытый 2 Пробивается 3 
Толкать 3 Победить 2 Читать 2 Трудный 2 
Думать 3 Преодолеть  2 Принимать, принимаю-
щий 
2 Рисковый  2 
Мерзнуть 2 Солнечная 2 Думать 2 Нужный 2 
Бояться 2 Движущийся 2 Работать  2 Неизвестный 2 
Терпеть 2 Проходящий, проходит 2 Стараться 2 Глубокий 2 
Идти 2 Поднимаемся 2 Легкий 2 Изменить, менять 2 
Спать 2 Прорвемся 2 Радостный, радость 2 Останься, оставить 2 
Сильный 2 Счастливый 2 Важный 2 Дарить, благодаря 2 
Умный 2 Радужный 2 Уходить 1 Думать 2 
Зеленый 2 Мечтать 2 Мыслить 1 Разочаровавшийся 1 
Колючий 2 Жить, пережить,  2 Осознавать 1 Далекий 1 
Мечтать 2 Ласковые 2 Беречь  1 Отпустить 1 
Сырой 1 Добиваться 2 Меняться 1 Неокрепший 1 
Трудный 1 Не унывать, неунываю-
щий 
2 Спешить 1 Отважиться 1 
Холодный 1 Переписывать 1 Отдыхать 1 Раствориться 1 
Петь 1 Знать  1 Получать 1 Принимать 1 
Маршировать 1 Желанная  1 Жить 1 Лишить 1 
Ставить 1 Читать  1 Умный 1 Обрести 1 
Сдавать 1 Волнующая 1 Растерянный, потерян-
ный 
1 Стой 1 
Большие  1 Основательный 1 Тревожный 1 Жду 1 
Страшные 1 Вертикальный 1 Собранный 1 Идеи 1 
Горячий 1 Цветастый 1 Сосредоточенный 1 Забавная 1 
Патриотический 1 Космический 1 Неунывающий 1 Возьмем 1 
Синий 1 Наступает 1 Ответственный 1 Прелестный 1 
Находчивый 1 Выбирать 1 Уставший 1 Плывем  1 
Бороться 1 Смириться 1 Понимать 1 Не умею 1 
Крутиться 1 Будет 1 Счастливый 1 Ерундовый 1 
Гореть 1 Верить 1 Талантливый 1 Мягкий 1 
Лить 1 Надеется 1 внимательный 1 Бедный 1 
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Верить 1 Горечь 1 Опрятный 1 Богатый 1 
Надеяться 1 Обидчивый 1 Способный 1 Достаточный 1 
Переживать 1 Осмыслять 1 Кормить 1 Пахнут 1 
Черное 1 Растерянный 1 Действовать 1 Размножаться 1 
Острое 1 Прощать 1 Опаздывать 1 Веселят 1 
Пресное 1 Работать 1 Молчать 1 Очаровывает  1 
Серьезное 1 Считать 1 Сдавать 1 Тонизирует 1 
Ответственное 1 Общительный 1 Учить 1 Мотивирует  1 
Серое 1 Убедительный 1 Вставать 1 Ласкает  1 
Отличный 1 Вынужденный 1 Пить 1 Соблазняет 1 
Удовлетворительный 1 Отвлечь 1 Прилагать усилия 1 Сногсшибательный 1 
Государственный 1 Привлечь 1 Поступаться 1 Волнующая 1 
Извлечь 1 Не забывать 1 Верить 1 Чарующая 1 
Делать 1 Не уходить 1 Перераспределять 1 Расслабляющая  1 
Тащить 1 Не предать 1 Случайный 1 Сильный 1 
Говорить 1 Вернуться 1 Трудный 1 Женственная  1 
Уходить 1 Предать 1 Позитивный 1 Требуют 1 
Замечательный 1 Позаботиться  1 Индивидуальный 1 Держат  1 
Возбужденный 1 Преуспеть  1 Удовольствие 1 Освящают  1 
Агрессивный 1 Анализировать 1 Препятствие 1 Страшный 1 
Обидчивый 1 Умный 1 Удовлетворение 1 Перспективный 1 
Смешной 1 Делать 1 Подъем 1 Ущербный 1 
Спешить 1 Воспринимать 1 Равновесие 1 Потерянный 1 
  Собраться 1 Движение 1 Удрученный 1 
  Не отчаиваться 1   Душевный 1 
  Уметь 1   Холодный 1 
  Помнить 1   Расчетливый 1 
  Стрессовый 1   Трепетный 1 
  Сдержанный 1   Настоящий 1 
  Пробивной 1   Стараться 1 
  Напористый 1   Добиваться 1 
  Позитивный 1   Заботиться 1 
  Слепой 1   Променять 1 
  Трудно 1   Продолжить 1 
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Результаты сведения слов-ассоциаций полученных в результате проведении всех фокус-семинаров (таблица В) 
  Лезу 1   Затронуть 1 
  Польза 1   Применить 1 
  Горький 1   Размышлять 1 
  Тащу 1   Покорять 1 
  Высокий 1   Ненавидеть 1 
  Доберусь 1   Доказывать 1 
  Непонимание 1   Убеждать 1 
  Морской 1   Следовать 1 
  Бирюзовый 1   Невыносимый 1 
  Карабкаться 1   Сложный 1 
  Падать 1   Родной 1 
  Плакать 1   Самостоятельный 1 
  Управлять 1   Первый 1 
  Дружить 1   Единственный 1 
  Соединяться 1   Необходимый  1 
  Смотреть 1   Метаться 1 
  Возвышаться 1   Опасаться 1 
  Следовать 1   Надеяться 1 
  Достигать 1   Хотеть 1 
  Тревожный 1   Мечтать 1 
  Вибрирующий 1   Оценить 1 
  Тесный 1   Интересный 1 
  Медленный 1   Успешный 1 
  Постепенный 1   Умиротворенный 1 
  Обсуждать 1   Новый 1 
  Согласовать 1   Поймать 1 
  Достойно отвечать 1   Не упустить 1 
      Близкий 1 
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Сила 11 Безответственность, Пе-
рекладывание ответствен-
ности 
6 Осознание, осознан-
ность, осознанная обра-
ботка  
7 Выбор, выбирать 11 
Быстрота  7 Трудно, трудности, труд-
ный 
5 Действовать, действие 5 Живые, живой, жить, жизнь, 
жизненный, переживала 
11 
Реакция 5 Жизненно, жить  5 Разумный, умный, разум 5 Радостный, радость, радуют 6 
Легкость 4 Думать, задумчивый 4 Думать, обдумывать  5 Ответственность, отвечу 5 
Опасный 4 Идти  4 План, планировать 4 Принятие  5 
Скорость 3 Надеяться, надежный, 
надежда 
4 Принимать, принимаю-
щий 
4 Сильный 5 
  Холодный 3 Делать 4 Трудный  5 
Свежесть 3 Тревога, тревожиться 3 Новый, новый уровень, 
новизна 
4 Метаться, разметать, метания  5 
Гибкость, гибкий 3 Счастье, счастливый 3 Легкость 4 Росток, расти 4 
Притягивает, затягива-
ет 
3 Медленно, замедление 3 Умиротворение  3 Преодоление  4 
Злиться, злой  3 Солнце, солнечный 3 Быстрота, быстрый 3 Поиск, искать 4 
Полусон, спать 3 Поддерживать, держаться 3 Контроль  3 Смыслы, осмыслять 4 
Бояться 3 Обиженный, обида, обид-
чивый 
3 Выход 3 Счастье  4 
Прорывать, прорвать-
ся, рывок. 
3 Доверие, верить 3 Работать, работа над со-
бой 
3 Понимать, осознавать, осознан-
ный  
4 
Целостность  2 Непонятный, не понимать  3 Готовность, готовый, го-
товить 
3 Пробиваться 4 
Расти 2 Ждать, дождусь, ожидать 3 Сильный 3 Душевный, духовность, душа, 
Воодушевление 
4 
Напряжение 2 Печалиться 2 Большие возможности, 
море возможностей, 
возможный 
3 Движение, двигаться  3 
Отметаю  2 Скрыть, скрывать 2 Полный 2 Сияние, сиять 3 
Четкость 2 Уход, уходить в себя 2 Эффективный 2 Сердце 3 
Заботливый 2 Страхи, страх 2 Вода 2 Опасный 3 
Бесконечность 2 Маска 2 Созерцать 2 Риск, рискованный 3 
Радость 2 Слабость 2 Бесконечный 2 Сложный 3 
Превозмочь 2 Вздох 2 Цель 2 Плавучий, плывем 3 
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Вдохновленный  2 Дискомфорт 2 Направленный 2 Ум 3 
Выносливость 2 Заботиться, позаботиться 2 Двигаться, движение 2 Безумный 3 
Поддержка 2 Ответственность, отвечать 
достойно 
2 Изменять, меняться 2 Хаос 3 
Суть 2 Работа 2 Осмыслять, мыслить 2 Вес, весы, взвешивать 3 
Жесткость 2 Не сдаваться 2 Уравновешенный, рав-
новесие 
2 Развивать, развитие  3 
Кусать  2 Растерянный  2 Способ, способный 2 Действие  3 
Группироваться 2 Плакать 2 Читать 2 Крутить, вертеть, Круговерть 3 
Мерзнуть 2 Смирение, смириться 2 Забывать, забытый 2 Противоречия, противоречащий 3 
Думать 2 Прощение 2 Получать 2 Стой, стоять 3 
Страх, страшные 2 Подниматься 2 Понимать, понимание 2 Глубина, глубокий 3 
Учить 2 Мечтать 2 Просветлится, просве-
щение 
2 Конфликтный 2 
Делать 2 Грусть 2 Анализ, самоанализ 2 Дождь 2 
Умный 2 Добиваться, добиться 2 Груз, сбросить груз 2 Глаза 2 
Синий  2 Прорвемся 2 Дух 1 Творить 2 
Удовлетворение, удо-
влетворительный 
2 Победить  2 Ситуаций 1 Анализировать 2 
Бороться 2 Преодолевать 2 Боль  1 Луч, лучезарный 2 
Зеленеть, зеленый 2 Ласковый 2 Дышать 1 Бороться 2 
Идти 2 Читать 1 Облако  1 Волевой, своеволие 2 
Слепота 2 Боль  1 Отдавать 1 Шагать, Идет 2 
Цикличный 2 Признание 1 Освобождение 1 Свободный, свобода 2 
Колючие, колючий 2 Автомат 1 Реакция 1 Субъективность 2 
Мокрый 2 Родное 1 Настоящий 1 Интегрированность 2 
Невесомое, невесо-
мость 
2 Сонливость 1 Искать  1   
Могущество, могуще-
ственное 
2 Совесть 1 Простор для выбора 1 Опора 2 
Иррационально, не ра-
циональное 
2 Разноцветный 1 Хаос  1 Теплеет, теплый 2 
Мощность, мощь 2 Воздух 1 Напряжение 1 Рычать 2 
Контент-анализ 1 Нежность  1 Молния 1 Интерес, интересный 2 
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Плавающий 1 Облако  1 Принятие 1 Веселить 2 
Мультизадачная 1 Умиротворение 1 Щелчок 1 Позиция 2 
Расслабленность 1 Поток  1 Правота 1 Уйти  2 
Разноцветный 1 Синий 1 Кручу-верчу как захочу 1 Обдумывать, думать 2 
Воля  1 Отдавать 1 Находить 1 Размышлять 2 
Основа 1 Легкость 1 Лабиринт 1 Надеялась, надеяться 2 
Железный  1 Настоящее  1 Подняться 1 Нужный 2 
Устойчивый  1 Последовательный  1 Лучший 1 Резкий, резкость 2 
Справляться  1 Требование 1 Достижение  1 Страшный 2 
Преодоление 1 Неудобно 1 Земля 1 Измененный, изменить 2 
Тишина 1 Удобно 1 Определять 1 Стойкий, выстоять 2 
Твердость  1 Я одна 1 Смотреть с высоты 1 Холодный 2 
Подъем 1 Образы 1 Власть 1 Ласковый 2 
Родное 1 Сравнение 1 Собака сверху 1 Последовательный, следовать 2 
Вектор  1 Убеждение 1 Матрица 1 Менять 2 
Новый 1 Беспомощность 1 Мозговая медитация 1 Расчетливый 2 
Вперед 1 Отрицание 1 Без напряга 1 Быть собой, самобытный 2 
Упорный 1 Дарение 1 Мозги 1 Мотив, мотивируют 2 
Мышечный 1 Столкновение 1 Поведение 1 Останься, оставить 2 
Непонятность 1 Недоумение 1 Екнуло 1 Неизвестный 2 
Переливается 1 Не мое 1 Орешек 1 Создать  
Образы ангелов и де-
монов 
1 Ущемление 1 Правильно 1 Железный 1 
Мрак 1 Агрессия 1 РА (в значении - Бог) 1 Потребность 1 
Другая вселенная 1 Разочарование 1 Птица 1 Сделать  1 
Природа 1 Концепция 1 Ткать 1 Справляться  1 
Восприятие 1 Наложение 1 Данность 1 Вектор  1 
Несопротивляемость 1 Смещение 1 Шить 1 Обновления  1 
Не хочется возвра-
щаться 
1 Отчаянный 1 Сласть 1 Вперед 1 
Замкнутость 1 Пугающий 1 Слежение 1 Упорствовать 1 
Перо 1 Двигаться 1 Как следствие 1 Тревога 1 
Огонь 1 Активность  1 Алгоритм 1 Твердость 1 
Красный 1 Беситься 1 Царица 1 Кризисный  1 
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Серый 1 Здоровье 1 Бессознательное 1 Упертый  1 
Непостоянный 1 Копировать 1 Знак 1 Зеленеть 1 
Плоскость 1 Соглашаться 1 Рычаг управления 1 Удовлетворение 1 
Пространство 1 Инстинктивно 1 Управа 1 Желтый  1 
Равновесие  1 Проблема 1 Повод 1 Бездействие 1 
Планета 1 Барьер 1 Баранка (в значении - 
руль) 
1 Слезы 1 
Парение 1 Без 1 Линия 1 Болезненный  1 
Пар 1 Стабильность 1 Зонт 1 Внутренняя совесть 1 
Несокрушимый 1 Пустота 1 Поводок 1 Задышать 1 
Минотавр 1 Скромная 1 Учебность 1 Основание 1 
Ярость 1 Тоска  1 Байдарка 1 Воздух 1 
Ресурс 1 Волнительный 1 Ракета 1 Нежный 1 
Бить 1 Учиться 1 Емкость 1 Узнавать 1 
Исцеление 1 Старый склад ума 1 Песок 1 Поток  1 
Непобедимость 1 Роли 1 Будка 1 Растерянный  1 
Непроизвольность 1 Интуитивность 1 Сценарий 1 Солнце 1 
Точность 1 Эгоизм 1 Успешный 1 Бесстрашие 1 
Взрыв 1 Изоляция 1 Конструктивный 1 Вера  1 
Дикость 1 Тупик 1 Малозатратный 1 Требовательный 1 
Удивление 1 Исторический 1 Вдохновлять 1 Щелчок 1 
Невероятность 1 Металл  1 Универсальный 1 Право 1 
Сотрудничество 1 Жгучий 1 Дверь 1 Молния 1 
Сноровка 1 Разделяет 1 Зона комфорта 1 Направленный 1 
Умение 1 Круглый 1 Круг 1 Находить 1 
Гордость 1 Гладкий 1 Вселенная  1 Лабиринт  1 
Энтузиазм 1 Ломота 1 Покой 1 Подняться 1 
Процесс 1 Ток 1 Белый  1 Лучший  1 
Независимость 1 Рельеф 1 Идеальный 1 Наполненность 1 
Самостоятельное 1 Статичный 1 Поверхность 1 Достижение  1 
Коммуникативное 1 Целостность  1 Простой 1 Земля 1 
Особый рационализм – 
своя логика 
1 Обтекаемый 1 Прятаться 1 Определять 1 
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Взаимосвязанное 1 Искусный 1 Внутренний 1 Смотреть 1 
Сигнализирующее 1 Не дающий покоя 1 Мышцы 1 Критичность  1 
Лечебное 1 Сидящий в груди  1 Подходящий 1 Пластика 1 
Сгущать 1 Солнечное сплетение 1 Метод 1 Существование 1 
Фигура 1 Фикция 1 Собирать 1 Поступок 1 
Фон 1 Проклятие 1 Совладание 1 Справедливость 1 
Ныряющий 1 Белка в колесе 1 Выгодный 1 Имманентность 1 
Выделять 1 Прострация 1 Накопить 1 Дуалистичность 1 
Хватать  1 Лязг 1 Обманчивый 1 Мириться 1 
Телесный 1 Шестеренка 1 Вариант 1 Спор 1 
Осознаю 1 Зубцы 1 Заманчивый 1 Удовольствие 1 
Психика  1 Воплощение 1 Средний уровень 1 Заключение 1 
Скрещивать 1 Подавление 1 Разносторонность 1 Воспитание 1 
Физиология 1 Кислота 1 Предельность 1 Опыт 1 
Сдерживать 1 Субъективность 1 Конструктивность 1 Образование 1 
Задержка 1 Непризнание 1 Самолечение 1 Принадлежность 1 
Откладывать 1 Стержень 1 Обыденность 1 Самопознание 1 
Глухота 1 Купол 1 Универсальность 1 Задача 1 
Сжатие 1 Ступор 1 Совокупность 1 Личность  1 
Разрезы 1 Глупость 1 Разбудить 1 Характер 1 
Сенсорика 1 Лень 1 Бдеть 1 Уровень 1 
Дрожь 1 Уставать  1 Шевеление 1 Отношения 1 
Дивергент 1 Нервничать 1 Размеренность 1 Рассчитывать 1 
Уносит 1 Причина и следствие 1 Отражение  1 Навеянный 1 
Рефлекторный 1 Сердце 1 Отпускание 1 Побуждать 1 
Ясный 1 Запрет 1 Далеко гляжу, высоко 
сижу 
1 Пропускать через себя 1 
Переменные 1 Списывать 1 Выпуск  1 Спрашивать 1 
Отвлеклась 1 Отсроченный 1 Ель 1 Погружаться 1 
Импульс 1 Не разобравшийся 1 Лавировать 1 Наблюдать 1 
Перламутр 1 Романтика  1 Щель 1 Абстрагироваться 1 
Многоголосие 1 Убийца 1 Левитация 1 Идентифицировать 1 
Внутренний голос 1 Небо  1 Полет мысли 1 Личный 1 
Перетекает 1 Дети 1 Рационально 1 Спонтанный 1 
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Брать  1 Жалко  1 Рация 1 Тактичный 1 
Обретать 1 Вина 1 Нейроны 1 Эгоистичный 1 
Сближаться 1 Церковь  1 Гонщики 1 Четкий 1 
Храбрость 1 Свежесть 1 Пуск 1 Утверждающий 1 
Одержимость  1 Реальность 1 Вилять 1 Долгожданный 1 
Листок 1 Оправдать 1 Вилка 1 Гуманный 1 
Будущее 1 Самообман 1 Ополоснуться 1 Олицетворяющий 1 
Космос  1 Мягкость 1 Многогранный 1 Приемлемый 1 
Нонсенс  1 Серьезность 1 Цепочка 1 Частичный 1 
Непробиваемость, про-
бивать 
1 Грудь 1 Цепь 1 По течению 1 
Бред  1 Кризис 1 Гора 1 Высшее 1 
Бронированный 1 Кашель 1 Выйти из скорлупы 1 Остановка 1 
Горький  1 Управлять  1 Владеть  1 Метания 1 
Убойное 1 Дружить 1 Мешает  1 Плевать 1 
Ощущаю  1 Соединить  1 Грязный  1 Настойчивая 1 
Уворачиваюсь 1 Смотреть 1 Тучный 1 Результат 1 
Ценю 1 Возвышаться 1 Ошибка  1 Общение 1 
Осязаю 1 Следовать 1 Пребывать  1 Любопытство 1 
Нить  1 Свобода 1 Иллюзорный 1 Осуществлять 1 
Спасение 1 Ситуация 1 Центрированный  1 Рисунок 1 
Последствия  1 Достигать 1 Необусловленный 1 Комментарии 1 
Прогноз 1 Вибрирующий 1 Источник  1 Актуальность 1 
Объект 1 Тесный 1 Тотальный  1 Стресс 1 
Высокий  1 Постепенный 1 Наслаждаться 1 Замедлиться 1 
Прочный 1 Безвыходность 1 Растворяться 1 Выражать 1 
Сконцентрироваться 1 Безнадежность 1 Источать  1 Линейный 1 
Нужная  1 Желанная 1 Нет мусору 1 Говорить 1 
Усилия  1 Желтый 1 Начало  1 Писать 1 
Внимание 1 Переживать 1 Знать 1 Группа  1 
Отвага 1 Бездействовать 1 Достаточный 1 Люди 1 
Единое 1 Слезы 1 Обманчивый 1 Воронка 1 
Указывать 1 Основательный 1 Сдавать 1 Шторм 1 
Охватывать  1 Долгожданная 1 Учить 1 Треугольник 1 
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Внезапность  1 Вертикальный 1 Удовлетворять потреб-
ности 
1 Рупор 1 
Возвышенный  1 Проходящий 1 Вставать 1 Куб 1 
Волшебный 1 Цветастый 1 Пить 1 Голова 1 
Опора 1 Проходит 1 Прилагать усилия 1 Капля 1 
Эмоции 1 Дух, подъем духа 1 Задано 1 Дверь 1 
Единство и противоре-
чивость 
1 Космический 1 Поступаться 1 Трава 1 
Вести 1 Наступает  1 Иррационально 1 Лить 1 
Мое 1 Выбирать 1 Верить 1 Соединить 1 
Мокнуть 1 Упертый 1 Перераспределять 1 Отсекает 1 
Маршировать 1 Будет  1 Случайный 1 Человеческий 1 
Ставить 1 Слепой 1 Трудный 1 Объединить  1 
Сдавать 1 Лезу 1 Радостный 1 Сгруппироваться 1 
Большие 1 Ползу  1 Позитивный 1 Прозреть 1 
Петь 1 Горький  1 Индивидуальный 1 Закрыть 1 
Горячий 1 Быть 1 Важный 1 Пластмасс 1 
Патриотический 1 Тащу  1 Стараться 1 Быть 1 
Находчивый 1 Сложность 1 Реагировать 1 Разный 1 
Тащить 1 Высокий 1 Беречь 1 Компромиссный 1 
Холодный 1 Доберусь  1 Спешить 1 Двойственный 1 
Трудный 1 Блеск металла 1 Отдыхать 1 Плоский 1 
Сырой 1 Морской 1 Жить 1 Перпендикуляр 1 
Терпеть 1 Бирюзовый 1 Беспокоиться 1 Добрый 1 
Гореть 1 Карабкаться 1 Растерянный 1 Эмпатийный 1 
Верить 1 Падать  1 Тревожный 1 Шумный 1 
Надеяться 1 Горечь 1 Собранный 1 Вой 1 
Стараться 1 Осмыслять 1 Сосредоточенный 1 Маска 1 
Переживать 1 Говорить 1 Ответственный 1 Стук 1 
Черное 1 Считать  1 Уставший 1 Крик 1 
Острое 1 Общительный 1 Тишина 1 Острый 1 
Пресное 1 Убедительный 1 Удовольствие 1 Плотность 1 
Серьезное 1 Вынужденный 1 Радость 1 Пружина 1 
Ответственное 1 Отвлечь  1 Удовлетворение 1 Лезвие 1 
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Серое 1 Не забывать 1 Подъем 1 Гасить 1 
Отличный 1 Не уходить 1 Лень 1 Кидать 1 
Государственный 1 Не предать 1 Талантливый 1 Смута 1 
Земной 1 Вернуться 1 Внимательный 1 Пасмурный 1 
Мечтать 1 Радужный 1 Опрятный 1 Выцветший 1 
Уходить 1 Умный 1 Ухоженный 1 Смерч 1 
Счастливый 1 Предать 1 Потерянный 1 Водоворот 1 
Замечательный 1 Преуспеть  1 Писать 1 Смазанный 1 
Смешной 1 Анализировать 1 Убирать 1 Облегчение  1 
Безопасный 1 Не унывать 1 Рости 1 Сумрак 1 
Двигаться 1 Воспринимать 1 Питаться 1 Порох 1 
Развитие 1 Не отчаиваться 1 Уходить 1 Войти 1 
Маска 1 Уметь 1 Кормить 1 Башня 1 
Действую  1 Помнить  1 Ухаживать 1 Блики 1 
Резко 1 Стрессовый 1 Опаздывать 1 Бронза 1 
Человек  1 Сдержанный 1 Молчать 1 Клинок 1 
Риск 1 Пробивной 1 Центр 1 Кулак 1 
Переключение 1 Напористый 1   Май 1 
Фундаментальный 1 Позитивный  1   Превозмочь 1 
Изменчивый 1 Обсуждать 1   Поливать 1 
Узнаю 1 Согласовать 1   Сечь 1 
Работа 1 Поблагодарить  1   Пестреть 1 
Желание 1 Знать  1   Лепестки 1 
Автоматичность 1     Каменный 1 
Целеустремленность 1     Вязкий 1 
Устанавливать 1     Магнит 1 
Крепость 1     Лазурь 1 
Отключение 1     Корпус 1 
Восстанавливать 1     Кремень 1 
Укреплять  1     Раскат 1 
Обидчивый 1     Иней 1 
Слова, относящие к уровню личностных ресурсов (продолжение) 
Проблески 1 Чудо 1 Договариваться 1 Раствориться 1 
Кайма 1 Страсть 1 Эмоциональный 1 Принимать 1 
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Вдохновение 1 Уют 1 Самодостаточный 1 Лишить 1 
Ритуал  1 Пробужденность  1 Держать 1 Обрести 1 
Священный 1 Прогресс 1 Знание 1 Пахнуть 1 
Гибкий 1 Скачок 1 Предсказывать 1 Очарованный 1 
Секс  1 Искренний 1 Подожди 1 Тонизирует 1 
Неповрежденный 1 Костюм 1 Расслабленность 1 Соблазняют  1 
Сфера 1 Наблюдатель 1 Отбрасывать  1 Сногсшибательный 1 
Перевоплощение  1 Недоступный  1 Идея 1 Волнующий 1 
Переродиться 1 Бодрость 1 Дарить 1 Заботиться 1 
Преобразовать  1 Мокрый 1 Прекрасный 1 Променять 1 
Земной  1 Поле 1 Забавная 1 Затронуть 1 
Всеобъемлющий 1 Истина  1 Взять  1 Применить 1 
Непредсказуемый 1 Борьба 1 Прелестный 1 Покорять 1 
Непреклонность 1 Ветер 1 Не умею 1 Ненавидеть 1 
Неординарный 1 Нанести  1 Ерундовый 1 Доказывать 1 
Уединение  1 Превращаться 1 Чарующая 1 Убеждать 1 
Другой 1 Совершать 1 Думала 1 Невыносимый 1 
Уникальный  1 Ценностный 1 Рисовать 1 Родной 1 
Не применимый  1 Вцепиться 1 Хотеть  1 Самостоятельный 1 
Поднимает голову 1 Автономный 1 Мечтать 1 Первый 1 
Восходит 1 Подвижный 1 Оценить  1 Единственный 1 
Тянется 1 Жертвенный 1 Успешный 1 Продолжать 1 
Ощупь  1 Самодовольный  1 Умиротворенный 1 Вернуться 1 
Перерождение 1 Конгруэнтный  1 Новый 1 Поймать 1 
Неприятный 1 Сосредоточение 1 Перспективный 1 Не упустить 1 
Собственный  1 Символы 1 Ущербный 1 Близкий 1 
Запуганный 1 Знаки 1 Потерянный 1 Отпустить  1 
Сопротивляться 1 Случайность 1 Удрученный 1 Разочарованный 1 
Согласовывать 1 Организация 1 Трепетный 1 Далекий 1 
Креативность 1 Смешение 1 Настоящий 1 Укрепить 1 
Выносливый 1 Лежать  1 Стараться 1 Неокрепший 1 
Желание 1 Ускользание 1 Добиться 1 Отважиться 1 
Цель 1 Сокрушать 1 Синий 1   
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Список слов-ассоциаций, не обеспечивающих дифференциацию  
уровней системы жизнеобеспечения (таблица Г) 
Слова-ассоциации Слова-ассоциации 
Смелость Яркий, яркость 
Защита, защищенность, незащищенность, 
защитный 
Полет, летать, взлетать 
Бег, бежать Темнота, темнеть, темный 
Помогаю, помощь Свет, светить 
Время Чувства, почувствовать, чувствовать 
Уверенность, уверенный, неуверенный Связь 
Видеть Путь, перепутье, правильный путь, верный путь 
Энергия Чистый, очищение 
Стремится, устремленный, стремление Открытый, открыться, открывать 
Любовь, любить, любимое Улыбка 
Красивый Спокойный, спокойствие 
Тяжесть, тяжелый Необходимость, необходимый, жизненная необхо-
димость 
Смеяться, засмеяться, хохот Решать, решить, решение, решительный 
Думать  
Приложение 5. Бланк эксперта для распределения словосочетаний по 
уровням системы жизнеобеспечения личности.  
«Уважаемый эксперт! Мы разрабатываем методику для диагностики защитно-
адаптационных способов и ресурсов развития различной степени эффективности, концептуаль-
но рассматриваемых нами как четыре уровня системы жизнеобеспечения личности – это тео-
ретическая модель, в соответствии с которой создается методика. Просим вас соотнести пред-
ставленный в таблице семантический материал (словосочетания) с уровнями модели системы 
жизнеобеспечения личности. 
1. Пожалуйста, ознакомьтесь с описанием уровней системы жизнеобеспечения личности 
и релевантных им жизненных задач. 
2. Для выполнения задания вам необходимо по отношению к каждому словосочетанию 
вынести экспертное суждение о его релевантности уровням системы жизнеобеспечения.  
3. Способ вынесения суждения: при вынесении суждения о релевантности словосочета-
ния ставьте «+» в столбце соответствующего уровня системы жизнеобеспечения. Если вы счи-
таете, что словосочетание относится к нескольким уровням, отмечайте только тот, который оно 
характеризует наиболее точно.  
Если, на ваш взгляд, прежде чем отнести словосочетание к определенному уровню жиз-
необеспечения необходимо его дополнить/уточнить, впишите изменения и отметьте релевант-
ный уровень.  
Краткое описание уровней модели системы жизнеобеспечения личности 
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Уровень личностных ресурсов состоит из процессов, выступающих инструментами 
жизнеобеспечения в его душевной и духовной части, таких как личностный потенциал, ключе-
вые выборы, судьбоносные решения, личностная сила и жизнестойкость, ценностные преобра-
зования. 
Уровень копинг-стратегий заключает в себе систему осознанных адаптивно ориенти-
рованных психических процессов и поведенческих стратегий, направленных на оптимизацию 
характеристик текущей деятельности по решению жизненных задач в случаях возникновения 
препятствий для ее реализации. 
Уровень психологических защит представляет собой набор неосознаваемых защитно-
адаптационных механизмов, включающихся в ответ на фрустрирующую и угрожающую психо-
логическую ситуацию. Тревога по поводу такой угрозы снимается за счет частичного искаже-
ния реальности. 
Уровень психосоматических процессов складывается из разного рода соматических 
реакций, реализующих (в разной степени выраженности) защитно-адаптационные функции ор-
ганизма. Реакции могут проходить на уровне иммунитета, психофизиологических ответов на 
стресс, а также в виде психосоматических сбоев (вплоть до заболеваний). 
Типы жизненных задач, релевантных уровням системы жизнеобеспечения лично-
сти 
1. Задачи уровня личностных ресурсов: 
Это задачи высшего уровня, решение которых открывает перспективы, задает устремле-
ния и ориентиры.  
Задачи на свободный выбор: принять решение, влекущее за собой качественные измене-
ния в жизни.  
Задача на поступок – сделать выбор между ценностно окрашенными альтернативными 
мотивами.  
Задача на идентификацию (идентичность) – определиться с ответами на вопросы: кто 
я? каков я? Кто я, если… Для ее решения необходимо дать ответы типа: я тот, который…, я тот, 
что…, я такой как… и т.п.  
Задача на смысл – определить характер субъективной (ценностной) значимости события, 
явления.  
Задача на утверждение ценности – утвердить новую ценность в ситуации, когда акту-
альная ценность объективно больше не может быть реализована.  
Задачи на поддержание Я-концепции. 
Задача на интегрированность – быть последовательным (иметь устойчивые интенции, 
ясную позицию).  
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Задача на субъектность – быть автором своих действий, своей жизни, равносильным 
соавтором своих отношений.  
2. Задачи уровня копинг-стратегий: 
Все задачи здесь – это цель, данная в условиях наличия помех (препятствий) и/или де-
фицита ресурсов на их преодоление. Поэтому в решении задач ключевой момент – найти ба-
ланс (соотношение) между целью, средствами и ресурсами.  
Задачи на ресурсное обеспечение – получить доступ к необходимым ресурсам (силы, 
время, квалификация, состояние, настроение, знание, и пр.) для решения некой задачи и вопло-
щения личностного решения в жизнь. 
Задача на результативность – непременно завершить начатое дело (деятельность), 
пусть не всегда в определенные сроки. Экономия личностных, физических, умственных, эмо-
циональных ресурсов и исключение помех, провоцирующих быстрое истощение организма.  
Задача на успешность – завершить дело в приемлемые сроки, успеть вовремя, в сроки, 
когда полученный результат еще кому-то нужен. 
Задача на качество исполнения – сделать дело с заданным (приемлемым, высоким, иде-
альным) качеством исполнения. 
Задача на воплощение решения в жизнь – утвердить совершенный личностный выбор в 
поведении. В том числе научиться действовать в условиях, когда был отвержен один из ценных 
мотивов. 
Задачи на использование жизненного времени – структурировать («наполнить деятельно-
стью») время жизни, когда нет значительных эмоциональных потрясений, и отсутствует (явно) 
задача на поступок.  
3. Задачи уровня психологических защит: 
Задачи уровня – временно снизить интенсивность (субъективную) чрезмерного эмоцио-
нального напряжения, возникшего в ответ на внутриличностные конфликты или внешние труд-
ности, в фоновом (автоматическом) режиме и обеспечить ресурсную поддержку своей деятель-
ности.  
Задачи на сохранение психологического равновесия – обеспечить психологическую и 
эмоциональную устойчивость в условиях чрезмерного эмоционального напряжения. 
Задача на продолжительную психическую устойчивость - обеспечить психологическую 
устойчивость, способность выполнять деятельность на относительно продолжительный проме-
жуток жизни, когда невозможно (по объективным или субъективным причинам) удовлетворить 
значимые потребности.  
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Задача на локальную, кратковременную эмоциональную выносливость – обеспечить 
необходимость физически пребывать в тревожащей ситуации, когда нахождение в ней необ-
ходимо для решения важных проблем или неизбежно. 
Задача на временное облегчение – исключить из сознания действие травмирующего фак-
тора до тех пор, пока не выполнена другая, важная задача.  
Задачи на совершение быстрого стандартного решения: быстро выбрать схему отно-
шения или поведения к некоему явлению, несмотря на явный дефицит данных, способных 
обеспечить взвешенное решение.  
4. Задачи уровня психосоматических процессов: 
Задачи уровня – адаптация организма к повседневным условиям существования и адек-
ватное реагирование на локальные угрозы (стрессы) психологического и соматического планов.  
Задача на поддержание гомеостаза – обеспечение функционирования организма, под-
держание внутреннего гомеостаза при повседневном поведении. 
Задача на выполнение «культурных» физических функций – обеспечить исправное функ-
ционирование сознательно выработанных общекультурных и профессиональных навыков, реа-
лизуемых при помощи тела – умений, навыков, привычек и пр. 
Задача на мобилизацию организма к действиям (борьбе или бегству) во время стресса – 
перераспределить, «включить/выключить» физиологические процессы в соответствии с наме-
рениями человека и требованиями ситуации. 
Задача на физическую выносливость организма – обеспечить насколько возможно ис-
правное функционирование тела в ситуации физической боли. 
Задача на компенсирование физических затрат – компенсировать затраты организма от 
дистресса, вернуть физиологические и иммунные процессы к норме. 
Задача на иммунную защиту организма – обеспечить иммунную защиту организма – по 
возможность исключить вероятность заболеть, в условиях, больше обычного, представляющих 
такую опасность, не используя лекарств. 
Ниже экспертам предлагался бланк со списком словосочетаний. Сводный бланк по всем 
экспертам дан в приложении 6. 
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Приложение 6. Сводный лист экспертных оценок 
№ Словосочетания 
Уровни системы жизнеобеспече-
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1.  Почувствовать агрессию 1 2 19 8 
2.  Почувствовать опасность 4 6 12 8 
3.  Бояться терпеть трудности  9 18 3 
4.  Бороться и крутиться, чтобы преодолеть страх  6 16 6 2 
5.  Группироваться  2 18 3 7 
6.  Крепкая, стремительная сила  19 2 4 5 
7.  Необходимо спешить 2 18 7 3 
8.  Делать и верить в удачу 13 14 3  
9.  Подойти к ситуации серьезно, без острых эмоций 8 19 2  
10.  Увернуться от опасности 5 9 10 5 
11.  Осознать реакцию  15 13 2  
12.  Надеяться на лучшее 8 12 10  
13.  Преодолеть напряжение 4 15 6 4 
14.  Сконцентрироваться на «суперсиле» 13 12 4 1 
15.  Переключить внимание с напряжения на энергию 9 14 4 3 
16.  Прорваться вперед 13 12 3 1 
17.  Видеть последствия  18 9 1 1 
18.  Помогать осознать  18 9 2 1 
19.  Быстро справиться 9 13 7 1 
20.  Точно отреагировать  7 18 2 3 
21.  Парить 13 5 5 6 
22.  Хотеть дружить 7 12 5 4 
23.  Упасть и плакать 2 3 17 8 
24.  Не замечать своего счастья  2 4 19 4 
25.  Волноваться   3 15 12 
26.  Надо простить себя 12 11 6 1 
27.  Научиться «управлять головой» 13 13 2 1 
28.  Задуматься о смысле жизни 27 2 1  
29.  Работать и работать 6 18 5 1 
30.  Мечтать о том, чтобы идти вперед 13 7 9 1 
31.  Искупить вину 13 5 7 4 
32.  Решительно прорваться  7 21  2 
33.  Медленно двигаться вперед 5 18 4 3 
34.  Тяжесть в сердце 2  2 26 
35.  Тяжело дышать    30 
36.  Стараться оправдать себя 1 4 25  
37.  Побороть лень  7 22  1 
38.  Принять неизбежность 14 6 10  
39.  Необходимо собраться, сосредоточиться 8 19 2 1 
40.  Приложить усилия 7 21 1 1 
41.  Поступиться интересами 13 10 6  
42.  Иметь сильный характер 18 11   
43.  Действовать, чтобы не опоздать 1 26 2 1 
44.  Преодолеть внутренний страх 10 15 5  
45.  Преодолеть трудности 7 22 1  
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46.  Помогать другим 18 11 1  
47.  Придать важность 10 11 9  
48.  Принять как есть  12 7 10  
49.  Готовность действовать 12 14 2 2 
50.  Ориентироваться на позитивный результат 9 18 3  
51.  Свобода в своих действиях 28 1  1 
52.  Море возможностей достижения своих целей 20 8 2  
53.  Осознать себя центром своей жизни 27 1 2  
54.  Имея внутреннюю силу, легко преодолевать препятствия 25 3 2  
55.  Узнать нечто новое 16 14   
56.  Увидеть нечто красивое 16 12 1 1 
57.  Найти новые ресурсы 21 8 1  
58.  Преодолеть внутренний барьер 18 8 4  
59.  Сконцентрироваться на одной задаче 4 26   
60.  «Отпустить» ситуацию, пусть события происходят 3 13 12 1 
61.  Сбросить груз 2 7 12 9 
62.  Хаос мешает   6 16 8 
63.  Подняться выше и почувствовать удовлетворение 16 9 4 1 
64.  Эмоционально отстраниться от окружающей реальности  8 22  
65.  Созерцать свое прошлое 14 6 9 1 
66.  Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение 23 4 2 1 
67.  Выбрать между  17 13   
68.  Чувствовать спокойствие  13 5 5 7 
69.  Ощущать нужность 17 2 8 2 
70.  Уйти, чтобы вернуться 3 19 8  
71.  Шагнуть вперед 16 11 2 1 
72.  Сделать осмысленный выбор в пользу 21 9   
73.  Отметать старое и идти вперед 12 11 6 1 
74.  Рискнуть  15 12 3  
75.  Преодолеть непредсказуемый лабиринт 16 12  2 
76.  Найти смысл 30    
77.  Уйти «в никуда» 3 2 22 3 
78.  Чувствовать перевоплощение 19 1 3 7 
79.  Растеряться  3 1 17 9 
80.  Надеяться, не оставлять надежду 7 15 8  
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Приложение 7. Список дескрипторов, полученных в результате 
экспертных оценок словосочетаний 
В скобках, после формулировки словосочетания указано название тематической группы 
участников, из которой взято словосочетание.  
Условные обозначение (сокращения):  
 группа с тематикой уровня личностных ресурсов – ЛР;  
 группа с тематикой копинг-стратегий – Коп;  
 группа с тематикой психологических защит – ПЗ;  
 группа с тематикой психосоматических процессов – Псом; 
 Словосочетание переформулировано в соответствии с теоретическими представ-
лениями модели системы жизнеобеспечения личности - Пр. 
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1.  Найти смысл (ЛР) 30    
2.  Свобода в своих действиях (Коп) 28 1  1 
3.  Осознать себя центром своей жизни (Коп) 27 1 2  
4.  Задуматься о смысле жизни (ПЗ) 27 2 1  
5.  Имея внутреннюю силу, легко преодолевать препятствия (Коп) 25 3 2  
6.  Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение (Пр)  23 4 2 1 
7.  Найти новые ресурсы (Коп) 21 8 1  
8.  Сделать осмысленный выбор в пользу (Пр) 21 9   
9.  Сконцентрироваться на одной задаче (Коп) 4 26   
10.  Действовать, чтобы не опоздать (Коп) 1 26 2 1 
11.  Преодолеть трудности (Коп) 7 23   
12.  Побороть лень (Коп) 7 22  1 
13.  Решительно прорваться (Пр) 7 21  2 
14.  Приложить усилия (Коп) 7 21 1 1 
15.  Стараться оправдать себя (ПЗ) 1 4 25  
16.  Эмоционально отстраниться от окружающей реальности (Коп)  8 22  
17.  Уйти «в никуда» (ЛР) 3 2 22 3 
18.  Тяжесть в сердце (ПЗ) 2  2 26 
19.  Тяжело дышать (ПЗ)    30 
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Приложение 8. Руководство пользователя к методике «Локус 
жизнеобеспечения личности» 
 
Локус жизнеобеспечения личности 
(руководство пользователя) 
 
1. Общая характеристика методики. 
Методика предназначена для выявления наиболее значимых для человека жизненных 
трудностей и способов их решения. В психологическом консультировании методику можно 
использовать для определения типа затруднений, в попытке решения которых клиент система-
тически терпит неудачу.  
Методика основывается на теоретической модели «система жизнеобеспечения лично-
сти» (СЖЛ). Модель содержит четыре уровня. Последние заданы по характеру решаемых че-
ловеком на нем задач, соответствующих возможностей и типов затруднений (см. описание 
уровней ниже).  
Уровень личностных ресурсов (ЛР) 
 
Жизненные задачи, соответствующие уровню Типы трудностей 
Задачи на поступок – принять решение, влекущее за собой 
качественные изменения в жизни, выбрать между ценностно 
окрашенными альтернативными мотивами;  
задачи на идентификацию (идентичность) – определиться с 
ответами на вопросы: кто я? каков я? Кто я, если…; 
задачи на утверждение ценности – утвердить новую цен-
ность в ситуации, когда актуальная ценность объективно больше 
не может быть реализована; 
задачи на смысл – определить характер субъективной значи-
мости событий и явлений, случившихся независимо от субъек-
тивного желания; 
задачи на субъектность – быть автором своих действий, 
жизни, равносильным соавтором своих отношений. 
Трудности связанны с 
нарушениями в ценностно-
смысловой сфере. Поведение 
и ценности человека проти-
воречат, недостает личност-
ных ресурсов для соверше-
ния ответственного выбора 
между альтернативными мо-
тивами в жизни. Человек за-
трудняется обозначить свою 
индивидуальность, ответить 
на вопросы: кто я? каков я? 
 
 
Уровень копинг-стратегий (Коп) 
 
Жизненные задачи, соответствующие уровню Типы трудностей 
Задачи на ресурсное обеспечение – получить доступ к необ-
ходимым ресурсам (возможности, силы, время, квалификация, 
состояние, настроение, знание, сценарий и пр.) для решения не-
кой задачи и воплощения личностного решения в жизнь;  
задача на результативность – завершить начатое дело пусть 
не всегда в срок;  
задача на успешность – завершить дело в приемлемые сроки, 
успеть вовремя, в сроки; 
задача на качество исполнения – сделать дело с заданным ка-
чеством исполнения; 
задача на воплощение решения в жизнь – утвердить личност-
ный выбор в поведении; 
задачи на рациональное использование жизненного времени – 
структурировать время жизни, когда нет значительных эмоцио-
нальных потрясений и задач на поступок. 
Трудности связанны с 
нарушением процесса до-
стижения целей и выполне-
ния задач. У человека пре-
имущественно недостает 
умений, знаний и навыков (и 
понимания, где их можно 
получить), чтобы организо-
вать свою состояние и дея-
тельность и выполнить по-
ставленную цель, задачу.  
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Уровень психологических защит (ПЗ) 
 
Жизненные задачи, соответствующие уровню Типы трудностей 
Задачи на сохранение психологического равновесия – обес-
печить психологическую и эмоциональную устойчивость в 
условиях чрезмерного эмоционального напряжения; 
задача на продолжительную психическую устойчивость – 
обеспечить возможность продолжительное время «быть в 
строю», когда фрустрированы значимые потребности; 
задача на локальную, кратковременную эмоциональную 
выносливость – обеспечить возможность физически пребы-
вать в тревожащей ситуации, когда нахождение в ней необхо-
димо для решения важных проблем или неизбежно, по раз-
ным причинам; 
задача на временное облегчение – исключить из сознания 
действие травмирующего фактора, пока не выполнена другая, 
важная и заранее запланированная задача; 
задачи на быстрое стандартное решение – выбрать схему 
отношения или поведения к явлению, несмотря на дефицит 
данных, обеспечивающих взвешенное решение. 
Трудности связанны с не-
адекватным использованием 
психологических защит. Чело-
век воспринимает трудность 
как крайне угрожающую его 
целостности, эмоциональному 
равновесию, Я-концепции. 
Вместо творческого решения – 
привнесения в Я-концепцию 
изменений, принятия решения, 
«неразборчиво» защищается от 
фрустрации. Переживает нега-
тивное психическое состояние 
(тревогу, напряжение, навязчи-
вые мысли и действия и пр.) и 
неспособность его контролиро-
вать. 
 
Уровень психосоматических процессов (Псом) 
 
Жизненные задачи, соответствующие уровню Типы трудностей 
Задача на поддержание гомеостаза – обеспечение функ-
ционирования организма, поддержание внутреннего гомео-
стаза при повседневном поведении; 
задача на выполнение «культурных» физических функций – 
обеспечить функционирование сознательно выработанных 
общекультурных и профессиональных телесных навыков; 
задача на мобилизацию организма к действиям (борьбе 
или бегству) во время стресса – перераспределить физиоло-
гические процессы в соответствии с намерениями человека и 
требованиями ситуации; 
задача на компенсирование физических затрат – компен-
сировать затраты организма от психических и социальных 
перегрузок; 
задача на иммунную защиту организма – по возможность 
исключить вероятность заболеть, в условиях, больше обыч-
ного представляющих такую опасность. 
Трудности связанны с не-
адекватным психосоматиче-
ским реагированием. Человек 
практически не имеет в арсена-
ле психологических способов 
преодоления стресса и опасно-
стей. В связи с этим соматиче-
ские процессы больше необхо-
димого включаются в процесс 
защиты от стресса, хронифици-
руясь в психосоматические 
нарушениям. От последних че-
ловек может начать получать 
вторичную выгоду, при этом 
часто воспринимая их как чисто 
соматические.  
 
Результатами методики будут являться:  
1. Информация о наиболее значимых жизненных трудностях человека. На основе ин-
формации можно предполагать, как человек в целом устраивает свою жизнь: озадачен ли он эк-
зистенциальными вопросами, занимает творческую активную жизненную позицию; озабочен 
защитой себя от мира, воспринимаемого им опасного или враждебного, и практически не инте-
ресуется чем-то другим; сводит свои интересы к вопросу, как поправить здоровье, которое «по-
стоянно его подводит».  
2. Информация о стратегиях решения значимых жизненных трудностей. На основе ин-
формации можно предполагать, как на момент тестирования испытуемый обходится со своими 
трудностями. Возможно, он преодолел трудности, которые раньше казались ему не разреши-
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мыми, или, не преодолев их, до сих пор избегает упоминания об этом. Или к моменту тестиро-
вания находится в поиске инструментальных ресурсов для снятия трудности.  
В рамках психологического консультирования методика может стать способом опреде-
ления точки начала терапевтической работы. Методика модельно показывает ведущий уровень 
СЖЛ испытуемого задействованный в реагировании на актуальную жизненную трудность. Со-
ответственно, если это уровень психосоматических процессов, тогда в начале работы нет боль-
шой необходимости выстраивать работу на личностном уровне. Если это уровень копинг-
стратегий, можно предложить испытуемому проанализировать и выработать дополнительные 
логические способы решения трудности, либо проанализировать личностное значение для него 
этой трудности, которому ранее он не придавал значения, в силу сосредоточенности на поиске 
инструментов решения.  
3. Информация о способности человека изменят (корректировать) стратегии преодо-
ления жизненных трудностей. Способность к изменениям стратегий представляется, как если в 
момент возникновения жизненной трудности человек реагирует достаточно неконструктивно, а 
через определенное время качественно изменяя свой способ, преодолевает ее. Неспособность к 
изменениям стратегий представляется, как если человек, раз за разом использует однообразные 
стратегии, не учитывая при этом их эффективность в изменившихся условиях. Со временем как 
бы накапливая багаж схожих трудностей.  
2. Процедура проведения теста.  
Проверить наличие следующих документов: 1) бланк методики для испытуемого, 2) лист 
наблюдения за ходом тестирования, 3) «ключ» к списку трудностей.  
1. Озвучить испытуемому цель методики – «Методика направлена на изучение того, как 
люди реагируют на затруднения, неизбежно возникающие в жизни каждого человека».  
2. Выдать испытуемому бланк методики. Дать следующую инструкцию: «В этом бланке 
вы найдете все необходимые инструкции для тестирования, ответы вписывайте на этом же 
бланке. Когда прочитаете инструкцию, приступайте к заполнению. Над ответами не нужно дол-
го думать, так как тест не предусматривает правильные или неправильные ответы». 
3. С момента начала работы испытуемым необходимо фиксировать его поведенческие 
реакции, в таблице 2 листа наблюдения за ходом тестирования (см. пункт 6). Если испытуе-
мый задает вопрос о том, что психолог фиксирует в бланке, можно ответить «я фиксирую неко-
торые особенности тестирования – дату, время, условия тестирования и прочее, так положено 
по процедуре теста».  
4. В случае если испытуемый сообщает, что из предложенного списка жизненных труд-
ностей в его жизни происходили более четырех и затрудняется выбрать, ответить необходимо 
примерно следующее – «выберите те трудности, которые оставили самый заметный след в ва-
шей жизни».  
4а. В случае если испытуемый при оценке дескрипторов использует преимущественно 
крайние значения (7 или 0) или средние (3 или 4) обратите его внимание на, то чтобы он поста-
рался искать более «тонкие оттенки» своих оценок.  
5. Руководство к заполнению таблицы «Уточнение трудностей» 
В таблице необходимо фиксировать коды уровней СЖЛ, на которых локализованы труд-
ности испытуемого. Отметки делаются в столбцах «Код 1» и «Код 2». Отметки в столбце «Код 
1» ставятся в соответствии с «ключом к списку жизненных трудностей» на основании выбора 
испытуемым четырех жизненных трудностей. Отметки в столбце «Код 2» ставятся после про-
цедуры уточнения жизненных трудностей, описанной ниже.  
Процедура уточнения жизненных трудностей 
Предположительно, что в любой жизненной трудности, присутствует ряд психологиче-
ских затруднений разных типов, которые соответствуют разным уровням СЖЛ. Графически 
это можно показать так.  
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Цифрами обозначены типы психологических 
затруднений. «Площадь» психологического затрудне-
ния на рисунке пропорциональна его значимости в 
жизненной трудности в целом. Например, одновре-
менно со сложностью выбора между дальнейшей 
«борьбой» за семейное благополучие или разрывом 
отношений (уровень личностных ресурсов – 1) человек 
может испытывать дефицит времени и ресурсов для 
другой деятельности (ур. копинг-стратегий – 2), при 
этом периодически терпеть головную боль из-за 
напряжения (ур. психосоматических процессов – 3).  
 
При вербализации и опредмечивании своей жизненной трудности, испытуемый может 
«выдернуть» из ее контекста такую часть (тип психологического затруднения), что звучит при-
вычнее для него или социально приемлемо, тем самым сознательно или нет упустив свое глав-
ное психологическое затруднение. Для снижения вероятности искажения результатов, психоло-
гу необходимо определить главный тип психологического затруднения испытуемого. Пред-
ставляется удобным выполнять эту задачу, анализируя ответы испытуемого в столбцах «Ваше 
понимание (толкование) трудности….» и «Что произошло?», используя перечень вопросов и 
рекомендаций представленный в таблице 2.  
Обратите внимание, что в таблицу необходимо фиксировать конкретные ситуации – слу-
чаи из жизни, в которых проявилось выбранное испытуемым затруднение.  
Таблица 2 
Перечень вопросов и рекомендаций для процедуры определения главного типа за-
труднения испытуемого 
Условия, в которых рекомендуется задать 
вопрос или дать рекомендацию 
Примерная формулировка вопроса и 
рекомендаций 
Если испытуемый в столбце «Ваше понима-
ние (толкование) трудности…», вместо психо-
логической стороны продолжает описывать со-
бытийную сторону трудности. Например, в 
столбце «Что произошло», пишет «Проблемы с 
деньгами», и продолжает описание событий в 
столбце «Откровенно говоря…», отвечая – «По-
тому что я долго не работала» 
«Обратите внимание, вы описали только 
событие. Как вы считает, почему это событие 
вы переживали как трудное? Я задаю вопрос, 
потому как для кого-то оно могло не пока-
заться таковым» 
Если испытуемый говорит, что описываемая 
им жизненная трудность была всегда, постоян-
но, сколько себя помнит 
«Действительно есть ряд ситуаций, где 
может проявляться эта трудность. Однако 
сейчас вспомните такую ситуацию (одну), 
где это проявилось особенно ярко» 
Если вы предполагаете, что событие, описан-
ное в столбце «Что произошло?», могло вызвать 
более выраженные затруднения у испытуемого, 
нежели те, что описаны им в столбце «Откро-
венно говоря…» 
«По-вашему мнению, это является глав-
ной трудностью? Повлекло ли это еще, ка-
кие-то последствия? Было ли здесь что-то 
еще для вас трудным? Только это представ-
ляется для вас трудностью?»  
Если испытуемый использует отрицательные 
формулировки. Например, в столбце «Я считаю 
это трудностью…» отвечает – «Я не двигаюсь 
вперед», или «Мою точку зрения не выслуши-
вали» 
«Попробуйте переформулировать ответ, 
описать не то «чего нет», «что не происхо-
дит или вы не делаете», а наоборот, описать 
то что есть, «что вы делаете, когда не делаете 
то, что по-вашему делать необходимо», и 
пр.»  
Если испытуемый отвечает абстрактными «Это довольно общий ответ, из него не 
 
Жиз-
ненная труд-
ность 
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формулировками понятно, что вы имеете в виду, уточните на 
«простом» языке, что именно (конкретно) это 
обозначат?»  
 
Необходимо, чтобы испытуемый фиксировал ответы, полученные после уточняющих 
вопросов, в тех же столбцах. Если после нескольких уточняющих вопросов испытуемый не дает 
развернутый ответ, это можно рассматривать как работу его психологической защиты. В этом 
случае, исследователю необходимо зафиксировать уточняющие вопросы, его интерпретацию 
ответов и поведенческих реакций испытуемого в таблице 2 листа наблюдения за ходом тести-
рования. 
Результатом процедуры определения главного типа психологического затруднения 
должно стать суждение о его релевантности одному из уровней СЖЛ. Результат необходимо 
зафиксировать в столбце «Код 2». Критерии типов психологических трудностей, релевантных 
уровням СЖЛ, даны в таблице 1. Таким образом, отметки о принадлежности трудностей испы-
туемого уровням системы жизнеобеспечения, вносимые в столбцы «Код 1» и «Код 2», могут 
различаться.  
6. Руководство к заполнению таблицы 2 листа наблюдения за ходом тестирования 
Процедура тестирования может быть осмыслена как модель любой жизненной трудно-
сти, так как испытуемому необходимо обращаться к своему эмоционально насыщенному опы-
ту, выполнять однообразные процедуры (заполнять таблицу семантического дифференциала, 
которая, как показывает опыт, представляет собой утомительную процедуру), оптимизировать 
по трудозатратам процесс выполнения задания. Поэтому само поведение испытуемого во вре-
мя тестирования следует рассматривать как проявление его привычных (сознательных и 
неосознанных) способов, направленных на решение актуальной трудности. В соответствии 
с моделью СЖЛ, все поведенческие реакции во время тестирования разделяются на четыре ти-
па, наблюдаемые характеристики которых представлены ниже.  
Поведенческие реакции уровня личностных ресурсов – активность, выражающаяся в об-
суждении вопросов, касающихся личностных смыслов, ценностей, осознанных выборов в жиз-
ни в целом или во время обследования. 
Поведенческие реакции уровня копинг-стратегий – активность, выражающаяся в поиске 
и выработке стратегий по оптимизации процесса заполнения теста или достижения какой-либо 
цели в жизни. 
Поведенческие реакции уровня психических защит – активность, выражающаяся в 
стремлении избавиться от фрустрации, при этом оставляя неизменным представление о себе (Я-
концепцию) в жизни в целом или на время заполнения теста. 
Поведенческие реакции уровня психосоматических процессов – активность, выражаю-
щаяся в разговорах об ухудшении своего здоровья, а также видимые психофизиологические 
изменения (покраснение кожи, двигательная активность, дрожь, подергивание или покачивание 
конечностями).  
Дальнейшие рекомендации к заполнению таблице даны в ней самой. 
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Вам предлагается методика, предназначенная для выявления наиболее значимых для вас 
жизненных трудностей и способов, которые вы применяете для их решения. 
Шаг 1. 
Инструкция. Ознакомьтесь со списком трудностей и выберите четыре (4) из них, кото-
рые вам лично довелось пережить, и которые оставили след в вашей жизни (запомнились 
вам). Номера выбранных трудностей впишите в столбец «№» таблицы уточнение трудностей 
на следующей странице. 
Таблица 1  
Список жизненных трудностей 
1.  Трудно выбрать между жизненно важными альтернативами, принять окончательное реше-
ние (например, выбрать круг общения, работу, романтического партнера) 
2.  Трудно выполнить требования, предъявленные окружающими к вашей деятельности  
3.  Непонимание вас окружающими, м.б. враждебное отношение к вам 
4.  Поиск ответа на важные вопросы «кто я такой?», «что для меня важнее?», «зачем я живу?» 
и пр. 
5.  Ухудшение здоровья при стрессе или переутомлении, например, головная или зубная боли, 
затруднение дыхания, тошнота, расстройство желудка, сыпь и зуд, язва, онемение, мышеч-
ные боли, «ком в горле» 
6.  Отказ от каких-либо индивидуальных привычек, изменение стереотипов (например, изме-
нить внешний вид, бросить курить и пр.) 
7.  Потеря (или поиск) жизненного ориентира, цели. Сомнения в выбранном жизненном пути 
8.  Трудность переключаться с работы на отдых и психическое переутомление 
9.  Плохо контролируемая тяга к чему-либо (к алкоголю, перееданию, сексуальным связям и 
пр.) 
10.  Ухудшение ранее отработанных двигательных навыков  
11.  Душевный кризис, стремление найти или изменить смысл жизни 
12.  Проблема с оптимальной организацией времени 
13.  Выраженный страх чего-либо (фобия), мешающий повседневной жизни  
14.  Навязчивые негативные мысли, воспоминания или действия, повторяющиеся против жела-
ния 
15.  Простудное заболевание с осложнением, недомогание  
16.  Конфликт с родителями 
17.  Большой объем работы и малый срок для ее выполнения 
18.  Как поступить: получить выгоду или остаться верным себе? 
19.  Трудность в достижении цели (препятствия на пути начатого дела) 
20.  Непонимание смысла (предназначения) тяжелого жизненного испытания 
21.  Заболевание, мешающее жизни, например, болезнь сердца, кожи, легких, артериальное дав-
ление, рак и пр. 
22.  Ненависть или агрессивные действия в отношении самого себя 
23.  Ухудшение зрения или слуха по не выявленным врачами причинам 
24.  Другое, особенно тяжелое заболевание, которому врачи затрудняются поставить диагноз  
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Уточнение трудностей. Ответьте на вопросы по каждой трудности, приведенные в столбцах. Столбцы «Код 1» и «Код 2» заполня-
ется психологом. 
№ Код 
1 
 
Сколько времени 
назад возникла си-
туация, когда труд-
ность ощущалась 
наиболее сильно?  
Что произошло? Опишите в деталях этот слу-
чай из жизни (ситуацию) где проявилась эта 
трудность.  
Ваше понимание (толкование) трудности. Закон-
чите предложение: 
Откровенно говоря, для меня это оказалось трудно-
стью так как (я, мне, меня, у меня) …  
Код 
2 
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Шаг 2 
Инструкция к заполнению таблицы  
1. Придумайте и впишите краткие обозначения ваших трудностей в пустые ячейки пер-
вой строки таблицы, которая дана на следующей странице. Краткое обозначение – это произ-
вольное название трудности, отражающее ее основную суть, например, «поссорился с отцом», 
«уволили с работы», «потерял себя и смысл», «резко ухудшилось здоровье». Сохраните тот же 
порядок перечисления трудностей как в предыдущей таблице. Пример представлен ниже.  
 
2. Далее оцените, насколько каждое слово и словосочетание (в левом столбце), по ваше-
му мнению, соответствует вашим действиям, эмоциональному состоянию, мыслям, ощущени-
ям, которые у вас связаны с каждой трудностью. Оценивайте с помощью цифр (от 0 до 7), где  
«0» обозначает, что слово или словосочетание совершенно не соответствует вашим действи-
ям, эмоциональному состоянию и мыслям, которые связаны у вас с данной трудностью, а «7», 
наоборот, обозначает полное соответствие. Цифры ставьте на пересечении соответствующих 
строк и столбцов таблицы. Оценивайте трудности по порядку. Пример заполнения дан ниже.  
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3. Вспомните моменты, когда началась каждая трудность, может вы вспомните, что 
вы тогда думали и чувствовали, возможно, заметите какие ощущения были в теле, и то, что вас 
окружало в тот момент, люди, пространство… Опираясь на воспоминания о начале каждой 
трудности оцените слова и словосочетания.  
 
№ 
Объекты 
 
 
Слова и словосочетания 
    
1.  Взвешивать, вес, весы     
2.  Творить     
3.  Сиять, сияние, луч, лучезарный     
4.  Веселить, веселят     
5.  Глубокие размышления     
6.  План, планировать     
7.  Эффективный способ     
8.  Контролировать, контроль      
9.  Созерцать     
10.  Забывать, забытый     
11.  Безответственность, перекладывание 
ответственности 
    
12.  Долгожданная, ожидать, дождусь     
13.  Плакать     
14.  Скрыть, скрывать     
15.  Грусть, печалиться     
16.  Могущество, могущественное, мощ-
ность, мощь 
    
17.  Злиться, злой     
18.  Притягивает, затягивает     
19.  Бояться, боюсь     
20.  Скорость     
21.  Мотив, мотивируют     
22.  Интегрированность     
23.  Теплеет, теплый     
24.  Интерес, интересный     
25.  Конфликтный     
26.  Получать     
27.  Готовность, готовый     
28.  Выход     
29.  Сконцентрироваться на одной задаче      
30.  Действовать, чтобы не опоздать     
31.  Подниматься     
32.  Смирение, смириться     
33.  Не сдаваться     
34.  Слабость     
35.  Скрывать слабость     
36.  Мерзнуть     
37.  Колючие, колючий     
38.  Жесткость     
39.  Невесомое, невесомость     
40.  Кусать     
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4. Теперь уловите то, как вы относитесь к этим же трудностям в данный момент, ко-
гда заполняете тест. Сохраните тот же порядок трудностей при вписывании их в ячейки табли-
цы.  
41.  Расчетливый     
42.  Позиция     
43.  Найти смысл     
44.  Свобода в своих действиях      
45.  Осознать себя центром своей жизни      
46.  Преодолеть трудности     
47.  Побороть лень     
48.  Решительно прорваться      
49.  Приложить усилия      
50.  Медленно, замедление     
51.  Прощение     
52.  Стараться оправдать себя     
53.  Эмоционально отстраниться от 
окружающей реальности 
    
54.  Уйти «в никуда»     
55.  Тяжесть в сердце      
56.  Тяжело дышать     
57.  Задуматься о смысле жизни      
58.  Имея внутреннюю силу, легко пре-
одолевать препятствия  
    
59.  Стремиться к вдохновению, почув-
ствовать вдохновение  
    
60.  Найти новые ресурсы      
61.  Сделать осмысленный выбор в поль-
зу  
    
 
№ 
Объекты 
 
 
Слова и словосочетания 
    
1.  Взвешивать, вес, весы     
2.  Творить     
3.  Сиять, сияние, луч, лучезарный     
4.  Веселить, веселят     
5.  Глубокие размышления     
6.  План, планировать     
7.  Эффективный способ     
8.  Контролировать, контроль      
9.  Созерцать     
10.  Забывать, забытый     
11.  Безответственность, перекладывание от-
ветственности 
    
12.  Долгожданная, ожидать, дождусь     
13.  Плакать     
14.  Скрыть, скрывать     
15.  Грусть, печалиться     
16.  Могущество, могущественное, мощ-
ность, мощь 
    
17.  Злиться, злой     
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18.  Притягивает, затягивает     
19.  Бояться, боюсь     
20.  Скорость     
21.  Мотив, мотивируют     
22.  Интегрированность     
23.  Теплеет, теплый     
24.  Интерес, интересный     
25.  Конфликтный     
26.  Получать     
27.  Готовность, готовый     
28.  Выход     
29.  Сконцентрироваться на одной задаче      
30.  Действовать, чтобы не опоздать     
31.  Подниматься     
32.  Смирение, смириться     
33.  Не сдаваться     
34.  Слабость     
35.  Скрывать слабость     
36.  Мерзнуть     
37.  Колючие, колючий     
38.  Жесткость     
39.  Невесомое, невесомость     
40.  Кусать     
41.  Расчетливый     
42.  Позиция     
43.  Найти смысл     
44.  Свобода в своих действиях      
45.  Осознать себя центром своей жизни      
46.  Преодолеть трудности     
47.  Побороть лень     
48.  Решительно прорваться      
49.  Приложить усилия      
50.  Медленно, замедление     
51.  Прощение     
52.  Стараться оправдать себя     
53.  Эмоционально отстраниться от окружа-
ющей реальности 
    
54.  Уйти «в никуда»     
55.  Тяжесть в сердце      
56.  Тяжело дышать     
57.  Задуматься о смысле жизни      
58.  Имея внутреннюю силу, легко преодо-
левать препятствия  
    
59.  Стремиться к вдохновению, почувство-
вать вдохновение  
    
60.  Найти новые ресурсы      
61.  Сделать осмысленный выбор в пользу      
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Лист наблюдения за ходом тестирования 
Таблица 1. Общие сведения о ходе тестирования 
ФИО испытуемого  
Пол, возраст, образование  
Условия проведения тестирования: вид помещения, помехи   
Время заполнения теста 
Время выбора трудностей из списка  
Время заполнения таблицы уточнения трудностей   
Время заполнения СД  
Общая длительность тестирования  
 
Таблица 2. Поведенческие реакции испытуемого соответствующие модельным уровням системы жизнеобеспечения личности  
Поведенческие реакции Действия экспериментатора и по-
следующая интеракция  
Интерпретация поведенче-
ских реакций испытуемого 
Суждение о релевантности 
поведенческой реакции 
уровню СЖЛ 
В данной колонке фиксируются 
факты, которые будут интерпре-
тироваться: реплика, действие, те-
лесное проявление, номер жизнен-
ной трудности (из списка) или де-
скриптора (из СД), на которые ис-
пытуемый отреагировал и пр. 
Данная колонка заполняется в случае, 
если для «расшифровки» неоднознач-
ной поведенческой реакции и соотне-
сения ее с уровнем СЖЛ совершались 
дополнительные действии, например, 
задавался вопрос или давалось пояс-
нение. 
В данной колонке фиксиру-
ются действия эксперимен-
татора по уточнению пред-
положений (гипотез) и ин-
терпретации поведенческих 
реакций испытуемого 
(например, реплики). 
В данной колонке фиксируют-
ся сокращенное название уров-
ня СЖЛ, которому, по вашему 
мнению, соответствует пове-
денческая реакция. 
Реплики или действия испытуемого и психолога фиксируется с использо-
ванием сокращений перед ними – «И» - испытуемый; «П» - психолог.  
Список возможных поведенческих реакций испытуемого, на которые следует обращать внимание: 
 испытуемый сказал, что заполнение теста наводит его на интересные размышления о собственной жизни; 
 испытуемый на четко поставленные вопросы отвечает абстрактными формировками, отвлекается от заполнения теста; 
 испытуемый стал говорить громче, чем ранее и изменил выражение лица;  
 испытуемый сообщил о болезненных ощущениях в теле или ухудшении самочувствия;  
 у испытуемого покраснела кожа лица, изменилось дыхание и пр. 
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Предметное наполнение уровня психосоматических процессов складывается из разного рода 
соматических реакций, реализующих (в разной степени выраженности) защитно-адаптационные функ-
ции организма. Данные реакции могут проходить на уровне иммунитета, психофизиологических ответов 
на стресс, а также в виде психосоматических сбоев (вплоть до заболеваний). 
1. Физиологические реакции, имеющие эволюционное объяснение («эволюционная норма»), по-
рождающие дисфункции лишь при избыточности своего выражения: 
 физиологические реакции, в норме направленные на подготовку организма к борьбе или 
бегству, например расширение зрачка, мышечное напряжение, торможение функций пищеварения, 
ускорение частоты сердечных сокращений, повышение кровяного давления. И более продолжительные 
во времени: угнетение функций репродукции, лактации, регенерации, роста; 
 иммунные процессы и реакции, направленные на адаптацию организма к повседневным 
условиям существования и адаптацию к различным локальным вредностям, заключающиеся в распозна-
вании чужеродных структур (антигенов), выработке антител и борьбе против антигенов; 
 реакции, возникающие в ответ на стресс, например, головокружение, побледнение, поте-
ря аппетита, учащенное мочеиспускание, диарея; оправдание находится в том, что небесконечные ре-
сурсы перераспределяются в соответствии с актуальными приоритетными задачами; 
 процессы, обеспечивающие неспецифическую разрядку эмоционального напряжения в 
виде плача, глубокого вздоха, смеха, покраснения, жестикуляции, гримасничанья, крик и пр., или при-
знаки неполного сброса напряжения эмоционального напряжения, например в виде тонического напря-
жения мышц;  
 реакции, вызванные «непрозрачностью» тела: неловкость при опьянении, заболевании 
или травмах (инвалидности), «одеревенение», «онемение», «непослушность».  
2. Общие и специальные телесные навыки, системно выработанные для самообслуживания и ре-
шения повседневных психических и социальных задач («культурная норма»).  
 общие «культурные» телесные (автоматические) навыки: прямохождение, бег, использо-
вание столовых приборов, сидение на стуле, управление дефекацией, учет особенностей ношения одеж-
ды и пр.  
 специальные телесные (автоматизированные) навыки: сложные двигательные паттерны, 
обслуживающие решение профессиональных и других локальных задач – навыки игры на музыкальном 
инструменте, навыки гимнаста, навык вождения автомобиля и пр. 
 случаи «противостояния», сопротивления «культурного» тела: при освоении необычных 
движений, при резком изменении стереотипа (например, феномен "остановившегося эскалатора"), при 
изменении средовых или социальных условий.  
3. Телесные феномены, служащие средствами решения «специальных» психологических задач 
(как проекция активности психических защит на тело). Каждый феномен, описанный в данном парагра-
фе, в строгом смысле представляет собой результат действия цепочки психологических защит. Рассмот-
рения такого рода феноменов как отдельных психосоматических защит связано с включенностью в их 
функционирование тела, как средства решения защитной задачи.  
 «соматическое высказывание» – символическое (телесное) выражение подавляемого, за-
прещенного психологического содержания или попытка при помощи демонстрации телесного симптома 
достигнуть какую-либо социальную цель. Например, паралич, невозможность сохранять равновесие при 
ходьбе, затруднения глотания и пр.; 
 «соматический призыв» – соматические симптомы, служащие способом получения по-
мощи, внимания от людей, например, кашель, повышение температуры, недомогание; 
 «соматическое объяснение» – болезненные или подобные им симптомы, служащие для 
оправдания собственной бездеятельности, например, различные локальные боли (в спине, конечностях, 
внутренних органах) или общая слабость и пр.; 
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 «перцептивная защита» – симптомы, служащие защитой от тревожащей информации, 
например, в разной степени ухудшение зрения, слуха; 
 «соматическая маскировка» – симптомы, маскирующие психологические нарушения, ис-
пользуются в качестве средства социальной адаптации в определенной среде, например, астения, боли 
неясной этиологии;  
 «соматическая подмена» – процессы, переводящие психологические нарушения в телес-
ную сферу, призванные облегчить душевную боль. 
4. Индивидуальные привычные (характерологические и некоторые личностные) паттерны реаги-
рования человека на жизненные задачи, находящие свои телесные проявления (строго говоря, ошибочно 
относимые к соматическим сбоям). Это – проекции копингов и личности на тело.  
 сниженный субъективный болевой порог телесного дискомфорта; 
 стремление постоянно прислушиваться к телу и отыскивания симптомов; 
 склонность сдерживать эмоции, подавлять враждебность; 
 затруднение в различении эмоций и телесных ощущений; 
 затруднения в описании собственных эмоций и эмоций других;  
 склонность к конкретному, утилитарному мышлению; 
 повышение тревожности – склонность даже незначительные угрожающие ситуации вос-
принимать как сверхугрожающие; 
 состояние беспомощности, небезопасности, покинутости, депрессивные состояния; 
 убежденность в том, что имеющееся заболевание особенно тяжело, страх его усугубле-
ния; озабоченность риском развития нового заболевания. 
Предметное наполнение уровня психологических защит представляет собой набор неосозна-
ваемых защитно-адаптационных механизмов, включающихся в ответ на фрустрирующую и угрожаю-
щую психологическую ситуацию. Тревога по поводу такой угрозы снимается за счет частичного иска-
жения реальности. Психологические защиты можно разделить на два вида: 
1. К первому виду защитных стратегий можно отнести совокупность психических процессов 
направленных на обеспечение бесконфликтного сосуществование разнонаправленных желаний, моти-
вов, знаний человека и сохранности Я-концепции – внутриличностные защиты:  
 действия по удовлетворение своей потребности (например, во внимании или заботе) пу-
тем приписывания этой потребности другому, и удовлетворения ее у него;  
 рационализация и морализация поступков (в том числе поступков других людей) прояв-
ляющиеся в убеждении в контролируемости, обоснованности и моральной необходимости сделанного 
(или произошедшего); 
 раздельное мышление, позволяющее одновременно содержать в сознании взаимоисклю-
чающие установки, знания; 
 защита от неприемлемых (запретных) импульсов путем выражения в поведении и мыслях 
их прямых противоположностей; 
 восприятие себя как причины всего, что происходит в мире, запускающееся, чтобы сни-
зить ощущение беззащитности и осознание неспособности контролировать свою жизнь, далее защита 
трансформируется в стремление идеализировать другого (или группы других), наделение его всемогу-
ществом, и вместе с тем надежда, на то, что этот другой поможет (спасет) в трудной ситуации; 
 восприятие себя как неуязвимого, нетленного превосходящего обычные законы челове-
ческой биологии и судьбы. Надежда, что какая-то внешняя сила заботится, покровительствует и обеспе-
чит конечное спасение; 
 мышление «в чёрно-белом цвете», в терминах крайностей: «хороший» или «плохой», 
«всемогущий» или «беспомощный»; 
 приписывание другим собственных мыслей, установок, чувств и убежденность в том, что 
приписанное, изначально являлось характеристикой тех других; 
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 выполнение различного рода навязчивых ритуалов и суеверия, для снижения тревоги по-
рождаемой конфликтным содержанием бессознательного; 
 устранение чего-либо из сознания (конфликтных установок, тревожащих эмоций, знаний, 
фантазий) путем частичного или полного забывания, при сохранности физиологических функций памя-
ти; 
 избегание ситуаций, объектов, которые вызывают выраженный навязчивый страх (фо-
бию); 
2. Ко второму виду мы относим психические защиты, которые изначально сработали как ситу-
ативный копинг, в момент угрозы от внешнего мира, но впоследствии были некритично автоматизиро-
ваны и приобрели заметную автономность от сознательного контроля. 
 полное отрицание стрессового события. «Если я не признаю этого (не верю), значит, это 
не случилось», уход от ситуации посредством фантазирования или сна; 
 стремление «отменять» эффект негативных событий, не путем их решения, а путём со-
здания других позитивных событий; 
 идентификация (отождествление себя) – копирование манеры поведения, взглядов, суж-
дений значимого человека; 
 перевод своих тревожащих чувств на абстрактный уровень, чтобы иметь возможность го-
ворить о них как о теоретических понятиях; 
 избавление от собственных слабостей в одной из сфер за счёт сверх-удовлетворения, 
сверх-проявления себя в других сферах; 
 совершение немотивированных агрессивных действий в отношении других, для сохране-
ния представления о себе; 
 способ восприятия тревожащей ситуации как происходящей не с собой, а с кем-то дру-
гим, отстраненность, отрешенность; 
 немотивированные агрессивные действия в отношении себя; 
 необоснованный, генерализованный возврат к детским моделям поведения, требования 
опеки и внимания; 
 приписывание негативным событиям сексуальную, эротическую составляющую, таким 
образом перевод таких событий в разряд позитивных; 
 сублимация – перенаправление импульсов в социально приемлемую деятельность; 
 перевод импульсов и действий, адресованных опасному и пугающему объекту на другой, 
нейтральный или безопасный.  
Предметное наполнение уровня копинг-стратегий заключает в себе систему осознанных адап-
тивно ориентированных психических процессов и поведенческих стратегий, направленных на оптими-
зацию характеристик текущей деятельности (как внешнего, так и внутреннего ее плана) по решению 
жизненных задач в случаях возникновения препятствий для ее реализации. 
Ниже описаны основные феномены, относимые к копингам:  
 сознательно выработанные приемы (способы) для контроля эмоционального состояния 
(преимущественно для снижения беспокойства) и настройки восприятия окружающей реальности во 
время нахождения в трудной ситуации. Например, дыхательные техники, фантазирование, молитва и пр. 
для работы с эмоциями; временная остановка текущей деятельности или отказ от привычного способа 
избегания стресса для осознавания (принятия) реальности трудной жизненной ситуации;  
 осознанное избегание проблемы (отстранение от проблемы). Например, при помощи меч-
таний, сна, развлечений, употребления алкоголя, наркотиков, еды, таблеток, тяжелой работы; 
 планирование изменений своих действий (преимущественно операциональных) с учетом 
возникающих изменений (препятствий) в процессе реализации какой-либо цели, и делающих ее дости-
жение по ранее заготовленному плану невозможным. Такого рода изменения в действиях не претендуют 
на качественное изменение достигаемой цели; 
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 коррекция своих действий с учетом возникших изменений в процессе реализации какой-
либо цели, делающих достижение ее по ранее принятому плану невозможным. Например, снижение ак-
тивности в отношении других дел и проблем и полное сосредоточение на источнике стресса; временный 
отказ от решения трудности или ожидание более благоприятных условий для ее разрешения; агрессив-
ные усилия для изменения ситуации (в том числе устранение источника стресса), определенная степень 
враждебности и готовности к риску; обращение за помощью к окружающим способным помочь в реше-
нии проблемы; 
Предметное наполнение уровня личностных ресурсов состоит из процессов, выступающих 
инструментами жизнеобеспечения в его душевной и духовной части, таких как личностный потенциал, 
личностная сила и жизнестойкость, судьбоносные решения, ключевые выборы, ценностные преобразо-
вания. Выделяются характерные действия, производимые человеком, которые соответствуют данному 
уровню:  
 осознание и признание наличия противоречия, конфликта между мотивами; 
 реализация личностного выбора между альтернативными мотивами и попытка, по воз-
можности, реализовать все мотивы. Готовность иметь дело с последствиями совершенных выборов и 
умение обходиться без непродуктивных сомнений; 
 придание личностно-окрашенного смысла ситуации, так чтобы ситуация рассматривалась 
как один из эпизодов жизненного опыта;  
 когнитивные усилия, направленные на уменьшение потребностной (смысловой) значимо-
сти проблемной ситуации;  
 создание нового, произвольного смысла жизненной трудности практически не опираясь 
на значение самой наличной ситуации. При создании смысла, прежде всего, присутствует учет и опери-
рование другими смыслами и ценностями, и в меньшей мере потребностями;  
 произвольное изменение ценностей, например, уменьшение значимости для некоторых 
ценностей, утверждение новых ценностей, проявляющееся в поведении;  
 осознанное изменение представлений о себе. Готовность (открытость) узнать новую ин-
формацию о самом себе, в том числе ту, которая противоречит наличным представлениям; 
Характерные, подтвержденные в поведении, убеждения: 
 убежденность в том, что человек является хозяином своей жизни, ощущение подвласт-
ность себя самому себе; 
 убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти 
нечто стоящее и интересное для себя; 
 убежденность в том, что борьба влияет на результат происходящего, пусть даже это вли-
яние не абсолютно, и успех не гарантирован; 
 убежденность в том, что все, что с ним случается, способствует его развитию за счет зна-
ний, извлекаемых из опыта; 
 убежденность в личностной свободе и как следствие необходимости совершать личност-
ные выборы; 
 убежденность в необходимости реализовывать свои сущностные силы (самоактуализиро-
ваться); 
 приверженность избранным идеалам, целям;  
Особенности Я-концепции и эмоционального состояния: 
 позитивные, преимущественно непротиворечивые мифы и легенды о себе, соответствен-
но отсутствие необходимости избыточного включения психологических защит для поддержания це-
лостности; 
 хорошо представленный образ желаемого будущего, оцененный с позиции желаемых до-
стижений и собственных возможностей; 
 преимущественно приподнятый уровень настроения, отзывчивости, чувствительности к 
разным аспектам жизни. 
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«Ключ» к списку жизненных трудностей 
№ Трудность Обозначение 
уровня СЖЛ 
1.  Трудно выбрать между жизненно важными альтернативами, принять окон-
чательное решение (например, выбрать круг общения, место работы, ро-
мантического партнера) 
ЛР 
2.  Трудно выполнить требования, предъявленные окружающими к вашей де-
ятельности  
Коп 
3.  Непонимание вас окружающими, м.б. враждебное отношение к вам ПЗ 
4.  Поиск ответа на важные вопросы «кто я такой?», «что для меня важнее?», 
«зачем я живу?» и пр. 
ЛР 
5.  Ухудшение здоровья при стрессе или переутомлении, например, головная 
или зубная боли, затруднение дыхания, тошнота, расстройство желудка, 
сыпь и зуд, язва, онемение, мышечные боли, «ком в горле» 
Псом 
6.  Отказ от каких-либо индивидуальных привычек, изменение стереотипов 
(например, изменить внешний вид, бросить курить и пр.) 
Коп 
7.  Потеря (или поиск) жизненных ориентиров, целей. Сомнения в выбранном 
жизненном пути 
ЛР 
8.  Трудность переключаться с работы на отдых и психическое переутомление Коп 
9.  Плохо контролируемая тяга к чему-либо (к алкоголю, перееданию, сексу-
альным связям и пр.) 
ПЗ 
10.  Ухудшение ранее отработанных двигательных навыков  Псом 
11.  Душевный кризис, стремление найти или изменить смысл жизни ЛР 
12.  Проблемы с оптимальной организацией времени Коп 
13.  Выраженный страх чего-либо (фобия), мешающий повседневной жизни  ПЗ 
14.  Навязчивые негативные мысли, воспоминания или действия, повторяющи-
еся против желания 
ПЗ 
15.  Простудное заболевание с осложнением, недомогание  Псом 
16.  Конфликты с родителями ПЗ 
17.  Большой объем работы и малый срок для ее выполнения Коп 
18.  Как поступить: получить выгоду или остаться верным себе? ЛР 
19.  Трудности в достижении цели (препятствия на пути начатого дела) Коп 
20.  Непонимание смысла (предназначения) тяжелых жизненных испытаний ЛР 
21.  Заболевания, мешающие жизни, например, болезни сердца, кожи, легких, 
артериальное давление, рак и пр. 
Псом 
22.  Ненависть или агрессивные действия в отношении самого себя ПЗ 
23.  Ухудшение зрения или слуха по не выявленным врачами причинам Псом 
24.  Другие, особенно тяжелые заболевания, которым врачи затрудняются по-
ставить диагноз  
Псом 
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Приложение 9. Результаты расчета статистически значимых различий шкал инструмента  
Название шкал 
Средние 
значения 
Стандартное 
отклонение  
Число 
наблюдений 
Средняя 
разница 
Ст. отклонение 
для средней 
разницы 
Значение 
t-критерия 
Число 
степеней 
свободы 
p 
Личностные ресурсы 3,176750 1,513244       
Копинг-стратегии 3,383661 1,616238 1600 -0,20691 0,966697 -8,5616 1599 0,000000 
Личностные ресурсы 3,176750 1,513244       
Психологические защиты 2,762958 1,358290 1600 0,41379 1,589788 10,4112 1599 0,000000 
Личностные ресурсы 3,176750 1,513244       
Психосоматическое реаги-
рование  
2,119167 1,316026 1600 1,05758 1,622220 26,0774 1599 0,000000 
Копинг-стратегии 3,383661 1,616238       
Психологические защиты 2,762958 1,358290 1600 0,62070 1,707564 14,5401 1599 0,000000 
Копинг-стратегии 3,383661 1,616238       
Психосоматическое реаги-
рование  
2,119167 1,316026 1600 1,26449 1,746187 28,9658 1599 0,000000 
Психологические защиты 2,762958 1,358290       
Психосоматическое реаги-
рование  
2,119167 1,316026 1600 0,64379 0,986110 26,1144 1599 0,000000 
p < ,00100 
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Приложение 10. Результаты факторизации дескрипторов 
Результаты факторного анализа (Вариант А)  
Объясненная дисперсия 
№ фактора Величина вклада фактора 
в общую дисперсию 
Сумма вкладов факторов в общую 
дисперсию нарастающим итогом 
1 20,50110 20,50110 
2 12,35282 32,85392 
3 4,44861 37,30253 
4 3,31218 40,61471 
 
Фактор 1 (20,5%) 
Уровень СЖЛ, к 
которому отнесен 
дескриптор при 
калибровке 
Формулировка дескриптора 
Факторная 
нагрузка де-
скриптора  
Коп Решительно прорваться  0,73 
Коп Преодолеть трудности 0,73 
Коп Приложить усилия  0,73 
ПЗ Не сдаваться 0,69 
ЛР Имея внутреннюю силу, легко преодолевать препятствия  0,63 
ПЗ Подниматься 0,63 
Коп Побороть лень 0,63 
Коп Действовать, чтобы не опоздать 0,62 
Коп План, планировать 0,61 
ЛР Сделать осмысленный выбор в пользу  0,61 
Коп Сконцентрироваться на одной задаче  0,59 
Коп Эффективный способ 0,57 
ЛР Найти новые ресурсы  0,56 
Коп Контролировать, контроль  0,54 
ЛР Найти смысл 0,53 
ЛР Мотив, мотивируют 0,52 
Коп Готовность, готовый 0,49 
ЛР Позиция 0,47 
ЛР Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение  0,47 
ЛР Свобода в своих действиях  0,46 
ЛР Осознать себя центром своей жизни  0,44 
ЛР Расчетливый 0,42 
Псом Скорость 0,39 
Коп Выход 0,38 
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ЛР Глубокие размышления 0,37 
ЛР Интерес, интересный 0,37 
Псом Могущество, могущественное, мощность, мощь 0,31 
Коп Получать 0,29 
ЛР Творить 0,29 
ЛР Интегрированность 0,28 
ЛР Взвешивать, вес, весы 0,26 
ПЗ Долгожданная, ожидать, дождусь 0,26 
ЛР Задуматься о смысле жизни  0,25 
Псом Притягивает, затягивает 0,25 
ЛР Сиять, сияние, луч, лучезарный 0,18 
ПЗ Скрывать слабость 0,17 
ЛР Теплеет, теплый 0,17 
ЛР Веселить, веселят 0,12 
ПЗ Прощение 0,11 
Псом Злиться, злой 0,10 
ЛР Конфликтный 0,10 
Коп Созерцать 0,08 
ПЗ Скрыть, скрывать 0,08 
ПЗ Стараться оправдать себя 0,06 
Псом Жесткость 0,05 
ПЗ Смирение, смириться 0,04 
ПЗ Грусть, печалиться 0,04 
Коп Забывать, забытый 0,03 
Псом Невесомое, невесомость 0,02 
Псом Бояться, боюсь 0,01 
Псом Тяжело дышать -0,01 
ПЗ Эмоционально отстраниться от окружающей реальности -0,03 
Псом Колючие, колючий -0,03 
ПЗ Медленно, замедление -0,04 
ПЗ Безответственность, перекладывание ответственности -0,04 
Псом Тяжесть в сердце  -0,05 
ПЗ Плакать -0,06 
ПЗ Слабость -0,08 
Псом Мерзнуть -0,08 
Псом Кусать -0,11 
ПЗ Уйти «в никуда» -0,18 
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Фактор 2 (12,3%) 
ПЗ Грусть, печалиться 0,75 
Псом Тяжесть в сердце  0,74 
Псом Тяжело дышать 0,70 
ПЗ Плакать 0,69 
ПЗ Слабость 0,67 
Псом Бояться, боюсь 0,64 
ПЗ Уйти «в никуда» 0,63 
ПЗ Скрыть, скрывать 0,60 
Псом Колючие, колючий 0,59 
ПЗ Эмоционально отстраниться от окружающей реальности 0,58 
Псом Злиться, злой 0,58 
ПЗ Скрывать слабость 0,55 
Псом Жесткость 0,55 
Псом Мерзнуть 0,54 
ЛР Конфликтный 0,54 
Псом Кусать 0,47 
ПЗ Медленно, замедление 0,47 
ПЗ Стараться оправдать себя 0,47 
ПЗ Безответственность, перекладывание ответственности 0,45 
ЛР Задуматься о смысле жизни  0,40 
ПЗ Смирение, смириться 0,32 
ПЗ Прощение 0,30 
ЛР Глубокие размышления 0,29 
Псом Невесомое, невесомость 0,21 
Коп Забывать, забытый 0,21 
ПЗ Долгожданная, ожидать, дождусь 0,17 
Псом Скорость 0,17 
Псом Притягивает, затягивает 0,16 
ЛР Интегрированность 0,12 
ЛР Найти смысл 0,10 
ЛР Взвешивать, вес, весы 0,09 
Коп Созерцать 0,07 
Коп Сконцентрироваться на одной задаче  0,06 
ЛР Позиция 0,05 
Коп Действовать, чтобы не опоздать 0,05 
ЛР Расчетливый 0,04 
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Псом Могущество, могущественное, мощность, мощь 0,03 
Коп Побороть лень 0,03 
Коп План, планировать 0,02 
ЛР Теплеет, теплый 0,02 
Коп Получать 0,02 
ПЗ Подниматься 0,01 
ПЗ Не сдаваться 0,01 
Коп Приложить усилия  -0,01 
Коп Решительно прорваться  -0,01 
Коп Выход -0,01 
Коп Эффективный способ -0,03 
ЛР Мотив, мотивируют -0,03 
ЛР Творить -0,03 
Коп Преодолеть трудности -0,05 
ЛР Имея внутреннюю силу, легко преодолевать препятствия  -0,06 
Коп Готовность, готовый -0,06 
Коп Контролировать, контроль  -0,07 
ЛР Найти новые ресурсы  -0,07 
ЛР Интерес, интересный -0,08 
ЛР Сделать осмысленный выбор в пользу  -0,11 
ЛР Осознать себя центром своей жизни  -0,12 
ЛР Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение  -0,12 
ЛР Свобода в своих действиях  -0,12 
ЛР Сиять, сияние, луч, лучезарный -0,15 
ЛР Веселить, веселят -0,15 
 
Фактор 3 (4,4%) 
ЛР Теплеет, теплый 0,67 
ЛР Интерес, интересный 0,63 
ЛР Сиять, сияние, луч, лучезарный 0,61 
Коп Получать 0,61 
ЛР Веселить, веселят 0,59 
Коп Созерцать 0,56 
Псом Могущество, могущественное, мощность, мощь 0,55 
Псом Невесомое, невесомость 0,51 
ЛР Интегрированность 0,51 
ЛР Творить 0,50 
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Коп Готовность, готовый 0,45 
ЛР Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение  0,44 
Псом Притягивает, затягивает 0,44 
Псом Скорость 0,42 
ЛР Позиция 0,41 
ЛР Мотив, мотивируют 0,40 
Коп Выход 0,35 
ЛР Расчетливый 0,33 
ПЗ Долгожданная, ожидать, дождусь 0,32 
ЛР Осознать себя центром своей жизни  0,32 
Коп Эффективный способ 0,31 
ЛР Свобода в своих действиях  0,30 
ПЗ Медленно, замедление 0,29 
ПЗ Подниматься 0,29 
Псом Кусать 0,28 
ЛР Найти новые ресурсы  0,28 
ЛР Сделать осмысленный выбор в пользу  0,27 
ЛР Взвешивать, вес, весы 0,26 
Коп Забывать, забытый 0,25 
ПЗ Прощение 0,25 
ЛР Найти смысл 0,24 
ЛР Имея внутреннюю силу, легко преодолевать препятствия  0,21 
Коп Сконцентрироваться на одной задаче  0,21 
ПЗ Безответственность, перекладывание ответственности 0,19 
Коп Контролировать, контроль  0,19 
Коп План, планировать 0,18 
Коп Действовать, чтобы не опоздать 0,17 
ЛР Задуматься о смысле жизни  0,15 
ПЗ Стараться оправдать себя 0,14 
Псом Колючие, колючий 0,12 
Псом Мерзнуть 0,10 
ПЗ Смирение, смириться 0,09 
ЛР Конфликтный 0,09 
Коп Побороть лень 0,09 
ПЗ Не сдаваться 0,08 
Коп Решительно прорваться  0,08 
ПЗ Эмоционально отстраниться от окружающей реальности 0,07 
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Псом Жесткость 0,05 
ПЗ Уйти «в никуда» 0,03 
ЛР Глубокие размышления 0,03 
Коп Приложить усилия  0,01 
Коп Преодолеть трудности -0,03 
ПЗ Плакать -0,04 
ПЗ Скрыть, скрывать -0,04 
Псом Тяжело дышать -0,05 
ПЗ Слабость -0,07 
ПЗ Скрывать слабость -0,07 
Псом Бояться, боюсь -0,10 
Псом Злиться, злой -0,12 
Псом Тяжесть в сердце  -0,14 
ПЗ Грусть, печалиться -0,17 
 
Фактор 4 (3,3%) 
ЛР Задуматься о смысле жизни  0,48 
ПЗ Прощение 0,47 
ЛР Осознать себя центром своей жизни  0,37 
ЛР Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение  0,35 
ЛР Найти новые ресурсы  0,33 
ЛР Имея внутреннюю силу, легко преодолевать препятствия  0,30 
ЛР Найти смысл 0,27 
ЛР Сиять, сияние, луч, лучезарный 0,27 
Коп Созерцать 0,26 
ЛР Свобода в своих действиях  0,25 
ЛР Сделать осмысленный выбор в пользу  0,24 
Коп Забывать, забытый 0,23 
Коп Преодолеть трудности 0,22 
ЛР Веселить, веселят 0,21 
ПЗ Смирение, смириться 0,20 
ПЗ Подниматься 0,18 
Коп Решительно прорваться  0,18 
ПЗ Долгожданная, ожидать, дождусь 0,17 
ЛР Глубокие размышления 0,16 
Коп Выход 0,14 
ПЗ Эмоционально отстраниться от окружающей реальности 0,14 
Псом Тяжесть в сердце  0,14 
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ЛР Теплеет, теплый 0,13 
ПЗ Безответственность, перекладывание ответственности 0,09 
ПЗ Не сдаваться 0,09 
ПЗ Стараться оправдать себя 0,08 
ПЗ Грусть, печалиться 0,07 
Псом Тяжело дышать 0,07 
Псом Невесомое, невесомость 0,07 
ЛР Творить 0,06 
ПЗ Скрывать слабость 0,05 
ПЗ Уйти «в никуда» 0,05 
Коп Побороть лень 0,04 
ПЗ Плакать 0,04 
ПЗ Медленно, замедление 0,03 
Коп Приложить усилия  0,02 
ПЗ Скрыть, скрывать 0,02 
ПЗ Слабость 0,01 
Псом Бояться, боюсь 0,01 
Псом Могущество, могущественное, мощность, мощь 0,01 
ЛР Взвешивать, вес, весы 0,00 
Псом Мерзнуть -0,01 
ЛР Интегрированность -0,05 
ЛР Интерес, интересный -0,05 
Коп Получать -0,06 
ЛР Позиция -0,09 
Коп Эффективный способ -0,10 
Коп Готовность, готовый -0,11 
Псом Притягивает, затягивает -0,14 
ЛР Мотив, мотивируют -0,15 
Коп Контролировать, контроль  -0,15 
Коп Действовать, чтобы не опоздать -0,15 
Коп Сконцентрироваться на одной задаче  -0,15 
Псом Колючие, колючий -0,16 
Коп План, планировать -0,17 
Псом Кусать -0,19 
Псом Скорость -0,21 
ЛР Конфликтный -0,22 
Псом Злиться, злой -0,24 
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ЛР Расчетливый -0,28 
Псом Жесткость -0,34 
 
Факторные структуры инструмента (вариант Б) 
Объясненная дисперсия 
№ фактора Величина вклада фактора 
в общую дисперсию 
Сумма вкладов факторов в общую 
дисперсию нарастающим итогом 
1 30,76467 30,76467 
2 9,66679 40,43146 
3 3,78918 44,22063 
4 3,42455 47,64519 
 
Фактор 1 (30,7 %) 
 
Уровень СЖЛ, к 
которому отнесен 
дескриптор при 
калибровке 
Формулировка дескриптора Факторная 
нагрузка де-
скриптора в 
факторе 
ПЗ Подниматься 0,79 
ЛР Позиция 0,78 
Коп Решительно прорваться  0,77 
Коп Приложить усилия  0,76 
Коп План, планировать 0,74 
ЛР Сделать осмысленный выбор в пользу  0,74 
Коп Эффективный способ 0,74 
Коп Сконцентрироваться на одной задаче  0,74 
ПЗ Не сдаваться 0,73 
Коп Преодолеть трудности 0,73 
Коп Готовность, готовый 0,71 
Коп Контролировать, контроль  0,71 
Псом Скорость 0,71 
Коп Получать 0,69 
ЛР Найти новые ресурсы  0,69 
ЛР Мотив, мотивируют 0,69 
ЛР Осознать себя центром своей жизни  0,69 
ЛР Творить 0,68 
ЛР Свобода в своих действиях  0,68 
ЛР Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение  0,68 
Коп Побороть лень 0,67 
Коп Выход 0,66 
Коп Действовать, чтобы не опоздать 0,66 
ЛР Интерес, интересный 0,65 
ЛР Интегрированность 0,64 
ЛР Сиять, сияние, луч, лучезарный 0,63 
ЛР Имея внутреннюю силу, легко преодолевать препятствия  0,61 
ЛР Теплеет, теплый 0,55 
Псом Могущество, могущественное, мощность, мощь 0,55 
ЛР Расчетливый 0,54 
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ЛР Найти смысл 0,52 
Псом Притягивает, затягивает 0,51 
ЛР Глубокие размышления 0,50 
ПЗ Долгожданная, ожидать, дождусь 0,50 
ЛР Взвешивать, вес, весы 0,45 
Коп Созерцать 0,36 
ЛР Задуматься о смысле жизни  0,35 
Псом Невесомое, невесомость 0,33 
Псом Жесткость 0,29 
ПЗ Прощение 0,28 
ЛР Веселить, веселят 0,28 
ПЗ Безответственность, перекладывание ответственности 0,24 
ПЗ Скрывать слабость 0,19 
ПЗ Скрыть, скрывать 0,19 
Псом Тяжело дышать 0,18 
ПЗ Медленно, замедление 0,16 
Псом Тяжесть в сердце  0,15 
ПЗ Стараться оправдать себя 0,14 
ПЗ Грусть, печалиться 0,12 
Псом Бояться, боюсь 0,11 
ПЗ Слабость 0,09 
ПЗ Смирение, смириться 0,08 
Коп Забывать, забытый 0,07 
Псом Колючие, колючий 0,07 
ЛР Конфликтный 0,06 
Псом Злиться, злой 0,03 
ПЗ Эмоционально отстраниться от окружающей реальности 0,02 
ПЗ Уйти «в никуда» -0,02 
Псом Кусать -0,02 
Псом Мерзнуть -0,07 
ПЗ Плакать -0,18 
 
Фактор 2 (9,6%) 
Уровень СЖЛ, к 
которому отнесен 
дескриптор при 
калибровке 
Формулировка дескриптора Факторная 
нагрузка де-
скриптора в 
факторе 
Псом Тяжесть в сердце  0,76 
ПЗ Уйти «в никуда» 0,70 
ПЗ Эмоционально отстраниться от окружающей реальности 0,67 
Псом Тяжело дышать 0,67 
Псом Бояться, боюсь 0,65 
ПЗ Грусть, печалиться 0,64 
ПЗ Плакать 0,60 
ЛР Глубокие размышления 0,50 
ЛР Задуматься о смысле жизни  0,49 
ПЗ Слабость 0,48 
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Псом Мерзнуть 0,41 
Псом Злиться, злой 0,39 
ПЗ Стараться оправдать себя 0,37 
ЛР Найти смысл 0,36 
Псом Кусать 0,30 
ПЗ Медленно, замедление 0,24 
ЛР Взвешивать, вес, весы 0,23 
ПЗ Прощение 0,21 
Псом Колючие, колючий 0,21 
ЛР Конфликтный 0,20 
Коп Выход 0,19 
Коп Созерцать 0,16 
ПЗ Безответственность, перекладывание ответственности 0,15 
ПЗ Смирение, смириться 0,15 
Коп Эффективный способ 0,15 
ПЗ Не сдаваться 0,14 
Коп Контролировать, контроль  0,14 
Псом Жесткость 0,14 
ПЗ Скрывать слабость 0,13 
ПЗ Скрыть, скрывать 0,13 
ЛР Позиция 0,13 
Коп Получать 0,13 
Коп Готовность, готовый 0,12 
Коп Приложить усилия  0,12 
ПЗ Подниматься 0,11 
Коп Действовать, чтобы не опоздать 0,11 
Коп Преодолеть трудности 0,10 
ЛР Найти новые ресурсы  0,09 
ЛР Мотив, мотивируют 0,09 
Псом Невесомое, невесомость 0,08 
ЛР Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение  0,07 
ЛР Осознать себя центром своей жизни  0,06 
ПЗ Долгожданная, ожидать, дождусь 0,06 
Коп План, планировать 0,05 
Псом Могущество, могущественное, мощность, мощь 0,04 
ЛР Расчетливый 0,03 
ЛР Сделать осмысленный выбор в пользу  0,03 
ЛР Сиять, сияние, луч, лучезарный 0,00 
Псом Скорость -0,02 
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Коп Забывать, забытый -0,02 
Коп Сконцентрироваться на одной задаче  -0,02 
Псом Притягивает, затягивает -0,02 
Коп Решительно прорваться  -0,03 
ЛР Имея внутреннюю силу, легко преодолевать препятствия  -0,04 
ЛР Творить -0,04 
ЛР Свобода в своих действиях  -0,06 
ЛР Интегрированность -0,08 
Коп Побороть лень -0,08 
ЛР Теплеет, теплый -0,08 
ЛР Интерес, интересный -0,13 
ЛР Веселить, веселят -0,38 
 
Фактор 3 (3,7 %) 
 
Уровень СЖЛ, к 
которому отнесен 
дескриптор при 
калибровке 
Формулировка дескриптора Факторная 
нагрузка де-
скриптора в 
факторе 
Псом Колючие, колючий 0,66 
ЛР Конфликтный 0,63 
Псом Жесткость 0,62 
Коп Забывать, забытый 0,52 
ЛР Теплеет, теплый 0,49 
ПЗ Медленно, замедление 0,44 
Псом Кусать 0,42 
Псом Мерзнуть 0,41 
Псом Злиться, злой 0,40 
Коп Созерцать 0,37 
ПЗ Смирение, смириться 0,37 
Псом Невесомое, невесомость 0,31 
ЛР Творить 0,30 
ЛР Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение  0,27 
ПЗ Эмоционально отстраниться от окружающей реальности 0,24 
ПЗ Уйти «в никуда» 0,24 
Псом Тяжело дышать 0,20 
ПЗ Скрыть, скрывать 0,20 
ПЗ Скрывать слабость 0,20 
ЛР Расчетливый 0,20 
ЛР Найти смысл 0,19 
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Псом Скорость 0,19 
ЛР Сиять, сияние, луч, лучезарный 0,19 
ПЗ Слабость 0,18 
ЛР Интегрированность 0,18 
ЛР Интерес, интересный 0,17 
Коп Получать 0,17 
ЛР Найти новые ресурсы  0,16 
Псом Могущество, могущественное, мощность, мощь 0,15 
Коп Побороть лень 0,14 
Псом Тяжесть в сердце  0,14 
ЛР Имея внутреннюю силу, легко преодолевать препятствия  0,13 
ПЗ Грусть, печалиться 0,11 
ПЗ Плакать 0,10 
ПЗ Подниматься 0,10 
Коп План, планировать 0,08 
ПЗ Стараться оправдать себя 0,08 
ЛР Задуматься о смысле жизни  0,07 
ЛР Позиция 0,07 
Псом Притягивает, затягивает 0,06 
ЛР Осознать себя центром своей жизни  0,06 
ПЗ Прощение 0,05 
Коп Контролировать, контроль  0,05 
Коп Действовать, чтобы не опоздать 0,05 
Коп Преодолеть трудности 0,04 
Коп Приложить усилия  0,04 
Коп Выход 0,03 
ПЗ Долгожданная, ожидать, дождусь 0,03 
Коп Решительно прорваться  0,02 
ЛР Веселить, веселят 0,02 
ЛР Сделать осмысленный выбор в пользу  0,02 
ЛР Мотив, мотивируют 0,02 
ЛР Свобода в своих действиях  0,00 
ЛР Взвешивать, вес, весы 0,00 
Коп Готовность, готовый -0,01 
ЛР Глубокие размышления -0,01 
ПЗ Безответственность, перекладывание ответственности -0,03 
ПЗ Не сдаваться -0,04 
Коп Эффективный способ -0,06 
Коп Сконцентрироваться на одной задаче  -0,07 
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Псом Бояться, боюсь -0,10 
 
Фактор 4 (3,4 %) 
 
Уровень СЖЛ, к 
которому отнесен 
дескриптор при 
калибровке 
Формулировка дескриптора Факторная 
нагрузка де-
скриптора в 
факторе 
ПЗ Скрыть, скрывать 0,75 
ПЗ Скрывать слабость 0,75 
ПЗ Безответственность, перекладывание ответственности 0,53 
ПЗ Слабость 0,50 
ПЗ Смирение, смириться 0,46 
ЛР Найти смысл 0,38 
ПЗ Грусть, печалиться 0,36 
Псом Бояться, боюсь 0,34 
ЛР Задуматься о смысле жизни  0,34 
ПЗ Долгожданная, ожидать, дождусь 0,32 
Псом Притягивает, затягивает 0,28 
Псом Невесомое, невесомость 0,28 
ЛР Мотив, мотивируют 0,26 
ЛР Веселить, веселят 0,26 
ПЗ Стараться оправдать себя 0,25 
ПЗ Прощение 0,25 
ЛР Глубокие размышления 0,24 
Коп Забывать, забытый 0,22 
Псом Кусать 0,21 
ПЗ Медленно, замедление 0,21 
ЛР Интегрированность 0,20 
Псом Могущество, могущественное, мощность, мощь 0,19 
Коп Действовать, чтобы не опоздать 0,19 
Псом Злиться, злой 0,18 
ЛР Найти новые ресурсы  0,18 
Коп Побороть лень 0,18 
ЛР Осознать себя центром своей жизни  0,17 
ЛР Свобода в своих действиях  0,17 
Коп Приложить усилия  0,16 
Коп Контролировать, контроль  0,15 
ПЗ Подниматься 0,15 
Коп Готовность, готовый 0,13 
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ПЗ Плакать 0,12 
ЛР Сделать осмысленный выбор в пользу  0,11 
Коп Получать 0,11 
ЛР Позиция 0,10 
Псом Скорость 0,10 
ЛР Имея внутреннюю силу, легко преодолевать препятствия  0,10 
Коп Выход 0,09 
ЛР Сиять, сияние, луч, лучезарный 0,09 
Коп Сконцентрироваться на одной задаче  0,08 
ПЗ Не сдаваться 0,08 
ЛР Конфликтный 0,07 
Коп Преодолеть трудности 0,07 
Псом Мерзнуть 0,05 
ПЗ Эмоционально отстраниться от окружающей реальности 0,05 
Коп Решительно прорваться  0,04 
ЛР Интерес, интересный 0,04 
Коп Эффективный способ 0,02 
Псом Жесткость 0,01 
ЛР Взвешивать, вес, весы 0,01 
ЛР Творить 0,00 
Коп План, планировать 0,00 
Псом Колючие, колючий 0,00 
Псом Тяжесть в сердце  -0,01 
ПЗ Уйти «в никуда» -0,04 
ЛР Теплеет, теплый -0,06 
Псом Тяжело дышать -0,07 
Коп Созерцать -0,08 
ЛР Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение  -0,12 
ЛР Расчетливый -0,19 
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Факторы, полученные на полной выборке (202 человека) 
 
Рисунок 1. Количество факторов для вращения. Функция Scree Plot. 
Фактор 1 (22 %) 
 
Уровень СЖЛ, к 
которому отнесен 
дескриптор при 
калибровке 
Формулировка дескриптора Факторная 
нагрузка де-
скриптора в 
факторе 
Коп Приложить усилия  0,75 
Коп Преодолеть трудности 0,74 
Коп Решительно прорваться  0,74 
ПЗ Не сдаваться 0,71 
ПЗ Подниматься 0,67 
ЛР Сделать осмысленный выбор в пользу  0,64 
Коп Действовать, чтобы не опоздать 0,64 
Коп План, планировать 0,64 
ЛР Имея внутреннюю силу, легко преодолевать препятствия  0,63 
Коп Побороть лень 0,63 
Коп Сконцентрироваться на одной задаче  0,63 
ЛР Найти новые ресурсы  0,60 
Коп Эффективный способ 0,59 
Коп Контролировать, контроль  0,58 
ЛР Мотив, мотивируют 0,57 
Коп Готовность, готовый 0,56 
ЛР Позиция 0,54 
ЛР Найти смысл 0,53 
ЛР Свобода в своих действиях  0,51 
ЛР Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение  0,49 
ЛР Осознать себя центром своей жизни  0,49 
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Псом Скорость 0,46 
Коп Выход 0,44 
ЛР Расчетливый 0,44 
ЛР Интерес, интересный 0,41 
ЛР Глубокие размышления 0,41 
Коп Получать 0,39 
Псом Могущество, могущественное, мощность, мощь 0,37 
ЛР Творить 0,35 
ЛР Интегрированность 0,35 
ПЗ Долгожданная, ожидать, дождусь 0,33 
Псом Притягивает, затягивает 0,31 
ЛР Взвешивать, вес, весы 0,28 
ЛР Задуматься о смысле жизни  0,27 
ЛР Сиять, сияние, луч, лучезарный 0,27 
ЛР Теплеет, теплый 0,24 
ПЗ Скрывать слабость 0,20 
ЛР Веселить, веселят 0,14 
ПЗ Прощение 0,13 
ПЗ Скрыть, скрывать 0,12 
Коп Созерцать 0,12 
Псом Невесомое, невесомость 0,09 
ЛР Конфликтный -0,32 
Псом Злиться, злой 0,08 
Псом Жесткость 0,07 
ПЗ Стараться оправдать себя 0,06 
ПЗ Грусть, печалиться 0,06 
ПЗ Смирение, смириться 0,06 
Псом Бояться, боюсь 0,05 
Коп Забывать, забытый 0,04 
ПЗ Безответственность, перекладывание ответственности 0,03 
Псом Тяжело дышать 0,01 
ПЗ Медленно, замедление 0,00 
ПЗ Слабость -0,03 
Псом Колючие, колючий -0,03 
Псом Тяжесть в сердце  -0,03 
ПЗ Эмоционально отстраниться от окружающей реальности -0,03 
ПЗ Плакать -0,07 
Псом Мерзнуть -0,08 
Псом Кусать -0,09 
ПЗ Уйти «в никуда» -0,16 
 
Фактор 2 (12 %) 
 
Уровень СЖЛ, к 
которому отнесен 
дескриптор при 
калибровке 
Формулировка дескриптора Факторная 
нагрузка де-
скриптора в 
факторе 
ПЗ Грусть, печалиться 0,75 
Псом Тяжесть в сердце  0,74 
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Псом Тяжело дышать 0,68 
ПЗ Плакать 0,68 
ПЗ Слабость 0,67 
Псом Бояться, боюсь 0,65 
ПЗ Уйти «в никуда» 0,65 
ПЗ Эмоционально отстраниться от окружающей реальности 0,60 
ПЗ Скрыть, скрывать 0,59 
Псом Злиться, злой 0,56 
Псом Колючие, колючий 0,56 
ПЗ Скрывать слабость 0,55 
Псом Мерзнуть 0,54 
ЛР Конфликтный -0,32 
Псом Жесткость 0,50 
ПЗ Медленно, замедление 0,47 
ПЗ Стараться оправдать себя 0,47 
Псом Кусать 0,46 
ЛР Задуматься о смысле жизни  0,45 
ПЗ Безответственность, перекладывание ответственности 0,44 
ПЗ Смирение, смириться 0,35 
ЛР Глубокие размышления 0,35 
ПЗ Прощение 0,34 
Коп Забывать, забытый 0,24 
Псом Невесомое, невесомость 0,23 
ПЗ Долгожданная, ожидать, дождусь 0,19 
ЛР Найти смысл 0,18 
Псом Притягивает, затягивает 0,14 
Псом Скорость 0,13 
Коп Созерцать 0,11 
ЛР Интегрированность 0,11 
ЛР Взвешивать, вес, весы 0,10 
Коп Действовать, чтобы не опоздать 0,06 
ЛР Позиция 0,05 
Псом Могущество, могущественное, мощность, мощь 0,05 
Коп Побороть лень 0,05 
Коп Сконцентрироваться на одной задаче  0,04 
Коп Получать 0,04 
ПЗ Подниматься 0,04 
ЛР Расчетливый 0,03 
Коп План, планировать 0,03 
ЛР Теплеет, теплый 0,02 
Коп Приложить усилия  0,02 
ПЗ Не сдаваться 0,02 
Коп Выход 0,02 
Коп Решительно прорваться  0,01 
ЛР Мотив, мотивируют 0,00 
ЛР Найти новые ресурсы  -0,01 
Коп Преодолеть трудности -0,01 
Коп Эффективный способ -0,01 
ЛР Творить -0,02 
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Коп Контролировать, контроль  -0,03 
ЛР Имея внутреннюю силу, легко преодолевать препятствия  -0,04 
Коп Готовность, готовый -0,04 
ЛР Осознать себя центром своей жизни  -0,05 
ЛР Сделать осмысленный выбор в пользу  -0,05 
ЛР Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение  -0,06 
ЛР Свобода в своих действиях  -0,07 
ЛР Интерес, интересный -0,08 
ЛР Сиять, сияние, луч, лучезарный -0,10 
ЛР Веселить, веселят -0,13 
 
Фактор 3 (4,1%) 
 
Уровень СЖЛ, к 
которому отнесен 
дескриптор при 
калибровке 
Формулировка дескриптора Факторная 
нагрузка де-
скриптора в 
факторе 
ЛР Теплеет, теплый 0,67 
ЛР Сиять, сияние, луч, лучезарный 0,62 
ЛР Веселить, веселят 0,59 
ЛР Интерес, интересный 0,58 
Коп Созерцать 0,58 
Коп Получать 0,54 
ЛР Творить 0,50 
Псом Невесомое, невесомость 0,50 
Псом Могущество, могущественное, мощность, мощь 0,50 
ЛР Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение  0,48 
ЛР Интегрированность 0,48 
Псом Притягивает, затягивает 0,37 
ЛР Осознать себя центром своей жизни  0,36 
Коп Готовность, готовый 0,36 
ЛР Позиция 0,36 
Псом Скорость 0,34 
Коп Выход 0,33 
ЛР Мотив, мотивируют 0,32 
ПЗ Прощение 0,31 
ЛР Свобода в своих действиях  0,31 
ПЗ Долгожданная, ожидать, дождусь 0,30 
ЛР Найти новые ресурсы  0,30 
ПЗ Медленно, замедление 0,29 
Коп Забывать, забытый 0,28 
ПЗ Подниматься 0,27 
Коп Эффективный способ 0,27 
ЛР Найти смысл 0,26 
ЛР Сделать осмысленный выбор в пользу  0,26 
ЛР Взвешивать, вес, весы 0,25 
ЛР Расчетливый 0,25 
Псом Кусать 0,25 
ЛР Имея внутреннюю силу, легко преодолевать препятствия  0,21 
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ЛР Задуматься о смысле жизни  0,21 
ПЗ Безответственность, перекладывание ответственности 0,19 
ПЗ Стараться оправдать себя 0,15 
Коп Контролировать, контроль  0,15 
ПЗ Смирение, смириться 0,14 
Коп План, планировать 0,13 
Коп Сконцентрироваться на одной задаче  0,13 
Псом Колючие, колючий 0,12 
Коп Действовать, чтобы не опоздать 0,10 
ПЗ Эмоционально отстраниться от окружающей реальности 0,10 
Псом Мерзнуть 0,10 
Коп Решительно прорваться  0,09 
Коп Побороть лень 0,09 
ЛР Конфликтный -0,32 
ПЗ Уйти «в никуда» 0,06 
ПЗ Не сдаваться 0,04 
Псом Жесткость 0,04 
ЛР Глубокие размышления 0,04 
Коп Приложить усилия  -0,01 
Псом Тяжело дышать -0,01 
Коп Преодолеть трудности -0,02 
ПЗ Скрыть, скрывать -0,04 
ПЗ Плакать -0,04 
ПЗ Слабость -0,05 
ПЗ Скрывать слабость -0,06 
Псом Тяжесть в сердце  -0,09 
Псом Бояться, боюсь -0,12 
Псом Злиться, злой -0,13 
ПЗ Грусть, печалиться -0,15 
 
Фактор 4 (3,1 %) 
 
Уровень СЖЛ, к 
которому отнесен 
дескриптор при 
калибровке 
Формулировка дескриптора Факторная 
нагрузка де-
скриптора в 
факторе 
ЛР Задуматься о смысле жизни  0,41 
ПЗ Прощение 0,41 
ЛР Осознать себя центром своей жизни  0,27 
ЛР Найти новые ресурсы  0,23 
ЛР Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение  0,23 
ЛР Имея внутреннюю силу, легко преодолевать препятствия  0,22 
ЛР Найти смысл 0,21 
ПЗ Смирение, смириться 0,21 
ЛР Свобода в своих действиях  0,19 
Коп Преодолеть трудности 0,19 
ЛР Сделать осмысленный выбор в пользу  0,18 
Коп Забывать, забытый 0,17 
ЛР Сиять, сияние, луч, лучезарный 0,15 
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ЛР Глубокие размышления 0,15 
Коп Созерцать 0,12 
Коп Решительно прорваться  0,12 
ЛР Веселить, веселят 0,11 
ПЗ Долгожданная, ожидать, дождусь 0,11 
ПЗ Эмоционально отстраниться от окружающей реальности 0,10 
Псом Тяжесть в сердце  0,10 
ПЗ Подниматься 0,10 
Коп Выход 0,09 
ПЗ Стараться оправдать себя 0,07 
ПЗ Безответственность, перекладывание ответственности 0,06 
ПЗ Не сдаваться 0,06 
ПЗ Грусть, печалиться 0,05 
ПЗ Скрывать слабость 0,04 
Псом Бояться, боюсь 0,02 
Коп Приложить усилия  0,02 
Псом Тяжело дышать 0,01 
Коп Побороть лень 0,01 
ПЗ Уйти «в никуда» 0,00 
ЛР Теплеет, теплый 0,00 
ПЗ Слабость 0,00 
ПЗ Плакать 0,00 
ПЗ Скрыть, скрывать -0,01 
ЛР Творить -0,03 
ЛР Взвешивать, вес, весы -0,03 
ПЗ Медленно, замедление -0,05 
Псом Невесомое, невесомость -0,05 
Псом Могущество, могущественное, мощность, мощь -0,07 
Псом Мерзнуть -0,08 
Коп Эффективный способ -0,09 
Коп Получать -0,10 
ЛР Интегрированность -0,11 
Коп Готовность, готовый -0,13 
Коп Контролировать, контроль  -0,13 
ЛР Интерес, интересный -0,13 
Коп Действовать, чтобы не опоздать -0,14 
ЛР Мотив, мотивируют -0,14 
ЛР Позиция -0,15 
Коп План, планировать -0,17 
Коп Сконцентрироваться на одной задаче  -0,17 
Псом Притягивает, затягивает -0,20 
Псом Колючие, колючий -0,27 
Псом Скорость -0,28 
Псом Злиться, злой -0,29 
Псом Кусать -0,29 
ЛР Конфликтный -0,32 
ЛР Расчетливый -0,34 
Псом Жесткость -0,44 
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Приложение 11. Оценка чувствительности инструмента к динамике системы жизнеобеспечения личности  
 
Средние 
значения 
Стандартное 
отклонение  
Число 
наблюдений 
Средняя 
разница 
Стандартное 
отклонение для 
средней разни-
цы 
Значение t-
критерия 
Число 
степеней 
свободы 
p 
Личностные ресурсы (до) 3,023681 1,463710       
Личностные ресурсы (после) 3,326570 1,554244 796 -0,30289 1,146805 -7,4516 795 0,000000 
Копинг-стратегии (до) 3,231156 1,573187       
Копинг-стратегии (после) 3,546123 1,648779 796 -0,31497 1,378737 -6,4453 795 0,000000 
Психологические защиты 
(до) 
3,018090 1,375930       
Психологические защиты 
(после) 
2,510469 1,298465 796 0,50762 1,111738 12,8823 795 0,000000 
Психосоматическое реаги-
рование (до) 
2,428497 1,321974       
Психосоматическое реаги-
рование (после) 
1,816478 1,242477 796 0,61202 1,184196 14,5813 795 0,000000 
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Приложение 12. Основания отбора дескрипторов для качественного анализа  
*Жирным начертанием выделены дескрипторы, отобранные для качественного анализа 
Формулировка дескриптора 
Среднее  
значение  
оценок 
Формулировка дескриптора 
Среднее значение  
факторной  
нагрузки 
Глубокие размышления 4,55 Задуматься о смысле жизни  0,338 
Преодолеть трудности 4,48 Стремиться к вдохновению, почувствовать вдохновение  0,315 
Приложить усилия  4,42 Интерес, интересный 0,304 
Не сдаваться 4,41 Скорость 0,302 
Сделать осмысленный выбор в пользу  4,1 Прощение 0,299 
Найти смысл 4,05 Найти смысл 0,298 
Задуматься о смысле жизни  4 Осознать себя центром своей жизни  0,292 
План, планировать 4 Сиять, сияние, луч, лучезарный 0,286 
Имея внутреннюю силу, легко преодолевать пре-
пятствия  
3,95 Найти новые ресурсы  0,284 
Решительно прорваться  3,88 Сделать осмысленный выбор в пользу  0,284 
Найти новые ресурсы  3,87 
Имея внутреннюю силу, легко преодолевать препят-
ствия  
0,276 
Свобода в своих действиях  3,87 Позиция 0,274 
Побороть лень 3,6 Кусать 0,273 
Контролировать, контроль  3,58 Готовность, готовый 0,272 
Подниматься 3,46 Свобода в своих действиях  0,269 
Взвешивать, вес, весы 3,43 Получать 0,268 
Действовать, чтобы не опоздать 3,36 Подниматься 0,267 
Готовность, готовый 3,35 Злиться, злой 0,264 
Грусть, печалиться 3,33 Расчетливый 0,264 
Стремиться к вдохновению, почувствовать вдох-
новение  
3,3 Жесткость 0,262 
Осознать себя центром своей жизни  3,29 Интегрированность 0,261 
Сконцентрироваться на одной задаче  3,29 Мотив, мотивируют 0,259 
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Мотив, мотивируют 3,28 Притягивает, затягивает 0,255 
Эффективный способ 3,24 Грусть, печалиться 0,253 
Позиция 3,18 Могущество, могущественное, мощность, мощь 0,247 
Долгожданная, ожидать, дождусь 3,07 Веселить, веселят 0,245 
Выход 3,03 Конфликтный 0,245 
Бояться, боюсь 3,01 Колючие, колючий 0,243 
Скрывать слабость 2,98 Сконцентрироваться на одной задаче  0,243 
Интерес, интересный 2,92 План, планировать 0,241 
Скрыть, скрывать 2,86 Эффективный способ 0,241 
Творить 2,84 Преодолеть трудности 0,239 
Слабость 2,79 Тяжесть в сердце  0,239 
Эмоционально отстраниться от окружающей ре-
альности 
2,71 Решительно прорваться  0,237 
Злиться, злой 2,62 Глубокие размышления 0,235 
Расчетливый 2,62 Действовать, чтобы не опоздать 0,234 
Смирение, смириться 2,62 Созерцать 0,232 
Тяжесть в сердце  2,59 Теплеет, теплый 0,232 
Стараться оправдать себя 2,58 Долгожданная, ожидать, дождусь 0,231 
Получать 2,55 Творить 0,227 
Прощение 2,52 Выход 0,22 
Притягивает, затягивает 2,48 Контролировать, контроль  0,22 
Скорость 2,41 Уйти «в никуда» 0,219 
Созерцать 2,41 Невесомое, невесомость 0,218 
Забывать, забытый 2,32 Скрывать слабость 0,215 
Могущество, могущественное, мощность, мощь 2,32 Бояться, боюсь 0,207 
Сиять, сияние, луч, лучезарный 2,22 Эмоционально отстраниться от окружающей реальности 0,207 
Плакать 2,21 Не сдаваться 0,206 
Тяжело дышать 2,19 Медленно, замедление 0,203 
Жесткость 2,17 Плакать 0,201 
Конфликтный 2,16 Приложить усилия  0,199 
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Интегрированность 2,1 Мерзнуть 0,198 
Безответственность, перекладывание ответствен-
ности 
2,06 Побороть лень 0,194 
Уйти «в никуда» 2,02 Скрыть, скрывать 0,189 
Теплеет, теплый 1,98 Слабость 0,189 
Медленно, замедление 1,97 Смирение, смириться 0,189 
Веселить, веселят 1,95 Стараться оправдать себя 0,186 
Невесомое, невесомость 1,53 Безответственность, перекладывание ответственности 0,182 
Мерзнуть 1,45 Забывать, забытый 0,181 
Колючие, колючий 1,41 Тяжело дышать 0,178 
Кусать 1,3 Взвешивать, вес, весы 0,166 
 
Приложение 13. Список дескрипторов подвергнутых обработке 
 Формулировка дескрип-
тора 
Уровень системы жизне-
обеспечения к которому 
отнесен дескриптор 
Операция, совершенная 
с дескриптором 
Основания операции 
1 Не сдаваться Психологические защиты Исключен  Выбросить на основании высокого среднестатистиче-
ского значения и "универсальности" по отношению 
ко всем уровням СЖЛ 
2 Сделать осмысленный 
выбор в пользу 
Личностные ресурсы Исключен Высокое среднее значение по оценкам всех испытуе-
мых. усложняет дифференциацию между уровнями 
копинг-стратегий и личностных ресурсов 
3 Мотив, мотивируют Личностные ресурсы Исключен Усложняет дифференциацию между уровнями лич-
ностных ресурсов, копинг-стратегий и психологиче-
ских защит 
4 Позиция Личностные ресурсы Исключен Усложняет дифференциацию между уровнями ко-
пинг-стратегий и психологических защит. 
5 Скорость Психосоматические про-
цессы 
Исключен При высокой средней факторной нагрузке (0,302) 
среди 4-х выделенных факторов смешивается с уров-
нями личностных ресурсов и копинг-стратегий.  
6 Расчетливый Личностные ресурсы Исключен Смешивается со всеми остальными уровнями СЖЛ 
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7 Интерес, интересный Личностные ресурсы Исключен средней факторной нагрузке (0,303) среди 4-х выде-
ленных факторов смешивается с уровнем копинг-
стратегий. 
8 Глубокие размышления Личностные ресурсы Исключен Высокое среднее значение оценки (4,552) и смешива-
ние с дескрипторами все остальных уровней.  
9 Взвешивать, вес, весы Личностные ресурсы Исключен Малая факторная нагрузка (0,166) и смешивание с де-
скрипторами всех уровней СЖЛ. 
10 Задуматься о смысле 
жизни 
Личностные ресурсы Исключен Смешивается с уровнями психологических защит и 
психосоматических процессов при высокой фактор-
ной нагрузке (0,337). 
11 Конфликтный Личностные ресурсы Исключен Смешивается со всеми остальными уровням СЖЛ 
12 Забывать, забытый Копинг-стратегии Исключен Смешивается с другими дескрипторами из иных 
уровней и имеет низкую факторную нагрузку (0,179) 
13 Безответственность, пе-
рекладывание ответ-
ственности 
Психологические защиты Исключен При низкой средней факторной нагрузке (0,181) среди 
4-х выделенных факторов смешивается со всеми 
уровнями СЖЛ 
14 Кусать Психосоматические про-
цессы 
Исключен Низкое среднее значение по оценкам всех испытуе-
мых (1,298). Смешивается с уровнями личностных 
ресурсов и психологических защит. 
15 Подниматься Психологические защиты Переквалифицирован в 
дескриптор шкалы 
«копинг-стратегии» 
Встречается преимущественно среди дескриптор 
уровня копинг-стратегий. При этом в первом факторе 
с высокой факторной нагрузкой.  
16 Получать  Копинг-стратегии Переквалифицирован в 
дескриптор шкалы 
«личностные ресурсы» 
Встречается преимущественно среди дескрипторов 
уровня личностных ресурсов, в том числе с высокой 
нагрузкой. 
17 Прощение  Психологические защиты Переквалифицирован в 
дескриптор шкалы 
«личностные ресурсы» 
Встречается преимущественно среди дескрипторов 
уровня личностных ресурсов, в том числе с высокой 
нагрузкой. 
18 Созерцать  Копинг-стратегии Переквалифицирован в 
дескриптор шкалы 
«личностные ресурсы» 
Встречается преимущественно среди дескрипторов 
уровня личностных ресурсов, в том числе с высокой 
нагрузкой. 
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Приложение 14. Список дескрипторов после оптимизации методики 
Уровень психологических 
защит  
Уровень личностных ресурсов  Уровень копинг-стратегий Уровень психосоматических 
защит 
Грусть, печалиться Веселить, веселят Выход Бояться, боюсь 
Долгожданная, ожидать, 
дождусь 
Имея внутреннюю силу, легко пре-
одолевать препятствия  
Готовность, готовый Жесткость 
Медленно, замедление Интегрированность Действовать, чтобы не опоздать Злиться, злой 
Плакать Найти новые ресурсы  Контролировать, контроль  Колючие, колючий 
Скрывать слабость Найти смысл План, планировать Мерзнуть 
Скрыть, скрывать Осознать себя центром своей жиз-
ни  
Побороть лень Могущество, могущественное, 
мощность, мощь 
Слабость Получать Подниматься Невесомое, невесомость 
Смирение, смириться Прощение Преодолеть трудности Притягивает, затягивает 
Стараться оправдать себя Свобода в своих действиях  Приложить усилия  Тяжело дышать 
Уйти «в никуда» Сиять, сияние, луч, лучезарный Решительно прорваться  Тяжесть в сердце  
Эмоционально отстранить-
ся от окружающей реально-
сти 
Созерцать Сконцентрироваться на одной задаче   
 Стремиться к вдохновению, почув-
ствовать вдохновение  
Эффективный способ  
 Творить   
 Теплеет, теплый   
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Приложение 15. Инструкция и вопросы для респондентов 
Инструкция. Уважаемый респондент! Вам будут предложены вопросы, чтобы опреде-
лить каким образом _______ (имя испытуемого) решал свою жизненную трудность. Интервью 
является конфиденциальным и имеет исследовательские цели. При ответах на вопросы старай-
тесь в большей степени концентрироваться на фактах, и в меньшей степени на своих предпо-
ложениях, толкованиях. Обратите внимания, что некоторые вопросы могут натолкнуть вас на 
осознание моментов в поведении ______ (имя испытуемого), которые раньше вы не замечали 
или не придавали им значения.  
Вопросы для выявления психосоматических реакций 
1. Наблюдались ли какие-то стойкие нарушения здоровья у ______ (имя испытуемого) в 
то время, когда он решал обозначенную трудность?  
2. Сообщал ли _______ (имя) о кратковременных нарушениях (или изменениях) здоро-
вья, например, таких как: ком в горле, потеря аппетита, головокружение, побледнение, недомо-
гание, учащенное мочеиспускание, расстройство желудка и пр.  
3. Отмечали ли вы, что ______ (имя) проявлял свое внутреннее напряжение наружу, «че-
рез тело», например: плакал, кричал, громко смеялся, глубоко дышал, что-то ударял и пр.  
4. Можно ли сказать, что некоторые привычные действия, которые _______ (имя) вы-
полнял при помощи тела, некоторое время выполнял хуже или неточно? К данным действиям 
можно отнести повседневные, например, использование столовых приборов, ведение автомо-
биля, или специфические: навыки игры на музыкальном инструменте или владение кистью у 
художника и пр. 
Вопросы для выявления психологических защит 
1. Можно ли сказать, что ____(имя) упрямо («упорно») не хотел замечать какие-то мо-
менты, когда испытывал трудность? Может быть, не верил в очевидные факты, или забывал 
очень важные моменты из жизни.  
2. Замечали ли вы как __(имя) пытается представить свои поступки, высказывания или 
действия в более лучшем или правильном свете, чем они есть? То есть искал оправдания, может 
быть сам того не замечая.  
3. Проявлял ли _____ (имя) немотивированную агрессию в отношении кого-либо или се-
бя? 
4. Замечали ли вы, что (имя испытуемого) проявлял отстраненность от окружающих?  
Вопросы для выявления копинг-стратегий 
1. Заметили ли вы какую-то осмысленную стратегию или план в ______ (имя) для реше-
ния трудности? То есть то, на что он опирался при решении проблемы, помимо интуиции.  
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2. Просил ли _____ (имя) вас или кого-то еще о помощи? Если просил, то о чем именно? 
3. Применял ли _______ (имя) специальные психологические приемы, чтобы избавиться 
от негативных переживаний, мыслей или воспоминаний?  
4. Использовал ли _____ (имя) специальные психологические методы, чтобы настроить 
себя на какую-то работу, или поступок.  
Вопросы для выявления личностных ресурсов 
1. Говорил ли вам _____ (имя) о том, что он подвел итог после решения проблемы? Или 
вынес для себя урок, что-то изменил в себе?  
2. Предлагал ли вам (имя) разговоры о смысле этой проблемы для него, о ценностях, ко-
торые были задеты проблемой?  
3. Разговаривал ли о сложности принятия какого-либо решения, совершения серьезного 
выбора в жизни? 
4. Говорил ли (имя) о том, что он узнал что-то новое и неожиданное о себе? Может быть, 
это открытие показалось не очень приятным для него.  
Затем респонденту задаются вопросы из второго блока, нацеленные на решение следу-
ющих задач:  
а) классифицировать способы жизнеобеспечения по подгруппам. То есть, определить ка-
кие именно способы жизнеобеспечения использовал испытуемый. Например, если из ответов 
респондента на первую группу вопросов следует, что испытуемый преимущественно использо-
вал психологические защиты, вторая группа вопросов поможет определить, какие именно за-
щиты использовались; 
б) дифференцировать между собой группы способов жизнеобеспечения, которые на пер-
вый взгляд могут быть похожи по проявлениям (подробнее см. 1.4); 
в) преобразовать полученный от респондентов материал в вид, подходящий для обработ-
ки при оценке критериальной валидности.  
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Приложение 16. Оценка статистически значимых различий 
Таблица А 
Оценка различий типовых характеристик систем жизнеобеспечения 
 
Ср. ариф. 
групп  Значение 
статистики 
Число степ. 
свободы  
p 
Объем  
выборок  
Ст. отклонение 
групп 
Значение 
отношений 
дисперсии 
(F) 
Вероятность 
принятия зна-
чения большего 
F 1 2 1 2 1 2 
Личн. Ресурсы. 
Муж. Vs. Жен (до) 
2,94 3,09 -1,4445 798 0,148999 340 460 1,402647 1,500867 1,144952 0,184961 
Копинг-стр. Муж. 
Vs. Жен. (до) 
3,00 3,40 -3,5468 798 0,000413 340 460 1,489078 1,607706 1,165677 0,133314 
Псих. Защит. Муж. 
Vs. Жен (до) 
2,71 3,24 -5,4529 798 0,000000 340 460 1,488690 1,237749 1,446583 0,000241 
Психосоматическ. 
Реагир. Муж. Vs. 
Жен. (до) 
2,21 2,58 -3,8868 798 0,000110 340 460 1,359921 1,270826 1,145131 0,178177 
Личн. Ресурсы. 
После муж. Vs. 
Жен. (после) 
3,25 3,39 -1,2508 798 0,211385 340 460 1,510554 1,578177 1,091539 0,391338 
Копинг-стр. Муж. 
Vs. Жен. (после) 
3,46 3,60 -1,1921 798 0,233577 340 460 1,618953 1,668274 1,061857 0,557714 
Псих. Защит. Муж. 
Vs. Жен. (после) 
2,35 2,63 -3,0676 798 0,002231 340 460 1,318431 1,266452 1,083769 0,423489 
Психосоматическ. 
Реагир. Муж. Vs. 
Жен. (после) 
1,81 1,82 -0,1801 798 0,857128 340 460 1,241282 1,239441 1,002972 0,972584 
p < 0,01 
 
 
Таблица Б 
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Дифференциация уровней систем жизнеобеспечения (раздельно по полам)  
Выраженность способов жизнеобеспечения мужчин во время начала жизненной трудности 
 
Ср. Ариф. 
Групп 1 
Знач. 
Статисти-
ки 
Число ст. Сво-
боды распреде-
ления 
P 
Объем 
выборок 
Стандартное откло-
нение групп 
Значение 
отношений 
дисперсии 
(f) 
Вероятность 
принятия 
значения 
большего f 
1 2 1 2 1 2 
Личн. Рес vs. 
Копинг-стр. 
2,94 3,00 
-0,54688 678 0,584640 340 340 1,402647 1,489078 1,127037 0,271408 
Личн. Рес vs 
псих. Защиты 
2,94 2,71 
2,07344 678 0,038508 340 340 1,402647 1,488690 1,126449 0,273504 
Личн. Рес vs 
психосом. 
2,94 2,21 
6,86028 678 0,000000 340 340 1,402647 1,359921 1,063823 0,569288 
Копинг-стр. Vs 
псих. Защиты 
3,00 2,71 
2,54547 678 0,011134 340 340 1,489078 1,488690 1,000522 0,996168 
Копинг-стр. Vs 
психосом. 
3,00 2,21 
7,20089 678 0,000000 340 340 1,489078 1,359921 1,198969 0,095284 
Псих. Защиты vs 
психосом. 
2,71 2,21 
4,54375 678 0,000007 340 340 1,488690 1,359921 1,198343 0,096239 
Выраженность способов жизнеобеспечения мужчин спустя некоторое время после начала жизненной трудности 
Личн. Рес vs ко-
пинг-стр. 
3,25 3,46 -1,7614 678 0,078624 340 340 1,510554 1,618953 1,148673 0,202464 
Личн. Рес vs 
псих. Защиты 
3,25 2,35 8,2444 678 0,000000 340 340 1,510554 1,318431 1,312676 0,012456 
Личн. Рес vs 
психосом. 
3,25 1,81 13,5840 678 0,000000 340 340 1,510554 1,241282 1,480919 0,000317 
Копинг-стр. Vs 
псих. Защиты 
3,46 2,35 9,7851 678 0,000000 340 340 1,618953 1,318431 1,507835 0,000167 
Копинг-стр. Vs 
психосом. 
3,46 1,81 14,9304 678 0,000000 340 340 1,618953 1,241282 1,701092 0,000001 
Псих. Защиты vs 
психосом. 
2,35 1,81 5,5381 678 0,000000 340 340 1,318431 1,241282 1,128168 0,267413 
Выраженность способов жизнеобеспечения женщин во время начала жизненной трудности 
Личн. Рес vs ко-
пинг-стр. 
3,09 3,40 -2,97591 918 0,002998 460 460 1,500867 1,607706 1,147438 0,141053 
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Личн. Рес vs 
псих. Защиты 
3,09 3,24 -1,60617 918 0,108580 460 460 1,500867 1,237749 1,470345 0,000039 
Личн. Рес vs 
психосом. 
3,09 2,58 5,60227 918 0,000000 460 460 1,500867 1,270826 1,394801 0,000379 
Копинг-стр. Vs 
псих. Защиты 
3,40 3,24 1,68583 918 0,092168 460 460 1,607706 1,237749 1,687130 0,000000 
Копинг-стр. Vs 
психосом. 
3,40 2,58 8,57002 918 0,000000 460 460 1,607706 1,270826 1,600448 0,000001 
Псих. Защиты vs 
психосом. 
3,24 2,58 7,97201 918 0,000000 460 460 1,237749 1,270826 1,054161 0,572293 
Выраженность способов жизнеобеспечения женщин спустя некоторое время после начала жизненной трудности 
Личн. Рес vs ко-
пинг-стр. 
3,39 3,60 -1,9924 918 0,046618 460 460 1,578177 1,668274 1,117437 0,234637 
Личн. Рес vs. 
Псих. Защиты 
3,39 2,63 7,9744 918 0,000000 460 460 1,578177 1,266452 1,552865 0,000003 
Личн. Рес vs 
психосом. 
3,39 1,82 16,7054 918 0,000000 460 460 1,578177 1,239441 1,621286 0,000000 
Копинг-стр. Vs 
псих. Защиты 
3,60 2,63 9,8885 918 0,000000 460 460 1,668274 1,266452 1,735229 0,000000 
Копинг-стр. Vs 
психосом. 
3,60 1,82 18,3315 918 0,000000 460 460 1,668274 1,239441 1,811685 0,000000 
Псих. Защиты vs 
психосом. 
2,63 1,82 9,8116 918 0,000000 460 460 1,266452 1,239441 1,044061 0,644356 
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Таблица В 
Динамика уровней системы жизнеобеспечения личности (отдельно по полам)  
 
Динамика системы жизнеобеспечения личности мужчин 
Название шкалы 
Ср. 
знач. 
Ст. от-
клон. 
Число наблю-
дений 
Средняя 
разница 
Ст. отклонение 
для средней 
разницы 
Значение t-
критерия 
Число 
степеней 
свободы 
p 
Личн.ресурсы (начало трудности) 2,94 1,402647       
Личн.ресурсы (настоящий момент) 3,25 1,510554 340 -0,30588 1,230174 -4,5849 339 0,000006 
Копинг-стр. (начало трудности) 3,00 1,489078       
Копинг-стр. (настоящий момент) 3,46 1,618953 340 -0,45672 1,446595 -5,8216 339 0,000000 
Псих. Защиты (начало трудности) 2,71 1,488690       
Псих. Защиты (настоящий момент) 2,35 1,318431 340 0,36059 1,166765 5,6986 339 0,000000 
Психосомат. Реаг. (начало трудности) 2,21 1,359921       
Психосомат. Реаг. (наст. момент) 1,81 1,241282 340 0,40760 1,182528 6,3557 339 0,000000 
Динамика системы жизнеобеспечения личности женщин 
Название шкалы 
Ср. 
знач. 
Ст. от-
клон.  
Число наблю-
дений 
Средняя 
разница 
Ст. отклонение 
для средней 
разницы 
Значение t-
критерия 
Число 
степеней 
свободы 
p 
Личн.ресурсы (начало трудности) 3,09 1,500867       
Личн.ресурсы (настоящий момент) 3,39 1,578177 460 -0,29370 1,079691 -5,8341 459 0,000000 
Копинг-стр. (начало трудности) 3,40 1,607706       
Копинг-стр. (настоящий момент) 3,60 1,668274 460 -0,20186 1,314222 -3,2943 459 0,001063 
Псих. Защиты (начало трудности) 3,24 1,237749       
Псих. Защиты (настоящий момент) 2,63 1,266452 460 0,60435 1,061298 12,2132 459 0,000000 
Психосомат. Реаг. (начало трудности) 2,58 1,270826       
Психосомат. Реаг. (наст. момент) 1,82 1,239441 460 0,75562 1,162294 13,9432 459 0,000000 
 
